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lle
r r
ör
el
se
 a
vs
es
 a
tt 
an
vä
nd
a 
kr
op
pe
n 
fy
sis
kt
 så
 a
tt 
kr
op
pe
n 
el
le
r d
el
ar
 a
v 
kr
op
pe
n 
rö
r s
ig
. K
re
at
iv
 rö
re
lse
 b
lir
 så
le
de
s a
tt 
an
vä
nd
a 
fa
nt
as
in
 fö
r a
tt 
ko
m
m
a 
på
 h
ur
 d
et
 ä
r m
öj
lig
t a
tt 
rö
ra
 
sig
 o
ch
 fö
rh
ål
la
 si
g 
til
l n
åg
on
/n
åg
ot
 sp
ec
ifi 
kt
 e
lle
r t
ill
 e
n 
stö
rr
e 
ko
nt
ex
t. 
K
re
at
iv
 rö
re
lse
 k
an
 h
a 
sa
m
m
a 
in
ne
bö
rd
 so
m
 a
tt 
le
ka
, 
då
 le
k 
ha
nd
la
r o
m
 k
re
at
iv
ite
t, 
lu
st 
oc
h 
i d
e 
fl e
sta
 fa
ll 
rö
re
lse
. 
Lu
ste
n 
är
 b
et
yd
an
de
 fö
r l
ek
en
 o
ch
 k
re
at
iv
ite
te
n,
 v
ilk
et
 g
ör
 d
en
 
til
l e
n 
vi
kt
ig
 k
om
po
ne
nt
 i 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
.  
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1.
2 
Sy
ft
e/
M
ål
Syf
te
t m
ed
 d
et
ta
 a
rb
et
e 
är
 a
tt 
di
sk
ut
er
a 
om
 to
rg
et
 k
an
 
va
ra
 e
n 
pl
at
s f
ör
 k
re
at
iv
 rö
re
lse
, s
am
t l
ån
gs
ik
tig
t b
id
ra
 
til
l a
tt 
fö
rä
nd
ra
 b
ild
en
 a
v 
oc
h 
ge
sta
ltn
in
ge
n 
fö
r s
ta
de
ns
 
an
vä
nd
an
de
. M
ål
et
 ä
r a
tt 
un
de
rs
ök
a,
 v
isa
 p
å 
oc
h 
ar
gu
m
en
te
ra
 
fö
r h
ur
 e
tt 
to
rg
 sk
ul
le
 k
un
na
 a
nv
än
da
s i
m
or
go
n.
 
1.
3 
Pr
ob
le
m
fo
rm
ul
er
in
g
K
an
 e
tt 
to
rg
 in
sp
ire
ra
 ti
ll 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
 o
ch
 i 
så
 fa
ll 
hu
r?
 A
rb
et
et
 b
eh
an
dl
ar
 ä
m
ne
t t
or
g 
so
m
 e
tt 
ex
em
pe
l 
på
 e
n 
pl
at
s i
 st
ad
en
. F
rå
ge
stä
lln
in
ge
n 
be
ly
se
s i
 
hu
vu
ds
ak
 u
tif
rå
n 
tv
å 
pe
rs
pe
kt
iv
 d
är
 m
än
ni
sk
an
 ä
r d
et
 e
na
 o
ch
 
ge
sta
ltn
in
ge
n 
är
 d
et
 a
nd
ra
. I
 a
rb
et
et
 fö
ru
tsä
tts
 u
tfo
rm
ni
ng
en
 
va
ra
 b
et
yd
an
de
 fö
r a
nv
än
dn
in
ge
n 
av
 p
la
tse
n 
oc
h 
dä
r m
ed
 a
v 
be
ty
de
lse
 fö
r m
än
ni
sk
or
na
. 
1.
4 
Ar
be
te
ts
 u
pp
lä
gg
I huv
ud
sa
k 
be
stå
r a
rb
et
et
 a
v 
tre
 d
el
ar
. D
en
 fö
rs
ta
 d
el
en
 ä
r 
un
de
rs
ök
an
de
 o
ch
 b
eh
an
dl
ar
 to
rg
et
 i 
sta
de
n,
 m
än
ni
sk
an
 i 
sta
ds
ru
m
m
et
 o
ch
 rö
ste
r f
rå
n 
er
fa
rn
a 
ge
sta
lta
re
. D
en
 a
nd
ra
 
de
le
n 
be
ha
nd
la
r o
ch
 a
na
ly
se
ra
r e
xe
m
pe
lp
la
tse
r, 
m
ed
an
 d
en
 
sis
ta
 d
el
en
 d
isk
ut
er
ar
 ti
di
ga
re
 u
pp
ta
gn
a 
de
la
r o
ch
 m
yn
na
r u
t i
 
en
 sl
ut
sa
ts.
  
1.
5 
M
et
od
I arbe
te
t h
ar
 m
at
er
ia
l s
ök
ts 
ge
no
m
 li
tte
ra
tu
r, 
sa
m
ta
lsi
nt
er
vj
ue
r o
ch
 in
sp
ira
tio
ns
pl
at
se
r. 
Fö
r a
tt 
få
 e
n 
in
bl
ic
k 
i t
or
g 
oc
h 
hu
r d
es
sa
 h
ar
 u
tv
ec
kl
at
s g
en
om
 å
re
n 
ge
no
m
fö
rd
es
 e
n 
in
le
da
nd
e 
lit
te
ra
tu
rs
tu
di
e.
 E
n 
stu
di
e 
so
m
 
se
na
re
 k
om
pl
et
te
ra
de
s o
ch
 fö
rd
ju
pa
de
s i
no
m
 o
m
rå
de
na
 
to
rg
et
 i 
sta
de
n 
oc
h 
m
än
ni
sk
an
 i 
sta
ds
ru
m
m
et
. V
id
 d
en
 
in
le
da
nd
e 
lit
te
ra
tu
rs
tu
di
en
 h
ar
 e
xe
m
pe
lv
is 
Th 
or
bj
ör
n 
An
de
rs
so
ns
 e
xa
m
en
sa
rb
et
e 
frå
n 
19
81
 v
ar
it 
til
l g
od
 h
jä
lp
 fö
r e
n 
sa
m
m
an
fa
ttn
in
g 
av
 h
ur
 to
rg
et
 h
ar
 u
tv
ec
kl
at
s g
en
om
 å
re
n 
oc
h 
ta
nk
ar
 o
m
 h
ur
 d
et
 k
an
 fo
rt
sä
tta
 a
tt 
ut
ve
ck
la
s. 
An
de
rs
so
n 
sö
kt
e 
då
, 1
98
1 
et
t n
yt
t t
or
gk
on
ce
pt
. I
no
m
 o
m
rå
de
t t
or
ge
t i
 st
ad
en
 
ha
r b
la
nd
 a
nn
at
 K
je
ll 
Ås
trö
m
s o
ch
 C
at
ha
rin
a 
G
ab
rie
lss
on
s 
fl e
rå
rig
a 
fo
rs
kn
in
g 
an
vä
nt
s s
om
 b
et
yd
an
de
 k
äl
lo
r. 
Li
ka
så
 h
ar
 
bl
an
d 
an
na
t I
ng
er
 B
er
gs
trö
m
s o
ch
 F
re
dr
ik
a 
M
år
te
ns
so
ns
 
fo
rs
kn
in
g 
an
vä
nt
s i
no
m
 o
m
rå
de
t m
än
ni
sk
an
 i 
sta
ds
ru
m
m
et
. 
In
om
 d
et
 se
na
re
 o
m
rå
de
t h
ar
 li
tte
ra
tu
rs
tu
di
en
 k
om
pl
et
te
ra
ts 
m
ed
 rö
ste
r f
rå
n 
”v
er
kl
ig
he
te
n”
. S
am
ta
l h
ar
 g
en
om
fö
rt
s m
ed
 
M
ar
tin
 S
ve
ns
el
iu
s, 
ut
öv
ar
e 
av
 p
ar
ko
ur
 o
ch
 S
te
n 
G
ör
an
ss
on
, 
fö
rv
al
ta
nd
e 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 p
å 
M
al
m
ö 
sta
d.
 D
et
ta
 i 
sy
fte
 
at
t f
ör
m
ed
la
 e
n 
kr
ea
tiv
 u
tö
va
re
s r
es
pe
kt
iv
e 
fö
rv
al
ta
re
s s
yn
 p
å 
m
än
ni
sk
an
 i 
sta
de
n.
Sa
m
ta
lsi
nt
er
vj
ue
r m
ed
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
er
 o
ch
 k
on
stn
är
er
 
ge
no
m
fö
rd
es
 fö
r a
tt 
få
 e
n 
bi
ld
 a
v 
hu
r e
rfa
rn
a 
ge
sta
lta
re
 
up
pf
at
ta
r d
ag
en
s t
or
g 
oc
h 
hu
r d
e 
sk
ul
le
 v
ilj
a 
at
t t
or
ge
t 
ut
ve
ck
la
de
s. 
Sa
m
ta
le
n 
ge
no
m
fö
rd
es
 o
ck
så
 i 
sy
fte
 a
tt 
få
 d
er
as
 sy
n 
på
 k
re
at
iv
ite
t, 
le
k 
oc
h 
rö
re
lse
 i 
sta
de
n.
 
La
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
er
na
 Th
 o
rb
jö
rn
 A
nd
er
ss
on
 o
ch
 Å
sa
 
D
ro
ug
ge
 ti
llf
rå
ga
de
s a
tt 
m
ed
ve
rk
a 
ut
ifr
ån
 si
na
 e
rfa
re
nh
et
er
 
at
t g
es
ta
lta
 i 
de
t o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
. K
on
stn
är
er
na
 B
ea
tr
ic
e 
H
an
ss
on
 o
ch
 Jo
ha
n 
Fe
rn
er
 S
trö
m
 fö
ru
tså
gs
 k
un
na
 b
id
ra
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10
m
ed
 e
tt 
fri
tt 
oc
h 
öp
pe
t s
yn
sä
tt 
om
 v
ad
 e
tt 
to
rg
 k
an
 v
ar
a 
oc
h 
re
pr
es
en
te
ra
. I
 u
rv
al
et
 a
v 
sa
m
ta
lsp
er
so
ne
r h
ar
 d
en
 in
le
da
nd
e 
in
fo
rm
at
io
ns
sa
m
lin
gs
pe
rio
de
n 
va
rit
 e
n 
de
l i
 p
ro
ce
ss
en
. V
al
en
 
ha
r g
jo
rt
s i
 sa
m
rå
d 
m
ed
 h
an
dl
ed
ar
e.
 Y
tte
rli
ga
re
 sa
m
ta
l h
ar
 fö
r 
ar
be
tsp
ro
ce
ss
en
 o
ck
så
 g
en
om
fö
rt
s i
 v
äg
le
da
nd
e 
sy
fte
. S
åd
an
a 
sa
m
ta
l h
ar
 g
en
om
fö
rt
s m
ed
 u
rb
an
so
ci
ol
og
 M
at
s L
ie
be
rg
 o
ch
 
be
te
en
de
ve
ta
re
 F
re
dr
ik
a 
M
år
te
ns
so
n 
so
m
 h
ar
 k
un
sk
ap
 in
om
 
m
ilj
öp
sy
ko
lo
gi
. B
åd
a 
ha
r e
xe
m
pe
lv
is 
gi
vi
t r
ek
om
m
en
da
tio
ne
r 
på
 li
tte
ra
tu
r f
ör
 d
en
 fö
rd
ju
pa
de
 li
tte
ra
tu
rs
tu
di
en
.  
 
M
ed
 d
en
 in
le
da
nd
e 
lit
te
ra
tu
rs
tu
di
en
 o
ch
 sa
m
ta
lsi
nt
er
vj
ue
rn
a 
so
m
 b
ak
gr
un
d 
be
sö
kt
es
 o
ch
 st
ud
er
ad
es
 e
xe
m
pe
lp
la
tse
r. 
Pl
at
se
rn
a 
ha
r s
tu
de
ra
ts 
i s
yf
te
 a
tt 
vi
sa
 p
å 
hu
r d
et
 k
an
 v
ar
a 
m
öj
lig
t a
tt 
ge
sta
lta
 fö
r k
re
at
iv
 rö
re
lse
. S
tu
di
en
 h
ar
 g
en
om
fö
rt
s 
ge
no
m
 a
tt 
an
al
ys
er
a 
up
pl
ev
el
se
rn
a 
av
 p
la
tse
rn
a 
m
ed
 m
ig
 
sjä
lv
 so
m
 v
er
kt
yg
. K
rit
er
ie
r f
ör
 v
al
et
 a
v 
pl
at
se
rn
a 
ha
r v
ar
it 
at
t 
de
 sk
a 
vi
sa
 p
å 
as
pe
kt
er
 so
m
 ta
s u
pp
 i 
lit
te
ra
tu
re
n 
oc
h 
av
 d
e 
in
te
rv
ju
ad
e,
 sa
m
t a
tt 
de
 i 
nå
go
n 
fo
rm
 ä
r e
xp
er
im
en
te
lla
 o
ch
 
le
kf
ul
la
.  
I a
rb
et
et
 h
ar
 sa
m
ta
le
n 
m
ed
 d
e 
er
fa
rn
a 
ge
sta
lta
rn
a 
oc
h 
stu
di
en
 
av
 e
xe
m
pe
lp
la
tse
rn
a 
pr
io
rit
er
at
s. 
Li
tte
ra
tu
rs
tu
di
en
 h
ar
 d
är
m
ed
 
få
tt 
be
gr
än
sa
s i
 ti
d 
oc
h 
om
fa
ttn
in
g.
 Ö
ns
kv
är
t h
ad
e 
va
rit
 a
tt 
ku
nn
a 
ha
 e
n 
stö
rr
e 
br
ed
d 
av
 k
äl
lo
r i
no
m
 v
iss
a 
de
la
r s
am
t a
tt 
i s
am
tli
ga
 fa
ll 
an
vä
nd
a 
sig
 a
v 
ur
sp
ru
ng
sk
äl
la
n.
 F
ör
 a
tt 
ku
nn
a 
stu
de
ra
 g
eo
gr
afi
 sk
a 
av
vi
ke
lse
r m
el
la
n 
de
 in
te
rv
ju
ad
es
 å
sik
te
r 
ha
de
 d
et
 v
ar
it 
in
tre
ss
an
t a
tt 
sa
m
ta
la
 m
ed
 k
on
stn
är
er
 o
ch
 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
er
 m
ed
 e
n 
stö
rr
e 
ge
og
ra
fi s
k 
sp
rid
ni
ng
.  
   
V
id
ar
e 
in
fo
rm
at
io
n 
kr
in
g 
ex
em
pe
lv
is 
kä
llo
r o
ch
 a
na
ly
sm
et
od
 
av
 e
xe
m
pe
lp
la
tse
rn
a 
fi n
ns
 a
tt 
til
lg
å 
un
de
r r
es
pe
kt
iv
e 
ru
br
ik
.
1.
6 
Ar
be
ts
pr
oc
es
se
n
I stor
a 
dr
ag
 h
ar
 a
rb
et
sp
ro
ce
ss
en
 fö
ljt
 u
pp
lä
gg
et
 o
va
n.
 
Pr
oc
es
se
n 
ha
r i
nt
e 
va
rit
 sp
ik
ra
k,
 u
ta
n 
ut
ve
ck
la
ts 
al
lt 
ef
te
rs
om
 b
er
oe
nd
e 
av
 m
öt
en
 o
ch
 p
er
so
nl
ig
 k
än
sla
. 
Ti
llv
äg
ag
ån
gs
sä
tte
t b
yg
ge
r p
å 
et
t a
kt
iv
t s
ök
an
de
 u
tif
rå
n 
m
ål
 
oc
h 
sy
fte
. P
å 
sa
m
m
a 
sä
tt 
ha
r o
ck
så
 a
rb
et
sp
la
ne
n 
ut
ve
ck
la
ts 
oc
h 
fö
rt
yd
lig
at
s u
nd
er
 p
ro
ce
ss
en
, e
xe
m
pe
lv
is 
ge
no
m
 ty
dl
ig
ar
e 
av
gr
än
sn
in
ga
r o
ch
 m
er
 sp
ec
ifi 
kt
 ti
llv
äg
ag
ån
gs
sä
tt.
  A
rb
et
ss
ät
te
t 
ha
r i
nn
eb
ur
it 
bå
de
 to
pp
ar
 o
ch
 d
al
ar
. D
al
ar
 d
är
 d
et
 b
liv
it 
nö
dv
än
di
gt
 a
tt 
sta
nn
a 
up
p,
 fu
nd
er
a 
öv
er
 v
ar
 i 
pr
oc
es
se
n 
ar
be
te
t b
efi
 n
ne
r s
ig
 o
ch
 v
ad
 so
m
 å
te
rs
tå
r f
ör
 a
tt 
up
pf
yl
la
 m
ål
et
 
oc
h 
sv
ar
a 
på
 fr
åg
es
tä
lln
in
ge
n.
 D
et
 ä
r s
pe
ci
el
lt 
vi
d 
så
da
na
 
til
lfä
lle
n 
de
t h
ar
 v
ar
it 
av
 st
or
 b
et
yd
el
se
 a
tt 
sö
ka
 sv
ar
et
 i 
sig
 sj
äl
v 
oc
h 
lit
a 
på
 d
et
. 
In
le
dn
in
g
• 
K
om
m
a 
in
 i 
äm
ne
t o
ch
 få
 e
n 
up
pf
at
tn
in
g 
av
 v
ad
 d
et
 fi 
nn
s f
ör
 m
at
er
ia
l 
at
t t
ill
gå
• 
Sö
ka
 e
xe
m
pe
lp
la
tse
r o
ch
 sk
riv
a 
sa
m
ta
lsf
rå
go
r 
• 
Be
sö
ka
 o
ch
 d
ok
um
en
te
r e
xe
m
pe
lp
la
tse
r
• 
G
en
om
fö
ra
 in
te
rv
ju
er
• 
Li
tte
ra
tu
rs
tu
di
e
G
en
om
fö
ra
nd
e
• 
Sa
m
m
an
fa
tta
 in
te
rv
ju
er
• 
An
al
ys
er
a 
ex
em
pe
lp
la
tse
rn
a
• 
Sa
m
m
an
fa
tta
 li
tte
ra
tu
rs
tu
di
en
• 
D
isk
ut
er
a 
oc
h 
sk
riv
a
• 
Ill
us
tr
at
io
ne
r, 
la
yo
ut
 &
 b
ea
rb
et
ni
ng
• 
Pr
es
en
ta
tio
n
Pr
od
uk
ti
on
11
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Et
t t
or
g 
ha
r e
n 
fu
nk
tio
n 
at
t f
yll
a 
i s
ta
de
n 
fö
r b
åd
e s
ta
de
n 
oc
h 
m
än
ni
sk
or
na
. F
un
kt
io
ne
n 
va
rie
ra
r, 
ka
n 
va
ra
 fl 
er
a 
oc
h 
be
ro
r a
v 
sit
t s
am
m
an
ha
ng
. V
ilk
a 
fu
nk
tio
ne
r k
an
 et
t 
to
rg
 h
a 
oc
h 
hu
r h
ar
 to
rg
et
 fö
rä
nd
ra
ts 
ge
no
m
 å
re
n?
 S
ka
 
to
rg
 fö
rä
nd
ra
s o
ch
 a
np
as
sa
s ö
ve
r t
id
en
? V
ad
 h
ar
 to
rg
et
 
fö
r a
rk
ite
kt
on
isk
t v
är
de
 o
ch
 v
ad
 få
r d
et
 fö
r u
ttr
yc
k?
 
Va
d 
är
 eg
en
tli
ge
n 
et
t t
or
g?
 F
öl
ja
nd
e a
vs
ni
tt 
be
rö
r d
ess
a 
frå
ge
stä
lln
in
ga
r. 
M
at
er
ia
let
 so
m
 p
re
sen
te
ra
s k
om
m
er
 fr
ån
 
lit
te
ra
tu
r a
v 
de
 er
fa
rn
a 
oc
h 
re
sp
ek
te
ra
de
 fo
rsk
ar
na
 K
ell
 
Ås
trö
m
, C
at
ha
rin
a 
G
ab
rie
lss
on
 o
ch
 K
ev
in
 L
yn
ch
. D
e h
ar
 
sto
r e
rfa
re
nh
et
 in
om
 ä
m
ne
t t
or
g 
re
sp
ek
tiv
e s
ta
ds
pl
an
er
in
g.
 
G
ab
rie
lss
on
s a
vh
an
dl
in
g 
”A
tt 
gö
ra
 sk
ill
na
d”
 h
ar
 
up
pm
är
ks
am
m
at
s i
no
m
 b
ra
ns
ch
en
 a
v 
bå
de
 a
rk
ite
kt
er
 o
ch
 
ko
ns
tn
är
er.
 A
vh
an
dl
in
ge
n 
di
sk
ut
er
ar
 b
la
nd
 a
nn
at
 ru
m
m
et
 i 
sta
de
n.
 K
ev
in
 L
yn
ch
 rä
kn
as
 ti
ll 
en
 a
v 
de
 st
or
a 
ar
ki
te
kt
er
na
 
oc
h 
sta
ds
pl
an
er
ar
na
. H
an
 ä
r f
rä
m
st 
kä
nd
 fö
r s
in
 b
ok
 ”
Im
ag
e 
of
 th
e C
ity
”.
 B
ok
en
 b
esk
riv
er
 en
 m
et
od
 fö
r a
tt 
an
al
ys
er
a 
hu
r 
in
vå
na
rn
a 
up
pf
at
ta
r s
in
 st
ad
. 
2.
1 
Va
d 
är
 e
tt
 to
rg
?
” 
To
rg
: s
tö
rr
e ö
pp
en
 p
la
ts 
i s
am
hä
lle
, a
vs
ed
d 
fö
r (
m
er
 ti
llf
äl
lig
) 
ha
nd
el 
oc
h 
ib
la
nd
 ä
ve
n 
fö
r m
öt
esv
er
ks
am
he
t; 
ib
la
nd
 o
m
  
 
öp
pe
n 
pl
at
s d
är
 h
an
de
lsv
er
ks
am
he
t t
id
ig
ar
e b
ed
re
vs
.” 
(N
or
ds
te
dt
s 
sv
en
sk
a 
or
db
ok
 , 
19
90
)
” 
To
rg
 ä
r e
n 
pl
an
er
ad
 ö
pp
en
 p
la
ts 
i t
ät
or
t, 
so
m
 ä
r e
n 
de
l a
v 
de
t o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et”
 (w
w
w.
w
ik
ip
ed
ia
.se
, s
ök
or
d 
”t
or
g”
, 
20
09
-0
9-
03
)
” 
To
rg
sk
rä
ck
: s
ju
kl
ig
 rä
ds
la
 fö
r a
tt 
vi
sta
s p
å 
öp
pn
a 
pl
at
ser
” 
(N
or
ds
te
dt
s s
ve
ns
ka
 o
rd
bo
k,
 1
99
0)
” 
En
lig
t S
ve
ns
k 
et
ym
ol
og
isk
 o
rd
bo
k 
19
66
 ä
r o
rd
et
 to
rg
 en
lig
t 
al
lm
än
 u
pp
fa
ttn
in
g 
et
t g
am
m
al
t l
ån
 fr
ån
 fr
yg
isk
a 
sp
rå
ke
t, 
”t
or
gu
”,
 i 
be
ty
de
lse
 h
an
de
l e
lle
r m
ar
kn
ad
sp
la
ts.
” 
(Å
str
öm
, 1
98
8,
 
s.1
1)
Et
t t
or
g 
är
 
” 
en
 ö
pp
en
 p
la
ts 
i b
eb
yg
ge
lse
, t
ill
gä
ng
lig
 fö
r m
än
ni
sk
or
 i 
al
la
 
ål
dr
ar
” 
( S
trö
m
, 2
00
9-
09
-2
2)
 
Et
t t
or
g 
är
 
” 
en
 ö
pp
en
 p
la
ts 
i d
e a
nn
ar
s t
ät
a 
by
gg
na
ds
ele
m
en
te
n,
 en
 p
ub
lik
 
pl
at
s f
ör
 m
än
ni
sk
or
na
 i 
sta
de
n”
 ( 
D
ro
ug
ge
, 2
00
9-
09
-3
0)
2.
2 
To
rg
et
 d
å 
oc
h 
nu
K
el
l Å
str
öm
 sk
riv
er
 i 
sin
 b
ok
 S
ta
de
ns
 ru
m
 (1
98
8)
 a
tt 
or
de
t ”
to
rg
” 
fra
m
 ti
ll 
18
00
-ta
le
ts 
m
itt
 m
er
 u
pp
fa
tta
de
s 
so
m
 e
tt 
ju
rid
isk
t f
un
kt
io
ne
llt
 b
eg
re
pp
 ä
n 
ru
m
sli
gt
. 
To
rg
rä
tt 
in
ne
ba
r a
tt 
ha
nd
el
n 
va
r b
eg
rä
ns
ad
 ti
ll 
stä
de
rn
a 
oc
h 
en
da
st 
fi c
k 
be
dr
iv
as
 p
å 
vi
ss
a 
av
se
dd
a 
pl
at
se
r. 
Ås
trö
m
 sk
riv
er
 
vi
da
re
 a
tt 
to
rg
rä
tte
n 
i t
id
ig
a 
stä
de
r v
an
lig
en
 la
de
s t
ill
 e
tt 
vi
dg
at
 a
vs
ni
tt 
av
 h
uv
ud
ga
ta
n 
dä
r b
od
ar
, s
al
us
tå
nd
 o
ch
 tr
afi
 k
 
fi c
k 
sa
m
sa
s. 
Ef
te
r e
tt 
ko
nt
in
en
ta
lt 
m
ön
ste
r i
nt
ro
du
ce
ra
ds
 e
n 
fy
rk
an
tig
 p
la
ts,
 ”
to
rg
et
”,
 i 
frä
m
sta
 sy
fte
 a
tt 
be
dr
iv
a 
ha
nd
el
. D
et
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dr
öj
de
 d
oc
k 
in
na
n 
stä
de
r i
 S
ve
rig
e 
m
ed
 e
n 
et
ab
le
ra
d 
”t
or
gg
at
a”
 
fi c
k 
et
t t
or
g,
 e
nl
ig
t Å
str
öm
. M
al
m
ö 
fi c
k 
ex
em
pe
lv
is 
sit
t f
ör
sta
 
to
rg
 p
å 
15
00
-ta
le
t. 
Fö
ru
to
m
 ti
ll 
ha
nd
el
 a
nv
än
de
s t
or
ge
t 
tid
ig
t t
ill
 a
tt 
be
dr
iv
a 
tin
g.
 R
åd
hu
se
t e
ta
bl
er
ad
es
 o
ch
 a
nl
ad
es
 
al
lt 
ef
te
rs
om
 v
id
 to
rg
et
. P
å 
to
rg
et
 st
od
 o
ck
så
 e
n 
sp
öp
ål
e 
fra
m
 
til
l a
tt 
la
ge
n 
om
 ”
sp
ö-
 o
ch
 sk
am
str
aff
 ”
 a
vs
ka
ff a
de
s u
nd
er
 
18
00
-ta
le
t. 
Ås
trö
m
 sk
riv
er
 o
ck
så
 a
tt 
to
rg
et
 a
nv
än
de
s f
ör
 
un
de
rh
ål
ln
in
g 
til
l s
ta
de
ns
 in
vå
na
re
 v
id
 fe
stl
ig
he
te
r, 
sa
m
t l
än
ge
 
va
r p
la
tse
n 
fö
r i
nf
or
m
at
io
n 
til
l s
ta
de
ns
 in
vå
na
re
.  
  
U
nd
er
 1
80
0-
ta
le
t f
ör
bä
ttr
ad
es
 re
nh
ål
ln
in
ge
n 
oc
h 
m
ån
ga
 
to
rg
 n
ya
nl
ad
es
 p
å 
gr
un
d 
av
 d
en
 k
ra
fti
ga
 st
ad
su
tb
yg
gn
ad
en
. 
D
et
ta
 ti
lls
am
m
an
s m
ed
 st
en
be
lä
gg
ni
ng
ar
 o
ch
 b
el
ys
ni
ng
 
gj
or
de
 to
rg
en
 o
ch
 g
at
ur
um
m
en
 a
ttr
ak
tiv
a 
fö
r r
ek
re
at
io
n 
oc
h 
um
gä
ng
e.
 T
or
gh
an
de
ln
 ö
ka
de
 a
llt
 e
fte
rs
om
, m
en
 d
e 
år
lig
a 
m
ar
kn
ad
er
na
 fi 
ck
 m
in
dr
e 
be
ty
de
lse
 o
ch
 b
le
v 
m
er
 se
dd
a 
so
m
 
fo
lk
fe
ste
r. 
D
e 
hy
gi
en
isk
a 
kr
av
en
 sk
är
pt
es
 o
ck
så
, v
ilk
et
 ö
pp
na
de
 
up
p 
fö
r s
al
uh
al
la
rn
as
 e
ta
bl
er
in
g 
in
til
l t
or
ge
n.
 S
ve
rig
es
 fö
rs
ta
 
sa
lu
ha
ll 
et
ab
le
ra
de
s i
 S
to
ck
ho
lm
 1
87
5.
 (Å
str
öm
 1
98
8)
 
Ef
te
r k
rig
en
 u
nd
er
 1
90
0-
ta
le
t s
ke
r t
ill
 e
n 
bö
rja
n 
i a
llm
än
he
t 
sm
å 
fö
rä
nd
rin
ga
r a
v 
to
rg
en
s u
tse
en
de
, e
xe
m
pe
lv
is 
ny
a 
fa
sa
de
r p
å 
by
gg
na
de
rn
a 
ru
nt
 to
rg
et
 e
lle
r n
ya
 b
el
äg
gn
in
ga
r 
av
 g
ol
ve
n 
på
 to
rg
en
. A
llt
 e
fte
rs
om
 ti
de
n 
gå
r f
ör
sv
in
ne
r d
oc
k 
ny
tto
eff
 e
kt
en
 a
v 
to
rg
en
. E
fte
r a
nd
ra
 v
är
ld
sk
rig
et
s s
lu
t k
om
m
er
 
str
äv
an
 a
tt 
pr
yd
a 
to
rg
en
. D
et
 rö
r s
ig
 d
å 
om
 d
ek
or
at
iv
a 
be
lä
gg
ni
ng
ar
 o
ch
 k
on
stn
är
lig
 u
tsm
yc
kn
in
g.
 I 
vi
ss
 m
ån
 
pl
an
te
ra
s t
rä
d,
 m
en
 in
te
 i 
be
ty
da
nd
e 
m
än
gd
 fö
r a
tt 
på
ve
rk
a 
to
rg
et
s u
tse
en
de
 n
äm
nv
är
t. 
U
nd
er
 5
0-
 o
ch
 6
0-
ta
le
n 
an
så
gs
 
to
rg
en
 k
un
na
 ta
 h
an
d 
om
 st
ad
en
s b
ila
r. 
Al
ltfl
 e
r t
or
g 
fy
lld
es
 
m
ed
 b
ilp
ar
ke
rin
ga
r o
ch
 ti
llf
ar
te
r u
tfo
rm
ad
es
. A
v 
på
tr
yc
kn
in
ga
r 
frå
n 
al
lm
än
he
te
n 
oc
h 
ny
 fo
rs
kn
in
g 
om
 b
la
nd
 a
nn
at
 b
ila
rn
as
 
bu
lle
rn
iv
åe
r, 
av
ga
se
r o
ch
 o
ly
ck
sfa
lls
ris
ke
r, 
sa
m
t d
et
 v
isu
el
la
 
ut
se
en
de
t a
v 
bi
la
rn
as
 in
tr
ån
g 
i v
ac
kr
a 
ga
m
la
 to
rg
ru
m
 b
ör
ja
de
 
to
rg
 å
te
r g
ör
as
 b
ilf
ria
. D
en
na
 tr
en
d 
to
g 
sin
 b
ör
ja
n 
på
 sl
ut
et
 
av
 6
0-
 ta
le
t o
ch
 h
ål
le
r ä
nn
u 
i s
ig
. P
re
ci
s e
fte
r b
ila
rn
as
 
fö
rs
vi
nn
an
de
 fy
lld
es
 d
e 
ny
a 
to
m
ru
m
m
en
 ib
la
nd
 p
la
nl
ös
t m
ed
 
pa
rk
bä
nk
ar
, p
la
nt
er
in
gs
lå
do
r, 
re
kl
am
sk
yl
ta
r o
ch
 k
io
sk
er
. D
et
ta
 
frå
n 
at
t t
or
ge
t i
 ä
ld
re
 ti
de
r t
ill
åt
its
 v
ar
a 
en
 st
or
 st
en
sa
tt 
yt
a 
so
m
 
ba
ra
 fy
lld
es
 m
ed
 li
v 
oc
h 
rö
re
lse
 v
id
 e
ns
ta
ka
 ti
llf
äl
le
n 
so
m
 to
rg
- 
oc
h 
m
ar
kn
ad
sd
ag
ar
. (
Ib
id
.)
Ås
trö
m
 d
isk
ut
er
ar
 to
rg
et
s v
ar
a 
el
le
r i
ck
e 
va
ra
 i 
St
ad
en
s r
um
 
(1
98
8)
. H
an
 u
nd
ra
r o
m
 ”
de
t t
ra
di
tio
ne
lla
 to
rg
et
, d
en
 u
pp
åt
 
öp
pn
a 
oc
h 
kl
ar
t a
vg
rä
ns
ad
e 
pl
at
sb
ild
ni
ng
en
” 
ha
r e
n 
pl
at
s a
tt 
fy
lla
 i 
vå
ra
 d
ag
ar
s s
am
hä
lle
 (Å
str
öm
 1
98
8,
 s.
 1
9-
20
). 
Sj
äl
v 
gj
or
de
 Å
str
öm
 e
n 
stu
di
e 
av
 ”
Ef
te
rk
rig
sti
de
ns
 y
tte
rs
ta
ds
to
rg
” 
(Å
str
öm
 1
98
8 
ci
te
ra
r Å
str
öm
 1
98
5)
, t
or
ge
n 
i y
tte
ro
m
rå
de
n 
an
ty
dd
es
 d
å 
m
es
t a
nv
än
da
s s
om
 e
n 
yt
a 
at
t p
as
se
ra
 fö
r a
tt 
ko
m
m
a 
in
 i 
ex
em
pe
lv
is 
m
at
bu
tik
en
 e
lle
r b
ib
lio
te
ke
t. 
H
an
 
ko
m
 fr
am
 ti
ll 
at
t i
nn
er
sta
ds
to
rg
en
 h
ar
 b
ät
tre
 fö
ru
tsä
ttn
in
ga
r 
fö
r a
tt 
fo
rt
sä
tta
 le
va
. Å
str
öm
 så
g 
at
t t
or
ge
t i
 in
ne
rs
ta
de
n 
bl
ir 
til
l e
n 
m
öt
es
pl
at
s f
ör
 m
än
ni
sk
or
na
 i 
oc
h 
ut
an
fö
r s
ta
de
n.
 T
ill
 
sta
ds
kä
rn
an
 k
om
m
er
 b
åd
e 
m
än
ni
sk
or
na
 so
m
 b
or
 d
är
 o
ch
 d
e 
so
m
 b
or
 u
ta
nf
ör
, m
ed
an
 så
 in
te
 ä
r f
al
le
t m
ed
 e
tt 
yt
te
ro
m
rå
de
s 
to
rg
. Å
str
öm
 m
en
ar
 a
tt 
to
rg
et
 h
ar
 e
n 
vi
kt
ig
 so
ci
al
 fu
nk
tio
n.
 
D
et
 st
or
a 
to
rg
et
 i 
sta
de
n 
fy
lls
 v
id
 fe
stl
ig
a 
til
lfä
lle
n 
oc
h 
fu
ng
er
ar
 
so
m
 sa
m
lin
gs
pl
at
s t
ill
 d
em
on
str
at
io
ne
r o
ch
 m
an
ife
sta
tio
ne
r. 
K
el
l Å
str
öm
 a
ns
er
 a
tt 
to
rg
et
 b
lir
 e
tt 
m
er
 li
vf
ul
lt 
ko
m
pl
em
en
t 
til
l s
ta
de
ns
 g
rö
ns
ka
 o
ch
 lu
gn
 g
en
om
 a
tt 
fu
ng
er
a 
so
m
 p
au
sr
um
 
i s
ho
pp
in
gr
un
da
n 
el
le
r s
om
 lu
nc
hp
la
ts 
fö
r s
ta
de
ns
 c
en
tr
al
a 
ar
be
ta
re
. H
ist
or
isk
t h
ar
 ”
St
or
to
rg
et
” 
sp
el
at
 e
n 
vi
kt
ig
 ro
ll 
i 
sta
de
n 
oc
h 
hö
gr
e 
kr
av
 st
äl
ld
es
 p
å 
hu
se
n 
so
m
 lå
g 
in
til
l. 
O
fta
 
sa
m
la
de
s d
e 
fö
rn
äm
sta
 o
ch
 p
ro
fa
na
 b
yg
gn
ad
er
na
 ru
nt
 to
rg
et
. 
To
rg
ru
m
m
et
 ä
r o
fta
 e
tt 
es
te
tis
kt
 v
är
de
fu
llt
 in
sla
g 
i s
ta
ds
bi
ld
en
. 
Ru
m
m
et
s s
to
rle
k 
oc
h 
ry
m
d 
ge
r b
ät
tre
 m
öj
lig
he
te
r a
tt 
up
pl
ev
a 
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hu
sfa
sa
de
r, 
i s
å 
vä
l p
os
iti
v 
so
m
 n
eg
at
iv
 b
em
är
ke
lse
 b
er
oe
nd
e 
av
 fa
sa
de
rn
as
 st
an
da
rd
 o
ch
 k
va
lli
te
t. 
Ås
trö
m
 sk
riv
er
 o
ck
så
 
at
t t
or
ge
t f
yl
le
r e
n 
vi
kt
ig
 fu
nk
tio
n 
so
m
 o
rie
nt
er
in
gs
pu
nk
t i
 
in
ne
rs
ta
de
n 
fö
r b
es
ök
ar
e 
oc
h 
in
vå
na
re
. 
Ås
trö
m
 (1
98
8)
 m
en
ar
 a
tt 
et
t t
or
g 
i s
ta
de
n 
bö
r v
ar
 d
et
 
re
pr
es
en
ta
tiv
a 
hu
vu
dt
or
ge
t. 
N
åg
ot
/n
åg
ra
 to
rg
 b
eh
öv
s i
nt
e 
fö
r ”
gä
ng
se
 to
rg
fu
nk
tio
ne
r”
. H
an
 m
en
ar
 a
tt 
de
ss
a 
ist
äl
le
t k
an
 
ut
gö
ra
s a
v 
gr
ön
a 
pl
at
se
r f
ör
 v
ila
, l
ek
 o
ch
 a
vk
op
pl
in
g.
 Å
str
öm
 
an
se
r a
tt 
en
 ö
ve
rs
ik
tli
g 
to
rg
pl
an
 b
ör
 u
ta
rb
et
as
 fö
r a
tt 
ka
rt
lä
gg
a 
fu
nk
tio
ne
r o
ch
 u
tfo
rm
ni
ng
 fö
r i
nn
er
sta
de
ns
 to
rg
.
2.
3 
To
rg
et
 so
m
 r
um
 o
ch
 p
la
ts
 i 
st
ad
en
 
I avha
nd
lin
ge
n 
At
t g
ör
a 
sk
ill
na
d 
(2
00
6)
 a
v 
C
at
ha
rin
a 
G
ab
rie
lss
on
 b
er
ät
ta
r h
on
 o
m
 h
ur
 G
us
ta
f S
tre
ng
el
l i
 si
n 
bo
k 
St
ad
en
 so
m
 k
on
stv
er
k 
(1
92
2)
, b
es
kr
iv
er
 a
tt 
ru
m
m
en
 ä
r 
so
m
 sk
ul
pt
ur
al
a 
hå
lru
m
 i 
sta
ds
m
as
sa
n 
oc
h 
at
t d
es
sa
 i 
hu
vu
ds
ak
 
ut
gö
rs
 a
v 
ga
to
r o
ch
 p
la
tse
r. 
D
är
 p
la
tse
rn
a 
re
pr
es
en
te
ra
r v
ila
 
oc
h 
ga
to
rn
a 
re
pr
es
en
te
ra
r r
ör
els
e. 
Ås
trö
m
 b
es
kr
iv
er
 i 
St
ad
en
s 
ru
m
 (1
98
8)
 h
ur
 S
tre
ng
el
l i
 sa
m
m
a 
ve
rk
 sk
riv
er
 a
tt:
”p
å 
pl
at
se
n 
ut
br
ed
er
 si
g 
ga
ta
ns
 rö
re
lse
, k
om
m
er
 ti
ll 
vi
la
 –
 p
å 
sa
m
m
a 
sä
tt 
so
m
 fl 
od
en
 i 
en
 sj
ö.
 D
et
 ä
r e
n 
up
pe
hå
lls
or
t s
om
 i 
sin
 a
rk
ite
kt
on
isk
a 
in
fa
ttn
in
g 
få
r 
ve
rk
a 
re
ta
rd
er
an
de
, k
va
rh
ål
la
nd
e:
 h
är
 sk
al
l m
an
 se
 si
g 
om
kr
in
g.
 P
la
tse
rn
a 
bl
ir 
hä
rv
id
 k
ul
m
in
at
io
ns
pu
nk
t i
 
sta
ds
ge
sta
ltn
in
ge
n,
 d
en
na
s p
å 
en
 g
ån
g 
bå
de
 h
jä
rn
a 
oc
h 
hj
är
ta
” 
(Å
str
öm
 1
98
8,
 s.
16
 c
ite
ra
r S
tre
gn
ell
 1
92
2)
. 
I s
am
m
a 
bo
k 
(Å
str
öm
 1
98
8)
 b
es
kr
iv
er
 Å
str
öm
 R
ob
 K
rie
rs
 
sy
n 
på
 st
ad
sr
um
 g
en
om
 d
en
ne
s v
er
k 
St
ad
tra
um
 in
 Th
 e
or
i u
nd
 
Pr
ax
is 
(1
97
5)
. F
ör
 K
rie
r ä
r s
ta
ds
ru
m
 g
at
or
 o
ch
 p
la
tse
r. 
H
an
 
an
se
r a
tt 
de
n 
off
 e
nt
lig
a 
pl
at
se
n 
ha
r f
ör
lo
ra
t s
in
 g
am
la
 m
en
in
g.
 
D
en
 o
ff e
nt
lig
a 
pl
at
se
n,
 fr
äm
st 
de
t c
en
tr
al
a 
to
rg
et
, m
ås
te
 n
u 
fö
rs
es
 m
ed
 m
en
in
gs
fu
lla
 fu
nk
tio
ne
r s
om
 k
an
 fr
am
br
in
ga
 li
v 
oc
h 
rö
re
lse
r u
nd
er
 d
yg
ne
ts 
ol
ik
a 
tim
m
ar
. A
v 
de
n 
an
le
dn
in
ge
n 
fö
re
slå
r K
rie
r a
tt 
bu
tik
er
, b
os
tä
de
r, 
lo
ka
le
r f
ör
 k
om
m
un
al
 
fö
rv
al
tn
in
g,
 b
ib
lio
te
k,
 te
at
er
- o
ch
 k
on
se
rt
ha
lla
r, 
ka
fé
er
 o
ch
 
ba
re
r m
ed
 m
er
a,
 sk
a 
an
lä
gg
as
 ru
nt
 to
rg
et
. 
C
at
ha
rin
a 
G
ab
rie
lss
on
 ly
fte
r i
 si
n 
av
ha
nd
lin
g 
fra
m
 N
or
be
rg
-
Sc
hu
lz 
(1
98
0)
 re
so
ne
m
an
g 
om
 a
rk
ite
kt
ur
 o
ch
 p
la
tse
r. 
H
on
 
åt
er
ge
r a
tt 
N
or
be
rg
-S
ch
ul
z a
ns
er
 a
tt 
ar
ki
te
kt
ur
 h
an
dl
ar
 o
m
 
at
t s
ka
pa
 m
en
in
gs
fu
lla
 p
la
tse
r, 
in
te
 lä
ng
re
 o
m
 sk
ap
an
de
t a
v 
pl
at
se
r. 
N
or
be
rg
-S
ch
ul
z r
es
on
er
ar
:
”P
la
tse
n 
re
pr
es
en
te
ra
r a
rk
ite
kt
ur
en
s d
el
ak
tig
he
t 
i s
an
ni
ng
en
. P
la
tse
n 
är
 e
n 
ko
nk
re
t m
an
ife
sta
tio
n 
av
 m
än
ni
sk
an
s b
oe
nd
e,
 o
ch
 h
en
ne
s i
de
nt
ite
t ä
r 
av
hä
ng
ig
 [b
er
oe
nd
e 
av
] p
la
tse
n”
, ”
Pl
at
se
n 
ut
gö
r 
så
le
de
s a
rk
ite
kt
ur
en
s ‘
sa
nn
in
g’
, d
et
 ä
r d
en
 k
on
kr
et
a 
m
an
ife
sta
tio
ne
n 
av
 m
än
ni
sk
an
s v
ar
a 
oc
h 
m
än
ni
sk
an
s 
id
en
tit
et
 ä
r b
er
oe
nd
e 
av
 h
en
ne
s p
la
tst
ill
hö
rig
he
t”
 
(G
ab
rie
lss
on
 2
00
6 
s.1
67
-1
68
 c
ite
ra
r N
or
be
rg
-S
ch
ul
z 
19
80
). 
En
lig
t G
ab
rie
lss
on
 b
es
kr
iv
er
 b
la
nd
 a
nn
at
 d
et
ta
 a
tt 
de
t ä
r 
pl
at
se
n 
”s
om
 sk
ap
ar
 e
n 
he
lh
et
 a
v 
al
la
 b
es
tå
nd
sd
el
ar
 o
ch
 so
m
 
ge
no
m
 si
n 
sp
ec
ifi 
ka
 k
ar
ak
tä
r p
åv
er
ka
r o
ss
 e
m
ot
io
ne
llt
 o
ch
 
sk
ap
ar
 m
än
ni
sk
an
s l
iv
sb
et
in
ge
lse
r”
 (G
ab
rie
lss
on
 2
00
6 
s. 
16
8)
. 
G
ab
rie
lss
on
 sk
riv
er
 v
id
ar
e 
”s
om
 e
xe
m
pe
l p
å 
hu
r s
pr
åk
lig
a 
m
od
el
le
r a
nv
än
ds
 so
m
 
de
te
rm
in
er
an
de
 [f
ör
ut
be
stä
m
m
an
de
] ä
r h
an
s [
N
or
be
rg
-
Sc
hu
lz
] p
ås
tå
en
de
 a
tt 
pl
at
sen
 d
efi
 n
ie
ra
s a
v 
su
bs
ta
nt
iv,
 
dv
s. 
ve
rk
lig
a 
sa
ke
r s
om
 e
xi
ste
ra
r; 
ru
m
m
et
 d
efi
 n
ie
ra
s 
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av
 p
re
po
sit
io
ne
r, 
dv
s. 
ab
str
ak
ta
 to
po
lo
gi
sk
a 
re
la
tio
ne
r, 
m
ed
an
 k
ar
ak
tä
r d
efi
 n
ie
ra
s a
v 
ad
je
kt
iv,
 d
vs
. h
ur
 sa
ke
r 
oc
h 
tin
g 
är
” 
(G
ab
rie
lss
on
 2
00
6,
 s.
16
8-
16
9)
En
lig
t G
ab
rie
lss
on
 se
r K
ev
in
 L
yn
ch
 m
en
in
ge
n 
i a
rk
ite
kt
ur
en
 
oc
h 
pl
at
se
n 
”s
om
 fo
rm
ad
 u
r e
tt 
ko
m
pl
ex
t s
am
sp
el
 m
el
la
n 
fo
rm
er
 o
ch
 b
et
ra
kt
ar
e…
”.
 L
yn
ch
, e
nl
ig
t G
ab
rie
lss
on
, ”
ås
yf
ta
r 
in
te
 e
n 
slu
tg
ilt
ig
 fo
rm
 u
ta
n 
en
 ö
pp
en
 o
rd
ni
ng
…
”(
At
t 
gö
ra
 sk
ill
na
d 
20
06
, s
.1
69
-1
70
). 
K
ev
in
 L
yn
ch
 ta
r k
or
t u
pp
 
pl
at
sb
eg
re
pp
et
 i 
Th 
e i
m
ag
e o
f t
he
 ci
ty
 (1
96
0)
 o
ch
 sk
riv
er
 u
nd
er
 
ru
br
ik
en
 “
C
ity
 F
or
m
”
 “
 Th
 e
 c
om
m
on
 h
op
es
 a
nd
 p
le
as
ur
es
, t
he
 se
ns
 o
f 
co
m
m
un
ity
 m
ay
 b
e 
fl e
sh
. A
bo
ve
 a
ll,
 if
 th
e 
en
vi
ro
nm
en
t 
is 
vi
sib
ly
 o
rg
an
ize
d 
an
d 
sh
ar
pl
y 
id
en
tifi
 e
d,
 th
en
 
th
e 
ci
tiz
en
 c
an
 in
fo
rm
 it
 w
ith
 h
is 
ow
n 
m
ea
ni
ng
s 
an
d 
co
nn
ec
tio
ns
. Th
 e
n 
it 
w
ill
 b
ec
om
e 
a 
tr
ue
 p
la
ce
, 
re
m
ar
ka
bl
e 
an
d 
un
m
ist
ak
ab
le
.” 
(L
yn
ch
 1
96
0,
 s.
 9
2)
. 
[d
et
 a
llm
än
na
 h
op
pe
t o
ch
 b
eh
ag
et
, k
än
sla
n 
av
 
sa
m
hä
lle
t ä
r m
öj
lig
t a
tt 
fö
rk
ro
pp
sli
ga
. F
ra
m
fö
ra
llt
 o
m
 
m
ilj
ön
 ä
r v
isu
el
lt 
or
ga
ni
se
ra
d 
oc
h 
ty
dl
ig
t i
de
nt
ifi 
er
ad
 
ka
n 
m
ed
bo
rg
ar
en
 b
id
ra
 m
ed
 si
n 
eg
en
 ‘m
en
in
g’
 
oc
h 
sa
m
m
an
ha
ng
. D
å 
up
ps
tå
r e
n 
ve
rk
lig
 p
la
ts,
 
up
ps
ee
nd
ev
äc
ka
nd
e 
oc
h 
om
iss
kä
nn
lig
] 
Ly
nc
h 
sk
riv
er
 o
m
 st
ad
en
s f
or
m
, ”
th
e 
fo
rm
 m
us
t b
e 
so
m
ew
ha
t 
no
nc
om
m
itt
al
, p
la
sti
c 
to
 th
e 
pu
rp
os
es
 a
nd
 p
er
ce
pt
io
ns
 o
f 
its
 c
iti
ze
ns
” 
[fo
rm
en
 m
ås
te
 v
ar
a 
nå
go
t o
bu
nd
en
, f
or
m
ba
r i
 
än
da
m
ål
 o
ch
 u
pp
fa
ttn
in
g 
av
 si
na
 in
vå
na
re
] (
Ly
nc
h 
19
60
 s.
 9
1)
. 
V
id
ar
e 
sk
riv
er
 h
an
 
”I
t i
s i
m
po
rt
an
t t
o 
m
ai
nt
ai
n 
so
m
e 
gr
ea
t c
om
m
on
 
fo
rm
s: 
str
on
g 
no
de
s, 
ke
y 
pa
th
s, 
or
 w
id
es
pr
ea
d 
re
gi
on
al
 
ho
m
og
en
ei
tie
s. 
Bu
t w
ith
in
 th
is 
la
rg
e 
fra
m
ew
or
k,
 th
er
e 
sh
ou
ld
 b
e 
ce
rt
ai
n 
pl
as
tic
ity
, a
 ri
ch
ne
ss
 o
f p
os
sib
le
 
str
uc
tu
re
s a
nd
 c
lu
es
, s
o 
th
at
 th
e 
in
di
vi
du
al
 o
bs
er
ve
r 
ca
n 
co
ns
tr
uc
t h
is 
ow
n 
im
ag
e:
 c
om
m
un
ic
ab
le
, s
af
e,
 a
nd
 
su
ffi  
ci
en
t, 
bu
t a
lso
 su
pp
le
 a
nd
 in
te
gr
at
ed
 w
ith
 h
is 
ow
n 
ne
ed
s”
 (L
yn
ch
 1
96
0,
 s.
11
1)
.
[D
et
 ä
r v
ik
tig
t a
tt 
bi
be
hå
lla
 n
åg
ra
 st
or
a 
al
lm
än
na
 
str
uk
tu
re
r: 
sta
rk
a 
no
de
r, 
ny
ck
el
str
åk
 e
lle
r v
id
str
äc
kt
 
re
gi
on
al
 e
nh
et
lig
he
t. 
M
en
 i 
de
tta
 st
or
a 
ra
m
ve
rk
, 
sk
a 
de
t v
ar
a 
m
öj
lig
t t
ill
 v
iss
 p
la
sti
ci
te
t. 
En
 ri
ke
do
m
 
av
 m
öj
lig
a 
str
uk
tu
re
r o
ch
 le
dt
rå
da
r, 
så
 a
tt 
de
n 
in
di
vi
du
el
la
 o
bs
er
va
tö
re
n 
ka
n 
ko
ns
tr
ue
ra
 si
n 
eg
en
 b
ild
: 
ko
m
m
un
ic
er
ba
r, 
sä
ke
r, 
oc
h 
sjä
lv
til
lrä
ck
lig
, m
en
 o
ck
så
 
bö
jli
g 
oc
h 
in
te
gr
er
ba
r m
ed
 d
en
ne
s e
gn
a 
be
ho
v]
   
2.
4 
To
rg
et
s u
tt
ry
ck
I bok
en
 A
tt 
gö
ra
 sk
ill
na
d 
(2
00
6)
 sk
riv
er
 G
ab
rie
lss
on
 o
m
 
ar
ki
te
kt
ur
te
or
et
ik
er
n 
Ig
na
si 
de
 S
ol
à-
M
or
al
es
 ta
nk
ar
 u
tif
rå
n 
ha
ns
 sk
rif
t P
la
ts:
 p
er
m
an
en
s e
lle
r p
ro
du
kt
io
n 
(1
97
0)
. 
G
ab
rie
lss
on
 sk
riv
er
 a
tt 
So
là
-M
or
al
es
 k
on
sta
te
ra
r: 
“A
rk
ite
kt
ur
en
 k
an
 in
te
 re
du
ce
ra
s t
ill
 a
tt 
ut
gö
ra
 e
tt 
er
kä
nn
an
de
 e
lle
r f
ör
ty
dl
ig
an
de
 a
v 
de
t s
om
 ’r
ed
an
 
är
’- 
de
n 
m
ås
te
 fo
rt
sä
tta
 a
tt 
sö
ka
 n
ya
 fo
rm
er
 fö
r 
ve
rk
lig
he
te
n”
 (G
ab
rie
lss
on
 2
00
6,
 s.
 1
78
 c
ite
ra
r S
ol
à-
M
or
al
es 
19
70
). 
So
là
-M
ar
al
es
 m
en
ar
 a
tt 
N
or
be
rg
-S
hu
lz 
re
so
ne
m
an
g 
kr
in
g 
G
en
iu
s L
oc
i  
ha
r r
es
ul
te
ra
t i
 a
tt 
ar
ki
te
kt
ur
en
 b
ev
ar
ar
 o
ch
 
an
pa
ss
ar
 ti
ll 
de
t s
om
 re
da
n 
fi n
ns
. I
stä
lle
t v
ill
 S
ol
à-
M
or
al
es
 
ifr
åg
as
ät
ta
 ”
pl
at
se
n 
so
m
 v
ar
an
de
 ’p
er
m
an
en
t’ 
oc
h 
up
pm
an
ar
 
ist
äl
le
t t
ill
 a
tt 
se
 d
en
 so
m
 ’p
ro
du
kt
io
n’
, s
om
 n
åg
ot
 sk
ap
at
 
sn
ar
ar
e 
än
 fr
am
ka
lla
t”
 (G
ab
rie
lss
on
 2
00
6 
s.1
78
 c
ite
ra
r S
ol
à-
M
or
al
es 
19
70
).
G
en
us
 L
oc
i: 
“a
tt 
to
lk
a 
pl
at
sen
s 
an
de
”,
 “a
vt
äc
ka
 p
la
tse
ns
 sj
äl
”;
 
är
 u
rsp
ru
ng
lig
en
 fr
ån
 ro
m
er
sk
 
m
yt
ol
og
i: 
N
or
be
rg
-S
ch
ul
z 
ga
v 
ut
 b
ok
en
 “
G
en
us
 L
oc
i”
 1
98
0 
(G
ab
rie
lss
on
 1
99
6 
s. 
17
8 
.
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Et
t o
ff e
nt
lig
t r
um
 i 
sta
de
n 
m
ås
te
 fö
r a
nv
än
da
rv
än
lig
he
te
n 
ha
 e
n 
sta
ds
bä
ra
nd
e 
fu
nk
tio
n,
 a
de
kv
at
 fo
rm
 o
ch
 p
er
m
an
en
s, 
en
lig
t I
ng
er
 B
er
gs
trö
m
 (1
99
6)
. B
er
gs
trö
m
 m
en
ar
 a
tt 
de
n 
vi
kt
ig
as
te
 fu
nk
tio
ne
n 
av
 st
ad
en
s o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
 ä
r a
tt 
de
n 
sk
a 
sa
m
la
 m
än
ni
sk
or
, b
åd
e 
til
l v
ar
da
gs
 o
ch
 ti
ll 
fe
st.
 R
um
m
et
 
m
ås
te
 fö
r d
et
ta
 fy
lla
 e
n 
fu
nk
tio
n 
fö
r d
et
 so
ci
al
a 
liv
et
 h
os
 
sta
ds
be
fo
lk
ni
ng
en
. D
et
 ä
r d
en
na
 fu
nk
tio
n 
so
m
 B
er
gs
trö
m
 
m
en
ar
 ä
r s
ta
ds
bä
ra
nd
e. 
Fö
r a
tt 
m
än
ni
sk
or
na
 sk
a 
kä
nn
a 
sig
 
til
lfr
ed
stä
lld
a 
av
 fu
nk
tio
ne
n 
oc
h 
at
t d
en
 ry
m
s i
 ru
m
m
et
 ä
r 
de
t v
ik
tig
t a
tt 
ru
m
m
et
 h
ar
 e
n 
ad
ek
va
t f
or
m
. F
un
kt
io
ne
n 
oc
h 
de
ss
 sa
m
ba
nd
 ti
ll 
m
än
ni
sk
or
na
s r
ör
el
se
r, 
an
dr
a 
fu
nk
tio
ne
r 
i s
ta
de
n 
oc
h 
sta
ds
str
uk
tu
re
ns
 m
ön
ste
r, 
sk
al
a 
oc
h 
ka
ra
kt
är
 
be
stä
m
m
er
 fo
rm
en
. P
er
m
an
en
sen
 ä
r v
ik
tig
 fö
r s
ta
de
ns
 k
ul
tu
r 
oc
h 
fö
r a
tt 
m
än
ni
sk
or
na
 sk
a 
kä
nn
a 
at
t p
la
tse
n 
fi n
ns
 so
m
 e
n 
na
tu
rli
g 
de
l i
 d
er
as
 li
v;
 p
er
m
an
en
sen
 få
s g
en
om
 a
tt 
ru
m
m
et
 
up
pl
ev
s v
är
de
fu
llt
 o
ch
 k
an
 ”
fö
rs
va
ra
 si
g 
m
ot
 k
on
ku
rr
er
an
de
 
in
tre
ss
en
” 
(B
er
gs
trö
m
 1
99
6 
s 1
62
). 
V
id
ar
e 
m
en
ar
e 
Be
rg
str
öm
 (1
99
6)
 a
tt 
m
än
ni
sk
or
na
 so
m
 o
fta
 
rö
r s
ig
 i 
sta
de
n,
 d
e 
so
m
 a
nv
än
de
r d
et
 o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
 
i s
in
 v
ar
da
g 
”b
yg
ge
r u
pp
 si
n 
id
en
tit
et
 i 
sa
m
sp
el
 m
ed
 
ru
m
m
et
”(
Be
rg
str
öm
 1
99
6,
 s.
 1
62
). 
Be
rg
str
öm
 a
ns
er
 a
tt 
en
 
pl
at
s f
ör
st 
fa
stn
ar
 i 
m
än
ni
sk
or
na
s m
ed
ve
ta
nd
e 
då
 d
en
 k
an
 
”f
ör
bi
nd
as
 m
ed
 e
tt 
m
in
ne
sv
är
t s
ke
en
de
”(
Be
rg
str
öm
 1
99
6 
s.1
63
). 
D
et
 ä
r a
v 
de
n 
an
le
dn
in
ge
n 
ef
te
rs
tr
äv
an
sv
är
t a
tt 
en
 
pl
at
s/
et
t r
um
 sk
a 
m
öj
lig
gö
ra
 h
än
de
lse
r s
om
 k
an
 st
an
na
 i 
m
än
ni
sk
or
na
s m
ed
ve
ta
nd
e.
 D
et
 ä
r o
ck
så
 v
ik
tig
t a
tt 
sta
de
n 
er
bj
ud
er
 o
lik
a 
ru
m
 fö
r a
tt 
m
öj
lig
gö
ra
 o
lik
a 
fu
nk
tio
ne
r. 
I 
en
 st
ör
re
 st
ad
 ä
r d
et
 v
an
lig
t a
tt 
ol
ik
a 
pl
at
se
r h
ar
 få
tt 
ol
ik
a 
fu
nk
tio
n 
oc
h 
dä
rm
ed
 o
lik
a 
ut
se
en
de
 o
ch
 k
ar
ak
tä
r. 
Be
rg
str
öm
 
m
en
ar
 a
tt 
”p
la
tse
n 
m
ås
te
 h
a 
en
 fu
nk
tio
n 
fö
r b
ef
ol
kn
in
ge
n,
 
de
n 
m
ås
te
 sa
m
la
 fo
lk
 ti
ll 
sig
 o
ch
 g
e 
m
öj
lig
he
t t
ill
 k
ol
le
kt
iv
a 
oc
h 
in
di
vi
du
el
la
 u
pp
le
ve
lse
r s
om
 ä
r f
ör
bu
nd
na
 m
ed
 
sta
de
ns
 li
v”
 (B
er
gs
trö
m
 1
99
6 
s.1
68
). 
Be
rg
str
öm
 a
ns
er
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t f
ör
 k
än
sla
 a
v 
sin
 st
ad
, s
in
 e
ge
n 
id
en
tit
et
 o
ch
 
sjä
lv
kä
ns
la
 a
tt 
vå
rd
a 
de
 o
ff e
nt
lig
a 
yt
or
na
 i 
sta
de
n.
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M
än
ni
sk
an
 ä
r g
ru
nd
en
 ti
ll 
de
t u
rb
an
a 
liv
et
 o
ch
 d
ess
 
la
nd
sk
ap
. M
ilj
ön
 ä
r t
ill
 fö
r a
lla
 o
ch
 sk
a 
til
lfr
ed
stä
lla
 så
 
m
ån
ga
 so
m
 m
öj
lig
t. 
Va
d 
ha
r s
ta
de
ns
 m
ilj
ö 
fö
r b
et
yd
els
e 
fö
r m
än
ni
sk
or
na
 id
ag
, v
ad
 sk
ul
le 
de
n 
ku
nn
a 
be
ty
da
 
i f
ra
m
tid
en
? H
ur
 rö
r s
ig
 m
än
ni
sk
or
na
 i 
sta
de
n,
 ä
r d
e 
be
ro
en
de
 a
v 
m
ilj
ön
s u
tfo
rm
ni
ng
? D
et
 ä
r f
rå
go
r s
om
 fö
lja
nd
e 
ka
pi
te
l b
eh
an
dl
ar
. M
at
s L
ieb
er
g 
är
 er
fa
re
n 
fo
rsk
ar
e i
no
m
 
ur
ba
ns
oc
io
lo
gi
 o
ch
 h
ar
 sp
ec
iel
lt 
in
tre
sse
ra
t s
ig
 fö
r u
ng
a 
i 
sta
de
n.
 In
ge
r B
er
gs
trö
m
 ä
r a
rk
ite
kt
 se
da
n 
19
72
 o
ch
 er
fa
re
n 
fo
rsk
ar
e k
rin
g 
m
än
ni
sk
an
s r
ör
els
es 
i r
um
m
et
, m
at
er
ia
let
 
ne
da
n 
är
 h
äm
ta
t u
r h
en
ne
s a
vh
an
dl
in
g 
“R
um
m
et
 o
ch
 
m
än
ni
sk
an
s r
ör
els
er
”.
 F
re
dr
ik
a 
M
år
te
ns
so
n 
bi
dr
ar
 m
ed
 
ku
ns
ka
p 
in
om
 m
ilj
öp
sy
ko
lo
gi
. H
on
 h
ar
 se
da
n 
et
t f
em
to
nt
al
 
år
 fo
rsk
at
 in
om
 o
m
rå
de
t o
ch
 ä
r fi
 l 
dr
 i 
äm
ne
t, 
he
nn
es 
hu
vu
do
m
rå
de
 ä
r b
ar
ns
 le
k 
i u
te
m
ilj
ön
. T
itt
i O
lss
on
 ä
r 
jo
ur
na
lis
t m
ed
 in
tre
sse
 fö
r m
än
ni
sk
or
na
s u
te
m
ilj
ö.
 H
on
 
ar
be
ta
r p
å 
M
ov
iu
m
, c
en
tr
um
 fö
r s
ta
de
ns
 u
te
m
ilj
ö 
– 
en
 
de
l a
v 
Sv
er
ig
es 
la
nt
br
uk
su
ni
ve
rsi
te
t (
SL
U
). 
I t
id
sk
rif
te
n 
Bu
lle
tin
en
 h
ar
 h
on
 sa
m
m
an
stä
llt
 fo
rsk
ni
ng
 o
m
 d
en
 le
ka
nd
e 
m
än
ni
sk
an
.  
 3.
1 
St
ad
en
 so
m
 a
re
na
 fö
r 
[i
de
nt
it
et
s]
ut
ve
ck
lin
g
M
at
s L
ie
be
rg
 sk
riv
er
 i 
ar
tik
el
n 
”A
tt 
lä
ra
 a
v 
sta
de
n”
 
i s
kr
ift
en
 P
la
ts 
oc
h 
lä
ra
nd
e (
20
07
) o
m
 h
ur
 d
et
 
off
 e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
 sk
a 
va
ra
 u
tm
an
an
de
, m
ed
 
m
öj
lig
he
t a
tt 
ko
nf
ro
nt
er
as
 m
ed
 a
nd
ra
s o
lik
he
te
r o
ch
 e
ns
 e
ge
n 
id
en
tit
et
. H
an
 m
en
ar
 a
tt 
de
n 
so
ci
al
a 
fri
kt
io
ne
n 
är
 v
ik
tig
 fö
r a
tt 
vi
 m
än
ni
sk
or
 i 
sta
de
n 
sk
a 
ku
nn
a 
be
rö
ra
s a
v 
va
ra
nd
ra
, r
ea
ge
ra
 
oc
h 
få
 m
öj
lig
he
t a
tt 
re
fl e
kt
er
a 
öv
er
 e
gn
a 
oc
h 
an
dr
as
 n
or
m
er
 
oc
h 
vä
rd
er
in
ga
r. 
Li
eb
er
g 
hä
nv
isa
r s
jä
lv
 ti
ll 
Si
m
m
el
 o
ch
 sk
riv
er
 
at
t e
tt 
”s
am
hä
lle
 fy
llt
 a
v 
so
ci
al
 fr
ik
tio
n 
oc
h 
ol
ik
a 
ty
pe
r a
v 
m
ot
sä
ttn
in
ga
r”
 h
ar
 st
or
 b
et
yd
el
se
 fö
r d
et
 o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
 
so
m
 lä
ra
nd
e 
oc
h 
id
en
tit
et
su
tv
ec
kl
an
de
, h
an
 m
en
ar
 in
te
 a
tt 
vi
 
sk
a 
str
äv
a 
m
ot
 e
tt 
ko
nfl
 ik
tfr
itt
 sa
m
hä
lle
 (L
ieb
er
g 2
00
7 
s. 
38
 
ci
te
ra
r S
im
m
el 
19
03
/1
98
1)
.
En
 ö
pp
en
 p
la
ts,
 ti
llg
än
gl
ig
 fö
r a
lla
 o
ch
 in
te
 in
rik
ta
d 
in
om
 
en
 sp
ec
ifi 
k 
ve
rk
sa
m
he
t, 
är
 e
nl
ig
t L
ie
be
rg
 e
n 
off
 e
nt
lig
 p
la
ts.
 
Li
eb
er
g 
(2
00
7)
 sk
riv
er
 v
id
ar
e 
at
t d
et
 c
en
tr
al
a 
på
 e
n 
så
da
n 
pl
at
s 
är
 a
tt 
du
 so
m
 b
es
ök
ar
e 
m
öt
er
 a
nd
ra
 m
än
ni
sk
or
 i 
fö
rb
ig
åe
nd
e.
 
D
en
 a
m
er
ik
an
sk
e 
so
ci
ol
og
en
 E
rv
in
 G
off
 m
an
 (1
97
1)
 ta
la
r, 
en
lig
t L
ie
be
rg
, o
m
 h
än
sy
ns
fu
ll 
ou
pp
m
är
ks
am
he
t. 
G
off
 m
an
 
m
en
ar
 a
tt 
de
t ä
r e
tt 
av
 d
e 
vi
kt
ig
as
te
 d
ra
ge
n 
i m
öt
et
 m
el
la
n 
m
än
ni
sk
or
 i 
de
t o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
 (L
ieb
er
g 
20
07
 c
ite
ra
r 
G
off
 m
an
 1
97
1)
. ”
H
än
sy
ns
fu
ll 
ou
pp
m
är
ks
am
he
t”
 li
gg
er
 
til
l g
ru
nd
en
 fö
r e
tt 
no
rm
al
t b
et
ee
nd
e,
 d
et
 ä
r n
åg
ot
 d
u 
ka
n 
fö
rv
än
ta
 d
ig
 a
v 
an
dr
a 
oc
h 
nå
go
t s
om
 a
nd
ra
 fö
rv
än
ta
r s
ig
 a
v 
di
g.
 D
et
 in
ne
bä
r a
tt 
se
 d
en
 a
nd
re
 m
ed
 e
tt 
ko
rt
 ö
go
nk
as
t o
ch
 
at
t d
är
ef
te
r s
lå
 n
er
 b
lic
ke
n 
fö
r a
tt 
vi
sa
 a
tt 
de
n 
an
dr
e 
in
te
 ä
r 
”f
ör
em
ål
 fö
r d
itt
 in
tre
ss
e”
. I
 sa
m
sp
el
et
 m
ed
 d
en
 a
nd
re
 o
m
 
vi
sa
d 
up
pm
är
ks
am
he
t g
äl
le
r a
tt 
re
sp
ek
te
ra
 d
et
 p
er
so
nl
ig
a 
te
rr
ito
rie
t. 
Li
eb
er
g 
m
en
ar
 a
tt 
de
n 
ko
nt
ak
t v
i f
ör
st 
sö
ke
r i
 d
et
 
off
 e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
 ä
r d
e 
så
 k
al
la
de
 lå
gi
nt
en
siv
a 
ko
nt
ak
te
rn
a,
 
at
t s
e 
oc
h 
hö
ra
 so
m
 e
xe
m
pe
lv
is 
ka
n 
va
ra
 h
äl
sn
in
gs
ko
nt
ak
te
r. 
G
en
om
 v
ist
el
se
n 
oc
h 
m
öj
lig
he
te
n 
at
t s
e 
oc
h 
hö
ra
, u
tfo
rs
ka
r 
m
än
ni
sk
an
 d
et
 sp
än
na
nd
e 
ok
än
da
, m
öt
er
 n
ya
 m
än
ni
sk
or
 
oc
h 
lå
te
r s
ig
 ö
ve
rr
as
ka
s. 
Li
eb
er
g 
sk
riv
er
 a
tt 
de
t, 
frä
m
st 
fö
r 
un
ga
, h
an
dl
ar
 o
m
 a
tt 
pr
ak
tis
er
a,
 ö
va
 si
g 
i f
ör
m
åg
an
 a
tt 
kl
ar
a 
sig
 sj
äl
v 
oc
h 
at
t b
em
äs
tr
a 
ny
a 
sit
ua
tio
ne
r. 
D
et
ta
 so
m
 
ko
m
pe
te
ns
ut
ve
ck
lin
g 
oc
h 
kv
al
ifi 
ce
rin
g 
fö
r v
ux
en
liv
et
. 
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Li
be
rg
 (2
00
7)
 sk
riv
er
 o
ch
 h
än
vi
sa
r t
ill
 L
of
tla
nd
 (1
97
3)
 
om
 a
tt 
en
 v
ik
tig
 fö
ru
tsä
ttn
in
g 
fö
r d
en
 u
rb
an
a 
lä
rp
ro
ce
ss
en
 
oc
h 
at
t k
än
na
 fr
ih
et
 i 
sta
de
n 
är
 a
tt 
kä
nn
a 
sig
 a
no
ny
m
, s
om
 
en
 fr
äm
lin
g 
bl
an
d 
an
dr
a 
frä
m
lin
ga
r. 
At
t ”
ba
ra
” 
hä
ng
a 
i 
et
t g
at
hö
rn
 e
lle
r u
ta
nf
ör
 e
n 
bu
tik
 k
an
 fö
r m
ån
ga
 se
s s
om
 
pa
ss
iv
t o
ch
 in
ne
hå
lls
lö
st,
 m
en
 k
an
 v
ar
a 
en
 d
el
 a
v 
en
 k
re
at
iv
 
lä
ro
pr
oc
es
s, 
an
se
r L
ie
be
rg
. O
ff e
nt
lig
he
te
n 
i s
ta
de
n 
an
se
s, 
av
 L
ie
be
rg
 m
ed
 fl 
er
a,
 a
tt 
kä
nn
et
ec
kn
as
 a
v 
be
tr
ak
ta
nd
e 
oc
h 
ås
kå
da
nd
e 
m
än
ni
sk
or
 sn
ar
ar
e 
än
 a
kt
iv
t d
el
ta
ga
nd
e,
 d
e 
m
en
ar
 
at
t v
i h
ar
 få
tt 
en
 ”
tr
iv
se
lo
ff e
nt
lig
he
t”
. L
ie
be
rg
 sk
riv
er
 a
tt 
vi
 
be
fi n
ne
r o
ss
 ”
lå
ng
t b
or
t f
rå
n 
et
t s
ta
ds
liv
 o
ch
 e
n 
off
 e
nt
lig
he
t d
är
 
m
ed
bo
rg
ar
na
 o
ck
så
 ä
r a
kt
ör
er
 i 
po
lit
isk
 o
ch
 k
ul
tu
re
ll 
m
en
in
g”
 
(L
ieb
er
g 
20
07
, s
.4
0-
41
). 
U
ng
a 
i s
ta
de
n 
sa
kn
ar
 o
fta
 e
gn
a 
pl
at
se
r s
om
 d
e 
ka
n 
va
ra
 fö
r s
ig
 
sjä
lv
a 
på
, L
ie
be
rg
 (2
00
7)
. H
an
 a
ns
er
 a
tt 
vu
xn
a 
ha
r m
öj
lig
he
t 
at
t d
ra
 si
g 
un
da
n 
til
l o
lik
a 
lo
ka
le
r o
ch
 sa
m
m
an
slu
tn
in
ga
r i
 
an
slu
tn
in
g 
til
l h
em
m
et
, a
rb
et
sp
la
tse
n 
oc
h/
el
le
r f
ör
en
in
gs
liv
et
. 
N
är
 u
ng
a 
vi
ll 
va
ra
 fö
r s
ig
 sj
äl
va
 m
en
ar
 L
ie
be
rg
, a
tt 
de
 o
fta
 b
lir
 
hä
nv
isa
de
 ti
ll 
de
t o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
.  
Li
eb
er
g 
de
la
r u
pp
 p
la
tse
r 
i s
ta
de
n 
til
l r
et
rä
ttp
la
tse
r, 
ba
ck
 st
ag
e o
ch
 in
te
ra
kt
io
ns
pl
at
se
r, 
on
 st
ag
e. 
H
an
 m
en
ar
 a
tt 
pl
at
se
rn
a 
i s
ta
de
n 
dä
r v
ux
na
 m
in
st 
är
, b
lir
 p
la
tse
r f
ör
 d
e 
un
ga
 a
tt 
tr
än
a,
 ö
va
 u
pp
 tr
on
 p
å 
sig
 
sjä
lv
a 
oc
h 
in
te
 b
eh
öv
a 
tr
äd
a 
fra
m
 (L
ieb
er
g 2
00
7,
 s.
41
; L
ieb
er
g 
20
09
-1
0-
27
). 
In
te
ra
kt
io
ns
pl
at
se
rn
a,
 m
en
ar
 L
ie
be
rg
 (2
00
7)
, 
är
 fu
lla
 a
v 
m
öj
lig
he
te
r o
ch
 o
vä
nt
ad
e 
hä
nd
el
se
r. 
D
et
 ä
r p
la
tse
r 
dä
r d
u 
an
tin
ge
n 
ka
n 
va
ra
 a
no
ny
m
 b
la
nd
 m
än
ni
sk
or
 e
lle
r v
isa
 
up
p 
di
g 
in
fö
r e
n 
pu
bl
ik
, d
et
 fi 
nn
s p
ot
en
tia
l t
ill
 b
ek
rä
fte
lse
. 
D
et
 ä
r e
n 
vi
kt
ig
 k
va
lit
et
 fö
r d
en
 o
ff e
nt
lig
a 
m
ilj
ön
 i 
sta
de
n 
är
 
at
t u
ng
a 
oc
h 
ba
rn
 e
rb
ju
ds
 m
öj
lig
he
te
n 
at
t v
äx
la
 m
el
la
n 
de
ss
a 
pl
at
se
r, 
an
se
r L
ie
be
rg
. D
es
sa
 te
or
ie
r k
rin
g 
ba
ck
 st
ag
e o
ch
 o
n 
sta
ge
 b
yg
ge
r L
ie
be
rg
 p
å 
Er
vi
ng
 G
off
 m
an
s d
ra
m
at
ur
gi
sk
 m
od
el
l 
dä
r b
eg
re
pp
 fr
ån
 te
at
er
n 
an
vä
nd
s f
ör
 a
tt 
be
sk
riv
a 
m
än
ni
sk
or
s 
”s
jä
lv
pr
es
en
ta
tio
n 
oc
h 
ro
lls
pe
l i
 v
ar
da
ge
n”
 (L
ieb
er
g 2
00
9 
s.4
8 
ci
te
ra
r G
off
 m
an
 1
97
1)
. G
off
 m
an
 m
en
ar
, e
nl
ig
t L
ie
be
rg
, a
tt 
vi
 
m
än
ni
sk
or
 p
å 
sc
en
en
, d
et
 v
ill
 sä
ga
 o
n 
sta
ge
, h
an
dl
ar
 u
tif
rå
n 
at
t a
nd
ra
 b
et
ra
kt
ar
 o
ss
. H
an
 m
en
ar
 a
tt 
vi
 m
än
ni
sk
or
 ”
sp
el
ar
 
på
 o
lik
a 
sc
en
er
” 
be
ro
en
de
 p
å 
”p
ub
lik
en
” 
(L
ieb
er
g 
20
09
, s
. 
49
). 
Li
eb
er
g 
fo
rt
sä
tte
r i
 sa
m
m
a 
bo
k 
at
t b
es
kr
iv
a 
G
off
 m
an
s 
be
ty
de
lse
 a
v 
ba
ck
 st
ag
e.
 L
ie
be
rg
 fö
rk
la
ra
r a
tt 
de
t r
ör
 si
g 
om
 
at
t u
pp
tr
äd
a 
ba
ko
m
 sc
en
en
, o
stö
rt
 u
ta
n 
pu
bl
ik
. P
å 
så
 v
is 
ge
s 
m
öj
lig
he
t a
tt 
up
pl
ev
a,
 u
ttr
yc
ka
 o
ch
 e
rfa
ra
 a
nd
ra
 si
do
r h
os
 o
ss
 
sjä
lv
a.
 ”
D
et
 u
pp
stå
r e
tt 
sp
än
ni
ng
sfö
rh
ål
la
nd
e 
in
om
 o
ss
 so
m
 
he
la
 ti
de
n 
ko
m
m
er
 a
tt 
fö
rä
nd
ra
 b
ild
en
 a
v 
va
d 
vi
 v
isa
r f
ra
m
 
oc
h 
va
d 
vi
 v
äl
je
r a
tt 
dö
lja
 fö
r o
m
vä
rld
en
” 
(L
ieb
er
g 2
00
9,
 s.
 4
9)
. 
Li
be
rg
 (2
00
9-
10
-2
7)
 m
en
ar
 a
tt 
et
t t
or
g 
be
hö
ve
r e
rb
ju
da
 b
åd
e 
fu
nk
tio
ne
n 
av
 o
n 
sta
ge
 o
ch
 b
ac
k 
sta
ge
 fö
r a
tt 
fu
ng
er
a 
br
a 
 
Li
eb
er
g 
(2
00
7)
 sk
riv
er
 a
tt 
de
t o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
 sk
ap
as
 o
ch
 
ho
ta
s a
v 
sa
m
m
a 
kr
af
te
r. 
En
 ö
ka
d 
ko
m
m
er
sia
lis
er
in
g 
el
le
r 
fo
rm
el
la
 re
gl
er
 k
an
 v
ar
a 
sk
ad
lig
t. 
U
rb
an
fo
rs
ka
re
 m
en
ar
 d
är
fö
r, 
en
lig
t L
ie
be
rg
, a
tt 
de
t ä
r a
v 
av
gö
ra
nd
e 
be
ty
de
lse
 fö
r d
et
 
off
 e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
 o
m
 d
et
 ä
ve
n 
in
bj
ud
er
 ic
ke
 k
on
su
m
en
te
r, 
de
 
so
m
 b
ar
a 
vi
ll 
vi
sta
s p
å 
pl
at
se
n.
 L
ie
be
rg
 a
ns
er
 a
tt 
al
la
s r
ät
t a
tt 
vi
sta
s p
å 
sta
de
ns
 o
ff e
nt
lig
a 
pl
at
se
r ä
r e
n 
fö
ru
tsä
ttn
in
g 
fö
r a
tt 
un
gd
om
ar
 sk
a 
ku
nn
a 
lä
ra
 a
v 
sta
de
n.
 S
ta
de
n 
sk
a 
fö
r u
ng
do
m
ar
 
ku
nn
a 
ve
rk
a 
so
m
 u
tr
ym
m
e 
fö
r a
tt 
ku
nn
a 
ut
tr
yc
ka
 p
er
so
nl
ig
 
oc
h 
ku
ltu
re
ll 
til
lh
ör
ig
he
t. 
En
 st
ad
 so
m
 sk
a 
va
ra
 sp
än
na
nd
e 
oc
h 
dy
na
m
isk
 k
rä
ve
r u
tr
ym
m
en
 so
m
 ä
r ö
pp
na
 fö
r m
än
ni
sk
or
s 
ag
er
an
de
 o
ch
 m
en
in
gs
sk
ap
an
de
, o
lik
a 
liv
ss
til
ar
, k
ul
tu
re
r, 
kl
as
se
r, 
kö
n 
oc
h 
ge
ne
ra
tio
ne
r s
ka
 k
un
na
 m
öt
as
. U
tr
ym
m
en
a 
sk
a 
in
te
 v
ar
a 
fu
lls
tä
nd
ig
t k
on
tro
lle
ra
de
 e
lle
r f
är
di
gp
la
ne
ra
de
. 
M
än
ni
sk
or
na
 i 
sta
de
n,
 i 
de
t o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
, s
ka
 k
un
na
 
kä
nn
a 
sig
 tr
yg
ga
, m
en
 o
ck
så
 ”
fri
a 
til
l g
rä
ns
öv
er
sk
rid
an
de
 
ak
tiv
ite
te
r, 
ris
kt
ag
an
de
, k
re
at
iv
t s
ka
pa
nd
e 
oc
h 
da
gd
rö
m
m
er
i”
, 
en
lig
t L
ie
be
rg
 (L
ieb
er
g 
20
07
, s
. 4
5)
. D
et
 o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
 
sk
a 
er
bj
ud
a 
ut
ry
m
m
e 
fö
r b
åd
e 
in
di
vi
du
el
lt 
oc
h 
ko
lle
kt
iv
t 
ag
er
an
de
.
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3.
2 
R
ör
el
se
[u
pp
le
ve
ls
e]
r 
i r
um
m
et
Inger
 B
er
gs
trö
m
 sk
riv
er
 i 
Ru
m
m
et
 o
ch
 m
än
ni
sk
an
s r
ör
els
er
 
(1
99
6)
 a
tt 
kr
op
pe
n 
m
in
ns
 rö
re
lse
r s
om
 v
i e
n 
gå
ng
 h
ar
 lä
rt
 
os
s. 
M
us
ke
lm
in
ne
t l
ag
ra
r r
ör
el
se
rn
a 
oc
h 
gö
r d
et
 m
öj
lig
t 
fö
r o
ss
 a
tt 
ut
fö
ra
 rö
re
lse
ha
nd
lin
ga
r s
om
 a
tt 
sim
m
a 
oc
h 
cy
kl
a 
ut
an
 a
tt 
vi
 b
eh
öv
er
 tä
nk
a 
på
 d
et
. K
ro
pp
en
s m
us
kl
er
 lä
r s
ig
 
at
t a
ge
ra
 u
ta
n 
vå
r t
an
ke
m
ed
ve
rk
an
. N
är
 v
i s
er
 e
n 
rö
re
lse
 
vä
ck
s d
et
ta
 m
us
ke
lm
in
ne
 o
ch
 v
i k
än
ne
r e
n 
kä
ns
la
 a
v 
de
n 
rö
re
lse
 so
m
 v
i s
er
. M
us
ke
lm
in
ne
t m
in
ns
 rö
re
lse
n 
i r
um
m
et
 
ut
ifr
ån
 d
en
 e
gn
a 
kr
op
pe
n.
 D
et
 ä
r u
ta
v 
de
n 
an
le
dn
in
ge
n 
so
m
 v
i k
an
 u
pp
le
va
 a
tt 
et
t r
um
 h
ar
 k
ry
m
pt
 n
är
 v
i k
om
m
er
 
til
lb
ak
a 
til
l e
n 
pl
at
s s
om
 v
i m
in
ns
 so
m
 b
ar
n.
 U
pp
le
ve
lse
n 
av
 
et
t r
um
 ä
r b
er
oe
nd
e 
av
 v
år
 k
ro
pp
. V
id
ar
e 
sk
riv
er
 B
er
gs
trö
m
 
at
t e
nl
ig
t H
ar
al
d 
Th 
af
ve
lin
 p
åv
er
ka
s m
än
ni
sk
or
 p
å 
ol
ik
a 
sä
tt 
av
 d
e 
at
tr
ib
ut
 so
m
 fi 
nn
s t
ill
 v
än
ste
r r
es
pe
kt
iv
e 
til
l h
ög
er
 
om
 o
ss
. B
er
gs
trö
m
 a
nt
ar
 sj
äl
v 
at
t d
et
 so
m
 fi 
nn
s f
ra
m
fö
r o
ss
 
på
ve
rk
as
 o
ss
 p
å 
et
t s
ät
t, 
pr
ec
is 
so
m
 d
et
 so
m
 fi 
nn
s b
ak
om
, 
ov
an
 e
lle
r u
nd
er
 o
ss
 p
åv
er
ka
r o
ss
 p
å 
et
t a
nn
at
 sä
tt.
 M
ed
ve
tn
a 
va
l, 
om
ed
ve
tn
a 
in
vi
ge
lse
r o
ch
 b
et
in
ga
de
 re
fl e
xe
r p
åv
er
ka
r 
vå
ra
 rö
re
lse
r i
 ru
m
m
et
. V
id
 o
lik
a 
sit
ua
tio
ne
r p
åv
er
ka
s d
e 
en
a 
m
er
 ä
n 
de
 a
nd
ra
, e
xe
m
pe
lv
is 
ag
er
ar
 v
i m
er
 u
tif
rå
n 
de
 tv
å 
sis
tn
äm
nd
a 
då
 v
i h
ar
 b
rå
tto
m
.
Be
rg
str
öm
 (1
99
6)
 b
es
kr
iv
er
 i 
sa
m
m
a 
bo
k 
at
t d
et
 ä
r e
n 
fö
ru
tsä
ttn
in
g 
at
t d
et
 sk
a 
fi n
na
s n
åg
ot
 m
er
 i 
ru
m
m
et
, ä
n 
de
t 
fö
rs
ta
 m
an
 se
r, 
fö
r a
tt 
m
än
ni
sk
or
na
 so
m
 b
es
ök
er
 e
tt 
ru
m
 sk
a 
sta
nn
a 
i r
um
m
et
. D
et
 b
eh
öv
er
 v
äc
ka
s e
n 
ny
fi k
en
he
t f
ör
 a
tt 
du
 
so
m
 b
es
ök
ar
e 
sk
a 
vi
lja
 ta
 d
ig
 ru
nt
 o
ch
 u
pp
le
va
 a
v/
i r
um
m
et
. 
U
ta
v 
de
n 
an
le
dn
in
ge
n 
m
en
ar
 In
ge
r B
er
gs
trö
m
 a
tt 
”g
od
 
öv
er
bl
ic
k”
 a
v 
ru
m
m
et
 i 
ru
m
m
et
 in
te
 h
ar
 n
åg
ot
 ”
eg
en
vä
rd
e”
. 
N
är
 m
ån
ga
 m
än
ni
sk
or
 rö
r s
ig
 i 
et
t r
um
 k
an
 m
an
 sk
ön
ja
 e
tt 
rö
re
lse
m
ön
ste
r, 
m
ån
ga
 rö
r s
ig
 p
å 
sa
m
m
a 
sä
tt.
 D
et
ta
 m
ön
ste
r 
up
pl
ev
s n
at
ur
lig
t o
ch
 a
ng
en
äm
t d
å 
de
t p
as
sa
r i
 ru
m
m
et
s 
fu
nk
tio
n/
sy
fte
. O
m
 e
n 
rö
re
lse
 b
ry
te
r f
rå
n 
m
ön
str
et
 k
an
 d
et
ta
 
vä
ck
a 
sto
r u
pp
m
är
ks
am
he
t o
ch
 sp
än
ni
ng
, d
et
 b
id
ra
r t
ill
 
dr
am
at
ik
 i 
ru
m
m
et
. 
I d
et
 o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
 a
ns
er
 B
er
gs
trö
m
 (1
99
6)
 a
tt 
de
t ä
r 
vi
kt
ig
t a
tt 
in
vå
na
rn
a 
kä
nn
er
 a
tt 
de
t ä
r d
er
as
 st
ad
 o
ch
 ru
m
, 
at
t d
e 
sk
a 
kä
nn
a 
at
t d
e 
ha
r ”
ha
nd
lin
gs
fri
he
t”
. H
on
 sk
riv
er
 a
tt 
”d
en
 lo
ka
la
 o
rd
ni
ng
ss
ta
dg
an
 m
öj
lig
gö
r, 
m
ed
an
 d
et
 ä
r s
ta
de
ns
 
an
sv
ar
 a
tt 
up
pr
ät
th
ål
la
 a
nv
än
db
ar
he
t o
ch
 st
ad
sb
ild
” 
(B
er
gs
trö
m
 
19
96
, s
. 1
61
) .
 S
en
ar
e 
sk
riv
er
 h
on
 ”
sta
de
n 
m
ås
te
 ti
llh
an
da
hå
lla
 
oc
h 
sty
ra
 d
en
 st
om
m
e,
 d
et
 sk
el
et
t s
om
 fo
rm
ar
 st
ad
sli
ve
t”
 
(B
er
gs
trö
m
 1
99
6,
 s.
 1
61
). 
Be
rg
str
öm
 a
ns
er
 a
tt 
m
ån
ga
 n
ya
 
om
rå
de
n 
sa
kn
ar
 sp
än
ni
ng
 o
ch
 h
an
dl
in
gs
fri
he
t. 
H
on
 m
en
ar
 a
tt 
de
 ä
r f
ör
 d
et
al
je
ra
t p
la
ne
ra
de
.  
 
Fr
ed
rik
a 
M
år
te
ns
so
n 
sk
riv
er
 i 
D
en
 lä
ra
nd
e s
ta
de
n 
(ä
nn
u 
in
te
 u
tg
iv
en
) a
tt 
de
t h
ar
 v
isa
t s
ig
 a
tt 
m
än
ni
sk
or
na
 ty
ck
er
 
om
 a
tt 
pr
om
en
er
a 
dä
r d
et
 sk
er
 a
kt
iv
ite
te
r. 
N
är
 v
i h
itt
ar
 e
tt 
m
en
in
gs
fu
llt
 sä
tt 
at
t a
nv
än
da
 o
ss
 a
v 
en
 p
la
ts 
ol
ik
a 
in
tr
yc
k,
 
bl
ir 
de
n 
sti
m
ul
er
an
de
. F
re
dr
ik
a 
M
år
te
ns
so
n 
m
en
ar
 a
tt 
vi
 k
an
 
vä
lja
 a
tt 
åt
er
hä
m
ta
 o
ss
 i 
nå
go
n 
av
 st
ad
en
s p
ar
ke
r g
en
om
 a
tt 
sta
nn
a 
til
l d
är
, m
en
 o
ck
så
 a
tt 
de
t k
an
 v
ar
a 
lik
a 
m
öj
lig
t a
tt 
vi
 
sk
a 
ku
nn
a 
åt
er
hä
m
ta
 o
ss
 g
en
om
 a
tt 
rö
ra
 o
ss
 g
en
om
 st
ad
en
. 
Ås
trö
m
 sk
riv
er
 i 
St
ad
en
s r
um
 (1
98
8)
 a
tt 
”d
et
 fi 
nn
s e
tt 
sa
m
ba
nd
 
m
el
la
n 
to
rg
et
s u
tfo
rm
ni
ng
 o
ch
 d
es
s a
nv
än
dn
in
g”
(s
. 2
1)
. 
C
at
ha
rin
a 
G
ab
rie
lss
on
 sk
riv
er
 li
ka
så
 a
tt 
”r
um
m
et
s f
ys
isk
a 
fo
rm
 
ha
r e
n 
av
gö
ra
nd
e 
be
ty
de
lse
 fö
r d
es
s k
ap
ac
ite
t a
tt 
fra
m
ka
lla
 
el
le
r u
nd
er
tr
yc
ka
 e
ff e
kt
er
” 
(G
ab
rie
lss
on
 2
00
6,
 s.
42
7)
. 
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En
 g
rä
ns
 so
m
 ä
r v
isu
el
l e
lle
r f
ys
isk
, k
an
 ”
lo
ck
a 
in
 o
ss
 
[m
än
ni
sk
or
] i
 n
åg
ot
 so
m
 v
i a
nn
ar
s k
an
sk
e 
in
te
 sk
ul
le
 
up
pt
äc
ka
”;
 ”
en
 g
rä
ns
 m
ed
 e
n 
öp
pn
in
g 
lo
ck
ar
 m
er
 ti
ll 
rö
re
lse
 
än
 e
n 
gr
än
slö
s m
ilj
ö”
, s
kr
iv
er
 In
ge
r B
er
gs
trö
m
 i 
Ru
m
m
et
 o
ch
 
m
än
ni
sk
an
s r
ör
els
e (
Be
rg
str
öm
 1
99
6 
s. 
16
9)
. B
er
gs
trö
m
 m
en
ar
 
at
t e
n 
gr
än
s k
an
 v
isa
 v
äg
en
 li
kv
äl
 so
m
 d
en
 k
an
 sk
ym
m
a,
 h
on
 
an
se
r a
tt 
de
n 
of
ta
 v
isa
r v
äg
en
 ti
ll 
nå
go
t m
er
 ”
vä
rd
ef
ul
lt”
. H
on
 
stö
dj
er
 si
g 
på
 C
am
ill
o 
Si
tte
s f
rä
m
sta
 b
ud
sk
ap
 ”
at
t b
ju
da
 sk
ön
a 
sa
m
ba
nd
 fö
r ö
ga
t o
ch
 sk
ilj
a 
de
t s
om
 in
te
 p
as
sa
r s
am
m
an
” 
(B
er
gs
trö
m
 1
99
6 
s. 
17
0 
ci
te
ra
r S
itt
e 
19
09
). 
Be
rg
str
öm
 m
en
ar
 
at
t d
et
 ä
r ”
ön
sk
vä
rt”
 a
tt 
ru
m
 g
es
ta
lta
s s
å 
at
t d
e 
in
bj
ud
er
 e
n 
fri
 
rö
re
lse
, m
en
 sk
riv
er
 a
tt 
fri
he
tsk
än
sla
n 
in
te
 ”
en
da
st 
el
le
r k
an
sk
e 
in
te
 e
ns
 b
äs
t”
 ti
llh
an
da
hå
lls
 a
v 
”a
bs
ol
ut
 fr
ih
et
 i 
ru
m
m
et
”;
 ”
vi
 
ha
r b
eh
ov
 a
v 
at
t r
ör
a 
os
s i
 fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l n
åg
ot
 so
m
 ä
r f
as
t f
ör
 
at
t f
rih
et
sk
än
sla
n 
sk
al
l i
nfi
 n
na
 si
g”
 (B
er
gs
trö
m
 1
99
6 
s.1
75
).
3.
3 
H
om
o 
lu
de
ns
 - 
D
en
 le
ka
nd
e 
m
än
ni
sk
an
 
T
itt
i O
lss
on
 sk
riv
er
 i 
tid
sk
rif
te
n 
Bu
lle
tin
en
 (2
00
7)
 o
m
 
at
t ”
Be
ja
ka
 d
en
 le
kf
ul
la
 m
än
ni
sk
an
!”.
 H
on
 h
än
vi
sa
r 
bl
an
d 
an
na
t t
ill
 h
ist
or
ie
pr
of
es
so
r o
ch
 k
ul
tu
rfi 
lo
so
fe
n,
 
Jo
ha
n 
H
ui
zin
ga
, s
om
 h
äv
da
r a
tt 
al
l l
ek
 g
en
er
er
ar
 u
tv
ec
kl
in
g.
 
H
an
 m
en
ar
 a
tt 
vi
 lä
r g
en
om
 le
ke
n 
oc
h 
ås
yf
ta
r a
tt 
le
ke
n 
oc
h/
el
le
r k
re
at
iv
ite
te
n 
är
 e
n 
fö
ru
tsä
ttn
in
g 
fö
r e
tt 
dy
na
m
isk
t 
sa
m
hä
lle
. I
 le
ke
n 
fi n
ns
 e
n 
nö
dv
än
di
g 
lu
st,
 so
m
 g
er
 k
ra
ft.
 
H
ui
zin
ga
, e
nl
ig
t O
lss
on
, ”
Le
ke
n 
är
 si
tt 
eg
et
 ä
nd
am
ål
 o
ch
 le
de
r 
til
l e
n 
kä
ns
la
 a
v 
m
en
in
g,
 sp
än
ni
ng
 o
ch
 g
lä
dj
e 
öv
er
 n
åg
ot
 so
m
 
sk
ilj
er
 si
g 
frå
n 
de
t v
an
lig
a 
liv
et
” 
(O
lss
on
 2
00
7 
s.2
). 
Fö
r a
tt 
ku
nn
a 
le
ka
 b
eh
öv
er
 v
i t
id
 o
ch
 p
la
ts,
 m
en
ar
 O
lss
on
 o
ch
 sy
fta
r 
på
 a
lla
 å
ld
ra
r. 
Ex
em
pe
lv
is 
be
hö
vs
 ti
llå
te
lse
 ti
ll 
at
t l
ek
a 
i s
ta
de
n 
oc
h 
in
te
 b
ar
a 
på
 sp
ec
ie
llt
 a
vs
ed
da
 o
ch
 a
vs
ki
ld
a 
pl
at
se
r.
I s
am
m
a 
ar
tik
el
 sk
riv
er
 O
lss
on
 (2
00
7)
 o
m
 B
od
il 
Jö
ns
so
ns
 
ta
nk
ar
 o
ch
 re
so
ne
m
an
g.
 Jö
ns
so
n,
 e
nl
ig
t O
lss
on
, m
en
ar
 a
tt 
vi
 
id
ag
 h
ar
 u
tv
ec
kl
at
 e
n 
ar
be
tsk
ul
tu
r d
är
 v
ar
je
 p
er
so
n 
sk
a 
va
ra
 
m
ed
 o
ch
 ta
 d
el
 a
v 
al
l i
nf
or
m
at
io
n.
 B
od
il 
Jö
ns
so
n 
m
en
ar
 a
tt 
in
ge
n 
kl
ar
ar
 a
v 
at
t t
a 
de
l a
v 
al
l i
nf
or
m
at
io
n 
jä
m
t, 
in
fo
rm
at
io
n 
so
m
 v
i i
nt
e 
ka
n 
ta
 ti
ll 
os
s b
lir
 ti
ll 
stö
rn
in
ga
r. 
V
id
ar
e 
m
en
ar
 
Jö
ns
so
n 
at
t d
e 
vä
rs
ta
 st
ör
ni
ng
ar
na
 ä
r d
e 
so
m
 k
om
m
er
 fr
ån
 o
ss
 
sjä
lv
a,
 d
e 
slå
r s
ig
 fr
am
 o
ch
 sä
tte
r s
ig
 fa
st.
 D
es
sa
 ta
nk
ar
 k
an
, 
om
 v
i i
nt
e 
fö
rs
tå
r d
em
 e
lle
r d
en
 si
tu
at
io
n 
vi
 b
efi
 n
ne
r o
ss
 i,
 
le
da
 ti
ll 
ån
ge
st 
oc
h 
or
o.
 V
id
 e
tt 
så
da
nt
 ti
llf
äl
le
 b
eh
öv
er
 v
i t
id
 
at
t å
te
rh
äm
ta
 o
ss
, ”
hä
m
ta
 o
ss
 sj
äl
va
 å
te
r”
 (O
lss
on
 s.
2)
. J
ön
ss
on
 
m
en
ar
 a
tt 
vi
 h
ar
 ta
pp
at
 o
ss
 sj
äl
v 
oc
h 
be
hö
ve
r t
id
 fö
r a
tt 
hi
tta
 
os
s s
jä
lv
a 
oc
h 
ko
m
m
a 
til
lb
ak
a 
til
l n
ue
t. 
I d
et
ta
 m
en
ar
 Jö
ns
so
n 
at
t v
i o
ck
så
 m
ås
te
 ”
hi
tta
 ti
llb
ak
a 
til
l b
ar
ne
t i
 o
ss
 –
 b
ar
ne
t s
om
 
lo
ck
as
 a
v 
de
t l
us
tfy
lld
a 
oc
h 
vi
ll 
vi
da
re
”,
 ”
åt
er
fi n
na
 b
ar
ne
ts 
le
kf
ul
lh
et
”(
O
lss
on
 2
00
7 
s.2
). 
At
t h
a 
ro
lig
t h
ar
 st
or
 b
et
yd
el
se
 fö
r o
ss
 sj
äl
va
 o
ch
 p
åv
er
ka
r 
vå
r h
äl
sa
, d
et
 ä
r g
ru
nd
lä
gg
an
de
 a
tt 
ha
 ro
lig
t f
ör
 a
tt 
m
å 
br
a,
 
de
t h
ar
 h
äl
so
m
yn
di
gh
et
en
 i 
To
ro
nt
o 
sla
gi
t f
as
t e
nl
ig
t O
lss
on
 
(2
00
7)
. G
en
om
 a
tt 
in
gå
 i 
et
t s
oc
ia
lt 
sa
m
m
an
ha
ng
 o
ch
 g
en
om
 
at
t k
än
na
 fr
ih
et
 o
ch
 k
är
le
k 
bl
ir 
vi
 fr
isk
ar
e.
 H
en
rik
 O
lss
on
 
ha
r s
kr
iv
it 
D
en
 le
ka
nd
e a
rb
et
ar
en
 o
ch
 h
äv
da
r d
är
, e
nl
ig
t 
T.
 O
lss
on
, a
tt 
le
k 
oc
h 
fri
tid
 ä
r n
öd
vä
nd
ig
a 
fö
r e
n 
po
sit
iv
 
sa
m
hä
lls
ut
ve
ck
lin
g.
 V
i fi
 n
ne
r g
en
om
 g
lä
dj
e,
 n
ju
tn
in
g 
oc
h 
at
t 
ha
 ro
lig
t e
n 
in
re
 m
ot
iv
at
io
n.
 V
år
 fr
iti
d 
ve
rk
ar
 b
uff
 ra
nd
e 
m
ot
 
str
es
s o
ch
 u
tb
rä
nd
he
t. 
D
en
 e
ge
t v
al
da
 fr
iti
ds
ak
tiv
ite
te
n 
ök
ar
 
vå
rt
 v
äl
be
fi n
na
nd
e,
 v
år
 li
vs
kv
al
ite
t o
ch
 fr
ih
et
sk
än
sla
. D
en
 
sk
ot
sk
e 
sa
m
hä
lls
de
ba
ttö
re
n 
Pa
t K
an
e 
an
se
r, 
en
lig
t T
. O
lss
on
, 
”a
tt 
le
ke
n 
ha
nd
la
r o
m
 k
re
at
iv
ite
t o
ch
 sj
äl
vf
ör
ve
rk
lig
an
de
” 
ha
n 
m
en
ar
 a
tt 
”d
et
 ä
r s
en
ar
e 
tid
er
s a
rb
et
sa
lk
oh
ol
ist
er
 so
m
 
re
du
ce
ra
t b
eg
re
pp
et
 le
k 
til
l a
tt 
om
fa
tta
 b
ar
ns
 le
k”
 (O
lss
on
 s.
 4
). 
K
an
e 
hä
vd
ar
 a
tt 
de
t m
od
er
na
 fö
re
ta
ge
t b
eh
öv
er
 a
rb
et
ar
e 
so
m
 
un
de
r s
in
 a
rb
et
sti
d,
 k
an
 le
ka
. 
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Ti
tti
 O
lss
on
 (2
00
7)
 p
re
se
nt
er
ar
 i 
sa
m
m
a 
tid
sk
rif
t O
rv
ar
 
Lö
fg
re
ns
 re
so
ne
m
an
g 
kr
in
g 
da
gd
rö
m
m
ar
. H
an
 m
en
ar
 a
tt 
da
gd
rö
m
m
ar
 g
ör
 d
et
 m
öj
lig
t f
ör
 o
ss
 m
än
ni
sk
or
 a
tt 
le
va
, d
et
 
är
 e
n 
su
nd
 v
er
kl
ig
he
tsfl
 y
kt
 so
m
 v
i s
ku
lle
 b
li 
to
ki
ga
 u
ta
n.
 
Lö
fg
re
n 
m
en
ar
, e
nl
ig
t O
lss
on
, a
tt 
ol
ik
a 
m
ilj
öe
r s
tim
ul
er
ar
 v
år
a 
dr
öm
m
ar
 p
å 
ol
ik
a 
sä
tt.
 E
xe
m
pe
lv
is 
ha
r d
et
 v
isa
ts 
at
t v
at
te
n,
 
lju
s o
ch
 m
ör
ke
r p
åv
er
ka
r v
år
a 
ta
nk
ar
. H
an
 m
en
ar
 o
ck
så
 a
tt 
de
t 
är
 v
ik
tig
t a
tt 
de
t fi
 n
ns
 n
ån
sta
ns
 a
tt 
ku
nn
a 
sla
pp
na
 a
v, 
at
t s
itt
a 
ne
d 
fö
r a
tt 
sk
ap
a 
en
 p
la
ts 
fö
r d
ag
dr
öm
m
ar
na
. O
rv
ar
 L
öf
gr
en
 
an
se
r a
tt 
de
t h
an
dl
ar
 o
m
 a
tt 
sk
ap
a 
et
t ”
ru
m
 i 
ru
m
m
et
” 
fö
r a
tt 
ku
nn
a 
slä
pp
a 
fra
m
 ta
nk
ar
na
. H
an
 fr
åg
ar
 si
g 
om
 d
et
 g
år
 a
tt 
sk
ap
a 
m
ilj
öe
r i
 st
ad
en
 u
tif
rå
n 
de
tta
 re
so
ne
m
an
g,
 m
ilj
öe
r s
om
 
få
r i
gå
ng
 fa
nt
as
in
 o
ch
 le
ke
n 
at
t d
ag
dr
öm
m
a.
 
O
lss
on
 (2
00
7)
 b
es
kr
iv
er
 i 
Bu
lle
tin
en
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t a
tt 
sk
ap
a 
m
ilj
öe
rn
a 
i s
ta
de
n 
ef
te
r m
än
ni
sk
or
na
s b
eh
ov
 o
ch
 a
tt 
vi
 d
är
fö
r 
be
hö
ve
r b
es
tä
m
m
a 
os
s f
ör
 h
ur
 v
i s
er
 p
å 
m
än
ni
sk
or
na
 o
ch
 d
er
as
 
be
ho
v. 
D
an
 H
al
le
m
ar
, e
nl
ig
t O
lss
on
, m
en
ar
 a
tt 
m
än
ni
sk
or
na
 
be
hö
ve
r y
to
r i
 st
ad
en
 d
är
 v
ad
 so
m
 h
el
st 
ka
n 
hä
nd
a.
 O
le
 R
ei
te
r, 
M
ov
iu
m
s c
he
f, 
m
en
ar
 a
tt 
da
ge
ns
 st
ad
sr
um
 m
ed
 fi 
nr
um
 o
ch
 
sa
lo
ng
er
 i 
fo
rm
 a
v 
to
rg
, p
ar
ke
r o
ch
 p
la
tse
r i
nt
e 
m
ot
sv
ar
ar
 
de
 b
eh
ov
 v
i m
än
ni
sk
or
 h
ar
 id
ag
, e
nl
ig
t O
lss
on
. H
an
 sö
ke
r 
et
t a
llr
um
, h
an
 sö
ke
r o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
 so
m
 ä
r d
yn
am
isk
a 
oc
h 
pr
ov
iso
ris
ka
, s
om
 k
an
 sv
ar
a 
på
 m
än
ni
sk
or
s b
eh
ov
 a
v 
le
k.
 R
ei
te
r 
m
en
ar
 a
tt 
de
tta
 ä
r e
n 
vi
kt
ig
 fr
åg
a 
at
t b
el
ys
a,
 h
an
 m
en
ar
 a
tt 
”n
äs
ta
n 
al
la
 m
än
ni
sk
or
 le
ve
r s
in
a 
liv
a 
i u
rb
an
a 
m
ilj
öe
r”
 (O
lss
on
 
s.6
). 
D
ag
en
s t
or
g,
 p
ar
ke
r o
ch
 p
la
tse
r ä
r ”
sta
tis
ka
, a
llm
än
gi
lti
ga
 
oc
h 
lå
ng
sik
tig
a”
 (O
lss
on
 s.
6)
. O
lle
 R
ei
te
r a
ns
er
 a
tt 
ut
em
ilj
öe
r i
 
fra
m
tid
en
 sk
a 
str
äv
a 
ef
te
r m
öj
lig
he
te
n 
at
t f
ör
 b
es
ök
ar
en
 k
un
na
 
ut
tr
yc
ka
 k
re
at
iv
ite
t. 
Re
ite
r m
en
ar
 a
tt 
”V
i m
ås
te
 b
ej
ak
a 
de
n 
le
ka
nd
e 
m
än
ni
sk
an
 o
ch
 g
e 
he
nn
e 
fö
ru
tsä
ttn
in
ga
r”
, ”
V
i m
ås
te
 
sk
ap
a 
ru
m
 o
ch
 ra
m
ar
 fö
r l
ek
en
 i 
sta
de
n”
 (O
lss
on
 s.
6)
. O
lss
on
 
av
slu
ta
r o
ch
 sk
riv
er
 ”
At
t b
ej
ak
a 
le
ke
n 
oc
h 
kr
ea
tiv
ite
te
n 
in
ne
bä
r 
at
t b
ej
ak
a 
lu
st 
oc
h 
in
tu
iti
on
 fr
am
fö
r p
lik
t o
ch
 fö
rn
uf
t –
 ä
ve
n 
om
 d
et
 m
ed
fö
r a
tt 
vi
 m
ås
te
 u
tm
an
a 
vå
r e
ge
n 
tid
 o
ch
 v
år
a 
vä
rd
er
in
ga
r, 
al
ltj
äm
t p
rä
gl
ad
e 
av
 in
du
str
isa
m
hä
lle
t”
 (O
lss
on
 
s.8
).
Fr
ed
rik
a 
M
år
te
ns
so
n 
sk
riv
er
 i 
D
en
 lä
ra
nd
e s
ta
de
n 
(ä
nn
u 
in
te
 
ut
gi
ve
n)
 o
m
 h
ur
 st
ad
en
 sk
ul
le
 k
un
na
 e
rb
ju
da
 p
la
tse
r s
om
 
lo
ck
ar
 ti
ll 
rö
re
lse
. H
on
 u
tg
år
 fr
ån
 b
ar
ns
 le
k 
oc
h 
be
sk
riv
er
 a
tt 
”r
ör
el
se
n 
so
m
 fy
sis
k 
ak
tiv
ite
t h
os
 in
di
vi
de
n 
bl
ir 
ge
no
m
 le
ke
n 
et
t m
en
in
gs
fu
llt
 sä
tt 
at
t s
am
sp
el
a 
m
ed
 o
m
vä
rld
en
 i 
re
la
tio
n 
til
l s
pe
ci
fi k
a 
pl
at
se
r”
. A
tt 
ge
no
m
 le
ke
n 
up
pl
ev
a,
 v
ar
a,
 g
ör
a,
 
ru
m
la
 g
er
 u
pp
ho
v 
til
l l
us
tfy
lld
a 
ak
tiv
ite
te
r s
om
 ä
r u
tv
ec
kl
an
de
 
oc
h 
lä
ra
nd
e,
 så
vä
l e
m
ot
io
ne
llt
, p
sy
ko
so
ci
al
t s
om
 k
og
ni
tiv
t. 
D
et
ta
 k
an
 b
li 
po
sit
iv
a 
eff
 e
kt
er
 ä
ve
n 
fö
r v
ux
na
 g
en
om
 a
tt 
de
 få
r 
m
öj
lig
he
t a
tt 
fo
rt
sä
tta
 le
ta
 u
pp
 p
la
tse
r s
om
 lo
ck
ar
 ti
ll 
rö
re
lse
, 
vu
xn
a 
ka
n 
åt
er
kn
yt
a 
til
l e
rfa
re
nh
et
er
 so
m
 b
ar
n.
 M
år
te
ns
so
n 
an
se
r a
tt 
sta
ds
by
gg
an
de
t k
an
 lå
t s
ig
 in
sp
ire
ra
s a
v 
de
tta
 o
ch
 
un
de
rs
ök
a 
vi
lk
a 
så
da
na
 p
la
tse
r, 
so
m
 in
sp
ire
ra
r t
ill
 rö
re
lse
, 
sk
ul
le
 k
un
na
 v
ar
. F
re
dr
ik
a 
M
år
te
ns
so
n 
tro
r p
å 
vu
xn
as
 b
eh
ov
 
av
 le
kf
ul
l r
ör
el
se
 so
m
 e
n 
m
öj
lig
 d
el
 a
v 
sta
de
n.
 H
on
 tr
or
 a
tt 
de
t k
rä
vs
 e
n 
m
ilj
ö 
so
m
 u
tm
an
ar
 ”
va
na
ns
 m
ak
t”
 m
ed
 v
år
t 
m
ål
in
rik
ta
de
 o
ch
 in
str
um
en
te
lla
 lo
gi
sk
a 
be
te
en
de
. 
M
år
te
ns
so
n 
(ä
nn
u 
in
te
 u
tg
iv
en
) s
kr
iv
er
 v
id
ar
e 
at
t e
n 
br
a 
le
km
ilj
ö 
up
pf
at
ta
s s
om
 e
n 
bö
rja
n 
på
 d
en
 st
or
a 
vä
rld
en
 o
ch
 
nå
go
t s
om
 m
ås
te
 u
tfo
rs
ka
s, 
in
te
 so
m
 e
n 
av
gr
än
sa
d 
pl
at
s. 
D
en
 b
ef
ol
ka
de
 st
ad
en
 m
ed
 v
ar
ie
ra
de
 å
rs
tid
er
 g
er
 u
pp
ho
v 
til
l s
pe
ci
el
la
 le
kf
ul
la
 m
öj
lig
he
te
r, 
m
en
ar
 M
år
te
ns
so
n.
 ”
Al
la
 
sk
ul
le
 k
un
na
 d
ra
 n
yt
ta
 a
v 
at
t l
ek
en
 [o
ck
så
] s
ip
pr
ad
e 
ut
 fr
ån
 
le
kp
la
tse
rn
a 
oc
h 
in
 i 
de
t o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
”,
 ”
sta
ds
m
ilj
ön
 
sk
ul
le
 k
un
na
 g
en
om
ko
rs
as
 a
v 
str
åk
 o
ch
 n
od
er
 so
m
 e
rb
ju
de
r 
na
tu
rk
on
ta
kt
 in
om
 ra
m
en
 fö
r g
en
om
tä
nk
ta
 le
kf
un
kt
io
ne
r 
(M
år
te
ns
so
n 
s. 
85
). 
Fr
ed
rik
a 
M
år
te
ns
so
n 
m
en
ar
 a
tt 
M
ov
iu
m
 ä
r c
en
tr
um
 fä
r s
ta
de
ns
 
ut
em
ilj
ö,
 en
 d
el 
av
 S
LU
. M
ov
iu
m
 
ar
be
ta
r f
ör
 a
tt 
ut
ve
ck
la
 k
un
sk
ap
en
 
om
 st
ad
en
s u
te
m
ilj
ö,
 fö
rm
ed
la
 
de
tta
 o
ch
 b
ild
a 
op
in
io
n 
(m
ov
iu
m
, 
20
10
-0
1-
07
)
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le
kb
ef
rä
m
ja
nd
e 
sta
ds
by
gg
na
ds
el
em
en
t s
ku
lle
 k
un
na
 fr
äm
ja
 
m
än
ni
sk
an
 a
tt 
hi
tta
 e
n 
m
er
 a
ng
en
äm
 ry
tm
 i 
sta
ds
liv
et
. D
et
 
ha
nd
la
r o
m
 ”
et
t u
tfo
rs
ka
nd
e 
av
 m
öj
lig
he
te
rn
a 
i m
öt
et
 m
el
la
n 
kr
op
p,
 fa
nt
as
i o
ch
 st
ad
” 
(M
år
te
ns
so
n 
s. 
85
). 
In
om
 le
ke
n 
är
 e
n 
vi
kt
ig
 k
om
po
ne
nt
 m
öj
lig
he
te
n 
at
t b
li 
öv
er
ra
sk
ad
. M
år
te
ns
so
n 
(ä
nn
u 
in
te
 u
tg
iv
en
) g
er
 e
xe
m
pe
l p
å 
at
t k
om
pi
se
n 
bi
dr
ar
 m
ed
 e
n 
m
än
gd
 o
fö
ru
tsä
gb
ar
a 
re
ak
tio
ne
r. 
Bo
lle
n 
so
m
 ”
le
ks
ak
” 
er
bj
ud
er
 o
ck
så
 e
n 
m
än
gd
 o
lik
a 
hä
nd
el
se
r, 
m
er
 e
lle
r m
in
dr
e 
of
ör
ut
sä
gb
ar
a.
 P
å 
sa
m
m
a 
sä
tt 
sk
riv
er
 h
on
 
at
t ”
la
nd
sk
ap
et
 k
an
 in
bj
ud
a 
til
l o
lik
a 
ak
tiv
te
te
r s
om
 i 
sin
 tu
r 
sä
tte
r i
gå
ng
 n
ya
 rö
re
lse
r o
ch
 fö
rlo
pp
 i 
m
ilj
ön
”;
 d
et
 te
r s
ig
 
so
m
 o
m
 ”
la
nd
sk
ap
et
 le
ke
r m
ed
 b
ar
ne
n,
 sn
ar
ar
e 
än
 tv
är
t o
m
” 
(M
år
te
ns
so
n 
s. 
81
).
3.
4 
Pa
rk
ou
r 
– 
en
 r
ör
el
se
ko
ns
t i
 st
ad
en
T
itt
i O
lss
on
 sk
riv
er
 i 
Bu
lle
tin
en
 (2
00
7)
 o
m
 
”f
ör
fl y
tta
nd
et
s k
on
st”
, p
ar
ko
ur
. K
on
ste
n 
at
t p
å 
m
es
t 
tid
s-
 o
ch
 k
ra
fte
ff e
kt
iv
as
te
 sä
tt 
fö
rfl 
yt
ta
 si
g 
i s
ta
de
n.
 
En
 tr
ac
eu
r u
tg
år
 fr
ån
 si
g 
sjä
lv
 o
ch
 d
en
ne
s m
öj
lig
he
te
r, 
de
t ä
r 
in
ge
n 
tä
vl
in
g.
 T
ra
ce
ur
er
na
 u
gå
r f
rå
n 
de
n 
be
fi n
tli
ga
 m
ilj
ön
 o
ch
 
an
vä
nd
er
 d
en
 p
å 
et
t k
re
at
iv
t s
ät
t e
fte
r e
ge
t h
uv
ud
. G
en
om
 
pa
rk
ou
re
n 
ka
n 
du
 so
m
 u
tö
va
re
 h
jä
lp
a 
di
g 
sjä
lv,
 e
xe
m
pe
lv
is 
nä
r 
du
 ä
r s
en
 ti
ll 
et
t t
åg
 e
lle
r h
jä
lp
a 
an
dr
a,
 e
xe
m
pe
lv
is 
hi
nn
a 
fra
m
 
sn
ab
bt
 v
id
 e
tt 
ol
yc
ks
til
lfä
lle
. O
lss
on
 m
en
ar
 a
tt 
de
t g
år
 a
tt 
se
 
le
kl
us
te
n 
i e
n 
tr
ac
eu
r.
Tr
ac
eu
r F
re
dr
ik
 L
ov
éu
s, 
m
en
ar
 e
nl
ig
t O
lss
on
 (2
00
7)
, a
tt 
ha
n 
so
m
 u
tö
va
re
 sö
ke
r u
tm
an
in
g 
oc
h 
sp
än
ni
ng
. D
et
 li
gg
er
 
in
ge
n 
fra
m
tid
 i 
at
t s
ka
pa
 d
en
 u
lti
m
at
a 
kl
ät
te
rs
tä
lln
in
ge
n.
 D
å 
m
en
ar
 h
an
 a
tt 
sp
än
ni
ng
en
 fö
rs
vi
nn
er
, p
re
ci
s s
om
 d
en
 g
ör
 i 
an
dr
a 
le
ka
r d
å 
de
n 
til
lrä
tta
lä
gg
s. 
En
 tr
ac
eu
r u
tv
ec
kl
as
 st
än
di
gt
 
pe
rs
on
lig
en
 o
ch
 tr
än
as
 i 
sin
 ru
m
su
pp
fa
ttn
in
g,
 u
th
ål
lig
he
t, 
tå
la
m
od
 o
ch
 b
al
an
s f
ör
 a
tt 
in
te
 ta
pp
a 
ko
nt
ro
lle
n.
 
N
ed
an
 fö
lje
r M
ar
tin
 S
ve
ns
eli
us
, t
ra
ce
ur
 fr
ån
 S
to
ck
ho
lm
, s
yn
 p
å 
pa
rk
ou
re
n,
 v
ad
 d
en
 h
ar
 b
id
ra
gi
t o
ch
 m
ed
fö
r h
on
om
, s
am
t h
ur
 
ha
n 
so
m
 tr
ac
eu
r s
er
 p
å 
sta
de
ns
 m
ilj
ö.
 B
esk
riv
ni
ng
en
  b
yg
ge
r p
å 
en
 
sa
m
ta
lsi
nt
er
vj
u 
20
09
-1
0-
01
. 
M
ar
ti
n 
Sv
en
se
liu
s –
 tr
ac
eu
r
M
ar
tin
 S
ve
ns
el
iu
s s
er
 p
ar
ko
ur
 so
m
 e
n 
rö
re
lse
ko
ns
t o
ch
 
tr
än
in
gs
fo
rm
. D
et
 h
an
dl
ar
 o
m
 e
ff e
kt
iv
ite
t o
ch
 o
m
 a
tt 
vi
dg
a 
vy
er
na
 fö
r r
ör
el
se
. P
ar
ko
ur
 ä
r e
tt 
eff
 e
kt
iv
t s
ät
t a
tt 
ta
 si
g 
fra
m
. R
ör
el
se
ko
ns
te
n 
ha
nd
la
r o
m
 a
tt 
på
 sn
ab
ba
st 
m
öj
lig
a 
ko
nt
ro
lle
ra
de
 sä
tt 
ta
 si
g 
fra
m
 g
en
om
 st
ad
en
. S
yf
te
t o
ch
 
an
vä
nd
ni
ng
so
m
rå
de
t a
v 
pa
rk
ou
r f
ör
 S
ve
ns
el
iu
s ä
r a
tt 
fö
re
nk
la
 
va
rd
ag
en
. D
et
 h
an
dl
ar
 in
te
 o
m
 a
tt 
ha
n 
va
rje
 d
ag
 sp
rin
ge
r 
ge
no
m
 st
ad
en
 o
ch
 h
op
pa
r ö
ve
r b
än
ka
r e
lle
r a
nd
ra
 ti
ng
 fö
r 
at
t t
a 
de
n 
sn
ab
ba
ste
 v
äg
en
. E
n 
va
rd
ag
ss
itu
at
io
n 
dä
r h
an
 h
ar
 
an
vä
nt
 si
g 
av
 si
na
 k
un
sk
ap
er
 v
ar
 n
är
 h
an
 h
öl
l p
å 
at
t m
iss
a 
et
t t
åg
 i 
tu
nn
el
ba
na
n,
 h
an
 h
op
pa
de
 u
pp
 p
å 
av
sa
tse
n 
m
el
la
n 
ru
llt
ra
pp
or
na
 o
ch
 sp
ra
ng
 u
pp
fö
r, 
ho
pp
ad
e 
se
da
n 
öv
er
 e
n 
m
ur
 
oc
h 
ra
kt
 in
 p
å 
tå
ge
t. 
Fö
r S
ve
ns
el
iu
s v
ar
 d
et
 e
n 
sit
ua
tio
n 
dä
r 
pa
rk
ou
re
n 
fö
re
nk
la
de
 h
an
s v
ar
da
g.
 H
an
 h
an
n 
m
ed
 tå
ge
t o
ch
 
sla
pp
 k
on
se
kv
en
se
rn
a 
av
 a
tt 
m
iss
a 
de
t. 
G
en
om
 p
ar
ko
ur
en
 h
ar
 S
ve
ns
el
iu
s n
ot
er
at
 a
tt 
ha
n 
ha
r f
åt
t 
bä
ttr
e 
m
ot
or
ik
re
fl e
xe
r. 
Re
fl e
xe
rn
a,
 so
m
 h
an
 h
ar
 tr
än
at
 u
pp
 
in
om
 p
ar
ko
ur
en
, b
lir
 n
at
ur
lig
a 
äv
en
 i 
sit
ua
tio
ne
r d
å 
ha
n 
in
te
 
ut
öv
ar
 p
ar
ko
ur
. E
xe
m
pe
lv
is 
ut
ny
ttj
ad
e 
ha
n 
de
m
 n
är
 h
an
 e
n 
En
 tr
ac
eu
r 
är
 en
 so
m
 u
tö
va
r 
pa
rk
ou
r, 
de
t v
ill
 sä
ga
 a
nv
än
da
re
 a
v 
pa
rk
ou
r. 
(S
ve
ns
eli
us
, 2
00
9-
10
-0
1)
 
O
rd
et
 p
ar
ko
ur
 k
om
m
er
 fr
ån
 d
et
 
fra
ns
ka
 o
rd
et
 p
ar
co
ur
s s
om
 b
et
yd
er
 
”v
äg
en
 fr
am
” 
ell
er
 ”
ba
na
n”
. ”
le 
pa
rc
ou
rs 
de
 co
m
ba
tta
nt
” 
be
ty
de
r 
str
id
sh
in
de
rb
an
a.
 D
av
id
 B
ell
 
oc
h 
ha
ns
 v
än
ne
r a
nv
än
de
 si
g 
av
 
or
de
t p
ar
co
ur
s f
ör
 a
tt 
na
m
ng
e d
et
 
de
 sy
ssl
ad
e m
ed
. D
e b
yt
te
 u
t e
n 
bo
ks
ta
v 
oc
h 
to
g 
bo
rt
 s:
et
 o
ch
 så
 
va
r n
am
ne
t f
ör
 d
en
 rö
re
lse
ko
ns
t 
de
 sk
ap
ad
e ”
pa
rk
ou
r”
. (
Sv
en
sel
iu
s, 
20
09
-1
0-
01
)
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gå
ng
 sn
ub
bl
ad
e 
oc
h 
tr
ill
ad
e.
 H
an
 to
g 
ut
an
 a
tt 
tä
nk
a 
up
p 
fa
lle
t 
i e
n 
ku
lle
rb
yt
ta
. S
ve
ns
el
iu
s t
yc
ke
r a
tt 
pa
rk
ou
re
n 
ge
r e
n 
kä
ns
la
 
av
 fr
ih
et
, d
en
 g
er
 fy
sis
k 
tr
än
in
g 
oc
h 
in
sp
ire
ra
r a
tt 
se
 lö
sn
in
ga
r 
på
 h
in
de
r i
 v
ar
da
ge
n.
 In
om
 p
ar
ko
ur
en
 ä
r e
tt 
hi
nd
er
 ti
ll 
fö
r 
at
t u
tn
yt
tja
s. 
Al
lt 
ka
n 
bl
i e
tt 
hi
nd
er
, e
xe
m
pe
lv
is 
et
t a
vs
tå
nd
. 
M
ar
tin
 S
ve
ns
el
iu
s d
el
ar
 u
pp
 p
ar
ko
ur
 i 
tre
 d
el
ar
. D
en
 fö
rs
ta
 
de
le
n 
är
 a
tt 
trä
na
 in
fö
r, 
de
n 
an
dr
a 
de
le
n 
är
 a
tt 
trä
na
 a
v 
oc
h 
de
n 
tre
dj
e 
är
 a
tt 
ut
öv
a.
 A
tt 
trä
na
 in
fö
r i
nn
eb
är
 e
xe
m
pe
lv
is 
at
t 
sty
rk
et
rä
na
 o
ch
 k
lä
ttr
a,
 o
lik
a 
tr
än
in
ga
r f
ör
 a
tt 
få
 e
n 
sta
rk
ar
e 
kr
op
p 
oc
h 
nå
 st
ör
re
 fu
nk
tio
na
lit
et
. T
rä
ni
ng
 a
v 
in
ne
fa
tta
r a
tt 
tr
än
a 
te
kn
ik
er
, f
un
kt
io
ne
ll 
fy
s, 
sm
id
ig
he
t, 
m
ot
or
ik
, b
al
an
s o
ch
 
ko
or
di
na
tio
n.
 S
om
 p
ar
ko
ur
ut
öv
ar
e,
 tr
ac
eu
r, 
rö
r d
u 
di
g 
un
de
r, 
öv
er
 o
ch
 m
el
la
n 
tin
g.
 
M
ilj
ön
 u
to
m
hu
s ä
r e
nl
ig
t S
ve
ns
el
iu
s e
n 
öp
pe
n 
ar
en
a.
 B
er
oe
nd
e 
på
 h
ur
 d
en
 se
r u
t b
ju
de
r d
en
 in
 ti
ll 
ol
ik
a 
öv
ni
ng
ar
, t
ek
ni
ke
r 
oc
h 
kr
ea
tiv
 in
sp
ira
tio
n.
 D
et
 ä
r b
ar
a 
up
p 
til
l a
nv
än
da
re
n 
av
 m
ilj
ön
 a
tt 
in
sp
ire
ra
s o
ch
 a
nv
än
da
 d
en
 so
m
 d
u 
vi
ll 
oc
h 
fi n
ne
r b
äs
t u
tif
rå
n 
di
na
 fö
ru
tsä
ttn
in
ga
r. 
Sv
en
se
liu
s s
er
 o
ck
så
 
at
t v
ar
je
 p
er
so
ns
 e
rfa
re
nh
et
er
 o
ch
 e
ge
ns
ka
pe
r p
åv
er
ka
r h
ur
 
ha
n 
el
le
r h
on
 se
r p
å 
sin
 o
m
gi
vn
in
g.
 H
an
 tr
or
 a
tt 
m
ilj
ön
 k
an
 
in
sp
ire
ra
 m
än
ni
sk
an
 ti
ll 
at
t v
ar
a 
m
er
 e
lle
r m
in
dr
e 
fy
sis
kt
 
ak
tiv
 b
er
oe
nd
e 
på
 d
es
s u
tfo
rm
ni
ng
. E
n 
m
ilj
ö 
m
ed
 e
tt 
le
va
nd
e 
la
nd
sk
ap
 m
ed
 m
ån
ga
 o
lik
a 
at
tr
ib
ut
 k
an
 in
sp
ire
ra
 ti
ll 
kr
ea
tiv
 
rö
re
lse
. A
nl
ed
ni
ng
en
 ti
ll 
at
t i
nt
e 
fl e
r a
nv
än
de
r u
te
m
ilj
ön
 
m
er
 k
re
at
iv
t o
ch
 le
kf
ul
lt 
tro
r S
ve
ns
el
iu
s b
er
or
 p
å 
frå
go
r o
m
 
so
ci
al
 a
cc
ep
ta
ns
. H
an
 tr
or
 a
tt 
de
t ä
r l
ät
ta
re
 a
tt 
fi n
na
 a
cc
ep
ta
ns
 
oc
h 
fö
rs
tå
el
se
 o
m
 u
tö
vn
in
ge
n 
sk
er
 i 
gr
up
p,
 e
xe
m
pe
lv
is 
nä
r 
tr
ac
eu
re
r t
rä
na
r a
v 
fö
r a
tt 
bl
i b
ät
tre
 in
om
 p
ar
ko
ur
. 
At
t t
rä
na
 a
v 
in
om
 p
ar
ko
ur
en
 in
ne
bä
r m
ån
ga
 g
ån
ge
r a
tt 
le
ka
, 
m
en
ar
 S
ve
ns
el
iu
s. 
At
t l
ek
a 
ha
nd
la
r o
m
 k
re
at
iv
 rö
re
lse
. H
an
 
m
en
ar
 a
tt 
m
an
 ib
la
nd
 le
ke
r b
ar
a 
fö
r a
tt 
ha
 ro
lig
t o
ch
 ib
la
nd
 
fö
r a
tt 
ge
no
m
 le
ke
n 
lä
ra
 si
g 
nå
go
t. 
At
t k
om
m
a 
på
 le
ke
n 
är
 
kr
ea
tiv
t o
ch
 a
tt 
ut
ny
ttj
a 
m
ilj
ön
 p
å 
ol
ik
a 
sä
tt 
är
 k
re
at
iv
t. 
Sv
en
se
liu
s s
er
 p
å 
et
t t
or
g 
so
m
 e
n 
öp
pe
n 
yt
a,
 e
n 
sa
m
lin
gs
pl
at
s. 
Fö
r a
tt 
et
t t
or
g 
sk
a 
up
pm
an
a 
til
l r
ör
el
se
 tr
or
 S
ve
ns
el
iu
s a
tt 
de
t 
kr
äv
s h
in
de
r, 
at
t d
et
 fi 
nn
s n
åg
ot
 a
tt 
gö
ra
. D
et
 k
an
 e
xe
m
pe
lv
is 
va
ra
 o
lik
a 
hö
jd
sk
ill
na
de
r, 
nå
go
t s
om
 st
ic
ke
r u
pp
 u
r m
ar
ke
n 
el
le
r k
an
tig
he
t. 
H
an
 m
en
ar
 o
ck
så
 a
tt 
de
t ä
r b
ra
 a
tt 
ha
 st
ör
re
 
öp
pn
a 
yt
or
 i 
en
 st
ad
, d
är
 to
rg
et
 o
fta
 fy
lle
r d
en
 fu
nk
tio
ne
n.
 
3.
5 
En
 fö
rv
al
ta
re
s s
yn
 p
å 
to
rg
et
N
ed
an
 fö
lje
r e
n 
fö
rv
al
ta
nd
e l
an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
s s
yn
 p
å 
be
ty
de
lse
n 
oc
h 
fu
nk
tio
ne
n 
av
 to
rg
et
 i 
sta
de
n 
fö
r m
än
ni
sk
or
na
. 
Sa
m
m
an
fa
ttn
in
ge
n 
by
gg
er
 p
å 
en
 sa
m
ta
lsi
nt
er
vj
u 
ge
no
m
fö
rd
 
20
09
-0
9-
17
. D
en
 fö
rv
al
ta
nd
e l
an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
en
 ä
r S
te
n 
G
ör
an
sso
n.
  
M
al
m
ö 
sta
d 
vi
ll 
en
lig
t G
ör
an
ss
on
 se
 to
rg
 m
ed
 
m
än
ni
sk
or
. T
or
ge
t s
ka
 b
ju
da
 in
 m
än
ni
sk
or
na
, 
m
en
 ä
ve
n 
fu
ng
er
a 
i e
tt 
m
in
dr
e 
be
fo
lk
at
 
sa
m
m
an
ha
ng
. G
ör
an
ss
on
 v
ill
 a
tt 
to
rg
et
 sk
a 
ha
 n
åg
ot
 so
m
 
be
rö
r o
ch
 få
r f
ol
k 
at
t s
ta
nn
a 
up
p.
 A
tt 
de
t ä
r n
åg
ot
 so
m
 få
ng
ar
 
up
pm
är
ks
am
he
te
n.
 H
an
 v
ill
 a
tt 
to
rg
et
 sk
a 
er
bj
ud
a 
m
öj
lig
he
te
r 
oc
h 
va
lfr
ih
et
. M
öj
lig
he
t t
ill
 e
xe
m
pe
lv
is 
in
te
ra
kt
io
n 
oc
h 
m
öt
en
 
m
el
la
n 
m
än
ni
sk
or
, v
al
fri
he
t a
tt 
de
lta
 e
lle
r b
et
ra
kt
a 
frå
n 
sid
an
. H
ist
or
isk
t u
pp
le
ve
r G
ör
an
ss
on
 a
tt 
to
rg
et
 h
ar
 h
af
t o
lik
a 
an
vä
nd
ni
ng
so
m
rå
de
n 
oc
h 
at
t d
et
 h
ar
 fö
rä
nd
ra
t u
tse
en
de
t 
ge
no
m
 å
re
n.
 Id
ag
 sk
ul
le
 h
an
 v
ilj
a 
va
ra
 m
ed
 o
m
 a
tt 
öp
pn
a 
fo
lk
s ö
go
n 
om
 v
ad
 e
tt 
to
rg
 k
an
 v
ar
a 
oc
h 
va
d 
so
m
 ä
r m
öj
lig
t 
H
is
to
ri
a,
 p
ar
ko
ur
 o
ch
 fr
ee
 
ru
nn
in
g
Id
én
 k
rin
g 
pa
rk
ou
r f
öd
de
s i
 
Fr
an
kr
ik
e. 
Be
ty
da
nd
e p
er
so
ne
r 
fö
r p
ar
ko
ur
en
s f
ra
m
m
ar
sch
 o
ch
 
up
pk
om
st 
va
r D
av
id
 B
ell
 o
ch
 
Se
ba
sti
an
 V
ou
ca
n 
so
m
 ti
lls
am
m
an
s 
m
ed
 sj
u 
an
dr
a 
ka
n 
ses
 so
m
 
gr
un
da
re
 ti
ll 
pa
rk
ou
re
n.
 S
eb
as
tia
n 
Vo
uc
an
 sp
re
d 
rö
re
lse
ko
ns
te
n 
vi
da
re
 
til
l L
on
do
n,
 d
är
 d
en
 k
om
 a
tt 
bl
i 
m
yc
ke
t p
op
ul
är
 o
ch
 u
tv
ec
kl
as
 i 
en
 
an
na
n 
rik
tn
in
g.
 R
ör
els
ek
on
ste
n 
ut
ve
ck
la
de
s t
ill
 a
tt 
bl
i m
er
 a
v 
en
 
sp
or
t o
ch
 p
åh
eja
de
s a
v 
bl
an
d 
an
na
t 
m
ed
ia
 so
m
 k
om
 a
tt 
ka
lla
 sp
or
te
n 
fö
r F
re
e r
un
ni
ng
. F
re
e r
un
ni
ng
 
ha
nd
la
r m
er
 o
m
 a
kr
ob
at
ik
 o
ch
 
vo
lte
r ä
n 
va
d 
pa
rk
ou
r i
 g
ru
nd
en
 
gö
r. 
Sp
or
te
n 
är
 m
er
 ri
sk
ta
ga
nd
e, 
up
pm
an
an
de
 ti
ll 
at
t u
tv
ec
kl
as
 o
ch
 
at
t p
re
ssa
 si
g 
sjä
lv
a 
at
t g
ör
 m
er.
  
(S
ve
ns
eli
us
 2
00
9-
10
-0
1)
M
ar
ti
n 
Sv
en
se
liu
s ä
r t
ra
ce
ur
. 
U
nd
er
 2
00
6 
sta
rt
ad
e h
an
 
til
lsa
m
m
an
s m
ed
 en
 k
om
pi
s 
lä
ra
rle
dd
a 
trä
ni
ng
ar
 in
om
 p
ar
ko
ur
. 
D
et
ta
 a
rb
et
e l
ed
de
 2
00
8 
til
l 
gr
un
da
nd
e a
v 
Pa
rk
ou
ra
ka
de
m
i 
St
oc
kh
ol
m
. D
en
na
 o
rg
an
isa
tio
n 
sta
rt
ad
es 
av
 fl 
er
a 
en
ga
ge
ra
de
 
tra
ce
ur
er
 i 
sy
fte
 a
tt 
bl
i d
en
 
pr
im
är
a 
kä
lla
n 
fö
r i
nf
or
m
at
io
n 
oc
h 
in
str
uk
tio
n 
av
 L
e P
ar
ko
ur
 i 
St
oc
kh
ol
m
. (
ht
tp
://
pa
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de
m
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se,
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00
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-2
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at
t s
ka
pa
, a
tt 
tä
nk
a 
fri
tt 
oc
h 
kr
ea
tiv
t. 
G
en
om
 in
te
ra
kt
io
n 
i 
ut
em
ilj
ön
 tr
or
 G
ör
an
ss
on
 a
tt 
de
t g
år
 a
tt 
vi
sa
 p
å 
oc
h 
up
pm
an
a 
til
l k
re
at
iv
ite
t. 
St
en
 G
ör
an
ss
on
 tr
or
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t a
tt 
se
 g
es
ta
ltn
in
ge
n 
av
 e
xe
m
pe
lv
is 
to
rg
 i 
et
t s
ta
ds
ru
m
 ö
ve
r t
id
 o
ch
 ru
m
. H
an
 
m
en
ar
 a
tt 
vi
 le
ve
r i
 e
n 
fö
rä
nd
er
lig
 ti
d 
oc
h 
at
t u
tse
en
de
t a
v 
m
ilj
ön
 m
ås
te
 fö
lja
 o
ch
 in
te
 v
ar
a 
sta
tis
k.
 S
om
 e
xe
m
pe
l n
äm
ne
r 
ha
n 
at
t e
n 
la
g 
ko
m
m
er
 ti
ll 
på
 g
ru
nd
 a
v 
sa
m
hä
lle
ts 
rå
da
nd
e 
om
stä
nd
ig
he
te
r j
us
t d
å.
 D
et
 k
an
 v
ar
a 
om
stä
nd
ig
he
te
r s
om
 
fö
rä
nd
ra
s o
ch
 so
m
 g
ör
 a
tt 
la
ge
n 
ef
te
rh
an
d 
m
ås
te
 se
s ö
ve
r. 
På
 sa
m
m
a 
sä
tt 
m
en
ar
 h
an
 a
tt 
m
an
 so
m
 k
om
m
un
 m
ås
te
 
se
 p
å 
sta
ds
m
ilj
ön
. H
an
 ty
ck
er
 b
la
nd
 a
nn
at
 a
tt 
ko
ns
tv
er
k 
i 
sta
ds
ru
m
m
et
 in
te
 sk
a 
va
ra
 fö
r e
vi
gt
. 
At
t a
rb
et
a 
m
ed
 a
tt 
få
 in
 så
 m
ån
ga
 o
lik
a 
ak
tiv
ite
te
r s
om
 
m
öj
lig
t s
om
 sk
er
 p
å 
in
vå
na
rn
as
 in
iti
at
iv,
 a
ns
er
 G
ör
an
ss
on
 
va
ra
 e
n 
be
ty
da
nd
e 
de
l a
v 
ha
ns
 a
rb
et
e 
på
 k
om
m
un
en
. D
et
 k
an
 
ex
em
pe
lv
is 
va
ra
 g
at
uk
on
st 
i f
or
m
 a
v 
gr
affi
  t
i. 
H
an
 se
r d
et
 so
m
 
at
t o
m
 m
an
 so
m
 k
om
m
un
 in
te
 ti
llå
te
r e
n 
vi
ss
 a
kt
iv
ite
t p
å 
en
 
vi
ss
 p
la
ts 
är
 d
et
 n
öd
vä
nd
ig
t a
tt 
er
bj
ud
a 
en
 a
nn
an
 p
la
ts.
 L
e 
pa
rk
ou
r ä
r e
tt 
in
tre
ss
an
t f
en
om
en
 i 
sta
de
n.
 G
ör
an
ss
on
 ty
ck
er
 
at
t L
e 
pa
rk
ou
r k
an
 se
s s
om
 e
tt 
re
su
lta
t a
v 
at
t v
ilj
a 
ut
ny
ttj
a 
sta
ds
m
ilj
ön
 p
å 
et
t a
nn
at
 sä
tt 
än
 v
ad
 p
la
ne
ra
rn
a 
en
 g
ån
g 
tä
nk
t. 
G
en
om
 a
tt 
tit
ta
 p
å 
hu
r L
e 
pa
rk
ou
r a
nv
än
ds
 sk
ul
le
 d
et
 k
un
na
 
ifr
åg
as
ät
ta
 d
ag
en
s p
la
ne
rin
g 
m
ed
 le
kp
la
tse
r. 
Rö
re
lse
n 
vä
ck
er
 
ta
nk
ar
 o
m
 h
ur
 v
år
 st
ad
sm
ilj
ö 
eg
en
tli
ge
n 
an
vä
nd
s o
ch
 h
ur
 m
an
 
so
m
 in
vå
na
re
 o
ch
 b
es
ök
ar
e 
vi
ll 
an
vä
nd
a 
de
n.
 
St
en
 G
ör
an
ss
on
 ä
r 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 o
ch
 a
rb
et
ar
 p
å 
ga
tu
ko
nt
or
et
s s
ta
ds
m
ilj
öa
vd
eln
in
g 
på
 M
al
m
ö 
sta
d.
 G
ör
an
sso
n 
ha
r 
sä
rsk
ilt
 a
ns
va
r ö
ve
r S
to
rt
or
ge
t. 
(w
w
w.
m
al
m
o.
se,
 2
00
9-
10
-2
2)
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Th 
or
bj
ör
n 
An
de
rss
on
, Å
sa
 D
ro
ug
ge
, B
ea
tri
ce
 H
an
sso
n 
oc
h 
Jo
ha
n 
Fe
rn
er
 S
trö
m
 ä
r a
lla
 er
fa
rn
a 
ge
sta
lta
re
. D
e 
ha
r o
lik
a 
re
la
tio
n 
til
l t
or
ge
t. 
Va
r o
ch
 en
 b
id
ra
r m
ed
 si
n 
in
di
vi
du
ell
a 
bi
ld
 o
ch
 k
un
sk
ap
. S
trö
m
 o
ch
 H
an
sso
n 
va
ld
es 
m
ed
 fö
re
stä
lln
in
ge
n 
at
t k
un
na
 b
id
ra
 m
ed
 et
t f
rit
t o
ch
 
öp
pe
t s
yn
sä
tt 
om
 v
ad
 et
t t
or
g 
ka
n 
va
ra
 o
ch
 re
pr
ese
nt
er
a.
 
Ar
ki
te
kt
er
na
 A
nd
er
sso
n 
oc
h 
D
ro
ug
ge
 fö
ru
tså
gs
 k
un
na
 b
id
ra
 
m
ed
 si
n 
er
fa
re
nh
et
 a
v 
ge
sta
ltn
in
g 
i d
et
 o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
 
ut
ifr
ån
 en
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
s p
er
sp
ek
tiv
. 
N
ed
an
 fö
lje
r e
n 
sa
m
m
an
stä
lln
in
g 
av
 re
sp
ek
tiv
e 
sa
m
ta
lsi
nt
er
vj
u.
 V
id
 sa
m
tli
ga
 sa
m
ta
l d
isk
ut
er
ad
es;
 v
ad
 et
t 
to
rg
 ä
r, 
de
ss 
be
ty
de
lse
 o
ch
 a
nv
än
dn
in
g 
fö
r m
än
ni
sk
or
na
 
i s
ta
de
n,
 d
en
 in
te
rv
ju
ad
es 
”d
rö
m
to
rg
”,
 d
en
ne
s b
ild
 a
v 
kr
ea
tiv
ite
t o
ch
 le
k 
i s
ta
de
n,
 sa
m
t a
vs
lu
tn
in
gs
vi
s o
m
 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
 o
ch
 k
on
st 
oc
h 
de
ss 
ol
ik
a 
yr
ke
sro
lle
r. 
Sa
m
ta
len
 m
ed
 S
trö
m
 g
en
om
fö
rd
es 
20
09
-0
9-
22
, m
ed
 
D
ro
ug
ge
 2
00
9-
09
-3
0 
oc
h 
m
ed
 A
nd
er
sso
n 
20
09
-1
0-
01
, 
al
la
 tr
e p
å 
en
 fy
sis
k 
pl
at
s. 
Sa
m
ta
lsi
nt
er
vj
un
 m
ed
 B
ea
tri
ce
 
H
an
sso
n 
ge
no
m
fö
rd
es 
pe
r t
ele
fo
n 
20
09
-1
0-
12
. S
am
tli
ga
 h
ar
 
få
tt 
ta
 d
el 
av
 o
ch
 ju
ste
ra
 in
ne
hå
lle
t i
 sa
m
m
an
stä
lln
in
ge
n 
av
 
“si
n 
eg
en
” 
de
l e
fte
r g
en
om
fö
ra
nd
et
. 
4.
1 
Jo
ha
n 
Fe
rn
er
 S
tr
öm
Et
t t
or
g 
är
 ”
en
 ö
pp
en
 p
la
ts 
i b
eb
yg
ge
lse
, t
ill
gä
ng
lig
 
fö
r m
än
ni
sk
or
 i 
al
la
 å
ld
ra
r”
. T
or
ge
t s
ka
 in
ge
 ry
m
d.
 
An
vä
nd
ni
ng
en
 sk
a 
va
ra
 k
on
te
m
pl
er
ad
 o
ch
 d
u 
so
m
 
be
sö
ka
re
 sk
a 
ku
nn
a 
sla
pp
na
 a
v. 
D
et
 v
ik
tig
a 
en
lig
t S
trö
m
 ä
r 
at
t t
or
ge
t s
ka
 fu
ng
er
a 
so
m
 m
öt
es
pl
at
s, 
m
en
 o
ck
så
 a
tt 
”d
u 
sk
a 
ku
nn
a 
va
ra
 a
no
ny
m
 b
la
nd
 m
än
ni
sk
or
”.
 F
ör
 a
tt 
to
rg
et
 sk
a 
at
tr
ah
er
a 
m
än
ni
sk
or
 sk
a 
de
t k
än
na
s n
at
ur
lig
t a
tt 
ta
 si
g 
til
l d
et
 
oc
h 
de
t s
ka
 v
ar
a 
so
m
 e
n 
”a
ha
-u
pp
le
ve
lse
” 
at
t k
om
m
a 
di
t. 
Jo
ha
n 
Fe
rn
er
 S
trö
m
 a
ns
er
 a
tt 
to
rg
 g
en
er
el
lt 
ha
r m
yc
ke
t s
to
r 
be
ty
de
lse
 fö
r m
än
ni
sk
or
na
 i 
sta
de
n.
 T
or
ge
n 
ve
rk
ar
 b
la
nd
 a
nn
at
 
fö
r b
åd
e 
op
la
ne
ra
de
 o
ch
 p
la
ne
ra
de
 m
öt
en
 m
el
la
n 
m
än
ni
sk
or
. 
Fö
r d
en
 se
na
re
 a
nl
ed
ni
ng
en
 m
en
ar
 S
trö
m
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t 
at
t t
or
ge
t i
nn
eh
ål
le
r n
åg
ot
 so
m
 a
lla
 k
an
 re
fe
re
ra
 ti
ll,
 d
är
 m
an
 
so
m
 a
nv
än
da
re
 k
an
 k
än
na
 si
g 
tr
yg
g,
 n
åg
ot
 k
on
kr
et
 a
tt 
ku
nn
a 
be
stä
m
m
a 
pl
at
s v
id
. S
om
 e
xe
m
pe
l u
pp
le
ve
r h
an
 a
tt 
St
or
to
rg
et
 
i M
al
m
ö 
sa
kn
ar
 e
n 
så
da
n 
pl
at
s. 
St
at
yn
 fi 
nn
s m
en
 u
pp
le
vs
 st
å 
fö
r u
tsa
tt 
fö
r a
tt 
de
t s
ka
 k
än
na
s b
ek
vä
m
t a
tt 
tr
äff
 a
s d
är
. 
St
rö
m
 a
ns
er
 a
tt 
da
ge
ns
 to
rg
 ä
r f
ör
 st
er
eo
ty
pa
 o
ch
 
fö
ru
tsä
gb
ar
a.
 H
an
 m
en
ar
 a
tt 
pl
an
er
in
ge
n 
kr
in
g 
to
rg
 ä
r f
ör
 
lå
st.
 Jo
ha
n 
Fe
rn
er
 S
trö
m
  v
ill
 a
tt 
de
t s
ka
 fi 
nn
as
 e
n 
öp
pe
nh
et
 
fö
r f
ör
sla
g 
på
 to
rg
 m
ed
 e
xe
m
pe
lv
is 
ni
vå
sk
ill
na
de
r s
om
 
”p
uc
kl
ar
” 
i ”
pu
ck
el
bo
lls
pl
an
en
” 
(s
e 
Ex
em
pe
lst
ud
ien
 o
ch
 
“P
uc
ke
lb
ol
lp
la
ne
n”
). 
Jo
ha
n 
Fe
rn
er
 S
trö
m
 tä
nk
er
 si
g 
at
t v
i p
å 
nå
go
t s
ät
t m
ås
te
 ”
br
yt
a 
m
ot
 d
ag
en
s t
or
gk
on
ce
pt
”.
 A
tt 
vi
 m
ås
te
 
er
bj
ud
a 
fö
ru
tsä
ttn
in
ga
r i
 m
ilj
ön
 fö
r a
tt 
hj
äl
pa
 ti
ll 
at
t b
ry
ta
 
tr
ad
iti
on
er
. S
trö
m
 k
an
 tä
nk
a 
sig
 e
tt 
to
rg
 so
m
 e
rb
ju
de
r “
ev
en
ts”
 
oc
h 
le
k,
 sa
m
t e
n 
m
ilj
ö 
dä
r p
ro
jic
er
in
ga
r o
ch
 v
isu
al
ise
rin
ga
r 
in
gå
r f
ör
 m
er
 k
re
at
iv
a 
br
uk
ar
e.
 
D
rö
m
to
rg
et
 fö
r J
oh
an
 F
er
ne
r S
trö
m
 ä
r e
tt 
en
da
 st
or
t ”
G
oo
gl
e 
Ea
rt
h 
G
al
le
ry
” 
so
m
 h
an
 u
ttr
yc
ke
r d
et
. H
an
 v
ill
 a
tt 
al
la
, r
un
t 
om
 h
el
a 
vä
rld
en
, s
ka
 k
un
na
 v
et
a 
va
d 
so
m
 p
åg
år
 p
å 
ex
em
pe
lv
is 
St
or
to
rg
et
 i 
M
al
m
ö.
 G
en
om
 k
am
er
or
 o
ch
 d
isp
la
ye
r p
å 
pl
at
s 
sk
a 
du
 k
un
na
 ti
tta
 p
å 
va
d 
so
m
 p
åg
år
 p
å 
an
dr
a 
to
rg
/p
la
tse
r r
un
t 
om
 i 
vä
rld
en
 o
ch
 a
nd
ra
 sk
a 
ku
nn
a 
tit
ta
 p
å 
va
d 
so
m
 p
åg
år
 d
är
 
du
 ä
r. 
To
rg
et
 sk
a 
oc
ks
å 
va
ra
 ti
llg
än
gl
ig
t, 
til
lå
ta
nd
e 
oc
h 
m
ed
 
in
te
gr
er
ad
e 
sit
tm
öj
lig
he
te
r. 
St
rö
m
 fi 
lo
so
fe
ra
r o
m
 h
ur
 d
es
sa
 
Jo
ha
n 
Fe
rn
er
 S
tr
öm
 ä
r 
ko
ns
tn
är
, b
os
at
t i
 S
to
ck
ho
lm
 
oc
h 
ha
r e
n 
ba
kg
ru
nd
 in
om
 
re
kl
am
br
an
sch
en
. H
an
 h
ar
 
ge
no
m
fö
rt
 o
ff e
nt
lig
a 
ko
ns
tp
ro
jek
t, 
ex
em
pe
lv
is 
in
vi
gd
es 
un
de
r 
hö
ste
n 
20
09
 P
uc
ke
lb
ol
lp
la
ne
n 
i K
ro
ks
bä
ck
sp
ar
ke
n 
i M
al
m
ö.
 
Pu
ck
elb
ol
lp
la
ne
n 
är
 et
t i
nt
er
ak
tiv
t 
ko
ns
tp
ro
jek
t s
om
 et
ab
ler
ad
es 
20
03
 
oc
h 
de
sig
ns
ky
dd
ad
es 
20
04
. P
la
ne
n 
er
bj
ud
er
 et
t s
pe
l s
om
 li
kn
ar
 fo
tb
ol
l, 
m
en
 d
är
 sl
um
p 
oc
h 
tu
r s
tä
nd
ig
t ä
r 
nä
rv
ar
an
de
 ef
te
rso
m
 m
ar
ke
n 
är
 
so
m
 en
 ”
pl
at
t p
uc
ke
lp
ist
”.
 D
en
 ä
r 
et
t l
ek
fu
llt
 in
sla
g 
so
m
 g
ör
 a
ns
pr
åk
 
på
 a
tt 
va
ra
 en
 b
la
nd
ni
ng
 m
ell
an
 
ko
ns
t o
ch
 sp
on
ta
ni
dr
ot
t. 
(S
trö
m
, 
20
09
-1
0-
20
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sit
tm
öj
lig
he
te
r r
es
er
 si
g 
ur
 m
ar
ke
n.
 E
n 
yt
te
rli
ga
re
 a
sp
ek
t ä
r a
tt 
ha
n 
gä
rn
a 
se
r a
tt 
to
rg
et
 in
ry
m
m
er
 e
tt 
ca
fé
, d
et
ta
 fö
r a
tt 
ha
n 
tro
r a
tt 
de
t m
ån
ga
 g
ån
ge
r h
jä
lp
er
 st
ad
en
s i
nv
ån
ar
e 
at
t s
ät
ta
 
sig
 n
ed
 o
ch
 st
an
na
 p
å 
to
rg
et
. J
oh
an
 S
trö
m
 tä
nk
er
 si
g 
oc
ks
å 
at
t 
to
rg
et
 ä
r f
ör
än
de
rli
gt
 m
ed
 ti
de
n 
un
de
r d
yg
ne
t o
ch
 å
re
t. 
H
an
 
fa
nt
ise
ra
r o
m
 h
ur
 b
el
ys
ni
ng
en
 le
ke
r m
ed
 o
m
gi
vn
in
ge
n 
oc
h 
pl
at
se
n 
un
de
r n
at
te
n.
 H
ur
 e
xe
m
pe
lv
is 
m
ön
ste
r k
om
m
er
 o
ch
 
gå
r. 
Va
d 
gä
lle
r k
re
at
iv
ite
t o
ch
 le
k 
tro
r S
trö
m
 a
tt 
ba
rn
 h
ar
 lä
tta
re
 
fö
r a
tt 
an
vä
nd
a 
sin
 fa
nt
as
i o
ch
 e
xe
m
pe
lv
is 
hi
tta
 p
å 
nå
go
n 
ny
 
le
k,
 m
ed
an
 h
an
 m
en
ar
 a
tt 
vu
xn
a 
til
l o
ch
 m
ed
 m
ån
ga
 g
ån
ge
r 
ka
n 
sä
tta
 k
äp
pa
r i
 h
ju
le
n.
 G
en
er
el
lt 
an
se
r S
trö
m
 a
tt 
vu
xn
a 
id
ag
 ä
r m
er
 b
eg
rä
ns
ad
e 
än
 v
ad
 b
ar
n 
är
. H
an
 tr
or
 a
tt 
ba
rn
 h
ar
 
lä
tta
re
 ti
ll 
up
pr
ep
ni
ng
ar
 i 
sta
de
n 
oc
h 
lä
tta
re
 k
an
 a
nv
än
da
 si
n 
fa
nt
as
i, 
at
t d
e 
är
 m
er
 u
pp
fi n
ni
ng
sr
ik
a 
om
 h
ur
 m
ilj
ön
 i 
sta
de
n 
ka
n 
an
vä
nd
as
. L
e 
pa
rk
ou
r s
om
 h
an
dl
ar
 o
m
 a
tt 
rö
ra
 si
g 
så
 fo
rt
 
fra
m
 so
m
 m
öj
lig
t g
en
om
 st
ad
en
 p
å 
et
t k
on
tro
lle
ra
t s
ät
t ä
r 
”b
al
lt”
 e
nl
ig
t S
trö
m
. H
an
 ä
r ö
pp
en
 fö
r a
tt 
til
lå
ta
 d
et
 m
es
ta
, s
å 
lä
ng
e 
so
m
 d
et
 in
te
 sk
ad
ar
 o
ch
 fö
rs
tö
r f
ör
 n
åg
ot
 e
lle
r n
åg
on
. 
Fö
r a
tt 
up
pm
an
a 
oc
h 
lo
ck
a 
til
l r
ör
el
se
 p
å 
ex
em
pe
lv
is 
et
t t
or
g 
tro
r J
oh
an
 F
er
ne
r S
trö
m
 a
tt 
de
t k
an
 v
ar
a 
br
a 
m
ed
 n
åg
ot
 so
m
 
rö
r p
å 
sig
 e
lle
r s
om
 se
r u
t a
tt 
rö
ra
 p
å 
sig
. D
et
 sk
a 
kä
nn
as
 so
m
 
om
 d
u 
sk
ul
le
 v
ilj
a 
gö
ra
 n
åg
ot
 p
å 
to
rg
et
. M
ot
stå
nd
et
 i 
m
ilj
ön
 
är
 v
ik
tig
 a
tt 
ar
be
ta
 m
ed
. D
et
 a
vg
ör
 o
m
 d
u 
ko
m
m
er
 a
tt 
sta
nn
a 
oc
h 
an
vä
nd
a 
pl
at
se
n 
el
le
r i
nt
e.
 S
trö
m
 sä
ge
r a
tt 
ha
n 
ka
n 
bl
i 
su
ge
n 
at
t l
ek
a 
på
 S
ag
ol
ek
pl
at
se
n 
i M
al
m
ö,
 m
en
 a
tt 
ha
n 
in
te
 
gö
r d
et
 fö
r a
tt 
de
n 
m
ilj
ön
 in
te
 e
rb
ju
de
r t
ill
rä
ck
lig
t m
ot
stå
nd
 
fö
r h
on
om
. H
an
 tr
or
 a
tt 
de
t ä
r m
öj
lig
t, 
m
en
 sv
år
t a
tt 
sk
ap
a 
in
sp
ire
ra
nd
e 
oc
h 
rö
re
lse
eg
ga
nd
e 
m
ilj
öe
r f
ör
 a
lla
 å
ld
ra
r. 
At
t k
om
m
a 
m
ed
 n
ya
 ta
nk
es
ät
t o
ch
 m
er
 v
åg
ad
e 
fö
rs
la
g 
tro
r 
St
rö
m
 k
an
 v
ar
a 
lä
tta
re
 so
m
 k
on
stn
är
 ä
n 
so
m
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 
ef
te
rs
om
 h
an
 m
en
ar
 a
tt 
fö
rv
än
tn
in
ga
rn
a 
oc
h 
bi
ld
en
 a
v 
va
d 
en
 
ko
ns
tn
är
 g
ör
 ä
r a
nn
or
lu
nd
a.
 P
ro
ce
ss
en
 k
an
 o
ck
så
 v
ar
a 
lä
tta
re
 
fö
r a
tt 
en
 k
on
stn
är
 sj
äl
v 
vä
lje
r v
ad
 h
an
/h
on
 sk
a 
fo
ku
se
ra
 p
å,
 
m
ed
an
 e
n 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 n
äs
ta
n 
al
lti
d 
m
ås
te
 ta
 h
än
sy
n 
til
l e
tt 
he
lt 
sp
ek
tr
a 
m
ed
 o
lik
a 
om
stä
nd
ig
he
te
r o
ch
 in
tre
ss
en
. 
N
åg
ot
 so
m
 g
iv
et
vi
s o
ck
så
 k
an
 b
er
o 
av
 u
pp
dr
ag
sg
iv
ar
e 
oc
h 
ko
nt
or
. S
trö
m
 m
en
ar
 a
tt 
en
 d
el
 k
on
to
r h
ar
 p
rin
ci
pe
r f
ör
 
va
d 
oc
h 
hu
r d
e 
sk
ap
ar
. S
trö
m
 a
ns
er
 a
tt 
de
t fi
 n
ns
 e
n 
ba
ks
id
a 
på
 m
yn
te
t. 
H
an
 m
en
ar
 a
tt 
de
t fi
 n
ns
 e
tt 
så
 b
re
tt 
sp
ek
tr
a 
av
 
ko
ns
tn
är
er
 o
ch
 a
tt 
de
t ä
r o
ly
ck
lig
t a
tt 
al
lt 
ka
n 
ka
lla
s f
ör
 k
on
st.
 
St
rö
m
 k
al
la
r s
ig
 d
är
fö
r m
ån
ga
 g
ån
ge
r f
ör
 ”
ko
ns
tn
är
sa
rb
et
ar
e”
 
ist
äl
le
t f
ör
 k
on
stn
är
. J
oh
an
 F
er
ne
r S
trö
m
 ty
ck
er
 a
tt 
bå
de
 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
er
 o
ch
 k
on
stn
är
er
 k
an
 sk
ap
a 
ko
ns
t r
es
pe
kt
iv
e 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
, m
en
 a
tt 
vi
 in
te
 v
ar
je
 d
ag
 k
an
 sk
ap
a 
in
om
 
va
ra
nd
ra
s o
m
rå
de
n.
 I 
gr
un
de
n 
m
en
ar
 S
trö
m
 a
tt 
de
t i
nt
e 
är
 
nå
go
n 
sk
ill
na
d 
i u
pp
m
är
ks
am
he
t m
el
la
n 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
 
oc
h 
ko
ns
t, 
m
en
 a
tt 
m
ar
kn
ad
sfö
rin
g 
är
 v
ik
tig
t f
ör
 a
tt 
sy
na
s. 
St
rö
m
 a
ns
er
 a
tt 
vi
 id
ag
 sk
a 
sk
ap
a 
m
ilj
öe
r i
 st
ad
en
 e
fte
r 
m
or
go
nd
ag
en
s b
eh
ov
. V
i f
år
 in
te
 v
ar
a 
rä
dd
a 
fö
r a
tt 
fö
rä
nd
ra
 d
e 
m
ilj
öe
r s
om
 v
i s
ka
pa
r. 
H
an
 u
pp
le
ve
r a
tt 
de
t v
i s
ka
pa
r i
da
g 
in
te
 
sk
a 
fi n
na
s i
 fr
am
tid
en
 o
m
 v
i i
nt
e 
ha
r e
tt 
be
ho
v 
av
 d
et
. S
trö
m
 
an
se
r a
tt 
al
la
 so
m
 a
rb
et
ar
 m
ed
 u
te
m
ilj
ön
 m
ås
te
 v
åg
a 
ge
 id
ée
r, 
vå
ga
 g
en
om
fö
ra
 o
ch
 ta
 k
rit
ik
en
, ”
vi
 k
an
 in
te
 k
om
m
a 
fra
m
åt
 
ut
an
 a
tt 
up
pr
ör
a”
.  
4.
2 
Å
sa
 D
ro
ug
ge
Et
t t
or
g 
är
 ”
en
 ö
pp
en
 p
la
ts 
i d
e 
an
na
rs
 tä
ta
 
by
gg
na
ds
el
em
en
te
n”
, d
et
 ä
r ”
en
 p
ub
lik
 p
la
ts 
fö
r 
m
än
ni
sk
or
na
 i 
sta
de
n”
. D
ro
ug
ge
 m
en
ar
 a
tt 
de
t 
nö
dv
än
di
gt
vi
s i
nt
e 
är
 e
n 
off
 e
nt
lig
 p
la
ts,
 m
en
 p
oä
ng
te
ra
r 
sa
m
tid
ig
t v
ik
te
n 
av
 o
ff e
nt
lig
a 
pl
at
se
r i
 st
ad
en
 fö
r a
tt 
sk
ap
a 
Å
sa
 D
ro
ug
ge
 ä
r l
an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
 
oc
h 
ve
rk
sa
m
 i 
St
oc
kh
ol
m
 p
å 
N
iv
å 
La
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
. 
Fö
re
ta
ge
t s
ta
rt
ad
es 
i f
eb
ru
ar
i 
20
00
 o
ch
 d
riv
s i
da
g 
av
 D
ro
ug
ge
, 
til
lsa
m
m
an
s m
ed
 Jo
na
s B
er
gl
un
d 
oc
h 
G
ör
an
 L
in
db
er
g,
 sa
m
tli
ga
 
ar
ki
te
kt
er
 L
AR
/M
SA
. F
ör
et
ag
et
s 
m
ål
sä
ttn
in
g 
är
 a
tt 
ut
ve
ck
la
 
äm
ne
so
m
rå
de
ts 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
 
i s
am
ve
rk
an
 g
en
om
 b
la
nd
 a
nn
at
 
up
pd
ra
g 
oc
h 
un
de
rv
isn
in
g.
 (N
iv
å 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
 2
00
9-
10
-2
0)
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op
la
ne
ra
de
 m
öt
en
. Å
sa
 D
ro
ug
ge
 v
ill
 a
tt 
to
rg
et
 sk
a 
se
s s
om
 
et
t ”
öp
pe
t r
um
” 
so
m
 e
n 
”p
au
s i
 d
et
 a
nn
ar
s s
lu
tn
a”
. A
tt 
to
rg
 
är
 p
la
tta
 se
r h
on
 so
m
 fu
nk
tio
ne
llt
 o
ch
 a
ns
er
 a
tt 
vi
 ib
la
nd
 
sk
ap
ar
 to
rg
 i 
ku
pe
ra
d 
te
rr
än
g,
 m
en
 sä
lla
n 
sk
ap
ar
 k
up
er
ad
 
m
ar
k 
på
 d
em
. A
nl
ed
ni
ng
en
 ti
ll 
de
tta
 a
ns
er
 h
on
 k
an
 v
ar
a 
en
 
m
at
er
ia
lfr
åg
a.
 M
at
er
ia
le
n 
fö
r a
tt 
sk
ap
a 
ku
pe
ra
d 
m
ar
k 
ha
r 
in
te
 fu
nn
its
. H
on
 se
r i
nt
e 
at
t d
et
 n
öd
vä
nd
ig
tv
is 
sk
a 
fi n
na
s e
n 
an
le
dn
in
g 
at
t t
a 
sig
 ti
ll 
en
 p
la
ts,
 e
xe
m
pe
lv
is 
to
rg
et
. E
tt 
to
rg
 
fö
r D
ro
ug
ge
 ä
r i
nt
e 
en
 m
öt
es
pl
at
s f
rä
m
st 
fö
r a
tt 
tr
äff
 a
 a
nd
ra
 
m
än
ni
sk
or
, u
ta
n 
en
 p
la
ts 
dä
r m
an
 so
m
 in
di
vi
d 
fö
rs
tå
r a
tt 
m
an
 
in
gå
r i
 e
tt 
sa
m
m
an
ha
ng
 o
ch
 sa
m
ve
rk
ar
 m
ed
 a
nd
ra
 m
än
ni
sk
or
. 
D
et
 ä
r e
n 
pl
at
s, 
på
 v
ilk
en
 d
et
 sk
a 
va
ra
 m
öj
lig
t a
tt 
kä
nn
a 
sig
 
so
m
 e
n 
sa
m
hä
lls
in
di
vi
d.
 “A
tt 
va
ra
 i 
et
t s
am
m
an
ha
ng
 d
är
 a
nd
ra
 
är
, e
n 
pa
us
 i 
de
t a
nn
ar
s s
å 
tä
ta
 ru
m
m
et
”.
 
D
ro
ug
ge
 m
en
ar
 a
tt 
an
vä
nd
ni
ng
en
 a
v 
to
rg
et
 v
ar
ie
ra
r, 
m
en
 
of
ta
 i 
so
ci
al
t, 
ko
m
m
er
sie
llt
 o
ch
 v
isu
el
lt 
sy
fte
. F
ör
 D
ro
ug
ge
 ä
r 
de
t c
en
tr
al
a 
at
t t
or
ge
t ä
r e
tt 
id
en
tit
et
ss
ka
pa
nd
e 
ru
m
 so
m
 g
er
 
or
ie
nt
er
in
gs
fö
rm
åg
a 
i s
ta
de
ns
 k
om
pl
ex
ite
t. 
D
ro
ug
ge
 m
en
ar
 
at
t d
en
 st
ör
sta
 fu
nk
tio
ne
n 
av
 to
rg
et
 ä
r a
tt 
se
 o
ch
 u
pp
le
va
 
m
än
ni
sk
or
na
 i 
sta
de
n.
 L
ek
pl
at
se
r o
ch
 p
ar
ke
r e
rb
ju
de
r e
n 
m
öj
lig
 si
tu
at
io
n 
fö
r a
tt 
tr
äff
 a
 n
ya
 m
än
ni
sk
or
. D
ro
ug
ge
 se
r 
dä
rfö
r d
es
sa
 so
m
 m
öt
es
pl
at
se
r, 
oc
h 
in
te
 to
rg
et
.
En
 d
rö
m
vi
sio
n 
om
 h
ur
 e
tt 
to
rg
 sk
ul
le
 k
un
na
 se
 u
t o
ch
 
an
vä
nd
as
 i 
fra
m
tid
en
 e
xi
ste
ra
r i
nt
e 
fö
r D
ro
ug
ge
. H
on
 a
ns
er
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t a
tt 
ut
gå
 fr
ån
 d
en
 b
efi
 n
tli
ga
 p
la
tse
n 
oc
h 
se
 ti
ll 
de
ss
 
eg
en
sk
ap
er
. O
m
gi
vn
in
ge
n 
oc
h 
sa
m
m
an
ha
ng
et
 ä
r a
vg
ör
an
de
 
fö
r g
es
ta
ltn
in
ge
n 
oc
h 
fu
nk
tio
ne
n.
 D
et
 fi 
nn
s t
re
 le
do
rd
 so
m
 ä
r 
vi
kt
ig
a 
at
t a
rb
et
a 
m
ed
 fö
r D
ro
ug
ge
, d
et
 ä
r m
ot
iv,
 sa
m
m
an
ha
ng
 
oc
h 
pl
at
ss
pe
ci
fi k
t. 
Fö
r u
te
m
ilj
ön
 ä
r d
et
 c
en
tr
al
a 
at
t d
en
 ä
r s
ta
rk
 i 
nå
go
n 
fo
rm
, a
tt 
de
n 
fö
rm
ed
la
r k
än
slo
r o
ch
 u
pp
le
ve
lse
r. 
D
es
sa
 u
pp
le
ve
lse
r ä
r 
in
di
vi
du
el
la
 o
ch
 k
an
 u
pp
fa
tta
s o
lik
a.
 U
pp
le
ve
lse
r i
 st
ad
en
 k
an
 
ex
em
pe
lv
is 
va
ra
 a
tt 
m
ilj
ön
 sä
tte
r i
gå
ng
 k
re
at
iv
a 
ta
nk
ar
. D
es
sa
 
ta
nk
ar
 k
an
sk
e 
sta
nn
ar
 i 
hu
vu
de
t e
lle
r k
om
m
er
 u
t i
 fo
rm
 a
v 
en
 h
an
dl
in
g.
 Å
sa
 D
ro
ug
ge
 tr
or
 a
tt 
de
t ä
r m
yc
ke
t b
er
oe
nd
e 
på
 
ål
de
r o
m
 d
en
 k
re
at
iv
a 
ta
nk
en
 k
om
m
er
 u
t i
 h
an
dl
in
g.
 D
ro
ug
ge
 
po
än
gt
er
ar
 a
tt 
ha
nd
lin
ge
n 
in
te
 b
eh
öv
er
 v
ar
a 
de
t v
ik
tig
a 
ut
an
 
at
t t
an
ke
n 
ka
n 
va
ra
 d
ju
pa
re
. A
tt 
en
 m
ilj
ö 
är
 fö
ru
tsä
gb
ar
 k
än
ns
 
fö
r D
ro
ug
ge
 so
m
 g
ra
m
m
at
ik
. H
on
 m
en
ar
 e
xe
m
pe
lv
is 
at
t 
en
 tr
ap
pa
 sk
a 
se
 u
t p
å 
et
t v
iss
t s
ät
t f
ör
 a
tt 
vi
 sk
a 
ve
ta
 h
ur
 v
i 
sk
a 
be
te
 o
ss
 o
ch
 a
nv
än
da
 o
ss
 a
v 
de
n.
 F
ör
 D
ro
ug
ge
 sk
ul
le
 d
et
 
kä
nn
as
 k
ry
sta
t o
ch
 o
nö
di
gt
 o
m
 v
i v
ar
je
 g
ån
g 
up
pf
an
n 
et
t n
yt
t 
sä
tt 
fö
r h
ur
 v
i e
xe
m
pe
lv
is 
sk
a 
ta
 o
ss
 u
pp
 ti
ll 
et
t h
us
. 
D
et
 c
en
tr
al
a 
fö
r f
or
m
en
 i 
en
 m
ilj
ö,
 m
en
ar
 D
ro
ug
ge
, ä
r a
tt 
ut
m
an
a 
m
än
ni
sk
or
na
. H
on
 ty
ck
er
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t a
tt 
ar
be
ta
 
m
ed
 fo
rm
, m
en
 d
et
 k
an
 g
är
na
 sk
e 
på
 e
tt 
om
ed
ve
te
t s
ät
t. 
D
ro
ug
ge
 tr
or
 in
te
 a
tt 
fo
rm
en
 p
åv
er
ka
r a
nv
än
dn
in
gs
sä
tte
t a
v 
m
ilj
ön
 i 
sto
rt
. F
ör
 Å
sa
 D
ro
ug
ge
 fi 
nn
s d
et
 n
åg
ot
 in
tre
ss
an
t i
 a
tt 
ut
gå
 fr
ån
 e
n 
sp
ec
ifi 
k 
fu
nk
tio
n 
oc
h 
sk
ap
a 
en
 fo
rm
 fö
r d
et
, m
en
 
de
t k
an
 o
ck
så
 v
ar
a 
tv
är
t o
m
, a
tt 
fu
nk
tio
ne
n 
fö
lje
r f
or
m
en
. D
et
 
be
ro
r p
å 
up
pd
ra
ge
t o
ch
 si
tu
at
io
ne
n.
 
Le
k 
de
fi n
ie
ra
r D
ro
ug
ge
 so
m
 a
llv
ar
 o
ch
 lu
st.
 F
ör
 h
en
ne
 k
an
 a
lla
 
m
än
ni
sk
or
 le
ka
, m
en
 p
å 
ol
ik
a 
sä
tt 
oc
h 
ut
ifr
ån
 o
lik
a 
pe
rs
pe
kt
iv.
 
Ex
em
pe
lv
is 
ka
n 
sk
ap
an
de
pr
oc
es
se
n 
fö
r e
n 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 
va
ra
 e
n 
le
k,
 le
k 
i e
n 
se
riö
s s
itu
at
io
n.
 D
ro
ug
ge
 tr
or
 p
å 
le
ke
n 
i f
ra
m
tid
en
 o
ch
 v
ill
 a
tt 
vi
 sk
a 
vå
ga
 u
pp
m
är
ks
am
m
a 
de
n.
 
Sp
ec
ie
llt
 a
vs
ed
da
 p
la
tse
r f
ör
 le
k 
m
ed
 k
ro
pp
en
 k
al
la
r D
ro
ug
ge
 
fö
r ”
pe
da
go
gi
sk
a 
m
ilj
öe
r”
 o
ch
 m
en
ar
 a
tt 
de
t i
nt
e 
be
hö
ve
r v
ar
a 
fe
l m
ed
 m
ilj
öe
r s
om
 ti
llr
ät
ta
lä
gg
er
 le
k.
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La
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
 o
ch
 k
on
st 
sk
ilj
er
 si
g 
åt
, d
en
 st
ör
sta
 
sk
ill
na
de
n 
lig
ge
r i
 u
pp
dr
ag
et
s f
or
m
ul
er
in
g.
 F
ör
 k
on
stn
är
er
 
fi n
ns
 d
et
 b
la
nd
 a
nn
at
 e
n 
ve
rk
ss
ta
tu
s s
om
 in
te
 fi 
nn
s i
no
m
 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
en
. D
ro
ug
ge
 m
en
ar
 a
tt 
en
 k
on
stn
är
 
al
lti
d 
ar
be
ta
r m
ed
 e
n 
id
éb
as
er
ad
 v
er
kl
ig
he
t, 
m
ed
an
 e
n 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 a
rb
et
ar
 m
ed
 e
n 
m
er
 k
om
pl
ex
 v
er
kl
ig
he
t, 
m
ed
 o
m
gi
vn
in
ge
n 
i s
tö
rr
e 
dr
ag
, p
ro
ce
ss
ar
, a
rb
et
ar
 m
er
 m
ed
 d
et
 
pr
ak
tis
ka
 o
ch
 fu
nk
tio
ne
lla
 i 
ko
m
bi
na
tio
n 
m
ed
 d
et
 id
éb
as
er
ad
e.
 
K
on
stn
är
er
 h
ar
 e
n 
id
é-
 o
ch
 k
on
ce
pt
ba
se
ra
d 
ut
bi
ld
ni
ng
. Å
sa
 
D
ro
ug
ge
 m
en
ar
 o
ck
så
 a
tt 
en
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 a
rb
et
ar
 i 
en
 
fö
rä
nd
er
lig
 si
tu
at
io
n,
 d
är
 ti
ds
as
pe
kt
en
 m
ås
te
 v
äg
as
 in
 i 
al
lt 
so
m
 g
ör
s. 
En
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 k
an
 in
te
 h
el
le
r p
ås
tå
 a
tt 
nå
go
t 
ex
em
pe
lv
is 
sk
a 
va
ra
 fö
r e
vi
gt
. 
4.
3 
Th 
or
bj
ör
n 
An
de
rs
so
n
Et
t t
or
g 
fö
r Th
 o
rb
jö
rn
 A
nd
er
ss
on
 ä
r ”
et
t s
ta
ds
ru
m
 i 
et
t 
ur
ba
nt
 sa
m
m
an
ha
ng
”.
 D
et
 h
an
dl
ar
 o
m
 ru
m
sli
g 
oc
h 
so
ci
al
 k
va
lit
et
. T
or
ge
t k
an
 v
ar
a 
öp
pe
t e
lle
r m
ed
 n
åg
ot
 
på
. E
n 
pa
rk
 h
an
dl
ar
 m
er
 o
m
 k
on
te
m
pl
at
io
n,
 m
ed
an
 to
rg
et
 ä
r 
m
er
 k
on
de
ns
er
ad
, h
år
da
re
, m
in
dr
e 
oc
h 
m
er
 so
ci
al
t t
ät
t. 
Et
t 
to
rg
 e
nl
ig
t A
nd
er
ss
on
 m
ås
te
 a
llt
id
 v
ar
a 
off
 e
nt
lig
t. 
H
an
 a
ns
er
 
oc
ks
å 
at
t t
or
ge
t s
ka
 le
va
 m
ed
 si
n 
tid
 o
ch
 å
rs
tid
. F
ör
 A
nd
er
ss
on
 
är
 d
et
 v
ik
tig
t a
tt 
m
at
er
ia
le
n 
hå
lle
r f
ör
 ti
ds
as
pe
kt
en
. H
an
 a
ns
er
 
oc
ks
å 
at
t d
e 
ge
ne
re
lla
 v
är
de
na
 ä
r c
en
tr
al
a 
fö
r t
or
ge
t, 
ex
em
pe
lv
is 
sit
ta
 o
ch
 se
. D
et
 sk
a 
fi n
na
s n
åg
ot
 so
m
 d
ra
r t
ill
 to
rg
en
, d
et
 
sk
a 
fö
rm
ed
la
 o
ch
 b
er
ör
a 
en
s k
än
slo
r. 
Et
t e
xe
m
pe
l p
å 
va
d 
de
t 
ka
n 
va
ra
 ä
r d
et
 lä
sk
ig
a 
oc
h 
sa
m
tid
ig
t m
yc
ke
t s
pä
nn
an
de
. 
K
on
ce
pt
et
 ”
be
au
ty
 b
y 
fe
ar
” 
ka
n 
ex
em
pe
lv
is 
va
ra
 n
åg
ot
 a
tt 
ar
be
ta
 m
ed
 fö
r a
tt 
sk
ap
a 
en
 a
ttr
ak
tio
ns
kr
af
t o
ch
 b
er
ör
in
g.
 
M
yc
ke
t h
an
dl
ar
 o
ck
så
 o
m
 a
tt 
se
 o
ch
 sy
na
s, 
”p
eo
pl
e 
w
at
ch
in
g”
, 
at
t l
an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
er
 a
rb
et
ar
 so
m
 sc
en
og
ra
fe
r/
ko
re
og
ra
fe
r i
 
sta
de
n.
 H
an
 m
en
ar
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t s
om
 m
än
ni
sk
a 
i s
ta
de
n 
at
t 
få
 m
öj
lig
he
t a
tt 
va
ra
 b
la
nd
 a
nd
ra
 m
än
ni
sk
or
 o
ch
 k
un
na
 ia
kt
ta
. 
An
de
rs
so
n 
up
pl
ev
er
 a
tt 
to
rg
et
 ä
r m
yc
ke
t b
et
yd
el
se
fu
llt
 fö
r 
m
än
ni
sk
or
na
 i 
sta
de
n.
 H
an
 tr
or
 d
oc
k 
at
t i
nv
ån
ar
na
 sj
äl
v 
m
ån
ga
 g
ån
ge
r i
nt
e 
är
 m
ed
ve
tn
a 
om
 d
es
s b
et
yd
el
se
, a
tt 
to
rg
et
 
nä
rm
as
t h
ar
 e
n 
sy
m
bo
lis
k 
be
ty
de
lse
. Th
 o
rb
jö
rn
 A
nd
er
ss
on
 
up
pl
ev
er
 a
tt 
de
 o
m
gi
va
nd
e 
fa
kt
or
er
na
 ti
ll 
to
rg
et
 ä
r m
yc
ke
t 
vi
kt
ig
a 
fö
r h
ur
 d
et
 sk
a 
ko
m
m
a 
at
t a
nv
än
da
s. 
H
an
 tr
or
 d
oc
k 
at
t 
de
t ä
r m
öj
lig
t a
tt 
sk
ap
a 
et
t t
or
g 
so
m
 i 
sig
 sj
äl
vt
 ä
r e
n 
m
ag
ne
t. 
Fö
r d
et
 se
na
re
 ä
nd
am
ål
et
 tr
or
 h
an
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t a
tt 
de
t 
hä
nd
er
 n
åg
ot
 p
å 
to
rg
et
. L
an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
en
 sk
a 
in
jic
er
a 
vä
rd
en
a 
fö
r a
tt 
be
sö
ka
re
n 
sk
a 
få
 v
ar
a 
m
ed
 o
m
 n
åg
ot
 o
ch
 få
 
ta
 d
el
 a
v 
nå
go
t s
om
 h
än
de
r. 
Sa
m
tid
ig
t m
en
ar
 A
nd
er
ss
on
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t a
tt 
ko
m
m
a 
ih
åg
 v
är
de
t a
v 
at
t b
ar
a 
sit
ta
 p
å 
en
 
pa
rk
bä
nk
. D
et
 ä
r d
oc
k 
vi
kt
ig
t m
ed
 m
öj
lig
he
te
n 
at
t s
jä
lv
 få
 
vä
lja
 o
ch
 k
un
na
 in
te
ra
ge
ra
 m
ed
 o
lik
a 
tin
g,
 e
xe
m
pe
lv
is 
sta
ty
n 
på
 to
rg
et
. S
ta
ty
n 
m
ås
te
 e
rb
ju
da
 m
öj
lig
he
te
n 
at
t k
un
na
 ta
 d
el
 
av
 d
en
, i
nt
er
ag
er
a 
m
ed
 d
en
, e
xe
m
pe
lv
is 
er
bj
ud
a 
m
öj
lig
he
te
n 
at
t k
un
na
 si
tta
 e
lle
r k
lä
ttr
a 
på
 d
en
, n
åg
ot
 so
m
 v
ar
 o
ch
 e
n 
be
stä
m
m
er
 sj
äl
v. 
Th 
or
bj
ör
n 
An
de
rs
so
n 
tro
r a
tt 
kr
ea
tiv
ite
t f
ör
 m
än
ni
sk
an
 ä
r 
vi
ki
gt
, h
an
 tr
or
 p
å 
de
n 
le
ka
nd
e 
m
än
ni
sk
an
. A
llt
 i 
en
 m
ilj
ö 
so
m
 A
nd
er
ss
on
 sk
ap
ar
 sk
a 
ku
nn
a 
an
vä
nd
as
 p
å 
m
in
st 
tv
å 
sä
tt.
 E
xe
m
pe
lv
is 
är
 d
et
 v
ik
tig
t m
ed
 m
öj
lig
he
t a
tt 
sit
ta
 n
ed
, 
m
en
 in
te
 n
öd
vä
nd
ig
tv
is 
på
 e
n 
pa
rk
bä
nk
. P
å 
et
t t
or
g 
ka
n 
de
t 
va
ra
 k
re
at
iv
t a
tt 
gå
 fr
am
 a
tt 
pr
at
a 
m
ed
 n
åg
on
, d
et
 k
an
 le
da
 
til
l e
tt 
so
ci
al
t m
er
vä
rd
e.
 V
ad
 g
äl
le
r l
ek
, m
en
ar
 A
nd
er
ss
on
 
at
t d
en
 ä
r o
fö
ru
tsä
gb
ar
 o
ch
 g
er
 å
te
rh
äm
tn
in
g.
 D
et
 h
an
dl
ar
 
om
 a
tt 
in
di
vi
de
n 
sjä
lv
 få
r u
pp
tä
ck
a 
oc
h 
gö
ra
 o
vä
nt
ad
e,
 
of
ör
ut
sä
gb
ar
a 
sa
ke
r. 
La
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
er
 re
gi
ss
er
ar
 fö
r l
ek
. 
Th 
or
bj
ör
n 
An
de
rs
so
n 
är
 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 o
ch
 a
rb
et
ar
 p
å 
SW
EC
O
 i 
St
oc
kh
ol
m
. 1
98
1 
sk
re
v 
ha
n 
sit
t e
xa
m
en
sa
rb
et
e ”
Va
d 
gö
r 
et
t b
ra
 to
rg
 b
ra
”.
 A
nd
er
sso
n 
vi
lle
 
då
 u
nd
er
sö
ka
 o
m
 d
et
 fa
nn
s n
åg
ra
 
sp
ec
iel
la
 ri
kt
lin
jer
 a
tt 
ar
be
ta
 ef
te
r 
vi
d 
ge
sta
ltn
in
g 
av
 et
t t
or
g.
 H
an
 
ifr
åg
as
ät
te
r d
en
 ti
de
ns
 p
la
ne
rin
g 
av
 to
rg
 o
ch
 fr
åg
ar
 ef
te
r e
tt 
ny
tt 
to
rg
ko
nc
ep
t. 
(A
nd
er
sso
n 
19
81
)
U
nd
er
 si
n 
yr
ke
sk
ar
riä
r h
ar
 
An
de
rss
on
 a
rb
et
at
 m
ed
 fl 
er
a 
to
rg
, 
un
de
r h
ös
te
n 
20
09
 ä
r S
jö
vi
ks
to
rg
et
, 
et
t s
ta
ds
de
lst
or
g 
i Å
rst
ad
al
 i 
St
oc
kh
ol
m
 o
ch
 H
yll
ie 
to
rg
 i 
M
al
m
ö 
ak
tu
ell
a.
 S
jö
vi
ks
to
rg
et
 in
vi
gd
es 
ju
ni
 
20
09
, H
yll
ie 
to
rg
 in
vi
gs
 o
kt
ob
er
 
20
10
. (
An
de
rss
on
 2
00
9)
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Le
ke
n 
in
kl
ud
er
ar
 a
lla
 å
ld
ra
r o
ch
 d
et
 ä
r v
ik
tig
t a
tt 
in
te
 b
ar
a 
an
pa
ss
a 
de
n 
ef
te
r b
ar
n.
 L
ek
 sk
a 
in
te
 b
ar
a 
m
öj
lig
gö
ra
s p
å 
sp
ec
ie
llt
 a
vs
ed
da
 p
la
tse
r. 
An
de
rs
so
n 
m
en
ar
 a
tt 
le
ke
n 
är
 o
lik
a 
be
ro
en
de
 p
å 
in
di
vi
de
ns
 å
ld
er
 o
ch
 d
et
 v
ik
tig
a 
är
 a
tt 
m
ilj
ön
 
in
sp
ire
ra
r t
ill
 u
pp
tä
ck
ar
gl
äd
je
, v
ilj
an
 a
tt 
va
ra
 m
ed
 o
ch
 k
un
na
 
de
lta
. Th
 o
rb
jö
rn
 A
nd
er
ss
on
 ä
r s
ke
pt
isk
 ti
ll 
at
t b
ar
a 
sk
ap
a 
et
t 
to
m
t t
or
g 
so
m
 sk
a 
bj
ud
a 
in
 ti
ll 
in
vå
na
rn
as
 e
gn
a 
ak
tiv
ite
te
r. 
H
an
 u
pp
le
ve
r a
tt 
de
t ä
r s
vå
rt
 a
tt 
få
 to
rg
et
 a
kt
iv
t p
å 
de
t s
ät
te
t. 
H
an
 tr
or
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t a
tt 
ku
nn
a 
fö
rh
ål
la
 si
g 
til
l n
åg
ot
, 
ex
em
pe
lv
is 
at
t l
ek
a 
ge
no
m
 a
tt 
up
pt
äc
ka
 v
ad
 so
m
 fi 
nn
s b
ak
om
. 
An
de
rs
so
n 
up
pl
ev
er
 a
tt 
fo
rm
en
 u
nd
er
by
gg
er
 fu
nk
tio
ne
n.
 H
an
 
vä
rd
es
ät
te
r a
tt 
ar
be
ta
 m
ed
 d
e 
ge
ne
re
lla
 v
är
de
na
 o
ch
 fö
rs
ök
er
 
in
te
 så
 g
är
na
 u
pp
m
an
a 
til
l n
ya
 fu
nk
tio
ne
r g
en
om
 fo
rm
en
. 
An
de
rs
so
n 
tro
r a
tt 
de
t ä
r m
öj
lig
t a
tt 
up
pm
an
a 
til
l r
ör
el
se
 
ge
no
m
 fo
rm
en
 fö
r b
ar
n,
 m
en
 a
tt 
de
t ä
r s
vå
rt
 a
tt 
up
pm
an
a 
vu
xn
a.
 H
an
 tr
or
 a
tt 
vu
xn
a 
ha
r s
vå
rt
 a
tt 
til
lå
ta
 si
g 
sjä
lv
 a
tt 
le
ka
 rö
re
lse
le
ka
r, 
m
en
 h
an
 tr
or
 a
tt 
vi
ss
a 
m
ilj
öe
r k
an
 v
ar
a 
m
er
 
til
lå
ta
nd
e 
än
 a
nd
ra
. D
et
 v
ik
tig
a 
är
 a
tt 
få
 m
öj
lig
he
t a
tt 
va
ra
 m
ed
 
om
 n
åg
ot
, v
ar
a 
en
 d
el
 i 
nå
go
t s
om
 h
än
de
r. 
I d
ag
en
s o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
 tr
or
 A
nd
er
ss
on
 a
tt 
de
t k
an
 v
ar
a 
sv
år
t a
tt 
up
pm
an
a 
til
l 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
, m
en
 u
pp
ly
se
r s
am
tid
ig
t o
m
 a
tt 
fu
nk
tio
ne
n 
av
 
de
t o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
 h
ar
 ä
nd
ra
ts 
ge
no
m
 å
re
n.
 H
an
 m
en
ar
 a
tt 
le
ke
n 
oc
h 
kr
ea
tiv
ite
te
n 
ka
n 
va
ra
 e
n 
m
ilj
ö 
fö
r f
ra
m
tid
en
, d
et
 
fi n
ns
 in
ge
t s
om
 sä
ge
r e
m
ot
 d
et
. A
nd
er
ss
on
 u
pp
le
ve
r a
tt 
de
t 
av
gö
ra
nd
e 
fö
r u
tv
ec
kl
in
g 
av
 m
ilj
ön
, b
åd
e 
tid
en
 so
m
 g
åt
t o
ch
 
tid
en
 so
m
 k
om
m
er
 ä
r u
tv
ec
kl
in
ge
n 
av
 m
at
er
ia
le
n.
 
Th 
or
bj
ör
n 
An
de
rs
so
n 
ty
ck
er
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t a
tt 
an
vä
nd
a 
m
at
er
ia
l e
fte
r f
un
kt
io
n.
 H
an
 ty
ck
er
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t a
tt 
in
te
 
an
vä
nd
a 
ny
a 
m
at
er
ia
l u
ta
n 
an
le
dn
in
g.
 G
en
er
el
lt 
är
 A
nd
er
ss
on
 
sk
ep
tis
k 
til
l a
rt
ifi 
ci
el
la
 m
at
er
ia
l. 
H
an
 u
pp
le
ve
r a
tt 
hå
llb
ar
he
te
n 
är
 fö
r d
ål
ig
 o
ch
 m
en
ar
 o
ck
så
 a
tt 
ex
em
pe
lv
is 
ko
ns
tg
rä
s i
nt
e 
er
bj
ud
er
 li
ka
 m
ån
ga
 fi 
nk
än
sli
ga
 si
nn
es
up
pl
ev
el
se
r s
om
 
rik
tig
t g
rä
s g
ör
. A
nd
er
ss
on
 sy
fta
r e
xe
m
pe
lv
is 
på
 k
än
sla
 a
v 
de
t 
na
tu
rli
ga
 g
rä
se
t s
om
 k
an
 v
ar
a 
ko
rt
 e
lle
r l
ån
gt
, v
åt
t e
lle
r t
or
rt
 
oc
h 
då
 g
er
 u
pp
ho
v 
til
l o
lik
a 
up
pl
ev
el
se
r o
ch
 k
än
slo
r. 
H
an
 
m
en
ar
 a
tt 
ko
ns
tg
rä
s i
nt
e 
ge
r u
pp
ho
v 
til
l d
et
ta
. 
Et
t a
v 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
en
s v
ik
tig
as
te
 v
är
de
n,
 e
nl
ig
t 
An
de
rs
so
n 
är
 a
tt 
de
n 
sk
a 
va
ra
 u
nd
er
 m
yc
ke
t l
ån
g 
tid
. 
La
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
 ä
r i
nt
e 
at
t s
ka
pa
 n
åg
ot
 fö
r e
n 
ko
rt
ar
e 
pe
rio
d,
 d
å 
ka
lla
s d
et
 in
sta
lla
tio
ne
r. 
En
 in
sta
lla
tio
n 
ha
r 
en
 a
nn
an
 fu
nk
tio
n,
 d
et
 fi 
nn
s s
tö
rr
e 
m
öj
lig
he
te
r m
ed
 a
tt 
ex
em
pe
lv
is 
ås
ta
dk
om
m
a 
en
 ”
w
ow
 - 
eff
 e
kt
” 
ef
te
rs
om
 ti
ds
kr
av
et
 
på
 m
ilj
ön
 ä
r l
äg
re
. A
nd
er
ss
on
 m
en
ar
 a
tt 
in
sta
lla
tio
ne
r h
ar
 e
n 
fu
nk
tio
n 
at
t f
yl
la
 o
ch
 u
pp
le
ve
r a
tt 
de
t b
eh
öv
s e
n 
ko
m
bi
na
tio
n 
av
 b
åd
e 
in
sta
lla
tio
ne
r o
ch
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
 i 
de
t o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
. I
ns
ta
lla
tio
ne
r, 
en
lig
t A
nd
er
ss
on
, ä
r n
åg
ot
 so
m
 o
fta
re
 
gö
rs
 a
v 
ko
ns
tn
är
er
 ä
n 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
er
. L
an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
er
 
är
 u
tto
lk
ar
e 
av
 e
n 
pl
at
s o
ch
 sk
ap
ar
 a
re
na
n.
 K
on
ste
n 
är
 m
er
 
fri
, i
 b
åd
e 
po
sit
iv
 o
ch
 n
eg
at
iv
 b
em
är
ke
lse
, o
fta
 ä
r d
en
 m
er
 
eg
en
sin
ni
g,
 m
er
 su
bj
ek
tiv
 o
ch
 h
ar
 in
te
 n
åg
ot
 d
ire
kt
 a
ns
va
r. 
La
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
er
 sk
ap
ar
 ö
ve
r l
ag
 fö
r m
än
ni
sk
or
na
, g
ör
 
de
ra
s m
ilj
öe
r s
å 
br
a 
so
m
 m
öj
lig
t, 
m
ed
an
 e
n 
ko
ns
tn
är
 m
er
 v
ill
 
sti
ck
a 
ut
 o
ch
 if
rå
ga
sä
tta
.  
4.
4 
B
ea
tr
ic
e 
H
an
ss
on
Et
t t
or
g 
be
sk
riv
er
 st
ad
en
s c
en
tr
al
a 
pu
nk
t e
nl
ig
t H
an
ss
on
. 
Pl
at
se
n 
sk
a 
til
lfr
ed
stä
lla
 o
lik
a 
be
ho
v 
oc
h 
de
t ä
r v
ik
tig
t 
at
t d
u 
so
m
 in
vå
na
re
 e
lle
r b
es
ök
ar
e 
av
 st
ad
en
 k
än
ne
r d
ig
 
vä
lk
om
m
en
 ti
ll 
to
rg
et
. E
tt 
br
a 
to
rg
 ä
r e
n 
m
öt
es
pl
at
s. 
Be
at
ric
e 
B
ea
tr
ic
e 
H
an
ss
on
 ä
r k
on
stn
är
 o
ch
 
bo
sa
tt 
i S
to
ck
ho
lm
. H
on
 a
rb
et
ar
 
sjä
lv
 m
ed
 u
tst
äl
ln
in
gs
ve
rk
sa
m
he
t 
oc
h 
i o
ff e
nt
lig
 k
on
te
xt
 m
ed
 k
on
st 
ell
er
 i 
ge
sta
ltn
in
gs
sa
m
ar
be
te
 m
ed
 
ar
ki
te
kt
er
 o
ch
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
er.
 
H
an
sso
n 
är
 o
ck
så
 le
kt
or
 p
å 
ko
ns
tfa
ck
 o
ch
 u
nd
er
vi
sa
r o
m
 k
on
st 
oc
h 
de
sig
n 
i d
et
 o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
. 
Be
at
ric
e H
an
sso
n 
ha
r b
la
nd
 a
nn
at
 
sk
ap
at
 le
ks
ku
lp
tu
re
r f
ör
 le
k 
i 
M
al
m
ö,
 S
un
ds
va
ll,
 K
öp
en
ha
m
n 
oc
h 
Li
nk
öp
in
g.
 H
on
 h
ar
 
til
lsa
m
m
an
s m
ed
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 
Ås
a 
D
ro
ug
ge
 g
en
om
fö
rt
 
om
ge
sta
ltn
in
g 
av
 L
ilj
eh
ol
m
sto
rg
et
 i 
St
oc
kh
ol
m
.(H
an
sso
n 
20
09
-1
0-
22
)
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H
an
ss
on
 v
ill
 a
tt 
to
rg
et
 sk
a 
an
vä
nd
as
 i 
ol
ik
a 
sy
fte
 u
nd
er
 h
el
a 
dy
gn
et
 o
ch
 a
v 
ol
ik
a 
pe
rs
on
er
, a
llt
 if
rå
n 
ba
rn
 ti
ll 
äl
dr
e 
oc
h 
al
ko
ho
lis
te
r. 
N
åg
ra
 a
v 
de
ss
 sy
fte
n 
ka
n 
va
ra
 a
tt 
ut
ny
ttj
a 
to
rg
et
 
fö
r a
tt 
ha
nd
la
, fi
 k
a,
 g
lo
, v
ila
, p
ar
ty
 o
ch
 e
fte
rfe
st 
på
 v
äg
 h
em
 
frå
n 
kr
og
en
. H
an
ss
on
 ty
ck
er
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t a
tt 
to
rg
et
 ä
r 
til
lå
ta
nd
e 
fö
r m
än
ni
sk
or
na
 a
tt 
ba
ra
 få
 fi 
nn
as
 d
är
. D
et
 ä
r v
ik
tig
t 
at
t m
an
 so
m
 in
vå
na
re
 i 
sta
de
n 
ve
t d
et
. H
on
 p
oä
ng
te
ra
r o
ck
så
 
vi
kt
en
 a
v 
at
t d
et
 fi 
nn
s a
kt
iv
ite
te
r r
un
t t
or
ge
t, 
de
t b
id
ra
r t
ill
 a
tt 
gö
ra
 to
rg
et
 m
er
 b
ef
ol
ka
t. 
To
rg
et
s f
un
kt
io
n 
oc
h 
be
ho
v 
be
ro
r 
av
 d
es
s s
to
rle
k 
oc
h 
på
 st
ad
en
s p
ul
s, 
m
en
ar
 H
an
ss
on
. H
on
 
ty
ck
er
 a
tt 
to
rg
et
 i 
fö
rs
ta
 h
an
d 
sk
a 
va
ra
 ti
ll 
fö
r “
m
ed
bo
rg
er
lig
a 
ak
tiv
ite
te
r”
. 
Be
at
ric
e 
H
an
ss
on
s i
de
al
to
rg
 ä
r e
n 
sa
m
la
nd
e 
pl
at
s s
om
 fy
lle
r e
n 
vi
kt
ig
 fu
nk
tio
n 
i s
ta
de
n.
 H
an
ss
on
 p
oä
ng
te
ra
r a
tt 
ga
ta
n 
lik
as
å 
är
 v
ik
tig
 o
ch
 v
ill
 a
tt 
de
n 
sk
a 
va
ra
 m
öj
lig
 a
tt 
sta
nn
a 
up
p 
på
. 
D
et
 sk
a 
in
te
 b
ar
a 
va
ra
 e
n 
up
pg
ift
 fö
r t
or
ge
t. 
Fö
r H
an
ss
on
 ä
r 
de
t v
ik
tig
t a
tt 
to
rg
 h
ar
 e
n 
öv
er
bl
ic
kb
ar
he
t, 
en
 ö
pp
en
he
t. 
H
on
 
an
se
r a
tt 
sta
de
n 
ge
ne
re
llt
 e
rb
ju
de
r ”
ko
rt
a 
bl
ic
ka
r”
 e
lle
r n
åg
on
 
lä
ng
re
 b
lic
k 
lä
ng
s e
n 
ga
ta
. T
or
ge
t h
ar
 e
n 
m
öj
lig
he
t a
tt 
er
bj
ud
a 
”l
ån
ga
 b
lic
ka
r”
 i 
fl e
ra
 ri
kt
ni
ng
ar
. H
an
ss
on
 m
en
ar
 a
tt 
to
rg
et
s 
öv
er
bl
ic
kb
ar
he
t ä
r e
n 
vi
kt
ig
 fu
nk
tio
n 
fö
r t
or
ge
t o
ch
 st
ad
en
. 
D
en
 h
or
iso
nt
el
la
 si
kt
en
 ä
r ö
ve
ro
rd
na
d 
de
n 
ve
rt
ik
al
a.
 T
or
g 
sk
a 
in
te
 in
ne
hå
lla
 st
ör
re
 e
le
m
en
t s
om
 sk
ym
m
er
 d
en
 h
or
iso
nt
el
la
 
sik
te
n.
 F
ör
 a
tt 
in
bj
ud
a 
til
l e
n 
up
pl
ev
el
se
 a
v 
ru
m
m
et
s r
ym
d 
an
se
r H
an
ss
on
 a
tt 
en
 st
at
y 
är
 ti
llr
äc
kl
ig
t f
ör
 a
tt 
ly
fta
 b
lic
ke
n.
 
D
et
 p
la
tta
 to
m
m
a 
to
rg
et
 k
an
 fy
lla
 e
n 
vi
kt
ig
 fu
nk
tio
n 
i s
ta
de
n 
en
lig
t H
an
ss
on
. ”
V
iss
a 
to
rg
 b
eh
öv
s s
om
 m
el
la
np
un
kt
er
 i 
en
 h
år
t p
ul
se
ra
nd
e 
sta
d”
. D
e 
be
hö
vs
 so
m
 p
au
se
r. 
Pa
us
er
 
so
m
 o
ck
så
 p
ar
ke
r k
an
 e
rb
ju
da
. B
eh
ov
et
 a
v 
to
m
m
a,
 p
la
tta
 
”p
au
sto
rg
” 
an
se
r H
an
ss
on
 k
an
 b
er
o 
av
 st
ad
en
. S
to
ck
ho
lm
 k
an
 
ex
em
pe
lv
is 
up
pl
ev
as
 h
a 
en
 h
ög
 in
te
ns
ite
t a
v 
m
än
ni
sk
or
 p
å 
vä
g,
 
et
t h
ög
t t
ry
ck
 o
ch
 e
n 
hö
g 
pu
ls 
dä
r b
eh
ov
et
 a
v 
en
 ö
pp
en
 to
m
 
pl
at
s k
an
 v
ar
a 
sto
rt
.  
K
re
at
iv
ite
t f
ör
 H
an
ss
on
 ä
r a
tt 
få
 u
tlo
pp
 fö
r s
in
 fa
nt
as
i. 
D
et
 
ha
nd
la
r o
m
 a
tt 
le
ka
, s
ka
pa
 o
ch
 ä
nd
ra
. H
an
ss
on
 m
en
ar
 a
tt 
kr
ea
tiv
 ta
nk
e 
är
 e
n 
sa
k 
oc
h 
at
t k
re
at
iv
 h
an
dl
in
g 
är
 e
n 
an
na
n.
 
G
en
om
 d
en
 k
re
at
iv
a 
ta
nk
en
 k
an
 d
u 
ko
m
m
a 
en
or
m
t l
ån
gt
, 
m
en
 H
an
ss
on
 p
oä
ng
te
ra
r m
öj
lig
he
te
n 
av
 a
tt 
få
 u
tö
va
 si
n 
kr
ea
tiv
a 
ta
nk
e 
i h
an
dl
in
g 
i s
ta
de
n.
 H
on
 u
pp
le
ve
r a
tt 
m
an
 i 
sa
m
hä
lle
t i
nt
e 
få
r v
ar
a 
en
 k
än
na
nd
e 
oc
h 
fri
tä
nk
an
de
 m
än
ni
sk
a.
 
H
an
ss
on
 tr
or
 a
tt 
ko
m
m
er
sia
lis
m
en
 h
ar
 g
jo
rt
 m
än
ni
sk
or
na
 
pa
ss
iv
a.
 H
on
 ty
ck
er
 a
tt 
“b
es
tä
m
m
ar
e”
 i 
sa
m
hä
lle
t m
ån
ga
 
gå
ng
er
 tä
nk
er
 fö
r m
yc
ke
t, 
at
t a
llt
 a
llt
id
 sk
a 
sv
ar
a 
på
 a
lla
s 
be
ho
v. 
H
an
ss
on
 u
pp
le
ve
r a
tt 
vi
 m
än
ni
sk
or
 p
ås
tå
r s
ak
er
 u
ta
n 
at
t e
ge
nt
lig
en
 v
et
a 
oc
h 
ha
nd
la
r u
tif
rå
n 
de
t. 
So
m
 e
xe
m
pe
l s
äg
er
 
ho
n 
at
t v
i p
ås
tå
r a
tt 
ba
rn
 b
eh
öv
er
 g
un
go
r o
ch
 d
et
 g
er
 v
i d
em
, 
vi
 b
eh
öv
er
 p
ap
pe
rs
ko
rg
ar
 o
ch
 b
än
ka
r p
la
ce
ra
de
 ti
lls
am
m
an
s 
på
 m
ån
ga
 p
la
tse
r i
 st
ad
en
 o
ch
 d
et
 b
eh
öv
s s
pe
ci
el
la
 le
kp
la
tse
r 
fö
r b
ar
ne
n 
at
t l
ek
a 
på
. A
v 
de
nn
a 
”a
llt
 sk
a 
til
lfr
ed
stä
lla
s”
 
kä
ns
la
 ty
ck
er
 h
on
 å
te
rig
en
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t m
ed
 e
tt 
to
m
t 
to
rg
. H
an
ss
on
 ty
ck
er
 a
tt 
de
t i
bl
an
d 
ka
n 
va
ra
 b
ra
 a
tt 
up
pl
ev
a 
öd
sli
gh
et
 p
å 
en
 p
la
ts,
 m
en
 tr
or
 sa
m
tid
ig
t i
nt
e 
at
t s
am
hä
lle
t h
ar
 
rå
d 
m
ed
 d
et
. H
on
 tr
or
 a
tt 
de
t ä
r a
nl
ed
ni
ng
en
 ti
ll 
at
t d
et
 in
te
 
fi n
ns
 så
 m
ån
ga
 så
da
na
 p
la
tse
r i
 st
ad
en
 o
ch
 a
tt 
de
 so
m
 fi 
nn
s 
by
gg
s b
or
t m
er
 o
ch
 m
er
. ”
Ic
ke
 ru
m
m
et
” 
fö
rs
vi
nn
er
 m
ed
 ti
de
n.
 
H
an
ss
on
 a
ns
er
 a
tt 
de
t ä
r a
v 
sto
r b
et
yd
el
se
 fö
r s
ta
de
n 
at
t t
or
ge
t 
ha
r e
n 
sta
rk
 id
en
tit
et
. H
on
 a
ns
er
 o
ck
så
 a
tt 
m
ilj
ön
 i 
sta
de
n 
in
te
 
sk
a 
va
ra
 ti
llr
ät
ta
lä
gg
an
de
. D
et
 ä
r v
ik
tig
t a
tt 
ba
rn
en
 få
r p
la
ts 
i s
ta
ds
ru
m
m
et
 o
ch
 in
te
 b
lir
 ”
un
da
ns
ku
ff a
de
” 
til
l l
ek
pl
at
se
r. 
Be
at
ric
e 
H
an
ss
on
 ty
ck
er
 in
te
 o
m
 li
kr
ik
tig
he
te
n 
i s
ta
de
n.
 H
on
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vi
ll 
at
t d
et
 sk
a 
ge
s p
la
ts 
åt
 ti
llf
äl
lig
a 
ex
pe
rim
en
t o
ch
 sä
ge
r a
tt 
de
t ”
m
ås
te
 fi 
nn
as
 e
n 
öp
pe
nh
et
 m
ed
 v
ad
 so
m
 ä
r t
ill
åt
et
”.
 
Sk
ill
na
de
n 
m
el
la
n 
ko
ns
t o
ch
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
 fö
r 
H
an
ss
on
 ä
r a
tt 
ko
ns
t i
nt
e 
är
 ”
pr
ag
m
at
isk
” 
oc
h 
m
ås
te
 h
el
le
r 
in
te
 in
ne
hå
lla
 m
en
in
g 
oc
h 
fu
nk
tio
n.
 L
an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
ur
 ä
r 
al
lti
d 
ko
pp
la
t t
ill
 e
n 
sp
ec
ifi 
k 
fu
nk
tio
n 
oc
h 
sit
ua
tio
n,
 v
ilk
et
 
ko
ns
t k
an
 v
ar
a 
m
en
 in
te
 n
öd
vä
nd
ig
tv
is 
är
. H
an
ss
on
 m
en
ar
 
at
t ”
ko
ns
tn
är
er
 ä
r u
pp
fo
str
ad
e 
til
l a
tt 
va
ra
 k
re
at
iv
a 
in
di
vi
de
r 
bo
rt
om
 fu
nk
tio
n 
oc
h 
m
en
in
g 
i b
et
yd
el
se
n 
at
t t
ill
fre
ds
tä
lla
”.
 
K
on
ste
n 
de
fi n
ie
ra
s i
nt
e 
ge
no
m
 a
nd
ra
s t
an
ka
r. 
Va
d 
en
 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 g
ör
 d
efi
 n
ie
ra
s g
en
om
 n
åg
on
 a
nn
an
s i
dé
 o
m
 
va
d 
so
m
 ä
r l
an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
ur
 o
ch
 v
ad
 e
n 
så
da
n 
sk
a 
gö
ra
. 
H
an
ss
on
 a
ns
er
 in
te
 a
tt 
de
t e
na
 ä
r m
er
 k
re
at
iv
t ä
n 
de
t a
nd
ra
. 
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I d
et
ta
 k
ap
ite
l p
re
sen
te
ra
s o
ch
 a
na
lys
er
as
 fe
m
 o
lik
a 
pl
at
ser
. 
An
al
ys
en
 sk
er
 u
tif
rå
n 
en
 p
er
so
nl
ig
 u
pp
lev
els
ev
in
ke
l. 
U
tfo
rm
ni
ng
en
 a
v 
pl
at
ser
na
 a
na
lys
er
as
 en
lig
t n
ed
an
 a
ng
iv
na
 
pu
nk
te
r. 
Pu
nk
te
rn
a 
av
ses
 ri
ng
a 
in
 b
et
yd
an
de
 k
om
po
ne
nt
er
 
so
m
 p
åv
er
ka
r e
n 
m
ilj
ö 
til
l a
tt 
va
ra
 m
er
 el
ler
 m
in
dr
e e
gg
an
de
 
fö
r k
re
at
iv
 rö
re
lse
.
• 
 L
ek
an
de
 la
nd
sk
ap
H
ar
 p
la
tse
n 
et
t l
ev
an
de
 le
ka
nd
e l
an
ds
ka
p?
 H
ur
? ”
Le
ke
r”
 
pl
at
sen
s u
tfo
rm
ni
ng
 m
ed
 v
år
a 
sin
ne
n,
 le
ve
r l
an
ds
ka
pe
t o
ch
 
är
 d
et
 v
ar
ier
at
? 
• 
R
ör
el
se
In
sp
ire
ra
r p
la
tse
n 
til
l k
ro
pp
sli
g 
rö
re
lse
?
•K
re
at
iv
it
et
Är
 m
ilj
ön
 k
re
at
iv
? I
ns
pi
re
ra
r p
la
tse
n 
til
l e
tt 
an
vä
nd
an
de
 
av
 fa
nt
as
i, 
fri
tt 
un
de
rsö
ka
nd
e o
ch
 a
nv
än
da
nd
e a
v 
m
ilj
ön
 
ut
ifr
ån
 eg
et
 h
uv
ud
?
•T
ill
åt
an
de
U
pp
lev
s p
la
tse
n 
til
lå
ta
nd
e?
 Ä
r a
lla
 sä
tta
 a
tt 
an
vä
nd
a 
de
n 
på
 
til
lå
te
t? 
Ti
ll 
va
rje
 p
la
ts 
pr
ese
nt
er
as
 p
la
tse
ns
 lä
ge
 i 
sta
de
n 
sa
m
t b
ild
er
 
so
m
 h
ar
 fö
r a
vs
ik
t a
tt 
be
sk
riv
a 
pl
at
sen
s h
elh
et
, e
ns
ki
ld
 d
et
al
j 
oc
h 
sp
ec
iel
lt 
ka
ra
kt
är
sd
ra
g.
 In
led
ni
ng
sv
is 
be
sk
riv
s p
la
tse
n 
ko
rt
 u
tif
rå
n 
de
t f
ör
sta
 in
tr
yc
ke
t o
ch
 d
är
eft
er
 fö
lje
r a
na
lys
en
 
sty
ck
ev
is 
eft
er
 p
un
ke
rn
as
 o
rd
ni
ng
.
Pl
at
ser
na
 i 
Sv
er
ig
e o
ch
 D
an
m
ar
k 
ha
r b
esö
kt
s p
er
so
nl
ig
en
, 
m
ed
an
 U
rb
an
 L
ou
ng
e i
 S
ch
w
eiz
 h
ar
 st
ud
er
at
s g
en
om
 
fi l
m
er
 p
å 
Yo
ut
ub
e o
ch
 b
ok
en
 ”
U
rb
an
 L
an
ds
ca
pe
 
Ar
ch
ite
ctu
re”
 (2
00
6)
. V
al
et
 a
v 
pl
at
ser
na
 g
en
om
fö
rd
es 
ut
ifr
ån
 eg
na
 re
fer
en
ser
 a
v 
tid
ig
ar
e u
pp
lev
da
 p
la
tse
r o
ch
 
re
ko
m
m
en
da
tio
ne
r f
rå
n 
de
 g
est
al
ta
nd
e r
ös
te
rn
a.
 A
lla
 p
la
tse
r 
är
 v
al
da
 i 
sy
fte
 a
tt 
in
sp
ire
ra
, v
isa
 p
å 
oc
h 
ut
m
an
a 
til
l v
ad
 
so
m
 ä
r m
öj
lig
t a
tt 
sk
ap
a 
i e
n 
ur
ba
n 
m
ilj
ö.
 D
e ä
r a
lla
 
ex
pe
rim
en
te
lla
 o
ch
 le
kf
ul
la
 i 
nå
go
n 
fo
rm
. 
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G
at
ur
um
m
et
 i 
sin
 h
elh
et
. 
 
 
Fo
to
: E
. I
re
m
an
 (2
00
9)
D
et
al
j a
v 
be
to
ng
fo
rm
at
io
ne
rn
as
 sp
än
na
nd
e v
in
kl
ar
. 
Fo
to
 E
. I
re
m
an
 (2
00
9)
Be
to
ng
 fo
rm
at
io
ne
rn
as
 “r
ör
els
e”
 g
en
om
 ru
m
m
et
 ä
r e
tt 
sp
ec
iel
lt 
ka
ra
kt
är
sd
ra
g.
  
 
 
 
Fo
to
 E
. I
re
m
an
 (2
00
9)
5.
1 
C
ha
rl
ot
te
 A
m
m
un
ds
en
s P
la
ds
Et
t g
at
ur
um
 so
m
 b
liv
ig
t e
n 
pl
at
s, 
en
 p
la
ts 
at
t s
ta
nn
a 
oc
h 
up
pe
hå
lla
 si
g 
på
. D
et
 ä
r e
n 
pl
at
s e
lle
r e
tt 
ru
m
 so
m
 d
u 
ka
n 
vä
lja
 a
tt 
an
vä
nd
a 
so
m
 d
et
 en
a 
ell
er
 d
et
 a
nd
ra
. R
um
m
et
 
bö
rja
r s
om
 v
ilk
et
 g
at
ur
um
 so
m
 h
els
t. 
Ef
te
r e
n 
hu
sk
ro
pp
s 
lä
ng
d 
öp
pn
ar
 ru
m
m
et
 u
pp
 si
g,
 g
at
ur
um
m
et
 ta
r p
la
ts 
oc
h 
hu
sen
 h
am
na
r i
 b
ak
gr
un
de
n.
 M
ilj
ön
 ta
la
r t
ill
 d
ig
, d
en
 le
ke
r 
m
ed
 d
in
 fa
nt
as
i. 
D
et
 ä
r d
u 
so
m
 b
esö
ka
re
 so
m
 v
äl
jer
 h
ur
 d
u 
vi
ll 
an
vä
nd
a 
m
ilj
ön
. 
M
ilj
ön
 k
än
ns
 to
ler
an
t, 
de
t k
än
ns
 in
te
 so
m
 o
m
 d
et
 fi 
nn
s e
tt 
gi
ve
t s
ät
t a
tt 
an
vä
nd
a 
de
n 
på
. U
nd
er
 ti
de
n 
pl
at
sen
 b
esö
kt
es 
pa
sse
ra
de
 cy
kl
ist
er
 o
ch
 fo
tg
än
ga
re
 ö
ve
r y
ta
n.
 D
e a
nv
än
de
 
ru
m
m
et
 so
m
 et
t s
trå
k,
 so
m
 et
t g
at
ur
um
, e
n 
pa
ssa
ge
. E
n 
pa
ssa
ge
 so
m
 g
er
 et
t m
er
 k
re
at
iv
t i
nt
ry
ck
 p
å 
de
ssa
 a
nv
än
da
re
 
än
 et
t t
ra
di
tio
ne
llt
 g
at
ur
um
 sk
ul
le 
gö
ra
. P
å 
pl
at
sen
 fi 
nn
s 
fo
rm
er
 o
ch
 n
iv
åe
r s
om
 n
or
m
al
t i
nt
e fi
 n
ns
 i 
sta
de
n 
m
ell
an
 
tv
å 
hu
sk
ro
pp
ar
. 
Pl
at
sen
s f
or
m
er
 le
ke
r m
ed
 d
ig
. D
et
 ä
r d
u 
so
m
 b
lir
 in
sp
ire
ra
d 
oc
h 
so
m
 a
vg
ör
 h
ur
 d
u 
sk
a 
fö
rh
ål
la
 d
ig
 ti
ll 
de
m
. D
u 
ka
ns
ke
 
gå
r m
ell
an
 d
em
 o
ch
 n
öj
er
 d
ig
 m
ed
 a
tt 
fu
nd
er
a 
på
 h
ur
 
de
ssa
 sk
ul
le 
ku
nn
a 
an
vä
nd
as
. M
ilj
ön
 g
er
 d
ig
 in
tr
yc
k 
så
 
at
t d
u 
bö
rja
r f
un
de
ra
. M
itt
 i 
de
t c
en
tra
la
 ru
m
m
et
 fi 
nn
s 
en
 b
as
ke
tp
la
n.
 D
en
 b
ju
de
r i
n 
fö
r m
öj
lig
he
te
n 
til
l l
ag
sp
el.
 
D
et
 ä
r e
n 
tra
di
tio
ne
ll 
pl
an
, m
en
 d
en
 b
efi 
nn
er
 si
g 
i e
n 
an
no
rlu
nd
a 
m
ilj
ö.
 P
la
ne
n 
är
 m
er
 v
isu
ell
t p
åv
isa
nd
e o
m
 
at
t d
et
 ä
r o
k 
at
t s
pe
la
 b
as
ke
t p
å 
de
nn
a 
ga
ta
, ä
n 
vi
lk
en
 g
at
a 
Fa
kt
a 
om
 p
la
ts
en
U
nd
er
 v
år
en
 2
00
9 
in
vi
gd
es 
C
ha
rlo
tte
 A
m
m
un
ds
en
s P
la
ds
 i 
Kö
pe
nh
am
n.
 P
la
tse
n 
lig
ge
r i
nt
ill
 
In
dr
e b
ys
 k
ul
tu
rh
us
. P
la
tse
n 
är
 
sk
ap
ad
 fö
r d
u 
un
ga
 i 
om
rå
de
t a
v 
ar
ki
te
kt
 M
og
en
 M
or
ge
ns
. M
or
ge
ns
 
ha
r ä
ve
n 
hi
tta
t fi
 n
an
sie
rin
g 
oc
h 
va
rit
 p
ro
jek
tle
da
re
. K
on
stn
är
 
Be
at
ric
e H
an
sso
n 
ha
r d
esi
gn
at
 
lek
sk
ul
pt
ur
en
 p
å 
pl
at
s. 
(H
an
sso
n 
20
09
-1
2-
16
)
Pl
at
sen
s l
äg
e i
 K
öp
en
ha
m
n
Jä
rn
vä
gs
st
at
io
ne
n
Ti
vo
li
Ö
rs
te
ds
pa
rk
en
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so
m
 h
els
t. 
På
 g
ru
nd
 a
v 
sin
 o
be
stä
m
da
 o
m
gi
vn
in
g 
in
bj
ud
er
 
pl
an
en
 ti
ll 
an
na
t s
pe
l ä
n 
tra
di
tio
ne
ll 
ba
sk
et
. D
et
 fi 
nn
s 
m
öj
lig
he
t a
tt 
ta
 in
 h
ela
 ru
m
m
et
 o
ch
 v
äg
ga
rn
a 
til
l s
pe
lp
la
n.
 
M
ilj
ön
 p
åb
ju
de
r a
tt 
in
ge
t ä
r f
ör
ut
be
stä
m
t. 
D
et
 ä
r u
pp
 ti
ll 
di
g 
hu
r r
um
m
et
 sk
a 
an
vä
nd
as
.
An
al
ys
Ru
m
m
et
 m
el
la
n 
hu
se
n 
up
pl
ev
s v
ar
a 
en
 p
la
ts,
 e
n 
pl
at
s s
om
 
in
sp
ire
ra
r g
en
om
 si
tt 
la
nd
sk
ap
. R
um
m
et
s g
ol
v 
är
 v
ar
ie
ra
t o
ch
 
le
ke
r m
ed
 si
nn
et
 o
m
 v
ad
 so
m
 ä
r m
öj
lig
t a
tt 
gö
ra
 o
ch
 d
är
 m
ed
 
va
d 
so
m
 ä
r m
öj
lig
t a
tt 
up
pl
ev
a 
i d
et
ta
 ru
m
. D
et
 p
la
tta
 g
ol
ve
t 
be
stå
en
de
 a
v 
as
fa
lt 
le
de
r b
lic
ke
n 
lä
ng
s m
ed
 ru
m
m
et
 o
ch
 d
et
 
ku
pe
ra
de
 o
ch
 m
er
 ”
to
ki
gt
” 
ut
fo
rm
ad
e 
go
lv
et
 a
v 
be
to
ng
, e
gg
ar
 
til
l r
ör
el
se
 g
en
om
 fo
rm
er
na
 i 
ru
m
m
et
. F
or
m
er
na
 ä
r k
an
tig
a 
oc
h 
br
ed
er
 u
t s
ig
 i 
ol
ik
a 
rik
tn
in
ga
r, 
de
 sk
ap
ar
 d
yn
am
ik
 i 
ru
m
-
m
et
. 
N
är
 d
u 
ko
m
m
er
 in
 i 
ru
m
m
et
 b
lir
 d
u 
ny
fi k
en
, s
ta
nn
ar
 ti
ll 
oc
h 
kä
nn
er
 a
tt 
du
 sk
ul
le
 v
ilj
a 
te
sta
 d
et
ta
 ru
m
. V
ad
 k
an
 ja
g 
gö
ra
 
hä
r?
 S
pr
in
ga
 u
pp
 p
å 
de
ss
a 
fo
rm
er
, v
ad
 u
pp
le
ve
r j
ag
 d
å?
 V
er
ka
r 
nä
sta
 li
te
 lä
sk
ig
t; 
tä
nk
 o
m
 ja
g 
sk
ad
ar
 m
ig
?; 
de
t ä
r j
u 
ga
ns
ka
 
br
an
ta
 v
äg
ga
r. 
Ap
ro
på
 v
äg
ga
r, 
hä
r k
an
 ja
g 
ju
 fo
rt
sä
tta
 m
in
 fä
rd
 
up
p 
m
ot
 h
im
le
n 
oc
h 
up
pl
ev
a 
ry
m
de
n,
 g
en
om
 k
lä
tte
rk
lo
ss
ar
 p
å 
hu
sv
äg
ge
n.
 I 
an
dr
a 
än
de
n 
av
 ru
m
m
et
, i
 fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l v
ilk
en
 
än
de
 ja
g 
ko
m
 in
 g
en
om
, k
an
 ja
g 
sk
ym
ta
 n
åg
ot
 sk
ul
pt
ur
al
t i
 
stå
l, 
dä
r k
an
sk
e 
ja
g 
sk
ul
le
 k
un
na
 k
lä
ttr
a 
up
p?
 M
en
 d
et
 ä
r n
og
 
lit
e 
ta
jt 
m
el
la
n 
stä
ng
er
na
 fö
r a
tt 
ku
nn
a 
gö
ra
 e
n 
ku
lle
rb
yt
ta
 
oc
h 
ta
 fo
rm
er
na
 i 
sk
ul
pt
ur
en
 m
ed
 fa
rt
. F
ar
t o
ch
 e
xp
lo
siv
ite
t 
sk
ul
le
 ja
g 
ku
nn
a 
få
 u
tlo
pp
 fö
r, 
hä
r i
 m
itt
en
, d
är
 b
as
ke
tp
la
ne
n 
fi n
ns
. D
et
 ä
r j
u 
in
ge
t s
om
 ja
g 
sk
ul
le
 k
un
na
 u
tn
yt
tja
 n
u 
sjä
lv,
 
ut
an
 b
ol
l, 
m
en
 d
et
 sk
ul
le
 ja
g 
ku
nn
a 
gö
ra
 e
n 
an
na
n 
da
g.
 T
än
k 
at
t d
et
 fi 
nn
s e
n 
pl
at
s s
å 
hä
r p
å 
ga
ta
n 
so
m
 v
isa
r a
tt 
de
t ä
r o
k 
at
t 
sp
el
a 
ba
sk
et
 o
ch
 so
m
 g
ör
 d
et
 m
öj
lig
t e
fte
rs
om
 m
ilj
ön
 e
rb
ju
de
r 
ko
rg
ar
. M
ilj
ön
 in
sp
ire
ra
r t
ill
 in
di
vi
du
el
l s
om
 k
ol
le
kt
iv
 rö
re
lse
.
M
ilj
ön
 m
öj
lig
gö
r m
yc
ke
t, 
de
n 
ge
r i
 o
ch
 m
ed
 si
na
 in
di
re
kt
a 
oc
h 
fri
a 
fo
rm
er
 e
tt 
til
lå
ta
nd
e 
in
tr
yc
k.
 F
or
m
en
 ä
r i
nt
e 
öv
er
or
dn
ad
 fu
nk
tio
ne
n,
 d
et
 ä
r e
tt 
sa
m
sp
el
 d
em
 e
m
el
la
n 
so
m
 
gö
r d
et
 m
öj
lig
t a
tt 
pa
ss
er
a 
ge
no
m
 ru
m
m
et
 ti
ll 
fo
ts 
el
le
r m
ed
 
cy
ke
l, 
al
te
rn
at
iv
t s
ta
nn
a 
oc
h 
up
pe
hå
lla
 si
g 
på
 p
la
tse
n.
Ru
m
m
et
s u
tfo
rm
ni
ng
 g
ör
 d
in
 fr
ia
 v
ilj
a 
oc
h 
kr
ea
tiv
ite
t t
ill
 
en
 d
el
 a
v 
pl
at
se
n 
oc
h 
de
t d
u 
ko
m
m
er
 a
tt 
up
pl
ev
a.
 D
u 
ka
n 
gå
 g
en
om
 ru
m
m
et
 g
en
om
 a
tt 
ta
 d
e 
tre
 tr
ap
ps
te
ge
n 
ne
r t
ill
 
ba
sk
et
pl
an
en
 o
ch
 sn
ed
da
 ö
ve
r d
en
, d
u 
ka
n 
gå
 p
å 
sid
an
 a
v 
de
n 
oc
h 
gå
 p
å 
ga
tst
en
en
, d
u 
ka
n 
gå
 p
å 
an
dr
a 
sid
an
 p
å 
as
fa
lte
n 
m
el
la
n 
de
 sk
ul
pt
ur
al
a 
fo
rm
er
na
, m
en
 d
u 
ka
n 
oc
ks
å 
te
sta
 
fo
rm
er
na
 o
ch
 g
en
om
 k
ro
pp
en
 o
ch
 u
pp
le
va
 ru
m
m
et
 p
å 
et
t 
an
na
t s
ät
t. 
H
är
 ä
r d
et
 d
u 
so
m
 h
jä
lp
er
 ti
ll 
at
t v
isa
 h
ur
 p
la
tse
n 
ka
n 
an
vä
nd
as
, d
u 
be
stä
m
m
er
 v
ad
 d
u 
vi
ll 
gö
ra
 h
är
 o
ch
 p
la
tse
n 
på
ve
rk
ar
 d
ig
 o
m
 d
u 
lå
te
r d
ig
 p
åv
er
ka
s.
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5.
2 
P
lu
g 
n 
P
la
y
D
et
 ä
r e
tt 
sto
rt
, g
an
sk
a 
öp
pe
t o
m
rå
de
. I
nt
ill
 b
yg
gs
 d
et
 
hu
s, 
sto
ra
 h
us
 o
ch
 b
or
ta
nf
ör
 fi 
nn
s å
ke
rn
 o
ch
 d
e ö
pp
na
 
vy
er
na
. H
är
 k
än
ns
 v
in
de
n 
oc
h 
hä
r fi
 n
ns
 d
et
 m
öj
lig
he
t 
til
l a
kt
iv
ite
te
r. 
D
et
 ä
r e
tt 
om
rå
de
, s
ka
pa
t f
ör
 a
tt 
bj
ud
a 
in
 ti
ll 
fys
isk
 rö
re
lse
. D
et
 fi 
nn
s o
lik
a 
ak
tiv
ite
tsd
ela
r m
ed
 
sk
ylt
ar
 so
m
 v
isa
r p
å 
va
d 
va
rje
 d
el 
är
 tä
nk
t t
ill
. V
ar
je 
de
l 
är
 en
sk
ilt
 u
pp
by
gg
d 
oc
h 
bj
ud
er
 in
te
 ti
ll 
in
te
ra
kt
io
n 
m
ell
an
 
de
m
. P
å 
tv
å 
stä
lle
n 
fi n
ns
 d
et
 ru
nd
a 
bä
nk
ar
 m
ed
 ty
gt
ak
, e
tt 
sp
än
na
nd
e o
ch
 a
vs
la
pp
na
nd
e i
ns
la
g.
 D
et
 k
än
ns
 so
m
 o
m
 
de
t ä
r h
är
 m
an
 v
ila
r, 
sit
te
r n
er
 o
ch
 sn
ac
ka
r m
ed
 v
än
ne
rn
a.
 
G
en
om
 h
ela
 o
m
rå
de
t fi
 n
ns
 d
et
 st
or
a 
or
an
ge
a 
co
nt
ai
nr
ar
 
ut
pl
ac
er
ad
e s
om
 in
ne
hå
lle
r v
at
te
nc
ist
er
ne
r, 
br
ist
 p
å 
va
tte
n 
i 
va
tte
nfl
 a
sk
an
 ä
r i
ng
en
 u
rsä
kt
 a
tt 
slu
ta
! 
D
et
ta
 ä
r e
n 
pl
at
s s
om
 b
er
oe
nd
e a
v 
de
ss 
pl
ac
er
in
g 
er
bj
ud
er
 
bå
de
 o
n 
sta
ge
 o
ch
 o
ff  
sta
ge
, e
nl
ig
t L
ieb
er
gs
 te
or
ier
. D
et
 ä
r 
hä
r s
om
 d
u 
ka
n 
trä
na
 d
in
 fö
rm
åg
a 
på
 h
ur
 k
re
at
iv
 d
u 
är
 a
tt 
ut
ny
ttj
a 
en
 b
efi 
nt
lig
 m
ilj
ö 
oc
h 
di
n 
te
kn
isk
a 
fö
rm
åg
a 
at
t t
a 
ol
ik
a 
sit
ua
tio
ne
r m
ed
 o
lik
a 
at
tri
bu
t. 
D
et
ta
 k
an
 o
ck
så
 v
ar
a 
pl
at
sen
 d
är
 d
u 
vi
sa
r u
pp
 d
in
 fö
rm
åg
a 
in
fö
r d
in
a 
vä
nn
er
 
ell
er
 fö
r b
esö
ka
re
 ti
ll 
pl
at
sen
, o
m
 ä
n 
do
ck
 så
 ä
r o
m
rå
de
ts 
pl
ac
er
in
g 
de
n 
at
t v
em
 so
m
 h
els
t i
nt
e b
esö
ke
r p
la
tse
n,
 d
u 
m
ås
te
 h
a 
en
 a
nl
ed
ni
ng
 a
tt 
ta
 d
ig
 d
it.
 D
är
av
 sk
ul
le 
ja
g 
sä
ga
 
at
t d
et
 ä
r m
er
 a
v 
en
 o
ff  
sta
ge
 p
la
ts 
än
 en
 o
n 
sta
ge
 p
la
ts.
 
An
al
ys
I s
to
rt
 ä
r o
m
rå
de
t l
ev
an
de
 o
ch
 le
ka
nd
e,
 o
ch
 ja
g 
sk
ul
le
 sä
ga
 
at
t v
iss
a 
de
la
r i
no
m
 d
et
ta
 o
m
rå
de
 h
ar
 e
tt 
le
va
nd
e 
oc
h 
le
ka
nd
e 
Fa
kt
a 
om
 p
la
ts
en
Ak
tiv
ite
tsp
ar
ke
n 
är
 et
t 2
5 
00
0 
kv
ad
ra
tm
et
er
 st
or
t o
m
rå
de
, 
an
pa
ssa
d 
fö
r fl
 er
a 
ol
ik
a 
”u
rb
an
a”
 
ak
tiv
te
te
r. 
Pa
rk
en
 ä
r t
em
po
rä
r 
oc
h 
pl
an
er
as
 a
tt 
fi n
na
s p
å 
nu
va
ra
nd
e p
la
ts 
til
l å
r 2
01
4.
 
D
är
eft
er
 k
om
m
er
 tr
ol
ig
tv
is 
de
 
m
est
 p
op
ul
är
a 
de
la
rn
a 
at
t fl
 yt
ta
 
ut
 p
å 
ol
ik
a 
pl
at
ser
 i 
Ö
re
sta
d.
 Id
ag
 
är
 o
m
rå
de
t t
än
kt
 a
tt 
bl
os
sa
 li
v 
i 
in
til
lig
ga
nd
e o
m
rå
de
n 
so
m
 h
ål
ler
 
på
 a
tt 
et
ab
ler
as
 el
ler
 n
yli
ge
n 
ha
r 
et
ab
ler
as
. A
kt
iv
ite
tsp
ar
ke
n 
är
 ri
ta
d 
av
 K
ra
gh
 &
 B
er
gl
un
d 
La
nd
sca
pe
 
Ar
ch
ite
ctu
re
 &
 U
rb
an
 D
esi
gn
 o
ch
 
an
la
gd
 u
nd
er
 2
00
9.
 In
te
nt
io
ne
n 
är
 a
tt 
sk
ap
a 
in
te
ra
kt
io
n 
m
ell
an
 
de
 o
lik
a 
de
la
rn
a,
  u
pp
m
an
a 
til
l 
ak
tiv
ite
t o
ch
 a
tt 
pr
ov
a 
ny
a 
sp
or
te
r. 
(C
op
en
ha
ge
n 
X,
 2
00
9-
12
-1
6)
   
H
elh
et
sb
ild
 a
v 
“p
ar
ko
ur
de
len
” 
i d
en
 st
ör
re
 “
Pl
ug
 n
 P
la
y 
pa
rk
en
. 
 
 
 
 
Fo
to
: E
. I
re
m
an
 (2
00
9)
Pl
at
sen
s l
äg
e i
 K
öp
en
ha
m
n
D
et
 a
rt
ifi 
cie
lla
 m
at
er
ia
let
 p
la
st 
bl
an
da
s m
ed
 n
at
ur
m
at
er
ia
l 
av
 b
la
nd
 a
nn
at
 g
rä
s o
ch
 b
et
on
g.
 
 
 
Fo
to
 E
. I
re
m
an
 (2
00
9)
D
e v
er
tik
al
a 
be
to
ng
vä
gg
ar
na
 ä
r e
tt 
sä
rsk
ilt
 k
ar
ak
tä
rsd
ra
g 
fö
r 
pa
rk
ou
rd
ele
n.
  
 
 
 
Fo
to
 E
. I
re
m
an
 (2
00
9)
Jä
rn
vä
gs
st
at
io
ne
n
Ka
st
ru
p
Ö
re
st
ad
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la
nd
sk
ap
 so
m
 g
en
om
 si
na
 fo
rm
er
 b
ju
de
r i
n 
til
l a
kt
iv
ite
t. 
En
 d
el
 i 
de
tta
 a
kt
iv
ite
tso
m
rå
de
 ä
r m
ar
km
od
ul
er
ad
 m
ed
 
gu
m
m
ig
ra
nu
la
t, 
en
 a
nn
an
 a
kt
iv
ite
tsd
el
 p
åv
isa
r e
n 
m
ilj
ö 
m
ed
 
va
rie
ra
de
 a
ttr
ib
ut
 a
v 
ex
em
pe
lv
is 
vä
gg
ar
, s
tä
ng
er
, k
lo
ss
ar
 o
ch
 e
n 
tr
ap
pa
. D
är
 ä
r d
et
 fr
ia
 a
nv
än
da
nd
et
 o
ch
 in
di
vi
de
ns
 fa
nt
as
i o
ch
 
vi
lja
 i 
fo
ku
s. 
D
en
na
 d
el
 u
pp
m
an
ar
, g
en
om
 si
tt 
na
m
n,
 m
es
t 
til
l t
rä
ni
ng
 fö
r p
ar
ko
ur
, ä
ve
n 
om
 d
et
 fi 
nn
s m
öj
lig
he
t f
ör
 v
em
 
so
m
 h
el
st 
at
t a
nv
än
da
 m
ilj
ön
 so
m
 d
e 
sjä
lv
a 
vi
ll.
 P
ar
ko
ur
de
le
n 
pa
ss
ar
 o
lik
a 
ål
dr
ar
, i
nn
eh
ål
le
r o
lik
a 
sv
år
ig
he
tsg
ra
de
r o
ch
 
m
öj
lig
gö
r b
la
nd
 a
nn
at
 fy
sis
k 
oc
h 
kr
ea
tiv
 u
tv
ec
kl
in
g 
ut
ifr
ån
 
et
t i
nd
iv
id
ue
llt
 p
er
sp
ek
tiv
. D
e 
m
in
dr
e 
su
bo
m
rå
de
na
 in
om
 d
et
 
sto
ra
 o
m
rå
de
t h
ål
ls 
ih
op
 a
v 
et
t a
sfa
lts
go
lv
 so
m
 p
å 
sin
a 
hå
ll 
ha
r 
et
t ö
ve
rr
as
ka
nd
e 
oc
h 
le
kf
ul
lt 
in
sla
g 
av
 k
ul
la
r i
 sa
m
m
a 
m
at
er
ia
l. 
H
el
a 
om
rå
de
t u
pp
m
an
ar
 ti
ll 
rö
re
lse
 g
en
om
 a
tt 
vi
sa
 p
å 
oc
h 
er
bj
ud
a 
m
öj
lig
he
t a
tt 
ak
tiv
er
a 
sig
 g
en
om
 d
e 
ol
ik
a 
ak
tiv
ite
te
rn
a 
so
m
 su
bo
m
rå
de
na
 b
ju
de
r i
n 
til
l. 
Fö
r a
tt 
öv
er
gå
 ti
ll 
de
 o
va
n 
be
sk
riv
na
, m
er
 le
kf
ul
la
 m
ilj
öe
rn
a,
 u
pp
m
an
ar
 d
e 
til
l r
ör
el
se
 p
å 
ol
ik
a 
sä
tt 
oc
h 
m
öj
lig
gö
r d
är
 m
ed
 o
lik
a 
rö
re
lse
r. 
D
et
 m
in
dr
e 
om
rå
de
t m
ed
 k
up
er
ad
 m
ar
k 
av
 g
um
m
ig
ra
nu
la
t i
ns
pi
re
ra
r t
ill
 
rö
re
lse
 i 
oc
h 
m
ed
 d
es
s s
pä
nn
an
de
 o
ch
 a
nn
or
lu
nd
a 
fo
rm
er
. J
ag
 
bl
ir 
su
ge
n 
på
 a
tt 
an
vä
nd
a 
m
ilj
ön
, r
ör
a 
m
ig
 i 
de
n,
 m
en
 in
tre
ss
et
 
av
ta
r t
yv
är
r g
an
sk
a 
sn
ab
bt
. M
in
 u
pp
le
ve
lse
 ä
r a
tt 
m
ilj
ön
 in
te
 
er
bj
ud
er
 ti
llr
äc
kl
ig
t m
ot
stå
nd
, k
ul
la
rn
a 
är
 lå
ga
 o
ch
 o
m
rå
de
t 
är
 g
an
sk
a 
lit
et
. N
är
 ja
g 
vä
l t
ar
 fa
rt
 ä
r o
m
rå
de
t s
lu
t. 
Ja
g 
är
 
os
äk
er
 p
å 
hu
r e
n 
m
ilj
ö 
so
m
 d
en
na
 m
ed
 d
es
s u
tfo
rm
ni
ng
 o
ch
 
pl
ac
er
in
g 
i o
m
rå
de
t k
om
m
er
 a
tt 
an
vä
nd
as
. O
m
 k
ul
la
rn
as
 h
öj
d 
ha
de
 v
ar
it 
hö
gr
e 
tro
r j
ag
 a
tt 
de
 b
ju
di
t i
n 
til
l e
n 
m
er
 k
lä
ttr
an
de
 
rö
re
lse
 o
ch
 m
ed
 li
te
 tr
äd
 i 
ba
kg
ru
nd
en
, ä
ve
n 
en
 p
la
ts 
at
t h
än
ga
 
på
. I
 p
ar
ko
ur
de
le
n 
är
 d
et
 fo
ku
s p
å 
de
n 
eg
na
 k
re
at
iv
ite
te
n 
oc
h 
de
 m
ån
ga
 o
lik
a 
at
tr
ib
ut
en
 b
ju
de
r i
n 
til
l o
lik
a 
ty
pe
r a
v 
rö
re
lse
r. 
D
et
 ä
r d
u 
so
m
 a
vg
ör
 h
ur
 m
ilj
ön
 k
om
m
er
 a
tt 
an
vä
nd
as
 o
ch
 
be
ro
en
de
 p
å 
hu
r d
en
 a
nv
än
ds
 g
er
 d
et
 u
pp
ho
v 
til
l o
lik
a 
ty
pe
r 
av
 in
lä
rn
in
g 
fö
r i
nd
iv
id
en
. P
ar
ko
ur
de
le
n 
bj
ud
er
 in
 ti
ll 
oc
h 
m
öj
lig
gö
r r
ör
el
se
r s
om
 a
tt 
ho
pp
a 
m
el
la
n 
tin
g,
 b
al
an
se
ra
, 
kl
ät
tr
a,
 sp
rin
ga
 p
å 
ve
rt
ik
al
a 
vä
gg
ar
, s
lä
ng
a 
sig
, s
vi
ng
a 
sig
, t
ril
la
, 
gö
ra
 k
ul
le
rb
yt
to
r m
ed
 m
er
a.
 
D
e 
tv
å 
ov
an
 h
uv
ud
sa
kl
ig
en
 n
äm
nd
a 
de
la
rn
a 
er
bj
ud
er
 e
n 
til
lå
ta
nd
e 
m
ilj
ö,
 d
et
 k
än
ns
 so
m
 o
m
 d
e 
fl e
sta
 sä
tt 
at
t a
nv
än
da
 
de
ss
a 
är
 o
k.
 E
ve
nt
ue
llt
 k
än
ns
 d
et
 in
te
 o
k 
at
t ”
hä
ng
a”
 i 
pa
rk
ou
rd
el
en
 e
fte
rs
om
 d
en
 ä
r t
än
kt
 o
ch
 m
ar
kn
ad
sfö
rd
 so
m
 
pa
rk
ou
rp
ar
k 
oc
h 
dä
rm
ed
 sk
ul
le
 k
un
na
 h
in
dr
a 
an
vä
nd
ar
e 
so
m
 v
ill
 tr
än
a 
pa
rk
ou
r. 
I ö
vr
ig
t k
an
 ja
g 
kä
nn
a 
at
t o
m
rå
de
ts 
öv
rig
a 
de
la
r i
nt
e 
är
 li
ka
 ti
llå
ta
nd
e 
ef
te
rs
om
 d
e 
in
ne
hå
lle
r 
m
ilj
öe
r s
om
 ä
r m
er
 ig
en
kä
nn
ba
ra
 o
ch
 m
er
 fö
rk
ni
pp
ad
e 
m
ed
 
en
 v
iss
 sp
or
t. 
M
ilj
öe
rn
a 
sk
ul
le
 k
un
na
 a
nv
än
da
s p
å 
et
t a
nn
at
 
sä
tt,
 m
en
 a
nv
än
ds
 tr
ol
ig
en
 ti
ll 
de
t d
e 
är
 tä
nk
ta
 ti
ll 
i o
ch
 m
ed
 
de
ss
 u
tfo
rm
ni
ng
 o
ch
 d
es
s s
ky
lta
r. 
En
 m
er
 k
re
at
iv
 a
nv
än
dn
in
g 
av
 d
es
sa
 sk
ul
le
 o
ck
så
 k
un
na
 le
da
 ti
ll 
ko
nfl
 ik
te
r m
ed
 d
e 
so
m
 
vi
ll 
an
vä
nd
a 
m
ilj
ön
 ti
ll 
de
t s
om
 d
en
 ä
r t
än
kt
 fö
r, 
en
lig
t v
ad
 
sk
yl
ta
rn
a 
sä
ge
r. 
M
in
 u
pp
le
ve
lse
 a
v 
he
la
 o
m
rå
de
t i
 st
or
t ä
r a
tt 
de
t u
pp
m
an
ar
 
til
l r
ör
el
se
, m
en
 in
te
 ti
ll 
et
t f
rit
t a
nv
än
da
nd
e 
m
ed
 e
n 
fri
 
kr
ea
tiv
ite
t. 
O
m
rå
de
t i
 st
or
t u
pp
m
an
ar
 in
te
 ti
ll 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
, 
m
en
 d
är
em
ot
 sk
ul
le
 ja
g 
de
fi n
iti
vt
 p
ås
tå
 a
tt 
pa
rk
ou
rd
el
en
 
gö
r d
et
. M
el
la
no
m
rå
de
t u
pp
m
an
ar
 p
å 
sin
a 
hå
ll 
til
l e
n 
fri
 
kr
ea
tiv
ite
t o
ch
 e
tt 
fri
tt 
an
vä
nd
an
de
. E
xe
m
pe
lv
is 
in
bj
ud
er
 d
e 
ol
ik
a 
ku
lla
rn
a 
til
l e
n 
m
er
 k
re
at
iv
 a
nv
än
dn
in
g,
 h
är
 li
gg
er
 d
oc
k 
in
te
 fo
ku
s i
 o
m
rå
de
t. 
M
in
 u
pp
le
ve
lse
 ä
r a
tt 
de
ss
a 
m
er
 ä
r t
än
kt
a 
so
m
 ”
ba
ra
” 
pa
ss
ag
er
 e
m
el
la
n 
de
 o
lik
a 
de
la
rn
a,
 m
en
 sk
ul
le
 h
a 
ku
nn
at
 v
ar
a 
m
er
 in
te
gr
er
ad
e 
m
ed
 d
e 
ol
ik
a 
ak
tiv
ite
tsd
el
ar
na
.
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 b
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5.
3 
Pu
ck
el
bo
llp
la
ne
n
Ja
g 
m
öt
s a
v 
en
 g
rö
n 
ku
lli
g 
fyr
ka
nt
 so
m
 li
gg
er
 p
la
ce
ra
d 
på
 
en
 g
rä
sm
at
ta
 o
m
gi
ve
n 
av
 fy
ra
 st
or
a 
str
ål
ka
sta
re
. D
ess
 fo
rm
 
oc
h 
de
ss 
pl
ac
er
in
g 
gö
r a
tt 
de
t k
än
ns
 so
m
 en
 p
la
n 
ut
pl
ac
er
ad
 
hä
r b
ar
a 
fö
r a
tt.
 Ja
g 
kä
nn
er
 in
ge
n 
ko
m
m
un
ik
at
io
n 
m
ed
 
om
gi
vn
in
ge
n,
 m
en
 ja
g 
til
lta
la
s a
v 
de
ss 
in
ne
hå
ll.
 F
ör
 m
ig
 
ha
r j
ag
 sv
år
t a
tt 
se 
de
tta
 so
m
 en
 p
la
ts.
 Ja
g 
ta
r m
ig
 h
it 
fö
r a
tt 
sp
ela
 n
åg
ot
 p
å 
pl
an
en
, j
ag
 k
om
m
er
 in
te
 h
it 
fö
r a
tt 
hä
ng
a.
 
D
e o
ra
ng
ea
 ru
nd
a 
kl
os
sa
rn
a 
i b
et
on
g 
hj
äl
pe
r t
ill
 a
tt 
ra
m
a 
in
 
pl
an
en
 o
ch
 b
id
ra
r t
ill
 en
 k
än
sla
 a
v 
at
t d
et
 sk
ul
le 
ku
nn
a 
va
ra
 
en
 p
la
ts.
 Ja
g 
sa
kn
ar
 sa
m
sp
ele
t m
ed
 n
åg
ot
 a
nn
at
. V
äl
 p
å 
pl
an
 
kä
nn
s d
et
 ä
ve
nt
yr
lig
t o
ch
 u
tfo
rsk
an
de
. F
ör
 m
ig
 k
än
ns
 d
et
 
oc
ks
å 
so
m
 en
 p
la
ts 
at
t t
rä
na
 p
å.
 D
et
 k
rä
vs
 k
on
ce
nt
ra
tio
n 
oc
h 
up
pm
är
ks
am
he
t f
ör
 a
tt 
ve
ta
 v
ar
 m
an
 sk
a 
sä
tta
 fö
tte
rn
a 
fö
r 
at
t i
nt
e t
ril
la
.
An
al
ys
Pl
an
en
 h
ar
 e
tt 
le
va
nd
e 
oc
h 
le
ka
nd
e 
la
nd
sk
ap
, d
et
 sp
el
ar
 p
å 
di
n 
fa
nt
as
i o
ch
 u
pp
tä
ck
ar
lu
st.
 D
et
 ä
r e
tt 
ku
lli
gt
 la
nd
sk
ap
 so
m
 
le
ke
r m
ed
 d
in
a 
ög
on
. D
et
 in
ge
r e
n 
kä
ns
la
 a
v 
un
dr
an
 h
ur
 d
et
 
sk
ul
le
 k
än
na
s i
 m
in
 k
ro
pp
 o
m
 ja
g 
sk
ul
le
 rö
ra
 m
ig
 ö
ve
r d
en
na
 
yt
a.
 K
ul
la
rn
as
 fo
rm
 o
ch
 st
or
le
k 
in
ge
r f
ör
 m
ig
 in
ge
n 
kä
ns
la
 a
v 
at
t b
li 
ny
fi k
en
 o
ch
 u
nd
ra
 v
ad
 so
m
 fi 
nn
s b
ak
om
 n
äs
ta
 k
rö
n,
 
ku
lla
rn
a 
är
 fö
r s
m
å 
oc
h 
öv
er
bl
ic
kb
ar
he
te
n 
oc
h 
sy
m
m
et
rin
 ä
r 
fö
r s
to
r. 
K
ul
lig
he
te
n 
i p
la
ne
n 
in
sp
ire
ra
r m
ig
 a
tt 
vi
lja
 rö
ra
 p
å 
m
ig
. D
et
 
kä
nn
s k
ul
 o
ch
 k
itt
la
nd
e 
at
t s
pr
in
ga
 fr
am
 o
ch
 ti
llb
ak
a,
 u
pp
 o
ch
 
ne
r. 
Fö
r m
ig
 k
än
ns
 d
et
 k
ul
 a
tt 
kä
nn
a 
en
 si
nn
lig
 u
pp
le
ve
lse
 
oc
h 
et
t v
iss
t m
ot
stå
nd
. A
tt 
sjä
lv
 sp
rin
ga
 ö
ve
r p
la
ne
n 
kä
nn
s k
ul
 
et
t t
ag
, m
en
 in
ge
t j
ag
 sk
ul
le
 g
å 
hi
t b
ar
a 
fö
r a
tt 
gö
ra
, h
ad
e 
ja
g 
vä
ga
rn
a 
fö
rb
i s
å 
ka
ns
ke
. D
är
em
ot
 sk
ul
le
 d
et
 k
än
na
s k
ul
 a
tt 
Fa
kt
a 
om
 p
la
ts
en
Pu
ck
elb
ol
lp
la
ne
n 
in
vi
gd
es 
un
de
r 
hö
ste
n 
20
09
. D
en
 ä
r p
la
ce
ra
d 
i K
ro
ck
sb
äc
ks
pa
rk
en
 i 
M
al
m
ö 
oc
h 
de
sig
na
d 
av
 Jo
ha
n 
Fe
rn
er
 
St
rö
m
. V
er
ke
t s
ym
bo
lis
er
ar
 li
ve
ts 
sp
elp
la
n 
ge
no
m
 en
 ”
ko
ns
tn
är
lig
 
be
tra
kt
els
e a
v 
fö
re
te
els
en
 fo
tb
ol
l”.
 
En
 sp
elp
la
n 
so
m
 in
te
 a
lla
 g
ån
ge
r 
är
 jä
m
n 
oc
h 
rä
ttv
is.
 P
ro
jek
te
t 
pu
ck
elb
ol
lp
la
n 
vi
ll 
vi
sa
 p
å 
de
t l
ek
fu
lla
 o
ch
 k
om
m
en
te
ra
r 
sa
m
tid
ig
t m
än
ni
sk
or
s o
lik
a 
fö
ru
tsä
ttn
in
ga
r o
ch
 rä
tti
gh
et
er.
 
(F
er
ne
r S
trö
m
 2
00
9-
12
-1
6)
   
 
Pu
ck
elb
ol
lp
la
ne
n 
i s
in
 h
elh
et
. 
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i n
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.  
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O
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m
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r k
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r p
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ta
 si
g 
hi
t m
ed
 v
än
ne
r a
tt 
te
sta
 h
ur
 d
et
 k
än
ns
 a
tt 
sp
el
a 
bo
ll 
i 
de
nn
a 
ku
lli
ga
 m
ilj
ö.
 
M
ilj
ön
 ä
r t
ill
åt
an
de
, m
en
 sp
el
ar
 p
å 
en
 v
iss
 g
rä
ns
. D
et
 ä
r o
k 
at
t 
an
vä
nd
a 
pl
at
se
n 
fri
tt,
 ä
ve
n 
om
 d
es
s f
or
m
 o
ch
 fä
rg
 i 
fö
rs
ta
 h
an
d 
up
pl
ev
s v
ar
a 
til
l f
ör
 fo
tb
ol
l e
lle
r n
åg
on
 a
nn
an
 le
k 
m
ed
 b
ol
l. 
Li
nj
er
na
 o
ch
 p
la
ne
ns
 y
ttr
e 
fo
rm
 o
ch
 fä
rg
 få
r t
an
ka
rn
a 
at
t g
å 
til
l f
ot
bo
ll.
 M
in
 u
pp
le
ve
lse
 ä
r a
tt 
pl
an
en
 h
ar
 sv
år
t a
tt 
ry
m
m
a 
de
n 
fri
a 
le
ke
n 
oc
h 
kr
ea
tiv
ite
te
n 
om
 d
et
 sk
ul
le
 fi 
nn
as
 e
tt 
gä
ng
 
so
m
 re
da
n 
an
vä
nd
e 
pl
an
en
 ti
ll 
fo
tb
ol
lsl
ik
na
nd
e 
sp
el
. 
D
et
 fi 
nn
s e
n 
lo
ck
an
de
 fr
i k
re
at
iv
ite
t, 
de
t ä
r t
ro
ts 
al
lt 
du
 so
m
 
be
stä
m
m
er
 h
ur
 p
la
ne
n 
ka
n 
an
vä
nd
as
. K
ul
lig
he
te
n 
oc
h 
m
ål
en
s 
fo
rm
 sp
el
ar
 p
å 
nå
go
t i
ck
et
ra
di
tio
ne
llt
 o
ch
 m
öj
lig
gö
r d
är
m
ed
 
til
l d
et
 fr
ia
 a
nv
än
da
nd
et
 u
tif
rå
n 
fa
nt
as
in
 –
 k
re
at
iv
ite
t. 
Pl
an
en
s 
lin
je
r k
an
 v
äl
ja
s a
tt 
se
s s
om
 p
åm
in
ne
lse
 a
v 
ex
em
pe
lv
is 
fo
tb
ol
l 
oc
h 
de
ss
 re
gl
er
, m
en
 d
e 
sk
ul
le
 o
ck
så
 k
un
na
 se
s s
om
 e
n 
de
l i
 d
et
 
so
m
 fr
itt
 g
år
 a
tt 
an
vä
nd
a 
ut
ifr
ån
 e
ge
t h
uv
ud
.
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5.
4 
Sa
go
le
kp
la
ts
en
Sa
go
lek
pl
at
sen
 le
ke
r m
ed
 m
itt
 ö
ga
, d
en
 le
ke
r m
ed
 m
in
 
fa
nt
as
i, 
de
n 
lek
er
 m
ed
 m
ig
. J
ag
 k
än
ne
r e
tt 
su
g,
 en
 v
ilj
a,
 en
 
lu
st 
– 
m
en
 v
åg
ar
 ja
g?
 D
en
 h
är
 p
la
tse
n 
är
 ju
 in
te
 fö
r m
ig
, n
u 
ka
ns
ke
 b
ar
ne
ns
 fö
rä
ld
ra
r t
yc
ke
r a
tt 
ja
g 
är
 k
on
sti
g,
 a
tt 
ja
g 
ta
r 
de
ra
s b
ar
ns
 p
la
ts 
ell
er
 a
tt 
ja
g 
ka
ns
ke
 sk
ul
le 
sk
ad
a 
de
m
? W
ow
, 
om
 ja
g 
än
då
 v
or
e b
ar
n.
Ja
g 
m
in
ns
 a
tt 
ja
g 
kä
nd
e s
å 
hä
r n
är
 ja
g 
be
sö
kt
e p
la
tse
n 
fö
rst
a 
gå
ng
en
, o
ch
 ja
g 
m
in
ns
 a
tt 
ja
g 
tä
nk
te
 li
ka
da
nt
 n
äs
ta
 g
ån
g 
ja
g 
ko
m
 d
it,
 ja
 ja
g 
ha
r n
og
 k
än
t s
ug
et
 v
ar
je 
gå
ng
 ja
g 
ko
m
m
it 
di
t. 
Va
rje
 g
ån
g 
ha
r j
ag
 n
öj
t m
ig
 m
ed
 a
tt 
gå
 in
, k
än
na
 
lit
e p
å 
m
at
er
ia
len
, g
å 
ru
nt
 o
ch
 m
öj
lig
tv
is 
sä
tta
 m
ig
 p
å 
en
 
ko
ns
tg
rä
sk
ul
le.
 Ja
g 
ha
r i
nt
e s
lä
pp
t l
os
s o
ch
 k
än
t i
n 
ru
m
m
et
 
ge
no
m
 p
la
tse
n,
 ja
g 
ha
r i
nt
e k
än
t i
n 
pl
at
sen
 g
en
om
 k
ro
pp
en
, 
åt
m
in
sto
ne
 in
te
 så
 m
yc
ke
t. 
Tä
nk
 o
m
 d
et
 fa
nn
s m
öj
lig
he
te
r 
fö
r v
ux
na
 a
tt 
”le
ka
” 
– 
va
rfö
r k
än
ns
 d
et
 so
m
 a
tt 
de
t i
nt
e ä
r 
ok
 fö
r v
ux
na
 a
tt 
lek
a,
 v
ar
fö
r s
ku
lle
 in
te
 v
i k
un
na
 le
ka
 p
å 
sa
go
lek
pl
at
sen
, d
et
 fi 
nn
s j
u 
in
ge
t f
ör
bu
d?
 T
ro
tts
 d
ess
a 
ta
nk
ar
 
til
lå
te
r j
ag
 m
ig
 sj
äl
v 
in
te
 a
tt 
up
pl
ev
a 
ru
m
m
et
 m
er
 ä
n 
at
t 
lu
gn
t r
ör
a 
m
ig
 ig
en
om
 o
ch
 lå
ta
 d
en
 le
ka
 m
ed
 m
in
 fa
nt
as
i 
oc
h 
ap
pl
ice
ra
 d
en
 i 
sin
ne
t p
å 
en
 h
elt
 a
nn
an
 m
ilj
ö,
 et
t t
or
g 
– 
St
or
to
rg
et
 i 
M
al
m
ö!
An
al
ys
Pl
at
se
n 
ha
r e
tt 
le
va
nd
e 
oc
h 
le
ka
nd
e 
la
nd
sk
ap
, d
et
 le
ke
r m
ed
 
hö
gt
 o
ch
 m
ed
 lå
gt
, m
ed
 fo
rm
 o
ch
 m
ed
 fä
rg
, t
ak
til
lit
et
 o
ch
 
m
at
er
ia
lli
te
t. 
D
et
 ä
r d
em
 k
ul
lig
a 
la
nd
sk
ap
en
 so
m
 b
ju
de
r i
n 
m
ig
, d
em
 g
ör
 m
ig
 su
ge
n 
at
t s
pr
in
ga
 in
.
Fa
kt
a 
om
 p
la
ts
en
Sa
go
lek
pl
at
sen
 in
vi
gd
es 
20
07
 o
ch
 
är
 en
 a
v 
20
 te
m
al
ek
pl
at
ser
na
 i 
M
al
m
ö.
 L
an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
 K
ar
in
 
Sj
öl
in
 o
ch
 a
rk
ite
kt
/k
on
stn
är
 K
ar
in
 
An
de
rss
on
 h
ar
 g
est
al
ta
t l
ek
pl
at
sen
. 
(M
al
m
ö 
sta
d 
20
09
-1
1-
11
)  
Ö
ve
rg
rip
an
de
 b
ild
 ö
ve
r e
n 
de
l a
v 
lek
pl
at
sen
. 
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go
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at
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dl
ig
 k
ar
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tä
r p
å 
pl
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sen
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M
ilj
ön
 g
ör
 m
ig
 a
bs
ol
ut
 su
ge
n 
at
t r
ör
a 
på
 m
ig
, j
ag
 b
lir
 su
ge
n 
at
t s
pr
in
ga
 u
pp
 o
ch
 n
er
 fö
r k
ul
la
rn
a 
av
 g
rä
s. 
Ja
g 
vi
ll 
te
sta
 
”g
un
ge
t”
 o
ch
 k
än
sla
n 
av
 a
tt 
stå
 p
å 
de
 b
lå
, m
in
dr
e 
ku
lla
rn
a 
av
 g
um
m
ig
ra
nu
la
t. 
Vä
l i
nn
e 
ka
n 
ja
g 
kä
nn
a 
m
ig
 n
yfi
 k
en
 a
tt 
te
sta
 d
e 
öv
rig
a 
de
la
rn
a,
 e
xe
m
pe
lv
is 
hu
r d
et
 sk
ul
le
 k
än
na
s 
at
t å
ka
 n
er
 fö
r s
tå
lst
än
ge
rn
a 
frå
n 
to
rn
et
 e
lle
r k
lä
ttr
a 
up
p 
i 
kl
ät
te
rs
ku
lp
tu
re
rn
a.
 M
en
 d
et
 ä
r i
 h
uv
ud
sa
k 
de
 m
od
ul
er
ad
e 
m
ar
kf
or
m
er
na
 so
m
 g
ör
 m
ig
 su
ge
n 
at
t r
ör
a 
på
 m
ig
 o
ch
 
up
pl
ev
a.
 I 
m
ilj
ön
 k
än
ne
r j
ag
 o
ck
så
 e
tt 
vi
ss
t m
ot
stå
nd
 ti
ll 
at
t 
rö
r m
ig
, j
ag
 v
ill
 in
te
 v
ar
a 
i v
äg
en
 fö
r b
ar
ne
n 
oc
h 
de
t k
än
ns
 
so
m
 o
m
 d
e 
vu
xn
a 
sk
ul
le
 ti
tta
 p
å 
m
ig
 m
ed
 k
on
sti
ga
 ö
go
n 
om
 
ja
g 
bö
rja
de
 sp
rin
ga
. D
es
su
to
m
 k
än
ns
 m
ilj
ön
 fö
r t
rå
ng
 fö
r a
tt 
de
t s
ku
lle
 v
ar
a 
m
öj
lig
t f
ör
 m
in
 v
ux
na
 k
ro
pp
 a
tt 
fy
sis
ka
 rö
ra
 
m
ig
 i 
de
n.
 E
n 
vi
ss
 o
sä
ke
rh
et
 in
fi n
ne
r s
ig
 o
ck
så
 v
id
 ta
nk
en
 p
å 
at
t t
a 
m
ig
 a
n 
de
 g
rö
na
 k
ul
la
rn
a,
 d
e 
är
 v
äl
di
gt
 b
ra
nt
a 
– 
ko
m
m
er
 
ja
g 
at
t k
un
na
 ta
 m
ig
 u
pp
 u
ta
n 
at
t s
ka
da
 m
ig
? J
ag
 se
r m
ån
ga
 
m
in
dr
e 
ba
rn
 st
å 
up
pe
 p
å 
ku
lla
rn
a,
 så
 d
et
 m
ås
te
 g
å.
 H
är
 in
se
r 
ja
g 
do
ck
 a
tt 
ba
rn
et
 ä
r m
er
 fr
itt
 i 
sit
t h
an
dl
an
de
, d
et
 tä
nk
er
 in
te
 
ef
te
r t
io
 g
ån
ge
r i
nn
an
 d
et
 sp
rin
ge
r u
pp
 p
å 
ku
lle
n.
 D
en
 k
än
sla
n 
sk
ul
le
 ja
g 
oc
ks
å 
vi
lja
 u
pp
nå
, m
en
 d
et
 k
rä
ve
r n
og
 si
n 
tr
än
in
g 
at
t 
hi
tta
 ti
llb
ak
a.
 
D
et
 fi 
nn
s e
n 
til
lå
ta
nd
e 
kä
ns
la
, m
en
 ä
nd
å 
nå
go
t r
es
er
ve
ra
nd
e.
 
So
m
 b
ar
n 
sk
ul
le
 ja
g 
kä
nn
a 
m
ig
 m
er
 fr
i, 
då
 sk
ul
le
 ja
g 
fö
rm
od
lig
en
 in
te
 k
än
na
 e
lle
r t
än
ka
 a
tt 
de
t f
an
ns
 n
åg
ra
 sä
tt 
at
t a
nv
än
da
 m
ilj
ön
 p
å 
so
m
 v
ar
 ”
fe
l”
. E
ge
nt
lig
en
 sk
ul
le
 ja
g 
ju
 k
un
na
 sä
ga
 a
tt 
de
t s
om
 v
ux
en
 in
te
 fi 
nn
s n
åg
ra
 rä
tt 
el
le
r 
fe
l i
 h
ur
 e
n 
m
ilj
ö 
ka
n 
an
vä
nd
as
. T
ro
ts 
de
tta
 k
än
ne
r j
ag
 m
ig
 
be
gr
än
sa
d.
 M
in
 u
pp
fa
ttn
in
g 
är
 a
tt 
de
t b
er
or
 p
å 
at
t d
et
ta
 ä
r 
en
 le
kp
la
ts,
 d
en
 ä
r i
nt
e 
sk
ap
ad
 e
lle
r a
np
as
sa
d 
ef
te
r e
n 
vu
xe
ns
 
kr
op
p.
 F
ör
 m
ig
 ä
r d
et
 o
ck
så
 e
n 
stä
nd
ig
t p
åg
åe
nd
e 
kä
ns
la
 a
v 
at
t j
ag
 ä
r p
å 
fe
l p
la
ts.
 Ja
g 
up
pl
ev
er
 e
n 
på
ta
gl
ig
 k
än
sla
 a
v 
at
t d
et
 
fi n
ns
 e
n 
fö
re
stä
lln
in
g 
om
 a
tt 
le
ka
 g
ör
 v
i s
om
 b
ar
n 
oc
h 
dä
rm
ed
 
är
 o
ck
så
 le
kp
la
tse
n 
til
l f
ör
 b
ar
ne
n.
 D
et
 k
an
 v
ar
a 
m
in
 rä
ds
la
, 
m
en
 tr
or
 sa
m
tid
ig
t a
tt 
de
t ä
r m
ån
ga
 so
m
 tä
nk
er
 så
. 
M
ilj
ön
 ä
r t
ill
 v
iss
 d
el
 k
re
at
iv,
 d
en
 le
ke
r m
ed
 si
nn
en
a.
 S
am
tid
ig
t 
up
pl
ev
er
 ja
g 
at
t m
ilj
ön
 e
ge
nt
lig
en
 ä
r t
ill
rä
tta
lä
gg
an
de
. 
K
re
at
iv
ite
te
n 
få
r s
ta
nn
a 
i s
in
ne
t e
lle
r u
pp
le
va
s g
en
om
 sa
nd
en
. 
D
en
 k
re
at
iv
a 
rö
re
lse
n 
fö
r m
ig
 so
m
 v
ux
en
 ä
r s
nä
v. 
D
et
 b
eh
öv
s 
stö
rr
e 
yt
or
, i
nb
ju
da
 fl 
er
 å
ld
er
sg
ru
pp
er
 o
ch
 d
et
 b
eh
öv
s e
n 
bä
ttr
e 
in
te
gr
at
io
n 
m
el
la
n 
de
 o
lik
a 
de
la
rn
a.
 Ja
g 
vi
ll 
ku
nn
a 
gö
ra
 n
åg
ot
 
m
er
 ä
n 
ba
ra
 g
un
ga
 d
är
 ja
g 
gu
ng
ar
, j
ag
 v
ill
 k
un
na
 g
ör
a 
nå
go
t 
ef
te
r a
tt 
ja
g 
ta
gi
t m
ig
 u
pp
 p
å 
ku
lle
n 
– 
de
t ä
r k
an
sk
e 
då
 so
m
 ja
g 
vi
ll 
åk
a 
ka
na
 n
er
 p
å 
nå
go
t, 
in
te
 p
å 
ru
m
pa
n,
 so
m
 b
ar
ne
n,
 d
å 
ka
ns
ke
 ja
g 
bl
ir 
sm
ut
sig
.
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5.
5 
U
rb
an
 L
ou
ng
e
D
en
 u
rb
an
a 
lo
un
ge
n 
be
stå
r a
v 
et
t g
at
uk
va
rt
er
 i 
St
. G
al
len
 
i S
ch
w
eiz
. D
en
 fö
rm
ed
la
r e
n 
kä
ns
la
 a
v 
at
t b
efi 
nn
a 
sig
 
in
om
hu
s o
ch
 u
to
m
hu
s p
å 
sa
m
m
a 
gå
ng
. M
ilj
ön
 if
rå
ga
sä
tte
r 
en
 tr
ad
iti
on
ell
 g
rå
 g
at
um
ilj
ö 
oc
h 
vi
sa
r p
å 
hu
r d
en
 sk
ul
le 
ku
nn
a 
ge
sta
lta
s. 
Al
lt 
på
 p
la
tse
n 
fö
ru
to
m
 d
e l
ev
an
de
 tr
äd
en
 
är
 tä
ck
ta
 a
v 
rö
tt 
gu
m
m
ig
ra
nu
la
t. 
So
ff o
r o
ch
 a
nd
ra
 a
ttr
ib
ut
 
so
m
 ä
r m
öj
lig
a 
at
t s
itt
a 
på
, f
ör
m
ed
la
r e
n 
av
sla
pp
na
d 
”la
y 
ba
ck
” 
stä
m
ni
ng
. E
n 
stä
m
ni
ng
 so
m
 p
as
sa
r i
n 
i a
m
bi
tio
ne
n 
at
t s
ka
pa
 en
 lo
un
ge
 i 
et
t a
ff ä
rsk
va
rt
er.
 
An
al
ys
La
nd
sk
ap
et
 m
el
la
n 
de
ss
a 
hu
s k
än
ns
 le
va
nd
e 
oc
h 
le
ka
nd
e,
 m
en
 
in
te
 p
å 
et
t k
up
er
at
 o
ch
 v
ar
ie
ra
t s
ät
t u
ta
n 
fö
r a
tt 
de
t f
ör
m
ed
la
r 
en
 a
nn
an
 k
än
sla
 ä
n 
en
 tr
ad
iti
on
el
l g
at
um
ilj
ö.
 M
ilj
ön
 le
ve
r p
å 
gr
un
d 
av
 si
n 
fä
rg
, d
en
 le
ke
r m
ed
 si
nn
et
 o
m
 h
ur
 v
år
 v
är
ld
 se
r 
ut
 ti
lls
ki
lln
ad
 fr
ån
 fa
nt
as
iv
är
ld
en
. D
en
 b
id
ra
r t
ill
 a
tt 
gr
än
se
n 
m
el
la
n 
fa
nt
as
i o
ch
 v
er
kl
ig
he
t k
än
ns
 v
äl
di
gt
 li
te
n.
 D
en
 le
ke
r 
m
ed
 m
itt
 si
nn
e 
om
 v
ad
 so
m
 ä
r m
öj
lig
t a
tt 
gö
ra
 i 
de
nn
a 
m
ilj
ö.
I m
ilj
ön
 in
fi n
ne
r s
ig
 e
n 
ny
fi k
en
he
tsk
än
sla
 o
ch
 e
n 
vi
lja
 a
tt 
rö
ra
 
sig
 i 
m
ilj
ön
. G
at
um
ilj
ön
 le
ke
r m
ed
 v
ad
 so
m
 ä
r m
öj
lig
t a
tt 
bå
de
 
gö
ra
 i 
ut
ry
m
m
et
 m
el
la
n 
hu
se
n 
m
er
 g
en
er
el
lt,
 m
en
 o
ck
så
 v
ad
 
so
m
 ä
r m
öj
lig
t a
tt 
gö
ra
 p
å 
de
nn
a 
pl
at
s. 
En
 tä
ck
t b
il 
i s
am
m
a 
rö
da
 g
um
m
i e
gg
ar
 e
n 
lu
st 
at
t s
pr
in
ga
 u
pp
 p
å 
bi
le
n.
 D
en
 g
er
 
en
 k
än
sla
 a
v 
at
t m
ar
ke
n 
är
 fö
rä
nd
er
lig
 o
 v
ar
ie
ra
r i
 h
öj
dl
ed
. 
Sa
m
m
a 
”s
ku
lp
tu
r”
/fo
rm
gi
vn
in
g 
sp
el
ar
 o
ck
så
 p
å 
va
d 
so
m
 ä
r 
til
lå
te
t o
ch
 in
te
, m
en
 d
en
 g
ör
 d
et
 o
ck
så
 m
öj
lig
t a
tt 
up
pl
ev
a 
nå
go
t ”
fö
rb
ju
de
t”
 so
m
 a
tt 
sp
rin
ga
 u
pp
 p
å 
ta
ke
t a
v 
en
 b
il.
 D
en
 
bi
dr
ar
 ti
ll 
at
t k
un
na
 k
än
na
 in
 ru
m
m
et
 m
ed
 h
el
a 
kr
op
pe
n.
 
Fa
kt
a 
om
 p
la
ts
en
Pl
at
sen
 ä
r s
ka
pa
d 
av
 a
rk
ite
kt
 
C
ar
lo
s M
ar
tin
ez
 o
ch
 d
en
 
sch
w
eiz
isk
a 
ko
ns
tn
är
en
 P
ip
ilo
tti
 
Ri
st.
 O
m
rå
de
t l
ig
ge
r i
 et
t u
pp
by
gg
t 
aff
 ä
rsk
va
rt
er
 m
ell
an
 st
at
io
ne
n 
oc
h 
de
n 
ga
m
la
 ci
ty
kä
rn
an
 i 
sta
de
n 
St
. G
al
len
 i 
Sc
hw
eit
z.
   
(U
rb
an
 
La
nd
sca
pe
 A
rc
hi
te
ctu
re
, 2
00
6)
Ö
ve
rg
rip
an
de
 b
ild
 a
v 
et
t r
um
 
 
 
Fo
to
: Th
 o
m
as
 M
ay
er
 (C
oo
lb
oo
m
 2
00
8)
Pl
at
sen
s l
äg
e i
 S
t. 
G
al
len
D
en
 g
um
m
iin
kl
äd
da
 b
ile
n 
är
 sä
rsk
ild
 d
et
al
j p
å 
pl
at
sen
.     
         
         
    
Fo
to
: Th
 o
m
as
 M
ay
er
 (C
oo
lb
oo
m
 2
00
8)
Eg
en
sin
ig
a 
m
öb
ler
. 
 
 
 
Fo
to
: Th
 o
m
as
 M
ay
er
 (C
oo
lb
oo
m
 2
00
8)
Jä
rn
vä
gs
st
at
io
ne
n
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M
ilj
ön
 k
än
ns
 ti
llå
ta
nd
e.
 D
en
 rö
da
 fä
rg
en
 o
ch
 d
en
 a
nn
or
lu
nd
a 
be
ly
sn
in
ge
n 
lö
se
r u
pp
 k
än
sla
n 
av
 e
n 
tr
ad
iti
on
el
l g
rå
 m
ilj
ö 
so
m
 
va
nl
ig
en
 fi 
nn
s m
el
la
n 
sta
de
ns
 h
us
kr
op
pa
r, 
de
n 
lö
se
r u
pp
 e
n 
kä
ns
la
 a
v 
va
d 
so
m
 ä
r ”
no
rm
al
t”
 a
tt 
gö
ra
 i 
sta
ds
ru
m
m
et
 o
ch
 
hu
r d
en
 k
an
 se
 u
t. 
Fä
rg
en
, d
e 
le
kf
ul
la
 tr
afi
 k
m
ar
ke
rin
ga
rn
a 
oc
h 
de
 o
va
nl
ig
a 
m
öb
le
rn
a 
bi
dr
ar
 ti
ll 
en
 k
än
sla
 a
v 
at
t d
et
 ä
r d
u 
so
m
 
be
stä
m
m
er
, d
e 
är
 a
lla
 o
va
nl
ig
a 
oc
h 
ha
r d
är
 m
ed
 in
ge
t g
iv
et
 sä
tt 
at
t a
nv
än
da
s. 
M
ilj
ön
 in
ge
r e
n 
kä
ns
la
 a
v 
at
t b
åd
e 
vi
lja
 rö
ra
 si
g 
i, 
på
 o
ch
 ig
en
om
, m
en
 o
ck
så
 a
tt 
ba
ra
 h
än
ga
 o
ch
 ia
kt
ta
. 
D
en
 k
re
at
iv
a 
ut
m
an
in
ge
n 
fi n
ns
 i 
de
t i
ck
et
ra
di
tio
ne
lla
. D
et
 
ut
m
an
ar
 d
in
 fa
nt
as
i o
m
 h
ur
 e
n 
sta
ds
m
ilj
ö 
”s
ka
” 
se
 u
t o
ch
 
hu
r d
en
na
 m
ilj
ö 
är
 ti
llå
te
n 
at
t a
nv
än
da
. K
re
at
iv
ite
te
n 
fi n
ns
 i 
ta
nk
ar
na
 so
m
 m
ilj
ön
 fö
rm
ed
la
r, 
de
t ä
r d
u 
so
m
 b
es
tä
m
m
er
 h
ur
 
m
ilj
ön
 ”
sk
a”
 a
nv
än
da
s. 
M
ilj
ön
 k
än
ns
 d
oc
k 
ba
ra
 in
sp
ire
ra
nd
e 
oc
h 
kr
ea
tiv
ite
te
gg
an
de
 ti
ll 
en
 v
iss
 g
ra
d.
 D
et
 ä
r i
nt
e 
en
 m
ilj
ö 
dä
r m
öj
lig
he
te
rn
a 
in
te
 h
ar
 e
n 
he
jd
 e
lle
r k
re
at
iv
ite
te
n 
ba
ra
 
fl ö
da
r. 
M
ilj
ön
 k
än
ns
 in
sp
ire
ra
nd
e 
til
l e
n 
vi
ss
 g
rä
ns
. D
en
 
ut
m
an
ar
 m
er
 h
ur
 m
ilj
ön
 i 
sta
de
n 
”s
ka
” 
se
 u
t ä
n 
an
vä
nd
an
de
 a
v 
m
ilj
ön
 p
å 
et
t k
re
at
iv
t s
ät
t.
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6.
1 
D
et
 p
la
tt
a 
to
rg
et
?
T
or
ge
ts 
ut
se
en
de
 h
ar
 v
ar
ie
ra
t ö
ve
r t
id
en
. F
un
kt
io
ne
n 
ha
r p
åv
er
ka
t d
es
s u
tse
en
de
 o
ch
 b
er
ot
t p
å 
sa
m
hä
lle
ts 
oc
h 
m
än
ni
sk
or
na
s b
eh
ov
. D
et
 p
la
tta
 to
rg
et
 v
ar
 ti
di
ga
re
 
nö
dv
än
di
gt
. F
un
kt
io
ne
n 
av
 d
et
 p
la
tta
 to
rg
et
 b
eh
öv
de
s f
ör
 a
tt 
be
dr
iv
a 
ha
nd
el
 e
lle
r f
ör
 a
tt 
vi
d 
rå
dh
us
et
 p
å 
to
rg
et
 b
ed
riv
a 
tin
g.
 
(Å
str
öm
, 1
98
8)
So
là
-M
or
al
es
 (G
ab
rie
lss
on
 2
00
6 
ci
te
ra
r S
ol
à-
M
or
al
es
 
19
97
) o
ch
 G
ör
an
ss
on
 (2
00
9-
09
-1
7)
 m
en
ar
 a
tt 
vi
 le
ve
r i
 
en
 fö
rä
nd
er
lig
 ti
d 
oc
h 
dä
rfö
r v
ill
 S
ol
à-
M
or
al
es
 a
tt 
vi
 sk
a 
sö
ka
 o
ch
 sk
ap
a 
ny
a 
fo
rm
er
. H
an
 m
en
ar
 a
tt 
vi
 id
ag
 in
te
 
sit
te
r p
å 
en
 a
bs
ol
ut
 sa
nn
in
g 
om
 h
ur
 v
år
 m
ilj
ö 
sk
a 
se
 u
t o
ch
 
ge
sta
lta
s. 
Li
ka
så
 m
en
ar
 G
ör
an
ss
on
 a
tt 
vå
r u
te
m
ilj
ö 
sk
a 
fö
lja
 
ut
ve
ck
lin
ge
n 
oc
h 
in
te
 b
li 
sta
tis
k.
 O
lss
on
 (2
00
7)
 a
ns
er
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t a
tt 
sta
de
ns
 m
ilj
ö 
sk
ap
as
 u
tif
rå
n 
m
än
ni
sk
or
na
s 
be
ho
v. 
Re
ite
r (
O
lss
on
 2
00
7)
 m
en
ar
 a
tt 
da
ge
ns
 g
at
or
 o
ch
 to
rg
 
in
te
 ä
r g
es
ta
lta
de
 e
fte
r m
än
ni
sk
or
na
s b
eh
ov
 id
ag
. H
an
 a
ns
er
 
at
t s
ta
de
ns
 ru
m
 ä
r ”
sta
tis
ka
, a
llm
än
gi
lti
ga
 o
ch
 lå
ng
sik
tig
a”
. 
Ja
g 
sa
m
ty
ck
er
 m
ed
 G
ör
an
ss
on
 o
ch
 S
ol
à-
M
or
al
es
 o
ch
 m
en
ar
 
at
t t
or
ge
t s
ka
 fo
rt
sä
tta
 a
tt 
ut
ve
ck
la
s o
ch
 a
np
as
sa
s e
fte
r d
ag
en
s 
be
ho
v 
oc
h 
fu
nk
tio
n,
 p
re
ci
s s
om
 d
et
 h
ar
 g
jo
rt
s h
ist
or
isk
t. 
U
tg
ån
gs
pu
nk
te
n 
fö
r u
tfo
rm
ni
ng
en
 a
v 
sta
de
ns
 ru
m
 b
ör
 så
le
de
s  
va
ra
 m
än
ni
sk
an
, v
ilk
et
 o
ck
så
 O
lss
on
 o
ch
 R
ei
te
r m
en
ar
. S
ka
 
vå
ra
 to
rg
 fo
rt
sä
tta
 v
ar
a 
pl
at
ta
 m
ed
 ta
nk
e 
på
 d
e 
be
ho
v 
so
m
 
fi n
ns
 id
ag
? H
ar
 v
i e
tt 
be
ho
v 
av
 d
et
 p
la
tta
 to
rg
et
 id
ag
? 
D
ro
ug
ge
 (2
00
9-
09
-3
0)
 o
ch
 H
an
ss
on
 (2
00
9-
10
-1
2)
 se
r e
n 
fu
nk
tio
n 
m
ed
 o
ch
 e
tt 
be
ho
v 
av
 d
et
 p
la
tta
 to
rg
et
. D
e 
m
en
ar
 
bå
da
 a
tt 
de
 p
la
tta
 to
rg
en
 b
eh
öv
s s
om
 p
au
se
r i
 d
en
 h
år
t 
pu
lse
ra
nd
e 
sta
de
n,
 n
åg
ot
 so
m
 H
an
ss
on
 m
en
ar
 k
an
 b
er
o 
av
 
sta
d 
oc
h 
va
rie
ra
 m
ed
 tr
yc
k 
oc
h 
in
te
ns
ite
t. 
H
an
ss
on
 m
en
ar
 
oc
ks
å 
at
t d
et
 p
la
tta
 to
rg
et
 ä
r n
öd
vä
nd
ig
t f
ör
 a
tt 
ku
nn
a 
er
bj
ud
a 
öv
er
bl
ic
kb
ar
he
t o
ch
 ”
lå
ng
a 
bl
ic
ka
r”
 i 
fl e
ra
 ri
kt
ni
ng
ar
. 
N
åg
ot
 so
m
 h
on
 se
r s
om
 e
n 
vi
kt
ig
 fu
nk
tio
n 
fö
r t
or
ge
t. 
St
ad
en
 
er
bj
ud
er
 g
en
er
el
lt 
”k
or
t b
lic
ka
r”
 e
lle
r n
åg
on
 lä
ng
re
 ”
bl
ic
k”
 
lä
ng
s e
n 
ga
ta
. S
tö
rr
e 
el
em
en
t s
ku
lle
 d
är
m
ed
 sk
ym
m
a 
de
n 
ho
ris
on
te
lla
 si
kt
en
. B
er
gs
trö
m
 (1
99
6)
 a
ns
er
 ti
ll 
sk
ill
na
d 
frå
n 
H
an
ss
on
 a
tt 
go
d 
öv
er
bl
ic
kb
ar
he
t i
nt
e 
ha
r n
åg
ot
 e
ge
nv
är
de
. 
H
on
 m
en
ar
 a
tt 
de
t k
rä
vs
 n
åg
ot
 m
er
 ä
n 
de
t f
ör
sta
 m
an
 so
m
 
be
sö
ka
re
 se
r f
ör
 a
tt 
sta
nn
a 
up
p 
i r
um
m
et
. B
er
gs
trö
m
 a
ns
er
 a
tt 
et
t r
um
 sk
a 
ge
sta
lta
s s
å 
at
t d
et
 in
ge
r f
ri 
rö
re
lse
. V
i m
än
ni
sk
or
 
be
hö
ve
r n
åg
on
 ty
p 
av
 g
rä
ns
 a
tt 
fö
rh
ål
la
 o
ss
 ti
ll.
 E
n 
fy
sis
k 
gr
än
s l
oc
ka
r t
ill
 rö
re
lse
. D
et
 e
rb
ju
de
r e
n 
ny
fi k
en
he
t o
m
 v
ad
 
so
m
 k
an
 fi 
nn
as
 b
ak
om
 o
ch
 k
an
 få
 o
ss
 a
tt 
sta
nn
a 
så
vä
l s
om
 a
tt 
ko
m
m
a 
til
l r
ör
el
se
. A
nd
er
ss
on
 (2
00
9-
10
-0
1)
 tr
or
 in
te
 p
å 
de
t 
pl
at
ta
 to
rg
et
. H
an
 u
pp
le
ve
r a
tt 
de
t ä
r s
vå
rt
 a
tt 
få
 to
rg
et
 a
kt
iv
t 
på
 så
 sä
tt 
oc
h 
an
se
r p
re
ci
s s
om
 B
er
gs
trö
m
 a
tt 
vi
 m
än
ni
sk
or
 
be
hö
ve
r n
åg
ot
 fa
st 
at
t f
ör
hå
lla
 o
ss
 ti
ll.
 A
v 
sa
m
m
a 
an
le
dn
in
g 
an
se
r ä
ve
n 
ja
g 
at
t f
ys
isk
a 
el
em
en
t ä
r v
ik
tig
a 
fö
r a
tt 
in
bj
ud
a 
til
l 
rö
re
lse
 p
å 
et
t t
or
g.
 Ja
g 
an
se
r a
tt 
de
 ä
ve
n 
ka
n 
ha
 e
n 
fu
nk
tio
n 
at
t f
yl
la
 a
vs
ee
nd
e 
sik
te
n 
på
 to
rg
et
, t
ill
 sk
ill
na
d 
frå
n 
H
an
ss
on
. 
Et
t s
tö
rr
e 
el
em
en
t b
ry
te
r s
ik
tli
nj
en
 o
ch
 sk
ap
ar
 e
n 
ny
fi k
en
he
t 
om
 v
ad
 so
m
 fi 
nn
s b
ak
om
. D
et
 k
an
 o
ck
så
 le
da
 b
lic
ke
n 
up
på
t 
oc
h 
m
öj
lig
gö
ra
 ti
ll 
up
pl
ev
el
se
 a
v 
he
la
 ru
m
m
et
 m
ed
 d
es
s r
ym
d.
 
En
 h
år
t p
ul
se
ra
nd
e 
sta
d 
m
ed
 m
ån
ga
 m
än
ni
sk
or
 p
å 
vä
g,
 tr
or
 
ja
g 
pr
ec
is 
so
m
 H
an
ss
on
, h
ar
 e
tt 
stö
rr
e 
be
ho
v 
av
 d
et
 to
m
m
a 
pl
at
ta
 to
rg
et
. J
ag
 a
ns
er
 a
tt 
de
t v
ik
tig
a 
är
 sk
ill
na
de
n 
i t
em
po
 
oc
h 
in
te
 n
öd
vä
nd
ig
tv
is 
at
t d
et
 b
eh
öv
er
 v
ar
a 
pl
at
t. 
To
rg
et
 sk
ul
le
 
dä
rm
ed
 k
un
na
 re
pr
es
en
te
ra
 e
tt 
lu
gn
, m
en
 o
ck
så
 n
åg
on
 ty
p 
av
 
ko
nt
ra
ste
ra
nd
e 
rö
re
lse
. E
n 
rö
re
lse
 so
m
 sk
ilj
er
 si
g 
frå
n 
ga
ta
ns
 
te
m
po
 o
ch
 ri
kt
ni
ng
. 
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K
rie
r (
Ås
trö
m
 1
98
8 
ci
te
ra
r K
rie
r 1
97
5)
 m
en
ar
 a
tt 
de
t c
en
tr
al
a 
to
rg
et
 h
ar
 fö
rlo
ra
t s
in
 g
am
la
 m
en
in
g 
oc
h 
at
t d
et
 n
u 
m
ås
te
 
fö
rs
es
 m
ed
 n
ya
 fu
nk
tio
ne
r f
ör
 a
tt 
fra
m
br
in
ga
 li
v 
oc
h 
rö
re
lse
. 
H
an
 a
ns
er
 a
tt 
ol
ik
a 
ty
pe
r a
v 
ve
rk
sa
m
he
te
r s
ka
 fö
rlä
gg
as
 ru
nt
 
to
rg
et
 o
ch
 p
å 
så
 v
is 
dr
a 
m
än
ni
sk
or
 ti
ll 
to
rg
et
. L
ie
be
rg
 (2
00
7)
 
fa
sa
r f
ör
 a
tt 
de
t i
 fö
rlä
ng
ni
ng
en
 d
å 
ko
m
m
er
 a
tt 
ko
sta
 p
en
ga
r 
fö
r a
tt 
ko
m
m
a 
til
l t
or
ge
t. 
H
an
 å
sy
fta
r v
ik
te
n 
av
 a
tt 
pl
at
se
n 
äv
en
 ti
llt
al
ar
 ic
ke
ko
ns
um
en
te
r f
ör
 a
tt 
ku
nn
a 
fu
ng
er
a 
so
m
 
off
 e
nt
lig
t r
um
. A
nd
er
ss
on
 (2
00
9-
10
-0
1)
 o
ch
 H
an
ss
on
 (2
00
9-
10
-1
2)
 a
ns
er
 p
re
ci
s s
om
 K
an
e 
at
t d
e 
om
gi
va
nd
e 
fa
kt
or
er
na
 p
å 
to
rg
et
 p
åv
er
ka
r a
nv
än
da
rfr
ek
ve
ns
en
. A
nd
er
ss
on
 v
ill
 d
oc
k 
at
t 
to
rg
et
 i 
sig
 sk
a 
va
ra
 so
m
 e
n 
m
ag
ne
t o
ch
 d
ra
 ti
ll 
sig
 m
än
ni
sk
or
. 
Sa
m
m
a 
re
so
ne
m
an
g 
åt
er
fi n
ns
 h
os
 S
trö
m
 (2
00
9-
09
-2
2)
 so
m
 
an
se
r a
tt 
to
rg
 i 
sig
 sj
äl
vt
 sk
a 
va
ra
 e
n 
at
tr
ak
tio
n.
 Ja
g 
m
en
ar
 a
tt 
to
rg
et
 b
ar
a 
ka
n 
vi
nn
a 
på
 a
tt 
i s
ig
 sj
äl
vt
 o
ck
så
 v
ar
a 
at
tr
ak
tiv
t. 
Fö
r m
ig
 fi 
nn
s d
et
 in
ge
n 
an
le
dn
in
g 
at
t b
ar
a 
fö
rli
ta
 si
g 
på
 
om
gi
va
nd
e 
fa
kt
or
er
. P
re
ci
s s
om
 L
ie
be
rg
 se
r j
ag
 ri
sk
en
 a
tt 
to
rg
et
 i 
fö
rlä
ng
ni
ng
en
 m
er
 e
lle
r m
in
dr
e 
ko
sta
r p
en
ga
r f
ör
 a
tt 
vi
sta
s p
å 
oc
h 
fö
r a
tt 
fi n
na
 a
nl
ed
ni
ng
 a
tt 
va
ra
 d
är
. G
en
om
 a
tt 
to
rg
et
 i 
sig
 sj
äl
vt
 ä
r a
ttr
ak
tiv
t a
ns
er
 ja
g 
at
t d
et
 k
an
 m
öj
lig
gö
ra
 
en
 st
ör
re
 a
nv
än
da
rfr
ek
ve
ns
 d
yg
ne
t r
un
t. 
D
et
 fi 
nn
s e
xe
m
pe
lv
is 
in
ga
 b
eg
rä
ns
ni
ng
ar
 i 
om
gi
va
nd
e 
ve
rk
sa
m
he
te
rs
 ö
pp
et
tid
er
. J
ag
 
tro
r a
tt 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
 k
an
 v
ar
a 
en
 a
ttr
ak
tio
ns
kr
af
t f
ör
 to
rg
et
. 
6.
2 
K
re
at
iv
 r
ör
el
se
Be
rg
str
öm
 (1
99
6)
 a
ns
er
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t a
tt 
in
vå
na
rn
a 
i e
n 
sta
d 
ka
n 
kä
nn
a 
ha
nd
lin
gs
fri
he
t. 
H
on
 m
en
ar
 
at
t m
ilj
ön
 in
te
 sk
a 
va
ra
 fu
lls
tä
nd
ig
t p
la
ne
ra
d 
oc
h 
fö
ru
tsä
gb
ar
. H
an
ss
on
 (2
00
9-
10
-1
2)
 sa
m
ty
ck
er
 o
ch
 m
en
ar
 a
tt 
til
lrä
tta
lä
gg
an
de
 m
ilj
öe
r r
es
ul
te
ra
r i
 p
as
siv
a 
in
di
vi
de
r. 
Ly
nc
h 
(1
96
0)
 å
sy
fta
r e
n 
öp
pe
n 
or
dn
in
g,
 fo
rm
ba
r i
 ä
nd
am
ål
 fö
r a
tt 
m
än
ni
sk
or
na
 sj
äl
v 
sk
a 
ku
nn
a 
bi
dr
a 
m
ed
 si
n 
eg
en
 m
en
in
g.
 
D
är
m
ed
 k
an
 v
ar
je
 p
er
so
n 
sk
ap
a 
sin
 e
ge
n 
bi
ld
 a
v 
sta
de
n,
 m
en
ar
 
Ly
nc
h.
 M
år
te
ns
so
n 
(ä
nn
u 
in
te
 u
tg
iv
en
) ä
r i
nn
e 
på
 sa
m
m
a 
te
or
ie
r s
om
 B
er
gs
trö
m
 o
ch
 A
nd
er
ss
on
. H
on
 h
ar
 i 
sin
 fo
rs
kn
in
g 
ko
m
m
it 
fra
m
 ti
ll 
at
t l
an
ds
ka
pe
t l
oc
ka
r t
ill
 rö
re
lse
 o
ch
 m
en
ar
 
at
t ”
la
nd
sk
ap
et
 le
ke
r”
 m
ed
 o
ss
. D
et
 v
isa
r a
tt 
fo
rm
en
 p
åv
er
ka
r 
vå
rt
 a
nv
än
da
nd
e 
oc
h 
ut
ny
ttj
an
de
 a
v 
pl
at
se
n,
 p
re
ci
s s
om
 o
ck
så
 
Ås
trö
m
 (1
98
8)
 o
ch
 G
ab
rie
lss
on
 (2
00
6)
 m
en
ar
. A
nd
er
ss
on
 
(2
00
9-
10
-0
1)
 a
ns
er
 a
tt 
fo
rm
en
 h
ar
 fö
rm
åg
a 
at
t f
ör
stä
rk
a 
fu
nk
tio
ne
n.
 M
år
te
ns
so
n 
m
en
ar
 a
tt 
sta
de
n 
sk
ul
le
 k
un
na
 
er
bj
ud
a 
pl
at
se
r s
om
 lo
ck
ar
 ti
ll 
rö
re
lse
. P
re
ci
s s
om
 B
er
gs
trö
m
 
m
ed
 fl 
er
a 
an
se
r j
ag
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t a
tt 
sta
de
ns
 in
vå
na
re
 
er
bj
ud
s h
an
dl
in
gs
fri
he
t. 
Ja
g 
tro
r a
tt 
de
t k
an
 b
id
ra
 ti
ll 
at
t v
i b
lir
 
fri
sk
ar
e 
oc
h 
m
år
 b
ät
tre
 so
m
 in
di
vi
de
r. 
G
en
om
 fo
rm
en
 tr
or
 ja
g 
at
t d
et
 ä
r m
öj
lig
t a
tt 
lo
ck
a 
til
l r
ör
el
se
 p
å 
et
t t
or
g.
 E
n 
rö
re
lse
 
so
m
 u
tg
år
 fr
ån
 v
ar
je
 in
di
vi
d,
 in
sp
ire
ra
d 
ut
ifr
ån
 d
en
 b
efi
 n
tli
ga
 
m
ilj
ön
. F
an
ta
sin
 o
ch
 k
re
at
iv
ite
te
n 
sä
tte
r g
rä
ns
er
na
 o
ch
 g
er
 
m
öj
lig
he
te
rn
a.
 P
re
ci
s s
om
 Å
str
öm
 m
en
ar
 ja
g 
at
t e
n 
sta
d 
ka
n 
ha
 to
rg
 m
ed
 fl 
er
a 
ol
ik
a 
fu
nk
tio
ne
r. 
En
 fu
nk
tio
n 
ka
n 
va
ra
 a
tt 
in
bj
ud
a 
til
l k
re
at
iv
 rö
re
lse
. 
M
år
te
ns
so
n 
(ä
nn
u 
in
te
 u
tg
iv
en
), 
T.
 O
lss
on
 (2
00
7)
 o
ch
 K
an
e 
(T
. O
lss
on
 2
00
7)
 m
ed
 fl 
er
a 
m
en
ar
 a
tt 
le
ke
n 
är
 ti
ll 
fö
r a
lla
 
oc
h 
se
r e
n 
fra
m
tid
 fö
r d
en
 i 
sta
de
n.
 M
år
te
ns
so
n 
m
en
ar
 a
tt 
le
k 
sk
ul
le
 g
e 
en
 m
er
 a
ng
en
äm
 ry
tm
 i 
sta
ds
liv
et
. H
on
 a
ns
er
 a
tt 
rö
re
lse
n 
ge
no
m
 le
ke
n 
ka
n 
ge
ne
re
ra
 e
tt 
m
en
in
gs
fu
llt
 sä
tt 
at
t 
sa
m
sp
el
a 
m
ed
 o
m
vä
rld
en
. H
ui
zin
ga
 (T
. O
lss
on
 2
00
7)
 m
en
ar
 
at
t l
ek
en
 le
de
r t
ill
 e
tt 
m
er
 d
yn
am
isk
t s
am
hä
lle
. H
. O
lss
on
 
(T
. O
lss
on
 2
00
7)
 h
ål
le
r m
ed
 o
ch
 a
ns
er
 a
tt 
le
k 
oc
h 
fri
tid
 
är
 n
öd
vä
nd
ig
t f
ör
 e
n 
po
sit
iv
 sa
m
hä
lls
ut
ve
ck
lin
g.
 H
ui
zin
ga
 
an
se
r a
tt 
le
k 
är
 u
tv
ec
kl
an
de
 o
ch
 a
tt 
vi
 lä
r g
en
om
 d
en
. H
. 
O
lss
on
 m
en
ar
 a
tt 
vi
 g
en
om
 le
ke
n 
fi n
ne
r g
lä
dj
e 
oc
h 
nj
ut
ni
ng
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so
m
 b
id
ra
r t
ill
 in
re
 m
ot
iv
at
io
n,
 n
åg
ot
 so
m
 i 
sin
 tu
r v
er
ka
r 
bu
ff r
an
de
 m
ot
 st
re
ss
 o
ch
 u
tb
rä
nd
he
t. 
Jö
ns
so
n 
sa
m
ty
ck
er
 o
ch
 
m
en
ar
 a
tt 
vi
 id
ag
 h
ar
 e
tt 
sto
rt
 in
fo
rm
at
io
ns
fl ö
de
 so
m
 lä
tt 
le
de
r 
til
l å
ng
es
t o
ch
 o
ro
 g
en
om
 a
tt 
vi
 in
te
 v
et
 h
ur
 v
i s
ka
 so
rt
er
a 
oc
h 
pr
io
rit
er
a.
 G
en
om
 a
tt 
sö
ka
 b
ar
ne
t o
ch
 le
ke
n 
i o
ss
 k
an
 v
i h
itt
a 
til
lb
ak
a 
til
l o
ss
 sj
äl
va
 o
ch
 fi 
nn
a 
lu
ste
n,
 e
nl
ig
t J
ön
ss
on
. K
an
e 
an
se
r a
tt 
le
k 
ha
nd
la
r o
m
 k
re
at
iv
ite
t o
ch
 sj
äl
vf
ör
ve
rk
lig
an
de
. 
Pr
ec
is 
so
m
 o
va
n 
nä
m
nd
a 
pe
rs
on
er
, a
ns
er
 ja
g 
at
t d
et
 fi 
nn
s n
åg
ot
 
in
tre
ss
an
t i
no
m
 le
ke
n.
 L
ek
en
 e
lle
r d
en
 k
re
at
iv
a 
rö
re
lse
n 
lo
ck
ar
 
til
l m
yc
ke
t s
om
 ä
r v
är
de
fu
llt
 fö
r o
ss
 m
än
ni
sk
or
. G
en
om
 le
ke
n 
ka
n 
vi
 h
itt
a 
m
ot
iv
at
io
ne
n 
oc
h 
lu
ste
n.
 G
en
om
 p
ro
bl
em
at
ik
en
 
so
m
 Jö
ns
so
n 
nä
m
ne
r k
an
 le
ke
n 
bi
dr
a 
til
l e
ff e
kt
iv
ite
t p
å 
ar
be
te
t 
oc
h 
bä
ttr
e 
hä
lsa
. P
re
ci
s s
om
 K
an
e 
sa
m
ty
ck
er
 ja
g 
til
l a
tt 
le
k 
ha
nd
la
r o
m
 k
re
at
iv
ite
t, 
m
en
 fö
r m
ig
 fi 
nn
s d
et
 o
ck
så
 n
åg
ot
 
ny
fi k
en
he
tse
gg
an
de
 o
ch
 u
pp
le
ve
lse
sti
m
ul
er
an
de
 i 
de
t. 
Ja
g 
tro
r 
oc
ks
å 
at
t d
en
 k
re
at
iv
a 
le
ke
n 
bi
dr
ar
 ti
ll 
de
t k
re
at
iv
a 
ta
nk
e-
 o
ch
 
an
vä
nd
ni
ng
ss
ät
te
t, 
vi
lk
et
 k
an
 b
id
ra
 ti
ll 
at
t v
i b
lir
 m
er
 k
re
at
iv
a 
i a
rb
et
sli
ve
t. 
Ja
g 
tro
r a
tt 
le
ke
n 
ha
r e
n 
fu
nk
tio
n 
at
t f
yl
la
 i 
vå
rt
 
sa
m
hä
lle
 fö
r a
lla
 å
ld
ra
r. 
Le
ke
n 
ge
no
m
 d
en
 k
re
at
iv
a 
rö
re
lse
n 
är
 
et
t a
nv
än
dn
in
gs
om
rå
de
 fö
r t
or
ge
t. 
Ja
g 
tro
r a
tt 
to
rg
et
 ä
r e
n 
pl
at
s f
ör
 b
åd
e 
rö
re
lse
 o
ch
 v
ila
. G
en
om
 
at
t u
tg
å 
frå
n 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
 k
an
 v
i s
ka
pa
 e
n 
ko
nt
ra
ste
ra
nd
e 
m
ilj
ö 
so
m
 b
ju
de
r i
n 
til
l d
et
 le
kf
ul
la
 o
ch
 u
pp
le
ve
lse
rik
a.
 N
åg
ot
 
so
m
 k
an
 u
pp
le
va
s g
en
om
 b
åd
e 
rö
re
lse
 o
ch
 v
ila
. M
år
te
ns
so
n 
(ä
nn
u 
in
te
 u
tg
iv
en
) m
en
ar
 a
tt 
en
 m
ilj
ö 
so
m
 lo
ck
ar
 ti
ll 
rö
re
lse
 k
an
 m
ed
fö
ra
 e
n 
po
sit
iv
 e
ff e
kt
 g
en
om
 a
tt 
ba
ra
 m
in
na
s 
oc
h 
åt
er
kn
yt
a 
til
l t
id
ig
ar
e 
er
fa
re
nh
et
er
, e
xe
m
pe
lv
is 
frå
n 
ba
rn
do
m
en
. L
ie
be
rg
 (2
00
7)
 m
en
ar
 a
tt 
et
t b
et
ra
kt
an
de
 a
v 
de
t 
so
m
 sk
er
 i 
de
n 
off
 e
nt
lig
a 
m
ilj
ön
 k
an
 v
ar
a 
en
 d
el
 i 
en
 k
re
at
iv
 
lä
rp
ro
ce
ss
. G
en
om
 a
tt 
ko
nf
ro
nt
er
as
 m
ed
 a
nd
ra
s o
lik
he
te
r 
oc
h 
lik
he
te
r k
an
 d
en
 e
ns
ki
ld
a 
in
di
vi
de
n 
nå
 u
tv
ec
kl
in
g.
 
Av
 b
la
nd
 a
nn
at
 o
va
n 
an
gi
vn
a 
an
le
dn
in
ga
r a
ns
er
 ja
g 
at
t e
tt 
sk
ap
an
de
 u
tif
rå
n 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
 k
an
 v
er
ka
 p
os
iti
vt
 g
en
om
 
bå
de
 v
ila
 o
ch
 rö
re
lse
. D
et
 a
bs
ol
ut
a 
m
ål
et
 ä
r i
nt
e 
at
t f
å 
al
la
 
m
än
ni
sk
or
 i 
rö
re
lse
. E
n 
sto
r v
in
st 
nå
s g
en
om
 a
tt 
få
 m
än
ni
sk
or
 
at
t s
ta
nn
a 
up
p.
 F
ör
ho
pp
ni
ng
sv
is 
vä
ck
s e
n 
kr
ea
tiv
 ta
nk
e 
so
m
 
an
tin
ge
n 
sta
nn
ar
 i 
sin
ne
t e
lle
r k
om
m
er
 u
t i
 fo
rm
 a
v 
en
 k
re
at
iv
 
ha
nd
lin
g.
 Ja
g 
an
se
r a
tt 
de
t o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
 ä
r v
ik
tig
t a
tt 
ta
 
til
lv
ar
a.
 N
or
be
rg
-S
ch
ul
z (
G
ab
rie
lss
on
 2
00
6 
ci
te
ra
r N
or
be
rg
-
Sc
hu
lz 
19
80
) a
ns
er
 a
tt 
m
än
ni
sk
an
s i
de
nt
ite
t ä
r b
er
oe
nd
e 
av
 
pl
at
se
n 
oc
h 
Be
rg
str
öm
 (1
99
6)
 m
en
ar
 a
tt 
de
 so
m
 a
nv
än
de
r 
de
t o
ff e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
 i 
sin
 v
ar
da
g 
by
gg
er
 u
pp
 si
n 
id
en
tit
et
 
i s
am
sp
el
 m
ed
 ru
m
m
et
. T
or
ge
t b
lir
 så
le
de
s e
n 
vi
kt
ig
 p
un
kt
 i 
sta
de
n 
so
m
 p
åv
er
ka
r m
än
ni
sk
or
na
, b
la
nd
 a
nn
at
 g
en
om
 d
es
s 
ut
se
en
de
. D
ro
ug
ge
 (2
00
9-
09
-3
0)
 o
ch
 A
nd
er
ss
on
 (2
00
9-
10
-
01
) m
en
ar
 a
tt 
to
rg
et
 ä
r e
n 
vi
kt
ig
 p
la
ts 
fö
r m
än
ni
sk
or
na
 fö
r a
tt 
se
 o
ch
 sy
na
s, 
at
t v
ar
a 
dä
r a
nd
ra
 ä
r. 
Ja
g 
sa
m
ty
ck
er
 o
ch
 m
en
ar
 
at
t f
un
kt
io
ne
n 
äv
en
 k
an
 n
ås
 g
en
om
 o
lik
a 
ty
pe
r a
v 
rö
re
lse
. 
At
t g
en
om
 k
ro
pp
en
 se
, h
ör
a 
oc
h 
sy
na
s. 
En
 u
pp
le
ve
lse
 o
ch
 
er
fa
re
nh
et
 so
m
 k
an
 få
s g
en
om
 a
tt 
sit
ta
 p
å 
en
 b
än
k 
el
le
r g
en
om
 
et
t h
op
p 
el
le
r e
tt 
lö
ps
te
g.
  
St
rö
m
 (2
00
9-
09
-2
2)
 tr
or
 a
tt 
m
ilj
ön
 k
an
 in
sp
ire
ra
 ti
ll 
rö
re
lse
 
oc
h 
at
t d
et
 ä
r m
öj
lig
t a
tt 
sk
ap
a 
fö
r k
re
at
iv
 rö
re
lse
. H
an
ss
on
 
oc
h 
An
de
rs
so
n 
(2
00
9-
10
-0
1)
 tr
or
 p
å 
de
n 
le
ka
nd
e 
m
än
ni
sk
an
. 
H
an
ss
on
 (2
00
9-
10
-1
2)
 v
ill
 a
tt 
le
ke
n 
sk
a 
va
ra
 e
n 
de
l a
v 
de
t 
off
 e
nt
lig
a 
ru
m
m
et
 o
ch
 to
rg
et
. A
nd
er
ss
on
 o
ch
 D
ro
ug
ge
 (2
00
9-
09
-3
0)
 tr
or
 a
tt 
de
t k
an
 fi 
nn
as
 e
n 
fra
m
tid
 in
om
 le
ke
n 
oc
h 
kr
ea
tiv
ite
te
n 
i s
ta
de
n.
 F
ör
 A
nd
er
ss
on
 ä
r d
et
 v
ik
tig
t a
tt 
in
jic
er
a 
vä
rd
en
a 
oc
h 
er
bj
ud
a 
m
öj
lig
he
t t
ill
 v
al
fri
he
t, 
eg
et
 in
iti
at
iv
 
oc
h 
kr
ea
tiv
ite
t. 
D
et
 h
an
dl
ar
 o
m
 a
tt 
er
bj
ud
a 
m
öj
lig
he
t t
ill
 
at
t s
om
 m
ed
bo
rg
ar
e 
oc
h 
be
sö
ka
re
 in
te
ra
ge
ra
 m
ed
 o
lik
a 
tin
g.
 
An
de
rs
so
n 
m
en
ar
 a
tt 
le
ke
n 
in
sp
ire
ra
r t
ill
 u
pp
tä
ck
ar
gl
äd
je
 
oc
h 
vi
lja
n 
at
t k
om
m
a 
ut
 o
ch
 d
el
ta
. H
an
 m
en
ar
 a
tt 
le
ke
n 
är
 
of
ör
ut
sä
gb
ar
 o
ch
 g
er
 å
te
rh
äm
tn
in
g.
 Ja
g 
tro
r a
tt 
m
ilj
ön
 k
an
 
61
fö
rm
ed
la
 e
n 
kä
ns
la
 a
v 
at
t d
et
 fi 
nn
s n
åg
ot
 a
tt 
up
pt
äc
ka
. E
n 
kä
ns
la
 so
m
 lo
ck
ar
 ti
ll 
rö
re
lse
. J
ag
 a
ns
er
, p
re
ci
s s
om
 A
nd
er
ss
on
, 
at
t v
i g
en
om
 m
ilj
ön
 sk
a 
up
pm
un
tr
a 
oc
h 
m
öj
lig
gö
ra
 fö
r e
tt 
m
er
 a
kt
iv
t a
ge
ra
nd
e 
ho
s m
än
ni
sk
or
na
. A
tt 
de
 sk
a 
få
 m
öj
lig
he
t 
at
t u
tn
yt
tja
 si
n 
kr
ea
tiv
a 
fö
rm
åg
a.
 M
ilj
ön
 sk
a 
in
te
 rä
tt 
in
 o
ss
 i 
le
d,
 u
ta
n 
på
ve
rk
a 
os
s t
ill
 a
tt 
bl
i m
er
 k
re
at
iv
a 
in
di
vi
de
r. 
 
6.
3 
Le
ka
nd
e 
la
nd
sk
ap
D
e 
ol
ik
a 
ex
em
pe
lp
la
tse
rn
a 
ifr
åg
as
ät
te
r d
et
 p
la
tta
 
to
rg
et
 o
ch
 v
isa
r p
å 
at
t o
lik
a 
el
em
en
t k
an
 in
sp
ire
ra
 
til
l r
ör
el
se
, p
re
ci
s s
om
 A
nd
er
ss
on
 (2
00
9-
10
-0
1)
 o
ch
 
Be
rg
str
öm
 (1
99
6)
 m
en
ar
. E
le
m
en
t s
om
 b
er
oe
nd
e 
på
 fo
rm
 o
ch
 
va
ria
tio
n 
m
öj
lig
gö
r o
ch
 tr
ig
ga
r t
ill
 k
re
at
iv
ite
t p
å 
ol
ik
a 
sä
tt.
 
Pl
at
se
rn
a 
vi
sa
r p
å 
m
öj
lig
he
te
n 
at
t g
es
ta
lta
 fö
r k
re
at
iv
 rö
re
lse
 
oc
h 
hu
r d
et
 le
ka
nd
e 
la
nd
sk
ap
et
 k
an
 se
 u
t. 
An
de
rs
so
n 
(2
00
9-
10
-0
1)
 ä
r g
en
er
el
lt 
sk
ep
tis
k 
til
l a
rt
ifi 
ci
el
la
 
m
at
er
ia
l. 
N
åg
ot
 so
m
 a
lla
 e
xe
m
pe
lp
la
tse
r f
ör
ut
om
 C
ha
rlo
tte
 
Am
m
un
ds
en
s P
la
ds
 v
isa
r e
xe
m
pe
l p
å.
 A
nd
er
ss
on
 m
en
ar
 a
tt 
hå
llb
ar
he
te
n 
är
 fö
r d
ål
ig
 o
ch
 a
tt 
ex
em
pe
lv
is 
ko
ns
tg
rä
s i
nt
e 
in
ge
r s
am
m
a 
sin
ne
su
pp
le
ve
lse
 so
m
 n
at
ur
lig
t g
rä
s. 
Ja
g 
tro
r a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t a
tt 
vä
lja
 m
at
er
ia
l e
fte
r f
un
kt
io
n.
 E
tt 
ko
ns
tg
rä
s 
el
le
r e
n 
gu
m
m
im
at
ta
 k
an
 m
öj
lig
gö
ra
 a
nd
ra
 m
ilj
öe
r o
ch
 
fu
nk
tio
ne
r m
ed
 a
nd
ra
 k
va
lit
et
er
. J
ag
 a
ns
er
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t 
at
t v
äl
ja
 m
at
er
ia
l m
ed
 e
fte
rt
an
ke
 o
ch
 m
ed
ve
te
nh
et
. D
et
 ä
r 
al
dr
ig
 b
ra
 a
tt 
vä
lja
 n
åg
ot
 ”
ba
ra
 fö
r a
tt”
. F
ör
 m
ig
 ä
r d
et
 v
ik
tig
t 
at
t v
åg
a 
pr
ov
a 
ny
a 
m
at
er
ia
l f
ör
 a
tt 
m
öj
lig
gö
ra
 e
n 
ut
ve
ck
lin
g 
av
 u
te
m
ilj
öe
rn
a.
 Ja
g 
sa
m
ty
ck
er
 m
ed
 A
nd
er
ss
on
 o
m
 a
tt 
et
t 
ar
tifi
 c
ie
llt
 g
rä
s i
nt
e 
ge
r u
pp
ho
v 
til
l s
am
m
a 
sin
ne
su
pp
le
ve
lse
r 
so
m
 n
at
ur
lig
t g
rä
s g
ör
. D
är
em
ot
 a
ns
er
 ja
g 
at
t d
et
 k
an
 g
e 
up
ph
ov
 ti
ll 
an
dr
a 
ka
ra
kt
är
er
 o
ch
 u
pp
le
ve
lse
r s
om
 in
te
 
na
tu
rli
gt
 g
rä
s k
an
 g
ör
a 
på
 sa
m
m
a 
sä
tt.
 M
ed
 e
tt 
ko
ns
tg
rä
s 
är
 d
et
 e
xe
m
pe
lv
is 
m
öj
lig
t a
tt 
ar
be
ta
 m
ed
 o
lik
a 
ty
pe
r a
v 
ka
ra
kt
är
er
 o
ch
 h
öj
de
r s
am
t a
tt 
fo
rm
ge
 m
er
 e
xt
re
m
t. 
G
en
om
 
Pu
ck
el
bo
llp
la
ne
n,
 S
ag
ol
ek
pl
at
se
n 
oc
h 
de
la
r a
v 
Pl
ug
 n
 P
la
y 
ka
n 
vi
 se
 e
xe
m
pe
l p
å 
hu
r d
e 
ar
tifi
 c
ie
lla
 m
at
er
ia
le
n 
på
ve
rk
ar
 o
ch
 
m
öj
lig
he
te
rn
a 
at
t s
ka
pa
 o
lik
a 
fo
rm
er
 so
m
 k
an
 lo
ck
a 
til
l r
ör
el
se
. 
U
rb
an
 L
ou
ng
e 
vi
sa
r e
xe
m
pe
l p
å 
hu
r m
at
er
ia
le
t i
 si
g 
på
ve
rk
ar
 
kä
ns
la
n 
av
 p
la
tse
n.
 D
är
 k
än
sla
n 
ka
n 
bi
dr
a 
til
l e
n 
m
er
 ti
llå
ta
nd
e 
hå
lln
in
g 
oc
h 
fri
ar
e 
kr
ea
tiv
 a
nv
än
dn
in
g.
 
D
et
 a
bs
ol
ut
 c
en
tr
al
a 
oc
h 
vi
kt
ig
as
te
 fö
r e
n 
m
ilj
ö 
so
m
 sk
a 
lo
ck
a 
til
l k
re
at
iv
 rö
re
lse
, a
ns
er
 ja
g 
är
 a
tt 
få
 m
än
ni
sk
or
 a
tt 
sta
nn
a 
up
p.
 A
tt 
de
n 
i n
äs
ta
 st
eg
 k
an
 in
sp
ire
ra
 ti
ll 
en
 k
re
at
iv
 ta
nk
e 
so
m
 g
en
om
 d
et
 e
gn
a 
va
le
t s
ta
nn
ar
 i 
sin
ne
t e
lle
r i
 m
ilj
ön
 g
e 
m
öj
lig
he
t t
ill
 k
re
at
iv
 h
an
dl
in
g.
 E
n 
kr
ea
tiv
 h
an
dl
in
g 
so
m
 k
an
 
va
ra
 a
tt 
sp
rin
ga
 u
pp
 p
å 
be
to
ng
fo
rm
at
io
ne
rn
a 
på
 C
ha
rlo
tte
 
Am
m
un
ds
en
s P
la
ds
 e
lle
r u
pp
 p
å 
jä
tte
sto
ra
 k
ul
la
r i
ns
pi
re
ra
de
 
av
 S
ag
ol
ek
pl
at
se
n,
 P
lu
g 
n 
Pl
ay
 o
ch
 P
uc
ke
lb
ol
lp
la
ne
n.
 S
am
tli
ga
 
m
ilj
öe
r v
isa
r p
å 
at
t v
i b
eh
öv
er
 n
åg
ot
 a
tt 
fö
rh
ål
la
 o
ss
 ti
ll 
fö
r 
at
t l
oc
ka
 ti
ll 
rö
re
lse
. U
rb
an
 L
ou
ng
e 
är
 ö
pp
na
re
 ä
n 
fl e
ra
 a
v 
de
 a
nd
ra
 e
xe
m
pe
lp
la
tse
rn
a.
 N
åg
ot
 so
m
 sk
ul
le
 k
un
na
 v
er
ka
 
ne
ga
tiv
t p
å 
“r
ör
el
se
eg
ga
nd
et
”.
 Ja
g 
an
se
r a
tt 
de
t d
oc
k 
är
 e
n 
pl
at
s s
om
 lo
ck
ar
 ti
ll 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
, m
yc
ke
t p
å 
gr
un
d 
av
 si
n 
an
no
rlu
nd
a 
m
ar
kb
el
äg
gn
in
g 
oc
h 
un
ik
a 
m
öb
le
r. 
Fl
er
a 
av
 d
e 
an
dr
a 
pl
at
se
rn
a 
in
ge
r s
tö
rr
e 
in
sp
ira
tio
n 
til
l m
er
 fy
sis
k 
rö
re
lse
 
på
 g
ru
nd
 a
v 
va
ria
tio
ne
n 
i m
ilj
ön
. D
oc
k 
fi n
ns
 y
to
rn
a 
i U
rb
an
 
Lo
un
ge
 fö
r a
tt 
ku
nn
a 
ta
 fa
rt
 o
ch
 k
om
m
a 
up
p 
i h
as
tig
he
t. 
om
rå
de
t b
re
de
r u
t s
ig
 ö
ve
r e
tt 
kv
ar
te
r. 
M
at
er
ia
lv
al
et
 a
v 
m
ar
kb
el
äg
gn
in
ge
n 
i e
xe
m
pe
lv
is 
U
rb
an
 L
ou
ng
e 
ifr
åg
as
ät
te
r 
oc
ks
å 
no
rm
er
 o
ch
 v
är
de
rin
ga
r. 
M
at
er
ia
le
t a
nv
än
t p
å 
de
tta
 
sä
tt 
i e
n 
sta
d 
är
 n
yt
t f
ör
 m
ån
ga
 o
ch
 sk
ap
ar
 e
n 
ny
fi k
en
he
t o
ch
 
Pu
ck
elb
ol
lp
la
ne
n
Sa
go
lek
pl
at
sen
Pl
ug
 n
 P
la
y
C
ity
 L
ou
ng
e
C
ha
rlo
tte
 A
m
m
un
ds
en
s P
la
ds
Ir
em
an
 (2
00
9)
Ir
em
an
 (2
00
8)
Ir
em
an
 (2
00
9)
M
ay
er
 (C
oo
lb
oo
m
 2
00
8)
Ir
em
an
 (2
00
9)
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fö
ru
nd
ra
n.
 M
än
ni
sk
or
na
 v
et
 in
te
 h
ur
 m
at
er
ia
le
t b
et
er
 si
g 
el
le
r h
ur
 d
e 
sk
a 
fö
rh
ål
la
 si
g 
til
l d
et
 e
lle
r m
ilj
ön
 i 
sto
rt
. N
åg
ot
 
so
m
 g
er
 m
öj
lig
he
t a
tt 
up
pt
äc
ka
 o
ch
 re
fe
re
ra
 ti
llå
ta
nd
e 
til
l 
an
vä
nd
ni
ng
en
 a
v 
m
ilj
ön
. 
Sa
m
tli
ga
 p
la
tse
r v
isa
r p
å 
en
 ti
llå
ta
nd
e 
hå
lln
in
g 
av
 h
ur
 m
ilj
ön
 
sk
a 
an
vä
nd
as
. D
e 
vi
sa
r p
å 
m
öj
lig
he
te
r d
är
 b
es
ök
ar
en
 sj
äl
v 
få
r v
äl
ja
 h
ur
 d
e 
sk
a 
fö
rh
ål
la
 si
g 
til
l p
la
tse
n 
oc
h 
de
ss
 in
ne
hå
ll.
 
N
åg
ot
 so
m
 o
ck
så
 G
ör
an
ss
on
 (2
00
9-
09
-1
7)
 g
är
na
 se
r s
om
 
en
 fu
nk
tio
n 
av
 to
rg
et
. H
an
 v
ill
 a
tt 
to
rg
et
 sk
a 
be
rö
ra
 så
 a
tt 
m
än
ni
sk
or
 st
an
na
r u
pp
. A
tt 
de
 sk
a 
er
bj
ud
as
 m
öj
lig
he
te
n 
til
l e
xe
m
pe
lv
is 
in
te
ra
kt
io
n.
 M
än
ni
sk
or
na
 sk
a 
sjä
lv
a 
få
 v
äl
ja
 
om
 d
e 
vi
ll 
va
ra
 m
ed
 o
ch
 d
el
ta
 e
lle
r b
et
ra
kt
a 
frå
n 
sid
an
. D
et
 
ha
nd
la
r o
m
 m
öj
lig
he
te
r o
ch
 v
al
fri
he
t. 
C
ha
rlo
tte
 A
m
m
un
ds
en
s 
Pl
ad
s v
isa
r e
xe
m
pe
l p
å 
hu
r e
tt 
ga
tu
ru
m
 e
rb
ju
de
r m
öj
lig
he
te
r 
oc
h 
va
lfr
ih
et
. G
es
ta
ltn
in
ge
n 
fö
rm
ed
la
r k
än
sla
n 
av
 e
n 
pl
at
s. 
V
id
 in
tro
du
kt
io
ne
n 
av
 p
la
tse
n 
up
pt
äc
ke
r ö
ga
t s
na
bb
t d
et
 
le
kf
ul
la
 g
ol
ve
t s
om
 m
öj
lig
gö
r a
lte
rn
at
iv
 ti
ll 
m
in
 p
as
sa
ge
 
ge
no
m
 ru
m
m
et
. J
ag
 k
an
 ta
 o
lik
a 
vä
ga
r g
en
om
 ru
m
m
et
 o
ch
 
på
 så
 sä
tt 
få
 o
lik
a 
up
pl
ev
el
se
r. 
D
et
 fi 
nn
s m
öj
lig
he
t a
tt 
ta
 
vä
ge
n 
ra
kt
 fr
am
, n
er
 fö
r t
ra
pp
or
na
 o
ch
 ö
ve
r b
as
ke
tp
la
ne
n.
 
Al
te
rn
at
iv
t t
ar
 ja
g 
vä
ge
n 
til
l h
ög
er
 u
pp
 p
å 
el
le
r e
m
el
la
n 
de
 
le
kf
ul
la
 b
et
on
gf
or
m
at
io
ne
rn
a 
el
le
r t
ar
 ja
g 
vä
ge
n 
til
l v
än
ste
r 
ge
no
m
 ru
m
m
et
 so
m
 e
rb
ju
de
r d
et
 p
la
tta
 a
sfa
lts
go
lv
et
. V
äl
 
i r
um
m
et
, o
m
 ja
g 
ha
r g
et
t m
ig
 ti
d 
at
t s
ta
nn
a,
 u
pp
tä
ck
er
 
ja
g 
m
er
. D
et
 fi 
nn
s fl
 e
ra
 o
lik
a 
sa
ke
r a
tt 
ta
 si
g 
fö
r o
ch
 te
sta
. 
Ru
m
m
et
 e
rb
ju
de
r n
åg
ot
 m
er
 ä
n 
de
t m
an
 so
m
 b
es
ök
ar
e 
fö
rs
t 
se
r. 
Pl
at
se
n 
in
ne
hå
lle
r d
et
 so
m
 b
la
nd
 a
nn
at
 B
er
gs
tö
m
 (1
99
6)
 
tid
ig
ar
e 
ås
yf
ta
de
. M
ilj
ön
s p
rim
är
a 
sy
fte
 ä
r a
tt 
fö
rs
t s
ka
pa
 e
tt 
in
tre
ss
e 
oc
h 
få
 o
ss
 so
m
 b
es
ök
ar
e 
at
t s
ta
nn
a.
 D
är
ef
te
r m
ås
te
 
m
ilj
ön
 o
ck
så
 e
rb
ju
da
 n
åg
ot
 m
er
 so
m
 v
i s
om
 b
es
ök
ar
e 
vi
ll 
up
pt
äc
ka
 o
ch
 ta
 d
el
 a
v. 
Ja
g 
tro
r p
å 
Be
rg
str
öm
s t
eo
rie
r. 
M
ilj
ön
 
in
sp
ire
ra
r t
ill
 a
nv
än
dn
in
g,
 e
rb
ju
de
r n
åg
ot
 n
yt
t e
lle
r o
vä
nt
at
 
fö
r a
tt 
få
 o
ss
 b
es
ök
ar
e 
at
t s
ta
nn
a.
 N
är
 v
i s
ta
nn
at
 m
ås
te
 m
ilj
ön
 
er
bj
ud
a 
nå
go
t m
er
, d
en
 m
ås
te
 v
ilj
a 
få
 o
ss
 a
tt 
an
vä
nd
a 
de
n 
oc
h 
er
bj
ud
a 
up
pl
ev
el
se
r. 
U
pp
le
ve
lse
r s
om
 k
an
 v
ar
a 
av
 si
nn
lig
 
up
pl
ev
el
se
ka
ra
kt
är
. D
et
 k
an
 v
ar
a 
at
t i
ak
tta
 a
nd
ra
, m
en
 d
et
 k
an
 
oc
ks
å 
va
ra
 a
tt 
up
pl
ev
a 
m
ed
 k
ro
pp
en
.
Al
la
 e
xe
m
pe
lp
la
tse
r i
nn
eh
ål
le
r n
åg
ot
 o
vä
nt
at
 e
lle
r n
åg
ot
 so
m
 
är
 o
va
nl
ig
t a
tt 
se
. S
am
tli
ga
 p
la
tse
r f
år
 m
ig
 a
tt 
vi
lja
 st
an
na
. 
Et
t t
or
g 
m
ed
 k
ul
la
r i
 o
lik
a 
sto
rle
k 
oc
h 
fä
rg
 sk
ul
le
 e
rb
ju
da
 
nå
go
t s
om
 id
ag
 ä
r o
va
nl
ig
t a
tt 
se
. D
et
 sk
ul
le
 k
al
la
 p
å 
vå
r 
up
pm
är
ks
am
he
t. 
O
m
 p
la
tse
n 
in
te
 in
ne
hå
lle
r n
åg
ot
 m
er
 e
lle
r 
om
 a
lla
 to
rg
 g
en
er
el
lt 
sk
ul
le
 b
ör
ja
 g
es
ta
lta
s m
ed
 k
ul
la
r i
 o
lik
a 
sto
rle
k,
 tr
or
 ja
g 
at
t n
yfi
 k
en
he
te
n 
oc
h 
up
pt
äc
ka
rlu
ste
n 
ho
s 
br
uk
ar
na
 sk
ul
le
 fö
rs
vi
nn
a 
m
ed
 ti
de
n.
 M
at
er
ia
le
n 
oc
h 
fo
rm
er
na
 
ka
n 
hj
äl
pa
 ti
ll 
at
t p
åk
al
la
 u
pp
m
är
ks
am
he
te
n,
 m
en
 m
ilj
ön
 
i s
ig
 m
ås
te
 e
rb
ju
da
 n
åg
ot
 m
er
. B
åd
e 
Pu
ck
el
bo
llp
la
ne
n 
oc
h 
Sa
go
le
kp
la
tse
n 
ha
r d
et
 d
är
 so
m
 id
ag
 få
ng
ar
 u
pp
m
är
ks
am
he
te
n.
 
Ja
g 
tro
r a
tt 
re
sp
ek
tiv
e 
m
ilj
ö 
sk
ul
le
 k
än
na
s f
at
tig
 p
å 
et
t t
or
g,
 
så
vi
da
 m
ilj
öe
rn
a 
in
te
 v
id
ar
eu
tv
ec
kl
ad
es
. P
uc
ke
lb
ol
lp
la
ne
ns
 
pu
ck
la
r k
om
bi
ne
ra
de
 m
ed
 o
lik
a 
ty
pe
r a
v 
m
ål
, o
lik
a 
bo
lla
r, 
stö
rr
e 
yt
or
, a
nn
an
 fä
rg
, a
nd
ra
 li
nj
er
 o
ch
 så
 v
id
ar
e.
 A
llt
 fö
r a
tt 
vi
sa
 p
å 
m
öj
lig
he
te
rn
a 
oc
h 
up
pm
un
tr
a 
til
l e
ge
n 
kr
ea
tiv
ite
t. 
D
et
 
in
tre
ss
an
ta
 u
r p
er
sp
ek
tiv
et
 k
re
at
iv
 rö
re
lse
 ä
r a
tt 
up
pm
un
tr
a 
kr
ea
tiv
ite
te
n,
 in
te
 a
tt 
sp
el
a 
ju
st 
fo
tb
ol
l p
å 
en
 a
lte
rn
at
iv
 p
la
n.
 
Va
d 
gä
lle
r S
ag
ol
ek
pl
at
se
n 
in
ne
hå
lle
r d
en
 o
lik
a 
in
tre
ss
an
a 
ko
m
po
ne
nt
er
. D
oc
k 
in
te
 ti
llr
äc
kl
ig
t s
to
ra
 fö
r a
tt 
få
 m
ig
 m
ed
 
en
 v
ux
en
 k
ro
pp
 a
tt 
fi n
na
 m
ot
stå
nd
 o
ch
 k
än
na
 ti
llå
te
lse
 a
tt 
ge
 
m
ig
 u
t o
ch
 ta
 in
 p
la
tse
n 
ge
no
m
 k
ro
pp
en
. N
åg
ot
 so
m
 o
ck
så
 
St
rö
m
 (2
00
9-
09
-2
2)
 h
ar
 p
åp
ek
at
 so
m
 v
ik
tig
 k
om
po
ne
nt
 fö
r 
at
t v
ux
na
 sk
a 
fi n
na
 ti
llf
re
ds
stä
lle
lse
 i 
rö
re
lse
le
ke
n.
 H
an
 a
ns
er
 
at
t d
et
 ä
r v
ik
tig
t a
tt 
m
ilj
ön
 e
rb
ju
de
r m
ot
stå
nd
. 
C
ha
rlo
tte
 A
. P
. v
äg
en
 ra
kt
 fr
am
...
Ir
em
an
 (2
00
9)
Ir
em
an
 (2
00
9)
Ir
em
an
 (2
00
9)
Ir
em
an
 (2
00
9)
Ir
em
an
 (2
00
9)
C
ha
rlo
tte
 A
. P
. v
äg
en
 “t
ill
 h
ög
er
”.
..
C
ha
rlo
tte
 A
. P
. v
äg
en
 ra
kt
 fr
am
...
C
ha
rlo
tte
 A
. P
. v
äg
en
 “t
ill
 v
än
ste
r”
...
C
ha
rlo
tte
 A
. P
. v
äg
en
 u
pp
 fö
r v
äg
ge
n.
..
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Sv
en
se
liu
s (
20
09
-1
0-
01
) m
en
ar
 a
tt 
ol
ik
a 
ty
pe
r a
v 
hi
nd
er
 
lo
ck
ar
 ti
ll 
rö
re
lse
. G
en
er
el
lt 
tro
r h
an
 a
tt 
hö
jd
sk
ill
na
de
r o
ch
 
ka
nt
ig
he
t ä
r r
ör
el
se
eg
ga
nd
e.
 E
n 
be
sk
riv
ni
ng
 a
v 
en
 m
ilj
ö 
so
m
 
öv
er
re
ns
stä
m
m
er
 m
ed
 p
ar
ko
ur
de
le
n 
i P
lu
g 
n 
Pl
ay
 p
ar
ke
n.
 
K
an
tig
he
t o
ch
 m
at
er
ia
lli
te
t s
om
 å
te
rfi 
nn
s i
 d
en
 tr
ad
iti
on
el
la
 
ur
ba
na
 m
ilj
ön
. D
en
 st
or
a 
sk
ill
na
de
n 
är
 a
tt 
m
ilj
ön
 ä
r a
np
as
sa
d 
oc
h 
up
pb
yg
gd
 fö
r a
tt 
tr
än
a 
pa
rk
ou
r, 
sa
m
t a
tt 
de
n 
m
ed
 si
tt 
na
m
n 
vi
sa
r p
å 
at
t d
et
 ä
r o
k 
at
t ”
le
ka
” 
oc
h 
ut
öv
a 
pa
rk
ou
r. 
N
åg
ot
 so
m
 k
an
 u
pp
fa
tta
s b
åd
e 
ne
ga
tiv
t o
ch
 p
os
iti
vt
. M
ilj
ön
s 
ut
fo
rm
ni
ng
 k
an
 v
er
ka
 n
eg
at
iv
t p
å 
de
n 
kr
ea
tiv
a 
rö
re
lse
n 
oc
h 
på
 
pa
rk
ou
rs
 g
ru
nd
fi l
os
ofi
 . 
D
et
ta
 fö
r a
tt 
pl
at
se
n 
så
 st
ar
kt
 p
åv
isa
r 
at
t d
en
 ä
r s
ka
pa
d 
til
l a
tt 
tr
än
a 
pa
rk
ou
r i
 o
ch
 in
ge
t a
nn
at
, s
am
t 
at
t p
ar
ko
ur
 so
m
 rö
re
lse
ko
ns
t i
 fö
rlä
ng
ni
ng
en
 b
lir
 h
än
vi
sa
d 
til
l 
sp
ec
ie
llt
 a
vs
ed
da
 p
la
tse
r. 
N
åg
ot
 so
m
 d
å 
sk
ul
le
 v
er
ka
 n
eg
at
iv
t 
på
 d
en
 fr
ia
 k
re
at
iv
ite
te
n 
oc
h 
Le
 p
ar
ko
ur
s g
ru
nd
fi l
os
ofi
 , 
at
t 
an
vä
nd
a 
pa
rk
ou
r i
 v
ar
da
ge
n 
fö
r a
tt 
ta
 si
g 
fra
m
 p
å 
eff
 e
kt
iv
as
te
 
sä
tt 
ut
ifr
ån
 si
g 
sjä
lv.
 G
ör
an
ss
on
 (2
00
9-
09
-1
7)
 ty
ck
er
 a
tt 
Le
 p
ar
ko
ur
 so
m
 fe
no
m
en
 i 
sta
de
n 
ka
n 
se
s s
om
 e
tt 
re
su
lta
t 
av
 e
n 
vi
lja
 a
tt 
ut
ny
ttj
a 
sta
ds
m
ilj
ön
 p
å 
et
t a
nn
at
 sä
tt 
än
 v
ad
 
pl
an
er
ar
na
 e
n 
gå
ng
 tä
nk
t. 
Rö
re
lse
n 
vä
ck
er
 ta
nk
ar
 o
m
 h
ur
 v
år
 
sta
ds
m
ilj
ö 
eg
en
tli
ge
n 
an
vä
nd
s o
ch
 h
ur
 m
an
 so
m
 in
vå
na
re
 
oc
h 
be
sö
ka
re
 i 
sta
de
n 
vi
ll 
an
vä
nd
a 
de
n.
 G
en
om
 a
tt 
tit
ta
 p
å 
hu
r p
ar
ko
ur
 a
nv
än
ds
 i 
sta
de
n,
 m
en
ar
 G
ör
an
ss
on
 o
ck
så
 a
tt 
de
t s
ku
lle
 k
un
na
 if
rå
ga
sä
tta
 d
ag
en
s p
la
ne
rin
g 
m
ed
 sp
ec
ie
llt
 
av
se
dd
a 
pl
at
se
r f
ör
 e
xe
m
pe
lv
is 
le
k 
i f
or
m
 a
v 
le
kp
la
tse
r. 
Ja
g 
sa
m
ty
ck
er
 m
ed
 G
ör
an
ss
on
 o
ch
 m
en
ar
 a
tt 
pa
rk
ou
r k
an
 se
s 
so
m
 e
n 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
 i 
sta
de
n.
 D
en
 u
tg
år
 fr
ån
 d
en
 b
efi
 n
tli
ga
 
m
ilj
ön
 o
ch
 sk
ap
as
 g
en
om
 e
n 
kr
ea
tiv
 p
ro
ce
ss
. F
ör
 m
ig
 k
an
 
Pl
ug
 n
 P
la
ys
 p
ar
ko
ur
de
l s
es
 so
m
 e
tt 
ex
em
pe
l p
å 
hu
r d
et
 ä
r 
m
öj
lig
t a
tt 
ge
sta
lta
 fö
r k
re
at
iv
 rö
re
lse
. J
ag
 sk
ul
le
 v
ilj
a 
se
 e
tt 
to
rg
 so
m
 in
ne
hå
lle
r o
lik
a 
ty
pe
r a
v 
at
tr
ib
ut
 fr
ån
 p
ar
ko
ud
el
en
, 
m
en
 d
är
 a
ttr
ib
ut
en
 in
te
gr
er
ar
 m
ed
 v
ar
an
dr
a 
oc
h 
sk
ap
ar
 o
lik
a 
vä
ga
r. 
D
är
 m
ilj
ön
 in
te
 ti
llr
ät
ta
lä
gg
er
 e
n 
ut
öv
ni
ng
 a
v 
pa
rk
ou
r, 
ut
an
 so
m
 m
öj
lig
gö
r e
n 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
. I
 m
itt
 h
uv
ud
 fi 
nn
s 
to
rg
et
 m
ed
 k
ul
la
rn
a,
 d
e 
ka
nt
ig
a 
fo
rm
at
io
ne
rn
a 
so
m
 re
se
r s
ig
 
frå
n 
m
ar
ke
n,
 d
e 
ve
rt
ik
al
a 
vä
gg
ar
na
 o
ch
 d
e 
fri
stä
lld
a 
m
in
dr
e 
fö
re
m
ål
en
 b
es
tå
en
de
 a
v 
ex
em
pe
lv
is 
bl
oc
k 
el
le
r p
al
la
r. 
Al
lt 
de
tta
 
be
stå
en
de
 a
v 
ol
ik
a 
m
at
er
ia
l k
om
bi
ne
ra
t m
ed
 o
lik
a 
fo
rm
at
io
ne
r 
av
 st
än
ge
r, 
ex
em
pe
lv
is 
i s
tå
l. 
St
än
ge
r s
om
 v
er
ka
r s
om
 sy
na
ps
er
 
m
el
la
n 
ol
ik
a 
de
la
r o
ch
 i 
sig
 sj
äl
va
 m
öj
lig
gö
ra
 e
tt 
kr
ea
tiv
t 
an
vä
nd
ni
ng
ss
ät
t.
6.
4 
Sl
ut
sa
ts
Jag t
ro
r p
å 
en
 m
ilj
ö 
so
m
 lo
ck
ar
 ti
ll 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
! E
n 
m
ilj
ö 
so
m
 få
r o
ss
 a
tt 
sta
nn
a 
up
p.
 E
rb
ju
de
r m
öj
lig
he
te
n 
til
l a
tt 
ge
 o
ss
 u
t o
ch
 u
pp
tä
ck
a 
m
ed
 k
ro
pp
en
 e
lle
r b
et
ra
kt
a 
frå
n 
sid
an
. D
är
 v
i k
an
 tr
än
a 
vå
r k
re
at
iv
ite
t, 
få
 si
nn
lig
 st
im
ul
an
s, 
ut
m
an
as
 i 
vå
r f
an
ta
si 
oc
h 
ta
 p
la
tse
n 
oc
h 
sit
ua
tio
ne
n 
i t
id
en
 
so
m
 d
en
 k
om
m
er
 ti
ll 
os
s. 
K
re
at
iv
 rö
re
lse
 li
gg
er
 fö
r f
ra
m
tid
en
 i 
de
n 
ur
ba
na
 m
ilj
ön
 fö
r m
än
ni
sk
or
na
s v
äl
be
fi n
na
nd
e 
oc
h 
hä
lsa
. 
6.
5 
Fr
am
ti
da
 fo
rs
kn
in
g
Ar
be
te
t k
an
 se
s s
om
 e
tt 
ko
ns
ta
te
ra
nd
e 
av
 a
tt 
to
rg
et
 
i s
ta
de
n 
ka
n 
va
ra
 e
n 
pl
at
s f
ör
 k
re
at
iv
 rö
re
lse
. S
om
 
en
 u
tv
ec
kl
in
g 
av
 d
et
ta
 re
so
ne
m
an
g 
sk
ul
le
 d
et
 v
ar
a 
in
tre
ss
an
t a
tt 
se
 v
ilk
a 
slu
tsa
tse
r o
ch
 e
ff e
kt
er
 d
et
 sk
ul
le
 v
ar
a 
m
öj
lig
t a
tt 
dr
a 
i e
tt 
vi
da
re
 p
er
sp
ek
tiv
 fö
r d
en
 e
ns
ki
ld
a 
m
än
ni
sk
an
 o
ch
 sa
m
hä
lle
t i
 st
or
t. 
O
m
 e
n 
m
ilj
ö 
so
m
 in
sp
ire
ra
r 
til
l k
re
at
iv
 rö
re
lse
 g
ör
 o
ss
 m
än
ni
sk
or
 m
in
dr
e 
pa
ss
iv
a 
oc
h 
m
er
 
kr
ea
tiv
a,
 k
an
 d
et
 o
ck
så
 g
en
er
er
a 
at
t v
i b
lir
 m
er
 k
re
at
iv
a 
i v
år
 
Pl
ug
 n
 P
la
y: 
kl
ät
tra
 u
pp
...
Ir
em
an
 (2
00
9)
Ir
em
an
 (2
00
9)
Ir
em
an
 (2
00
9)
Ir
em
an
 (2
00
9)
Ir
em
an
 (2
00
9)
Pl
ug
 n
 P
la
y: 
ho
pp
a 
öv
er.
..
Pl
ug
 n
 P
la
y: 
ho
pp
a 
til
l..
.
Pl
ug
 n
 P
la
y: 
sv
in
ga
 ti
ll.
..
Pl
ug
 n
 P
la
y: 
va
r ä
r j
ag
?..
.
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DISKUSSION
va
rd
ag
, e
xe
m
pe
lv
is 
på
 jo
bb
et
? K
an
 g
es
ta
ltn
in
ge
n 
fö
r e
n 
fri
ar
e 
an
vä
nd
ni
ng
 o
ch
 k
re
at
iv
t a
nv
än
dn
in
gs
sä
tt 
av
 m
ilj
ön
 g
ör
a 
os
s 
m
än
ni
sk
or
 m
in
dr
e 
str
es
sa
de
 o
ch
 p
åv
er
ka
 v
år
 h
äl
sa
 i 
po
sit
iv
 
rik
tn
in
g?
 
6.
6 
R
efl
 e
kt
io
n:
 L
an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
ur
 v
s. 
ko
ns
t
Bå
de
 D
ro
ug
ge
 o
ch
 A
nd
er
ss
on
 m
en
ar
 a
tt 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
 in
ne
hå
lle
r e
n 
tid
sa
sp
ek
t 
so
m
 in
te
 n
öd
vä
nd
ig
tv
is 
fi n
ns
 in
om
 k
on
ste
n.
 
La
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
 sk
ap
as
 fö
r e
n 
lä
ng
re
 ti
d.
 D
en
 sk
ap
ad
e 
m
ilj
ön
 a
vs
es
 k
un
na
 fy
lla
 e
n 
fu
nk
tio
n 
un
de
r d
yg
ne
ts 
al
la
 
tim
m
ar
 o
ch
 å
rs
tid
er
 i 
m
ån
ga
 å
r f
ra
m
öv
er
. A
nd
er
ss
on
 m
en
ar
 
at
t d
et
 st
äl
le
r s
to
ra
 k
ra
v 
på
 e
xe
m
pe
lv
is 
m
at
er
ia
l, 
de
 m
ås
te
 
hå
lla
 o
ch
 se
 b
ra
 u
t u
nd
er
 m
ån
ga
 å
r. 
D
en
 m
er
 p
er
m
an
en
ta
 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
en
 k
an
 o
ch
 sk
a 
ko
m
pl
et
te
ra
s m
ed
 m
er
 
ko
rt
sik
tig
a 
in
sta
lla
tio
ne
r, 
m
ed
 v
ilk
a 
de
t ä
r m
öj
lig
t a
tt 
ku
nn
a 
ås
ta
dk
om
m
a 
en
 st
ör
re
 ”
w
ow
 e
ff e
kt
”.
 K
or
ta
 in
sta
lla
tio
ne
r 
stä
lle
r i
nt
e 
lik
a 
sto
ra
 k
ra
v 
på
 e
xe
m
pe
lv
is 
m
at
er
ia
le
n,
 d
et
 
är
 lä
tta
re
 a
tt 
pr
ov
a 
ny
a 
sa
ke
r. 
D
ro
ug
ge
 o
ch
 H
an
ss
on
 
m
en
ar
 a
tt 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
 in
ne
hå
lle
r e
n 
fu
nk
tio
ne
ll 
as
pe
kt
. G
es
ta
ltn
in
ge
n 
sk
a 
fy
lla
 e
n 
m
en
in
g 
oc
h 
fu
nk
tio
n,
 
ko
pp
la
t t
ill
 e
n 
sp
ec
ifi 
k 
pl
at
s. 
H
an
ss
on
 se
r d
et
 so
m
 a
tt 
en
 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 a
rb
et
ar
 u
tif
rå
n 
nå
go
n 
an
na
ns
 b
ild
 a
v 
va
d 
so
m
 ä
r l
an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
ur
 o
ch
 v
ad
 so
m
 fö
rv
än
ta
s a
v 
de
m
. 
K
on
st,
 e
nl
ig
t H
an
ss
on
, ä
r m
er
 fr
i. 
D
et
 ä
r u
pp
 ti
ll 
ko
ns
tn
är
en
 
at
t s
jä
lv
 b
es
tä
m
m
a 
oc
h 
ut
gå
 fr
ån
 d
en
 fr
ia
 k
re
at
iv
ite
te
n.
 
An
de
rs
so
n 
m
en
ar
 a
tt 
ko
ns
t ä
r m
er
 ”
su
bj
ek
tiv
t”
 o
ch
 u
tg
år
 in
te
 
nö
dv
än
di
gt
vi
s f
rå
n 
os
s m
än
ni
sk
or
. K
on
st 
be
sk
riv
s a
v 
D
ro
ug
ge
 
so
m
 m
er
 id
éb
as
er
ad
 o
ch
 k
on
ce
pt
ue
ll 
än
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
. 
Fö
rk
la
rin
ge
n 
fi n
ne
r m
ån
ga
 li
kh
et
er
 m
ed
 H
an
ss
on
s 
re
so
ne
m
an
g.
 S
trö
m
 m
en
ar
 a
tt 
de
t ä
r m
öj
lig
t f
ör
 b
åd
e 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
er
 o
ch
 k
on
stn
är
er
 a
tt 
sk
ap
a 
ko
ns
t r
es
pe
kt
iv
e 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
, ä
ve
n 
om
 v
i i
 fö
rs
ta
 h
an
d 
sk
ap
ar
 in
om
 
om
rå
de
t v
i v
er
ka
r. 
K
on
ste
n,
 tr
or
 S
trö
m
, l
ät
ta
re
 ti
llå
ts 
va
ra
 m
er
 
vå
ga
d 
ut
ifr
ån
 a
nd
ra
s ö
go
n 
ef
te
rs
om
 d
en
 in
te
 n
öd
vä
nd
ig
tv
is 
lu
ta
r s
ig
 p
å 
en
 fu
nk
tio
n 
oc
h 
är
 sk
ap
ad
 u
tif
rå
n 
ko
ns
tn
är
en
s 
eg
na
 fö
re
sa
tse
r D
är
em
ot
 m
en
ar
 h
an
 a
tt 
de
t ä
r s
vå
rt
 a
tt 
sä
ga
 
va
d 
so
m
 e
ge
nt
lig
en
 ä
r k
on
st,
 d
et
 fi 
nn
s m
yc
ke
t s
om
 p
ås
tå
s v
ar
a 
ko
ns
t. 
Re
su
lta
te
t b
lir
 a
tt 
de
t k
an
 v
ar
a 
sv
år
t a
tt 
be
sk
riv
a 
va
d 
en
 k
on
stn
är
 g
ör
 g
en
om
 a
tt 
ba
ra
 b
es
kr
iv
a 
de
t s
om
 k
on
st.
 D
et
 
fi n
ns
 så
 m
ån
ga
 o
lik
a 
up
pf
at
tn
in
ga
r o
m
 v
ad
 so
m
 ä
r k
on
st 
oc
h 
va
d 
en
 k
on
stn
är
 g
ör
. I
 g
ru
nd
 o
ch
 b
ot
te
n 
är
 d
et
 v
ar
je
 p
er
so
n 
sjä
lv
 so
m
 a
vg
ör
 o
m
 d
et
 d
en
 sk
ap
ar
 ä
r k
on
st 
el
le
r i
nt
e,
 a
ns
er
 
St
rö
m
. D
ro
ug
ge
 se
r d
et
 so
m
 a
tt 
de
n 
stö
rs
ta
 sk
ill
na
de
n 
m
el
la
n 
ko
ns
t o
ch
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
 ä
r f
or
m
ul
er
in
ge
n 
av
 u
pp
dr
ag
et
 
oc
h 
re
sp
ek
tiv
e 
ut
bi
ld
ni
ng
. U
pp
dr
ag
et
s f
or
m
ul
er
in
g 
av
gö
r 
om
 d
et
 ä
r k
on
st 
el
le
r l
an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
ur
 so
m
 a
vs
es
 o
ch
 d
är
 
m
ed
 fo
rm
ul
er
as
 v
ad
 so
m
 ä
r v
ad
. I
no
m
 k
on
ste
n 
fi n
ns
 o
ck
så
 e
n 
ve
rk
sta
tu
s s
om
 in
te
 fi 
nn
s i
no
m
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
en
, e
nl
ig
t 
D
ro
ug
ge
. 
I g
ru
nd
 o
ch
 b
ot
te
n 
sk
ul
le
 ja
g 
på
stå
 a
tt 
bå
da
 y
rk
en
a 
lu
ta
r s
ig
 p
å 
sa
m
m
a 
ty
p 
av
 p
ro
ce
ss
, e
n 
kr
ea
tiv
 d
es
ig
np
ro
ce
ss
. B
åd
a 
yr
ke
na
 
be
ha
nd
la
r s
ka
pa
nd
et
. D
et
 v
i s
ed
an
 v
äl
je
r a
tt 
sk
ap
a 
be
ro
r 
ex
em
pe
lv
is 
på
 u
tb
ild
ni
ng
en
 o
ch
 u
pp
dr
ag
et
, s
om
 D
ro
ug
ge
 
po
än
gt
er
ar
. V
i h
ar
 o
lik
a 
ba
kg
ru
nd
 o
ch
 g
en
om
 o
lik
a 
ut
bi
ld
ni
ng
 
sp
ec
ia
lis
er
at
 o
ss
 p
å 
ol
ik
a 
de
la
r, 
vi
 in
ne
ha
r o
lik
a 
ko
m
pe
te
ns
er
. 
En
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 a
rb
et
ar
 o
fta
re
 i 
en
 v
id
ar
e 
ko
nt
ex
t 
oc
h 
m
ås
te
 v
äg
a 
in
 fl 
er
a 
pa
ra
m
et
ra
r. 
En
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 
sk
ap
ar
 fö
r m
än
ni
sk
an
 o
ch
 d
en
 sk
ap
ad
e 
m
ilj
ön
 sk
a 
in
ne
ha
 
en
 fu
nk
tio
n.
 A
tt 
ar
be
ta
 so
m
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 ä
r a
tt 
ar
be
ta
 
m
ed
 e
tt 
kl
as
sifi
 c
er
at
 y
rk
e 
vi
lk
et
, t
ill
 sk
ill
na
d 
frå
n 
ko
ns
tn
är
, 
gö
r a
tt 
du
 k
an
 sö
ka
 jo
bb
 so
m
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
. I
 y
rk
et
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fö
rv
än
ta
s v
iss
a 
ku
ns
ka
pe
r s
om
 a
ns
es
 n
öd
vä
nd
ig
a 
fö
r a
tt 
sk
ap
a 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
. D
är
em
ot
 tr
or
 ja
g 
at
t d
et
 ä
r m
öj
lig
t f
ör
 e
n 
ut
bi
ld
ad
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 a
tt 
sk
ap
a 
ko
ns
t, 
m
en
 d
å 
sk
ap
as
 in
te
 
nö
dv
än
di
gt
vi
s l
an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
ur
. I
 k
on
ste
n 
fi n
ns
 d
et
 fr
ia
, d
är
 
du
 in
te
 b
eh
öv
er
 lu
ta
 d
ig
 m
ot
 fu
nk
tio
n 
oc
h 
gi
ve
n 
pl
at
s. 
D
en
 ä
r 
m
er
 k
on
ce
pt
ue
llt
, m
en
 k
an
 m
yc
ke
t v
äl
 v
ar
a 
m
er
 k
on
kr
et
 o
ch
 
ut
gå
 fr
ån
 e
n 
gi
ve
n 
ko
nt
ex
t. 
Ja
g 
tro
r i
nt
e 
at
t d
et
 g
år
 a
tt 
dr
a 
en
 
sk
ilj
el
in
je
 m
el
la
n 
ko
ns
t o
ch
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
, i
nt
e 
ve
t j
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he
lle
r v
ad
 v
i s
ku
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 v
in
na
 p
å 
de
t. 
Sj
äl
vk
la
rt
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r d
et
 sä
ke
rt
 m
öj
lig
t 
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r e
n 
ko
ns
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tt 
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ap
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nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
, m
en
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g 
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ul
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på
stå
 a
tt 
de
t k
rä
vs
 st
or
 k
un
sk
ap
sin
hä
m
tn
in
g.
 D
et
 ä
r m
öj
lig
t 
at
t l
är
a 
sig
 e
tt 
yr
ke
 g
en
om
 tr
än
in
g 
oc
h 
in
tre
ss
e,
 m
en
 fr
åg
an
 ä
r 
va
d 
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on
stn
är
 re
sp
ek
tiv
e 
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nd
sk
ap
sa
rk
ite
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 sk
ul
le
 v
in
na
 p
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de
t. 
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m
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se
r d
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r d
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tt 
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ån
 d
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sk
ap
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 re
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ek
tiv
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”k
at
eg
or
i”
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 o
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 sa
m
ar
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em
el
la
n.
 D
et
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år
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ie
ra
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rk
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ur
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 d
et
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r s
vå
rt
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de
fi n
ie
ra
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ns
t. 
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m
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st 
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de
n 
so
m
 sk
ap
at
 h
af
t f
ör
 
av
sik
t a
tt 
sk
ap
a 
ko
ns
t, 
är
 d
å 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
 d
efi
 n
ie
ra
t 
på
 sa
m
m
a 
sä
tt?
 K
an
 d
et
 v
ar
a 
så
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tt 
la
nd
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ap
sa
rk
ite
kt
ur
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 sk
ap
at
 fö
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hå
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n 
lä
ng
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 ti
d 
oc
h 
om
 in
te
 så
 ä
r d
et
 
in
te
 d
et
? V
ilk
en
 ”
ka
te
go
ri”
 rä
kn
as
 d
å 
en
 in
sta
lla
tio
n 
til
l? 
Är
 d
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st 
el
le
r ä
r d
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ap
sa
rk
ite
kt
ur
? E
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r d
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lt 
en
ke
lt 
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m
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tt 
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sa
rk
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ur
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r 
nå
go
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 d
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 n
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n 
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na
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pe
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s u
pp
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in
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m
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a 
sk
ap
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tt 
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ra
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h 
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ll 
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t l
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ps
ar
ki
te
kt
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sk
ap
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si 
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h 
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ir 
de
t d
å 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
? F
ör
 a
tt 
de
t ä
r s
ka
pa
t a
v 
en
 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
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 o
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 fo
rm
ul
er
at
 a
v 
be
stä
lla
re
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 Ä
r d
et
 så
 
at
t e
n 
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stä
lla
re
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v 
ko
ns
t g
er
 st
ör
re
 fr
ih
et
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ll 
ko
ns
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är
en
, f
år
 
ko
ns
tn
är
en
 sj
äl
v 
de
fi n
ie
ra
 v
ad
 so
m
 d
å 
är
 k
on
st 
oc
h 
de
nn
es
 
up
pg
ift
?
Bå
da
 y
rk
en
a 
ar
be
ta
r k
on
stn
är
lig
t. 
G
en
om
 u
tb
ild
ni
ng
en
 få
r v
i 
ol
ik
a 
sp
ec
ia
lk
un
sk
ap
er
. D
et
 k
an
  e
xe
m
pe
lv
is 
rö
ra
 si
g 
om
 a
tt 
en
 fo
rm
gi
va
re
/k
on
stn
är
 k
an
 m
at
er
ia
le
t g
la
s m
öj
lig
he
te
r o
ch
 
de
ta
lje
r o
m
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ur
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ga
t u
pp
fa
tta
r e
n 
sk
ul
pt
ur
s f
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ar
ke
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r l
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bå
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ar
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ep
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ar
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ta
 m
ed
 fo
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 k
an
sk
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är
 
de
t s
å 
at
t s
jä
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a 
ko
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te
n 
fi n
ns
 in
om
 b
åd
a 
om
rå
de
na
, k
on
ste
n 
är
 a
tt 
sk
ap
a 
nå
go
t b
ra
 u
tif
rå
n 
de
t s
om
 v
ar
it 
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bi
tio
ne
n.
 
K
an
sk
e 
är
 d
et
 in
te
 så
 v
ik
tig
t a
tt 
de
fi n
ie
ra
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ad
 k
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st 
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sp
ek
tiv
e 
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nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
ur
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r?
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sk
e 
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 d
et
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e 
at
t d
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 n
ie
ra
 
de
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 sk
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ap
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 g
en
om
 sa
m
ar
be
te
 m
el
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n 
ol
ik
a 
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r m
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ku
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pe
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 si
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ha
r f
ör
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an
 
at
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ka
pa
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an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
ur
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te
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ås
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ar
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på
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t. 
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 y
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te
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llå
ta
s a
tt 
ar
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ta
 
kr
ea
tiv
t m
ed
 g
es
ta
ltn
in
gs
pr
oc
es
se
n,
 d
en
 e
na
 h
ar
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åg
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ge
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m
 u
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ni
ng
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tt 
sk
ap
a.
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llt
 h
an
dl
ar
 o
m
 
in
tre
ss
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st 
oc
h 
pe
rs
on
lig
 fö
rm
åg
a.
 
I s
ök
an
de
t a
v 
ge
sta
ltn
in
ge
n 
fö
r d
et
 a
lte
rn
at
iv
a 
to
rg
et
, a
ns
er
 
ja
g 
de
t i
nt
e 
va
ra
 d
efi
 n
ie
ra
t v
ilk
en
 y
rk
es
gr
up
p 
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m
 sk
a 
sk
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a 
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r d
en
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iv
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el
he
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g 
de
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 a
tt 
m
ilj
ön
 p
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ka
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ar
ki
te
kt
ur
. D
el
ar
 p
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 k
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dä
re
m
ot
 m
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ke
t v
äl
 v
ar
a 
ko
ns
t. 
D
et
 v
ik
tig
a 
är
 a
tt 
m
ilj
ön
 
ut
gå
r f
rå
n 
m
än
ni
sk
an
, t
ar
 h
än
sy
n 
til
l m
ån
ga
 o
lik
a 
as
pe
kt
er
 
oc
h 
ha
r e
n 
he
lh
et
slö
sn
in
ge
n.
 N
åg
ot
 so
m
 e
xe
m
pe
lv
is 
D
ro
ug
ge
 
oc
h 
H
an
ss
on
 m
en
ar
 ä
r l
an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
ur
. J
ag
 m
en
ar
 a
tt 
ko
ns
tn
är
en
 i 
de
tta
 fa
ll 
ka
n 
ko
m
pl
et
te
ra
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
en
s 
ku
ns
ka
pe
r o
ch
 b
id
ra
 m
ed
 m
er
a 
de
ta
ljk
un
sk
ap
er
 o
m
 
sp
ec
ifi 
ka
 d
et
al
je
r, 
pr
ec
is 
so
m
 a
nd
ra
 y
rk
es
gr
up
pe
r 
ko
m
pl
et
te
ra
r l
an
ds
ka
ps
ar
ki
te
kt
en
 o
m
 e
xe
m
pe
lv
is 
m
ar
k-
 o
ch
 
va
tte
nf
ör
hå
lla
nd
en
.
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71
72
BILAGA 1
9.
1 
R
efl
 e
kt
io
n:
 M
in
 [t
än
ka
nd
e]
re
sa
 g
en
om
 
ar
be
te
t
In
na
n 
ex
jo
bb
et
s b
ör
ja
n
En
 st
or
 d
el
 a
v 
ar
be
te
t m
ed
 m
itt
 e
xa
m
en
sa
rb
et
e 
ge
no
m
fö
rd
e 
ja
g 
in
na
n 
de
n 
eg
en
tli
ga
 k
ur
se
n 
bö
rja
de
. J
ag
 h
ad
e 
då
 m
ån
ga
 ta
nk
ar
 
so
m
 b
eh
öv
de
s s
yn
te
tis
er
as
, k
on
kr
et
ise
ra
s o
ch
 sa
m
m
an
fa
tta
s. 
Bå
de
 fö
r a
tt 
fo
rm
a 
ar
be
te
t, 
m
en
 o
ck
så
 fö
r a
tt 
ku
nn
a 
ve
ta
 v
ar
 
ja
g 
sk
a 
bö
rja
. D
et
 b
le
v 
en
 p
ro
ce
ss
 a
tt 
rin
ga
 in
 d
et
 c
en
tr
al
 i 
m
in
a 
ta
nk
ar
 o
ch
 fo
rm
a 
de
t t
ill
 e
tt 
ge
no
m
fö
rb
ar
t a
rb
et
e.
 E
n 
pr
oc
es
s s
om
 to
g 
m
ån
ga
 ti
m
m
ar
 a
v 
tä
nk
an
de
 o
ch
 g
ru
bb
la
nd
e.
 
U
nd
er
 d
en
na
 fö
rp
er
io
d 
av
 e
xa
m
en
sa
rb
et
et
 k
un
de
 ja
g 
so
rt
er
a 
m
in
a 
ta
nk
ar
 o
ch
 ja
g 
ko
l f
ra
m
 ti
ll 
at
t d
et
 c
en
tr
al
a 
fö
r m
ig
 ä
r 
de
n 
ur
ba
na
 st
ad
en
 m
ed
 d
es
s r
um
. M
ilj
öe
r s
om
 k
an
 g
es
ta
lta
s 
oc
h 
til
lg
od
os
e 
os
s m
än
ni
sk
or
 p
å 
m
ån
ga
 fl 
er
 sä
tt 
än
 v
ad
 ja
g 
up
pl
ev
er
 a
tt 
de
 g
ör
 id
ag
. J
ag
 tr
or
 a
tt 
vi
 m
än
ni
sk
or
 h
ar
 e
tt 
be
ho
v 
av
 le
k,
 si
nn
es
up
pl
ev
el
se
r, 
kr
ea
tiv
 tr
än
in
g 
oa
vs
et
t s
to
rle
k 
på
 m
än
ni
sk
ok
ro
pp
en
 o
ch
 å
ld
er
.
B
ak
gr
un
de
n 
ti
ll 
m
in
a 
ta
nk
ar
G
en
om
 st
ud
ie
tid
en
 ti
ll 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 h
ar
 ja
g 
fu
nd
er
at
 
m
yc
ke
t p
å 
hu
r v
år
 o
m
gi
vn
in
g 
se
r u
t, 
hu
r v
i l
ev
er
 o
ch
 v
ar
fö
r 
de
t s
er
 u
t s
om
 d
et
 g
ör
. U
nd
er
 m
itt
 se
na
ste
 å
r p
å 
ut
bi
ld
ni
ng
en
, 
rä
kn
at
 fr
ån
 st
ar
te
n 
av
 m
itt
 e
xj
ob
b,
 tä
tn
ad
e 
ta
nk
ar
na
 o
ch
 
ja
g 
fi c
k 
vi
sio
ne
r o
m
 h
ur
 d
en
 fr
am
tid
a 
sta
de
n 
sk
ul
le
 k
un
na
 
se
 u
t. 
N
är
 ja
g 
tä
nk
er
 p
å 
de
n 
fra
m
tid
a 
sta
de
n 
ut
gå
r j
ag
 fr
ån
 
pe
rs
pe
kt
iv
et
 so
m
 g
es
ta
lta
nd
e 
la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
, v
ad
 ja
g 
so
m
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 k
an
 p
åv
er
ka
 fö
r a
nv
än
dn
in
ge
n 
oc
h 
fu
nk
tio
ne
n 
av
 u
te
m
ilj
ön
 i 
sta
de
n.
 Ja
g 
ut
gå
r f
rå
n 
m
än
ni
sk
or
na
 
so
m
 b
or
, l
ev
er
 o
ch
 b
es
ök
er
 st
ad
en
 –
 d
er
as
 b
eh
ov
, m
ed
ve
tn
a 
oc
h 
om
ed
ve
tn
a.
 
In
le
dn
in
ge
n 
av
 a
rb
et
et
Pr
ec
is 
i i
nl
ed
ni
ng
en
 a
v 
ex
am
en
sa
rb
et
et
 k
än
de
 ja
g 
de
t 
nö
dv
än
di
gt
 a
tt 
ko
nk
re
tis
er
a 
m
in
 ta
nk
ar
 y
tte
rli
ga
re
. J
ag
 v
ill
e 
hi
tta
 in
 ti
ll 
et
t u
pp
lä
gg
 o
ch
 e
n 
sy
nt
es
 a
v 
m
in
a 
ta
nk
ar
 fö
r a
tt 
ge
no
m
fö
ra
 e
tt 
ar
be
te
 u
nd
er
 g
iv
en
 ti
d 
oc
h 
ku
nn
a 
fö
rm
ed
la
 m
in
 
sy
n 
på
 e
tt 
ty
dl
ig
t s
ät
t. 
Ti
de
n 
fö
r s
kr
iv
an
de
t a
v 
ar
be
tsp
la
ne
n 
bl
ev
 ti
dp
un
kt
 d
å 
m
in
a 
ta
nk
ar
 la
nd
ad
e 
oc
h 
ja
g 
hi
tta
de
 in
 
til
l m
itt
 b
eg
re
pp
 k
re
at
iv
 rö
re
lse
. J
ag
 sk
ul
le
 o
ck
så
 v
ilj
a 
ka
lla
 
de
t s
lu
te
t p
å 
de
n 
sto
ra
 p
ro
ce
ss
en
 fö
r m
ig
. J
ag
 h
ad
e 
ly
ck
at
s 
sy
nt
et
ise
ra
 m
in
a 
ta
nk
ar
 fö
r v
ad
 ja
g 
tro
r p
å 
oc
h 
va
d 
ja
g 
sk
ul
le
 
vi
lja
 fö
rm
ed
la
 i 
m
itt
 e
xa
m
en
sa
rb
et
e.
 D
et
 v
ar
 e
n 
sto
r s
eg
er
 fö
r 
m
ig
 so
m
 h
ad
e 
ta
gi
t t
id
. E
tt 
re
su
lta
t s
om
 k
om
 g
en
om
 m
ån
ga
 
tim
m
ar
s a
kt
iv
t t
än
ka
nd
e 
oc
h 
gn
ag
an
de
 a
v 
gl
äd
je
, l
yc
ka
, 
fru
str
at
io
n,
 å
ng
es
t, 
or
o,
 fö
rt
vi
vl
an
 o
ch
 e
n 
sto
r p
or
tio
n 
tro
. F
ör
 
m
ig
 sa
m
m
an
fa
tta
r b
eg
re
pp
et
 k
re
at
iv
 rö
re
lse
 m
ån
ga
 a
v 
m
in
a 
ta
nk
ar
 o
m
 h
ur
 ja
g 
sk
ul
le
 v
ilj
a 
at
t m
ilj
ön
 i 
sta
de
n 
an
vä
nd
es
. 
Ja
g 
vi
ll 
str
äv
a 
m
ot
 e
n 
sta
d 
so
m
 in
sp
ire
ra
r o
ch
 u
pp
m
an
ar
 
til
l k
re
at
iv
 rö
re
lse
. E
tt 
fri
tt 
an
vä
nd
ni
ng
ss
ät
t d
är
 a
lla
 sä
tt 
at
t 
ut
ny
ttj
a 
oc
h 
rö
ra
 si
g 
i m
ilj
ön
 ä
r t
ill
åt
et
, s
åv
id
a 
du
 in
te
 fö
rs
tö
r 
oc
h 
sk
ad
ar
 n
åg
ot
 e
lle
r n
åg
on
. D
et
 ä
r e
tt 
an
vä
nd
ni
ng
ss
ät
t d
är
 
ge
sta
ltn
in
ge
n 
av
 u
te
m
ilj
ön
 i 
sta
de
n 
på
ve
rk
ar
, i
ns
pi
re
ra
r o
ch
 
av
gö
r d
en
 k
re
at
iv
a 
an
vä
nd
ni
ng
en
. E
n 
m
ilj
ö 
dä
r d
en
 le
ke
r m
ed
 
di
g 
oc
h 
du
 k
an
 le
ka
 m
ed
 d
en
.
M
ed
 d
en
na
 b
ak
gr
un
d 
gå
r j
ag
 v
id
ar
e 
i a
rb
et
et
 m
ed
 
ar
be
tsp
la
ne
n.
 Ja
g 
fö
rs
ök
er
 b
es
kr
iv
a 
fö
r m
ig
 sj
äl
v 
hu
r j
ag
 sk
ul
le
 
vi
lja
 lä
gg
a 
up
p 
m
itt
 a
rb
et
e 
oc
h 
på
 v
ilk
et
 sä
tt 
ja
g 
vi
ll 
sk
riv
a 
om
 k
re
at
iv
 rö
re
lse
. I
 d
en
na
 p
ro
ce
ss
 k
om
m
er
 ja
g 
in
 i 
et
t n
yt
t 
sk
ed
e 
dä
r j
ag
 m
ås
te
 k
rig
a 
m
ed
 m
ig
 sj
äl
v. 
D
et
 ä
r s
å 
m
yc
ke
t o
ch
 
sa
m
tid
ig
t s
å 
lit
e 
so
m
 ja
g 
vi
ll 
sk
riv
a 
om
. J
ag
 v
ill
 a
rg
um
en
te
ra
 
oc
h 
hi
tta
 st
öd
 i 
at
t m
itt
 re
so
ne
m
an
g 
m
ed
 a
tt 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
 
lig
ge
r f
ör
 fr
am
tid
en
, a
tt 
vi
 m
än
ni
sk
or
 h
ar
 m
yc
ke
t a
tt 
vi
nn
a 
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på
 d
et
, a
tt 
de
t ä
r e
tt 
be
ho
v 
fö
r o
ss
. D
oc
k 
kä
nn
er
 ja
g 
at
t d
et
 
fi n
ns
 e
n 
sv
år
ig
he
t o
ch
 e
n 
or
o 
i d
et
ta
. H
ur
 g
ör
 ja
g 
de
t t
yd
lig
t 
oc
h 
ko
m
m
er
 d
e 
so
m
 lä
se
r a
tt 
fö
rs
tå
? J
ag
 v
ill
 a
tt 
ar
be
te
t s
ka
 
la
nd
a 
i n
åg
ot
 so
m
 v
i k
an
 b
ör
ja
 d
isk
ut
er
a 
de
n 
off
 e
nt
lig
a 
m
ilj
ön
 
ut
ifr
ån
. M
in
 a
m
bi
tio
n 
är
 a
tt 
fö
rm
ed
la
 m
in
 b
ild
 o
ch
 a
tt 
de
t 
sk
a 
sk
e 
på
 e
tt 
ty
dl
ig
t o
ch
 re
al
ist
isk
t s
ät
t s
å 
at
t l
äs
ar
en
 in
te
 sl
år
 
i f
rå
n 
sig
 in
ne
hå
lle
t. 
I d
et
ta
 sk
ed
e 
tro
r j
ag
 a
tt 
de
t ä
r v
ik
tig
t 
at
t j
ag
 k
an
 sk
riv
a 
oc
h 
vä
va
 in
 m
itt
 re
so
ne
m
an
g 
i e
tt 
re
al
ist
isk
t 
ex
em
pe
l. 
M
in
 ta
nk
ar
 k
re
tsa
r k
rin
g 
at
t d
et
 v
ik
tig
a 
fö
r m
ig
 ä
r a
tt 
få
ng
a 
in
 lä
sa
re
n 
oc
h 
un
de
rb
yg
ga
 m
itt
 re
so
ne
m
an
g 
m
ed
 a
nd
ra
 
m
än
ni
sk
or
s t
eo
rie
r o
ch
 re
so
ne
m
an
g.
 B
åd
e 
kä
nd
a 
oc
h 
m
in
dr
e 
kä
nd
e 
pe
rs
on
er
 fö
r a
tt 
de
t s
ka
 k
un
na
 g
e 
ty
ng
d 
på
 o
lik
a 
sä
tt.
 I 
de
tta
 sk
ed
e 
tä
nk
er
 ja
g 
m
ig
 o
ck
så
 a
tt 
ja
g 
sk
a 
ge
no
m
fö
ra
 n
åg
on
 
ty
p 
av
 g
es
ta
ltn
in
g 
fö
r a
tt 
ku
nn
a 
vi
sa
 p
å 
oc
h 
ex
em
pl
ifi 
er
a 
hu
r 
de
t k
an
 v
ar
a 
m
öj
lig
t a
tt 
ge
sta
lta
 fö
r k
re
at
iv
 rö
re
lse
.  
H
ur
 k
om
 to
rg
et
 in
 i 
bi
ld
en
?
U
nd
er
 d
es
sa
 ta
nk
ep
er
io
de
r, 
bå
de
 in
na
n 
ex
jo
bb
et
 st
ar
ta
de
 
oc
h 
nä
r d
et
 v
äl
 h
ad
e 
bö
rja
t, 
ha
de
 ja
g 
bö
rja
t a
pp
lic
er
a 
m
in
a 
ta
nk
ar
 m
ot
 o
lik
a 
ru
m
 i 
sta
de
n.
 F
ra
m
fö
ra
llt
 h
ad
e 
m
in
a 
ta
nk
ar
 k
on
ce
nt
re
ra
t s
ig
 p
å 
to
rg
et
, t
or
ge
t s
om
 ru
m
 o
ch
 p
la
ts 
i s
ta
de
n.
 V
ar
fö
r s
er
 d
et
 u
t s
om
 d
et
 g
ör
? V
ar
fö
r s
ku
lle
 in
te
 
de
t k
un
na
 v
ar
a 
en
 p
la
ts 
fö
r e
n 
he
lt 
an
na
n 
rö
re
lse
, e
n 
pl
at
s 
fö
r a
tt 
le
ka
, k
än
na
 fr
ih
et
 o
ch
 få
 si
nn
es
up
pl
ev
el
se
r?
 E
n 
pl
at
s 
dä
r m
ilj
ön
 le
ke
r m
ed
 v
år
a 
sin
ne
n?
 M
in
 u
pp
fa
ttn
in
g 
va
r d
å 
at
t t
or
g 
ge
ne
re
llt
 v
ar
 p
la
tta
 o
ch
 g
rå
, n
äs
ta
n 
so
m
 o
m
 d
e 
va
r 
tv
un
gn
a 
at
t v
ar
a 
de
t. 
Ja
g 
tä
nk
te
 m
ig
 a
tt 
de
t i
nt
e 
fa
nn
s n
åg
ot
 
eg
en
vä
rd
e 
i d
et
. J
ag
 tr
or
 p
å 
m
itt
 e
ge
t b
eg
re
pp
 o
ch
 tr
or
 a
tt 
en
 
ge
sta
ltn
in
g 
fö
r k
re
at
iv
 rö
re
lse
 sk
ul
le
 k
un
na
 le
da
 ti
ll 
at
t t
or
ge
ns
 
ut
se
en
de
 sk
ul
le
 k
un
na
 se
 h
el
t a
nn
or
lu
nd
a 
ut
. J
ag
 v
ill
 v
ar
a 
m
ed
 o
ch
 sk
ap
a 
m
or
go
nd
ag
en
s a
rk
ite
kt
ur
. J
ag
 tr
or
 e
xe
m
pe
lv
is 
in
te
 a
tt 
vi
 h
ar
 sk
ap
at
 d
et
 e
lle
r e
tt 
av
 d
e 
m
es
t u
lti
m
at
a 
to
rg
et
 
i v
är
ld
en
 id
ag
, j
ag
 tr
or
 a
tt 
vi
 k
an
 k
om
m
a 
lä
ng
re
. V
i m
ås
te
 
vå
ga
 g
e 
os
s s
jä
lv
a 
ar
tis
tis
k 
fri
he
t o
ch
 sö
ka
 e
fte
r v
år
t b
eh
ov
 o
ch
 
ut
se
en
de
t a
v 
ut
em
ilj
ön
 id
ag
 o
ch
 im
or
go
n.
 F
ör
 m
ig
 ä
r t
or
ge
t 
et
t m
yc
ke
t c
en
tr
al
t o
ch
 b
et
yd
an
de
 ru
m
 i 
sta
de
n.
 D
et
 ä
r e
tt 
ru
m
 so
m
 m
ån
ga
 k
an
 re
la
te
ra
 ti
ll 
oc
h 
et
t r
um
 so
m
 p
åv
er
ka
r o
ss
 
m
än
ni
sk
or
. M
ed
 d
en
na
 b
ak
gr
un
d 
vi
lle
 ja
g 
ifr
åg
as
ät
ta
 u
tse
en
de
t 
av
 d
ag
en
s t
or
g 
oc
h 
un
de
rs
ök
a 
om
 to
rg
et
 k
an
 v
ar
a 
en
 p
la
ts 
fö
r 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
.
Ja
g 
se
r t
or
ge
t s
om
 e
tt 
ru
m
 o
ch
 e
n 
pl
at
s i
 d
en
 u
rb
an
a 
sta
de
n,
 
ja
g 
be
gr
än
sa
r m
ig
 in
te
 ti
ll 
at
t t
or
ge
t m
ås
te
 se
 u
t p
å 
et
t v
iss
t s
ät
t 
oc
h 
m
ås
te
 fy
lla
 d
en
 fu
nk
tio
n 
de
t g
ör
 id
ag
. G
en
om
 a
tt 
ut
gå
 
frå
n 
to
rg
et
 so
m
 sp
ec
ifi 
kt
 ru
m
 tä
nk
te
 ja
g 
m
ig
 a
tt 
de
t s
ku
lle
 
va
ra
 lä
tta
re
 a
tt 
fö
rs
tå
 m
in
a 
ta
nk
ar
 o
m
 d
en
 fr
am
tid
a 
sta
de
n 
m
ed
 k
re
at
iv
 rö
re
lse
 so
m
 u
tg
ån
gs
pu
nk
t. 
D
et
 ä
r e
tt 
sä
tt 
at
t 
ko
nk
re
tis
er
a 
oc
h 
ap
pl
ic
er
a 
re
so
ne
m
an
ge
t i
 e
tt 
sa
m
m
an
ha
ng
. 
Ja
g 
tä
nk
te
 m
ig
 a
tt 
de
t s
ku
lle
 v
ar
a 
lä
tta
re
 a
tt 
di
sk
ut
er
a 
kr
ea
tiv
 
rö
re
lse
 u
tif
rå
n 
en
 k
on
te
xt
 sn
ar
ar
e 
än
 b
ar
a 
ge
ne
re
llt
. I
 d
et
ta
 
sk
ed
e 
fa
nn
s o
ck
så
 ta
nk
ar
 p
å 
at
t a
pp
lic
er
a 
m
itt
 tä
nk
 o
ch
 
be
gr
ep
pe
t k
re
at
iv
 rö
re
lse
 ti
ll 
ol
ik
a 
ru
m
 i 
sta
de
n,
 e
xe
m
pe
lv
is 
pl
at
se
n 
m
el
la
n 
hu
se
n 
so
m
 in
te
 ä
r e
n 
ga
ta
 o
ch
 in
te
 ä
r e
tt 
to
rg
, 
et
t a
nn
at
 ru
m
 ä
r g
at
ur
um
m
et
. I
 m
in
 p
er
so
nl
ig
a 
vi
sio
n 
se
r 
ja
g 
at
t d
es
s p
la
tse
r o
ck
så
 sk
a 
va
ra
 m
öj
lig
t a
tt 
ge
sta
lta
 u
tif
rå
n 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
. J
ag
 v
al
de
 a
tt 
gå
 v
id
ar
e 
m
ed
 to
rg
et
 so
m
 e
nd
a 
ex
em
pe
l. 
D
et
ta
 fö
r a
tt 
av
gr
än
sa
 a
rb
et
et
. A
nl
ed
ni
ng
en
 ti
ll 
at
t 
ja
g 
in
te
 v
al
de
 g
at
ur
um
m
et
 li
gg
er
 i 
de
t p
er
so
nl
ig
a 
in
tre
ss
et
 
oc
h 
fö
r a
tt 
ja
g 
så
g 
to
rg
et
 so
m
 d
et
 b
ilf
ria
 ru
m
m
et
 (ä
ve
n 
om
 
de
t i
nt
e 
al
lti
d 
är
 d
et
) s
om
 sk
a 
til
lfö
ra
 m
än
ni
sk
or
na
 g
lä
dj
e,
 
ut
ve
ck
lin
g 
m
m
. T
or
ge
t ä
r l
ät
ta
re
 a
tt 
re
fe
re
ra
 ti
ll 
än
 m
ån
ga
 
an
dr
a 
ru
m
 i 
sta
de
n,
 d
et
 ä
r e
tt 
be
gr
ep
p 
oc
h 
ha
r e
n 
de
fi n
iti
on
, 
en
 p
la
ts 
m
ån
ga
 k
an
 re
la
te
ra
 ti
ll.
 D
et
 se
na
re
 k
an
 d
oc
k 
fö
ra
 
m
ed
 si
g 
vi
ss
 p
ro
bl
em
at
ik
 sa
m
tid
ig
t s
om
 d
et
 g
er
 m
ig
 st
yr
ka
, 
ka
n 
ja
g 
se
 id
ag
. T
or
ge
t ä
r e
n 
pl
at
s m
ån
ga
 h
ar
 sk
ap
at
 si
g 
en
 
up
pf
at
tn
in
g 
om
. F
ör
 g
em
en
e 
m
an
 tr
or
 ja
g 
in
te
 to
rg
et
 m
ås
te
 se
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ut
 p
å 
et
t v
iss
t s
ät
t (
de
t j
ag
 å
sy
fta
r n
u 
är
 fr
äm
st 
de
t p
la
tta
 o
ch
 
hå
rd
gj
or
da
 to
rg
et
), 
ut
an
 sn
ar
ar
e 
at
t m
an
 ä
r v
an
 a
tt 
to
rg
et
 se
r 
ut
 p
å 
et
t v
iss
t s
ät
t. 
Ja
g 
tro
r a
tt 
m
ån
ga
 h
ar
 sv
år
t a
tt 
se
 to
rg
et
s 
ut
se
en
de
 p
å 
et
t a
nn
at
 sä
tt 
då
 d
e 
ha
r s
vå
rt
 a
tt 
fö
re
slå
 n
åg
ot
 so
m
 
in
te
 re
da
n 
fi n
ns
, n
åg
ot
 so
m
 d
e 
in
te
 v
et
 o
m
. I
 u
nd
er
sö
kn
in
ga
r 
el
le
r s
tu
di
er
 so
m
 g
ör
s a
v 
hu
r i
nv
ån
ar
na
 v
ill
 a
tt 
sta
de
n 
sk
a 
se
 u
t 
oc
h 
an
vä
nd
as
, e
xe
m
pe
lv
is 
to
rg
et
 k
om
m
er
 d
e 
ta
nk
ar
 fr
am
 d
är
 
m
än
ni
sk
or
na
 h
ar
 se
tt 
nå
go
t i
nn
an
. E
xe
m
pe
lv
is 
ge
no
m
fö
rd
es
 
en
 e
nk
ät
 m
ed
 d
et
ta
 sy
fte
 i 
M
al
m
ö 
i a
rb
et
et
 m
ed
 d
et
 n
ya
 
St
or
to
rg
et
. D
e 
fö
rs
la
g 
so
m
 k
om
 fr
am
 v
ar
 b
la
nd
 a
nn
at
 fl 
er
 
ca
fé
er
 o
ch
 re
sta
ur
an
ge
r, 
sa
m
t m
er
 g
rö
nt
. E
n 
sn
ab
b 
slu
tsa
ts 
frå
n 
m
ig
 ä
r a
tt 
in
sp
ira
tio
n 
til
l d
es
s f
ör
sla
g 
ko
m
m
er
 fr
ån
 L
ill
a 
to
rg
 so
m
 ä
r e
tt 
om
ty
ck
t r
es
ta
ur
an
gt
or
g 
oc
h 
G
us
ta
v 
Ad
ol
fs 
to
rg
 so
m
 ä
r e
tt 
vä
l a
nv
än
t ”
pa
rk
to
rg
”.
 Ja
g 
an
se
r a
tt 
de
t ä
r 
m
iss
vi
sa
nd
e 
at
t s
e 
fö
rs
la
ge
n 
so
m
 a
tt 
de
t ä
r d
e 
in
vå
na
rn
a 
vi
ll 
ha
 o
ch
 in
ge
t a
nn
at
. M
in
 sl
ut
sa
ts 
är
 a
tt 
de
 v
ill
 se
 e
n 
fö
rä
nd
rin
g 
oc
h 
in
te
 ä
r n
öj
da
 m
ed
 h
ur
 d
et
 se
r u
t i
da
g.
 S
ku
lle
 e
nk
ät
en
 h
a 
ut
fo
rm
at
s m
ed
 in
sp
ira
tio
ns
bi
ld
er
 p
å 
al
te
rn
at
iv
a 
to
rg
 e
lle
r h
el
t 
an
dr
a 
m
ilj
öe
r s
ku
lle
 tr
ol
ig
tv
is 
fö
rs
la
ge
n 
ha
 v
ar
it 
an
no
rlu
nd
a.
 
V
i s
om
 g
es
ta
lta
re
, e
nl
ig
t m
ig
, f
år
 in
te
 se
 så
da
na
 sv
ar
 so
m
 e
n 
ab
so
lu
t s
an
ni
ng
, u
ta
n 
so
m
 in
sp
ira
tio
n.
 K
an
sk
e 
sk
ul
le
 sa
m
rå
d 
m
ed
 a
llm
än
he
te
n 
ge
no
m
fö
ra
s p
å 
an
dr
a 
sä
tt 
än
 v
ad
 so
m
 
tr
ad
iti
on
el
lt 
gö
rs
 id
ag
? I
 d
et
ta
 fa
ll 
tro
r j
ag
 in
te
 M
al
m
ö 
se
r 
sv
ar
en
 p
å 
en
kä
te
n 
so
m
 e
n 
ab
so
lu
t s
an
ni
ng
, m
en
 d
et
 ä
r l
ät
t a
tt 
dr
a 
slu
tsa
tse
n 
at
t d
et
 ä
r d
it 
vi
 sk
a 
str
äv
a.
 
Pr
ob
le
m
at
ik
en
 fö
r m
ig
 k
an
sk
e 
in
te
 fr
äm
st 
lig
ge
r i
 g
em
en
e 
m
an
s u
pp
fa
ttn
in
g 
om
 to
rg
et
, u
ta
n 
sn
ar
ar
e 
i p
er
so
ne
r m
ed
 v
år
 
yr
ke
sr
ol
ls 
up
pf
at
tn
in
g.
 Ja
g 
är
 rä
dd
 fö
r a
tt 
to
rg
et
 h
ar
 sk
riv
it 
in
 si
g 
ho
s m
ån
ga
 a
tt 
de
t s
ka
 v
ar
a 
oc
h 
se
 u
t p
å 
et
t v
iss
t s
ät
t 
fö
r a
tt 
va
ra
 e
tt 
to
rg
. F
ör
 m
ig
 fi 
nn
s i
nt
e 
de
nn
a 
fö
re
stä
lln
in
g 
oc
h 
ka
ns
ke
 ä
r d
et
 d
är
fö
r s
om
 ja
g 
in
te
 så
g 
pr
ob
le
m
at
ik
en
 i 
at
t 
ap
pl
ic
er
a 
vi
lk
en
 m
ilj
ö 
so
m
 h
el
st 
so
m
 in
ne
hå
lle
r d
et
 ja
g 
ka
lla
r 
fö
r k
re
at
iv
 rö
re
lse
 p
å 
to
rg
et
.
K
re
at
iv
 r
ör
el
se
 o
ch
 to
rg
?
I b
ör
ja
n 
av
 a
rb
et
et
 tä
nk
te
 ja
g 
m
ig
 o
ck
så
 a
tt 
ja
g 
sk
ul
le
 
ko
nk
re
tis
er
a 
hu
r e
n 
ge
sta
ltn
in
g 
fö
r k
re
at
iv
 rö
re
lse
 sk
ul
le
 se
 
ut
 p
å 
et
t t
or
g.
 N
åg
ot
 so
m
 ja
g 
se
na
re
 d
el
vi
s v
al
de
 b
or
t. 
M
in
 
up
pf
at
tn
in
g 
då
 v
ar
 a
tt 
en
 g
iv
en
 k
on
te
xt
 a
v 
ex
em
pe
lv
is 
et
t t
or
g 
til
lsa
m
m
an
s m
ed
 m
in
 g
es
ta
ltn
in
gs
vi
sio
n 
sk
ul
le
 fö
rt
yd
lig
a 
oc
h 
fö
rk
la
ra
 m
in
a 
ta
nk
ar
. D
et
 sk
ul
le
 b
li 
m
öj
lig
t a
tt 
se
 d
et
 a
bs
tr
ak
ta
 
i n
åg
ot
 k
on
kr
et
. J
ag
 sk
ul
le
 d
å 
ku
nn
a 
vi
sa
 a
tt 
sk
ap
an
de
t u
tif
rå
n 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
 ä
r e
n 
str
äv
an
 o
ch
 e
n 
in
sp
ira
tio
n.
 T
or
ge
t m
ås
te
 
sjä
lv
kl
ar
t f
un
ge
ra
 u
tif
rå
n 
om
gi
vn
in
ge
ns
 b
eh
ov
, e
xe
m
pe
lv
is 
ga
tu
en
tré
er
, b
ut
ik
se
nt
ré
er
, t
ra
ns
po
rt
er
 o
ch
 så
 v
id
ar
e.
 Ja
g 
så
g 
m
ån
ga
 fö
rd
el
ar
 m
ed
 a
tt 
ge
no
m
fö
ra
 d
et
ta
 st
eg
 i 
m
itt
 a
rb
et
e,
 
m
en
 ja
g 
så
g 
oc
ks
å 
fa
ro
r m
ed
 a
tt 
gö
ra
 så
. G
en
om
 a
tt 
gö
ra
 e
n 
ge
sta
ltn
in
g 
ut
ifr
ån
 e
n 
gi
ve
n 
pl
at
s s
ku
lle
 d
et
 d
oc
k 
en
da
st 
va
ra
 
m
öj
lig
t a
tt 
ge
 e
tt 
ex
em
pe
l p
å 
hu
r d
et
 sk
ul
le
 k
un
na
 se
 u
t a
tt 
ge
sta
lta
 fö
r k
re
at
iv
 rö
re
lse
. I
 o
ch
 m
ed
 a
tt 
ja
g 
i d
et
ta
 a
rb
et
e 
bå
de
 lä
gg
er
 fr
am
 m
in
 e
ge
n 
te
or
i o
ch
 m
itt
 e
ge
t b
eg
re
pp
 fö
r 
hu
r j
ag
 sk
ul
le
 v
ilj
a 
at
t s
ta
de
n 
ge
sta
lta
de
s, 
va
r j
ag
 rä
dd
 a
tt 
de
tta
 g
es
ta
ltn
in
gs
fö
rs
la
g 
sk
ul
le
 b
li 
se
tt 
so
m
 e
n 
sa
nn
in
g.
 A
tt 
de
t v
ar
 p
å 
de
tta
 sä
tt 
so
m
 a
lla
 to
rg
 i 
sta
de
n 
sk
ul
le
 se
 u
t o
ch
 
ve
rk
a.
 N
åg
ot
 so
m
 ja
g 
in
te
 m
en
ar
. J
ag
 v
ill
 b
el
ys
a 
as
pe
kt
er
 a
v 
at
t g
es
ta
lta
 u
tif
rå
n 
nå
go
t a
nn
at
 ä
n 
va
d 
ja
g 
ty
ck
er
 g
ör
s i
da
g.
 
K
an
sk
e 
sk
ul
le
 in
te
 e
n 
ex
em
pl
ifi 
er
in
g 
se
s s
å 
de
fi n
iti
v, 
m
en
 d
et
 
va
r m
in
 fa
rh
åg
a 
oc
h 
en
 a
v 
an
le
dn
in
ga
rn
a 
til
l v
ar
fö
r j
ag
 m
er
 
vi
lle
 v
isa
 p
å 
m
itt
 re
so
ne
m
an
g 
oc
h 
in
sp
ire
ra
 ti
ll 
hu
r d
et
 sk
ul
le
 
ku
nn
a 
va
ra
 m
öj
lig
t a
tt 
ge
sta
lta
 fö
r k
re
at
iv
 rö
re
lse
. E
n 
an
na
n 
as
pe
kt
 ä
r a
tt 
to
rg
et
 o
fta
 h
ar
 m
ån
ga
 fa
kt
or
er
 a
tt 
ta
 h
än
sy
n 
til
l 
vi
d 
en
 g
es
ta
ltn
in
g,
 a
sp
ek
te
r s
om
 g
ör
 a
tt 
de
t ä
r e
tt 
tid
sk
rä
va
nd
e 
ar
be
te
 a
tt 
ge
sta
lta
 e
tt 
to
rg
 so
m
 in
ne
hå
lle
r a
lla
 lö
sn
in
ga
r. 
Ja
g 
se
r i
ng
et
 p
ro
bl
em
 i 
sjä
lv
a 
ge
sta
ltn
in
gs
ar
be
te
t o
ch
 ä
r ö
ve
rt
yg
ad
 
om
 a
tt 
de
t g
år
 a
tt 
hi
tta
 o
lik
a 
lö
sn
in
ga
r b
er
oe
nd
e 
på
 si
tu
at
io
n 
m
ed
 a
tt 
ge
sta
lta
 fö
r k
re
at
iv
 rö
re
lse
 o
ch
 a
tt 
hi
tta
 in
 ti
ll 
pl
at
ss
pe
ci
fi k
a 
lö
sn
in
ga
r. 
D
är
em
ot
 se
r j
ag
 a
tt 
pr
ob
le
m
et
 i 
de
tta
 
fa
ll 
lig
ge
r i
 o
m
fa
ttn
in
g 
av
 e
xa
m
en
sa
rb
et
et
. E
tt 
ar
be
te
 so
m
 sk
a 
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ge
no
m
fö
ra
s p
å 
20
 v
ec
ko
r. 
Fö
r a
tt 
ge
no
m
fö
ra
 e
tt 
pl
at
ss
pe
ci
fi k
t 
ge
sta
ltn
in
gs
fö
rs
la
g 
fö
r e
tt 
to
rg
 sk
ul
le
 h
el
a 
tid
en
 g
å 
åt
 ti
ll 
ge
sta
ltn
in
gs
ar
be
te
t o
ch
 d
et
 ö
vr
ig
a 
i a
rb
et
et
 b
li 
lid
an
de
. 
Ef
te
rs
om
 ja
g 
gö
r m
ig
 så
rb
ar
 g
en
om
 a
tt 
an
vä
nd
a 
m
ig
 a
v 
m
itt
 
eg
et
 b
eg
re
pp
 o
ch
 re
so
ne
m
an
g,
 så
g 
ja
g 
at
t t
yn
gd
pu
nk
te
n 
m
ås
te
 
lig
ga
 i 
at
t s
tö
dj
a 
oc
h 
ar
gu
m
en
te
ra
 fö
r d
et
.
Ar
be
te
t s
om
 p
ro
ce
ss
Ja
g 
va
ld
e 
at
t s
e 
de
tta
 a
rb
et
e 
so
m
 b
ör
ja
n 
på
 e
n 
ge
sta
ltn
in
gs
pr
oc
es
s. 
En
 d
el
 i 
en
 p
ro
ce
ss
 d
är
 ja
g 
i m
itt
 a
rb
et
e 
rin
ga
r i
n 
oc
h 
ar
gu
m
en
te
ra
r f
ör
 v
isi
on
en
 o
ch
 ri
kt
ni
ng
 d
it 
ja
g 
vi
ll 
str
äv
a 
i g
es
ta
ltn
in
ge
n.
 Ja
g 
lä
gg
er
 u
pp
 m
in
a 
ta
nk
ar
, s
tä
rk
er
 
de
m
 m
ed
 e
rfa
rn
a 
yr
ke
sm
än
 o
ch
 y
rk
es
kv
in
no
rs
 fo
rs
kn
in
g 
oc
h 
eg
na
 v
isi
on
er
 g
en
om
 b
åd
e 
lit
te
ra
tu
r o
ch
 sa
m
ta
l, 
sa
m
t a
tt 
ge
 
ex
em
pe
l p
å 
m
ilj
öe
r s
om
 in
ne
hå
lle
r d
et
 ja
g 
ka
lla
r f
ör
 k
re
at
iv
 
rö
re
lse
. M
itt
 a
rb
et
e 
är
 e
n 
de
l i
 e
n 
ge
sta
ltn
in
gs
pr
oc
es
s. 
Ar
be
te
t 
om
fa
tta
r i
nt
e 
de
t s
lu
tli
ga
 g
es
ta
ltn
in
gs
fö
rs
la
ge
t, 
m
en
 v
äg
en
 d
it 
m
ed
 e
n 
stö
rr
e 
un
de
rs
ök
an
de
 d
el
. N
äs
ta
 st
eg
 ä
r a
tt 
ap
pl
ic
er
a 
”t
än
ke
t”
 i 
et
t k
on
kr
et
 sa
m
m
an
ha
ng
, e
n 
pl
at
ss
pe
ci
fi k
 k
on
te
xt
. 
En
 k
on
te
xt
 so
m
 sä
ke
rli
ge
n 
va
rie
ra
r i
 m
öj
lig
he
te
r a
v 
m
er
 e
lle
r 
m
in
dr
e 
ge
sta
lta
nd
e 
fö
r k
re
at
iv
 rö
re
lse
. J
ag
 v
ill
 v
äc
ka
 ta
nk
ar
 
ho
s l
äs
ar
na
, j
ag
 v
ill
 v
isa
 p
å 
hu
r j
ag
 tä
nk
er
 o
ch
 se
r p
å 
de
tta
 id
ag
 
sa
m
t v
isa
 e
xe
m
pe
l p
å 
hu
r e
n 
m
ilj
ö 
ka
n 
ge
sta
lta
s f
ör
 k
re
at
iv
 
rö
re
lse
. 
M
in
 u
pp
le
ve
ls
e 
av
 p
ro
ce
ss
en
Ar
be
te
t h
ar
 in
te
 v
ar
it 
en
 e
nk
el
 o
ch
 sp
ik
ra
k 
pr
oc
es
s. 
D
et
 h
ar
 
va
rit
 m
yc
ke
t a
v 
en
 b
er
g-
oc
h-
da
lb
an
a.
 S
jä
lv
 u
pp
le
ve
r j
ag
 
ex
em
pe
lv
is 
at
t d
en
 sk
riv
an
de
 p
ro
ce
ss
en
 h
ar
 v
ar
it 
m
yc
ke
t 
lik
 e
n 
ge
sta
ltn
in
gs
pr
oc
es
s. 
Ja
g 
ha
r a
rb
et
at
 d
ju
pt
 i 
m
ig
 sj
äl
v, 
kr
ea
tiv
t o
ch
 sö
ka
nd
e 
dä
r b
åd
e 
to
pp
ar
 o
ch
 d
al
ar
 h
ar
 in
gå
tt.
 
Li
ka
så
 u
pp
le
vd
e 
ja
g 
de
n 
lå
ng
a 
pr
oc
es
se
n 
so
m
 ä
gd
e 
ru
m
 
in
na
n 
m
itt
 fa
kt
isk
a 
ex
am
en
sa
rb
et
e 
bö
rja
de
, m
en
 so
m
 h
el
a 
ar
be
te
t b
yg
ge
r p
å.
 K
an
sk
e 
är
 d
et
 d
å 
oc
ks
å 
m
iss
vi
sa
nd
e 
at
t 
de
nn
a 
pr
oc
es
s i
nt
e 
ko
m
m
er
 fr
am
 ty
dl
ig
ar
e,
 m
en
 fr
åg
an
 ä
r o
m
 
ar
be
te
t h
ad
e 
ko
m
m
it 
lik
a 
lå
ng
t o
m
 ja
g 
la
gt
 n
er
 m
er
 ti
d 
på
 a
tt 
fö
rt
yd
lig
a 
de
nn
a 
pr
oc
es
s. 
Ja
g 
tro
r i
nt
e 
at
t d
et
 h
ad
e 
bl
iv
it 
et
t 
ly
ck
at
 re
su
lta
t a
v 
fl e
ra
 sk
äl
. F
ra
m
fö
ra
llt
 v
iss
te
 ja
g 
in
te
 a
tt 
de
ss
a 
ta
nk
ar
 sk
ul
le
 le
da
 fr
am
 ti
ll 
äm
ne
t a
v 
m
itt
 e
xa
m
en
sa
rb
et
e 
oc
h 
av
 d
en
 a
nl
ed
ni
ng
en
 in
te
 fö
rt
 n
åg
on
 v
id
ar
e 
do
ku
m
en
ta
tio
n 
av
 p
ro
ce
ss
en
. D
es
su
to
m
 v
ill
e 
ja
g 
ko
m
m
a 
vi
da
re
, t
a 
m
ed
 m
ig
 
de
t s
om
 ja
g 
ha
de
 o
ch
 tr
od
de
 p
å,
 u
nd
er
sö
ka
 o
ch
 jä
m
fö
ra
 d
et
ta
 
m
ot
 te
or
ie
r. 
M
in
 a
m
bi
tio
n 
va
r i
nt
e 
at
t g
ör
a 
et
t r
efl
 e
kt
er
an
de
 
ar
be
te
 ö
ve
r m
in
 e
ge
n 
pr
oc
es
s u
ta
n 
at
t u
nd
er
sö
ka
 m
in
a 
te
or
ie
r 
fö
r d
en
 u
rb
an
a 
sta
de
n,
 m
ed
 to
rg
et
 so
m
 e
xe
m
pe
l. 
Ar
be
te
t h
ar
 
va
rit
 e
tt 
til
lfä
lle
 fö
r m
ig
 a
tt 
gå
 d
ju
pa
re
 i 
de
t a
bs
tr
ak
ta
 o
ch
 
te
or
et
isk
a 
re
so
ne
m
an
ge
t. 
D
et
 h
ar
 v
ar
it 
et
t t
ill
fä
lle
 fö
r m
ig
 a
tt 
tr
än
as
 i 
oc
h 
ut
ve
ck
la
s i
 sk
riv
an
de
t s
om
 k
on
st.
 S
er
 ja
g 
til
lb
ak
a 
på
 m
itt
 u
pp
lä
gg
 a
v 
ar
be
te
t h
ad
e 
ja
g 
ve
la
t a
vs
ät
ta
 ti
m
m
ar
 ti
ll 
at
t å
tm
in
sto
ne
 g
ör
a 
et
t p
ar
 sk
iss
er
 p
å 
hu
r d
et
 sk
ul
le
 k
un
na
 
se
 u
t a
tt 
til
lä
m
pa
 in
sp
ira
tio
ne
n 
frå
n 
åt
m
in
sto
ne
 n
åg
on
 
ex
em
pe
lp
la
ts 
på
 to
rg
et
. T
ro
lig
tv
is 
ha
de
 d
et
 in
te
 u
pp
fa
tta
ts 
so
m
 
at
t ”
så
 h
är
 g
es
ta
lta
r ’
m
an
’ f
ör
 k
re
at
iv
 rö
re
lse
”,
 sn
ar
ar
e 
ha
de
 d
et
 
tro
lig
tv
is 
fö
rt
yd
lig
at
 i 
vi
lk
en
 o
m
fa
ttn
in
g 
et
t t
or
g 
ex
em
pe
lv
is 
ka
n 
se
 u
t s
om
 h
ar
 e
tt 
le
va
nd
e 
le
ka
nd
e 
la
nd
sk
ap
. J
ag
 ty
ck
er
 
in
te
 re
so
ne
m
an
ge
t h
är
 ä
r e
nk
el
t e
lle
r g
iv
et
, j
ag
 k
an
 id
ag
 in
te
 
rik
tig
t s
e 
fra
m
fö
r m
ig
 h
ur
 d
es
sa
 sk
iss
er
 sk
ul
le
 u
tfo
rm
as
. D
en
 
sto
ra
 u
tm
an
in
ge
n 
fö
r m
ig
 h
ar
 v
ar
it 
at
t f
ör
sö
ka
 ty
dl
ig
gö
ra
 
va
d 
de
t ä
r j
ag
 m
en
ar
. H
ur
 ja
g 
sk
a 
lä
gg
a 
fra
m
 m
in
a 
te
or
ie
r 
oc
h 
sty
rk
a 
de
m
 m
ed
 m
er
 e
rfa
rn
a 
ar
ki
te
kt
er
, k
on
stn
är
er
s o
ch
 
fo
rs
ka
re
s r
es
on
em
an
g.
 Ja
g 
vi
ll 
in
te
 u
pp
nå
 e
tt 
re
su
lta
t a
v 
m
itt
 
ar
be
te
 d
är
 a
llt
 ä
r g
la
sk
la
rt
 o
ch
 a
tt 
al
la
 sa
m
ty
ck
er
 m
ed
 m
itt
 
re
so
ne
m
an
g.
 O
m
 d
et
 sk
ul
le
 v
ar
a 
fa
lle
t t
ro
r j
ag
 in
te
 a
tt 
ja
g 
ha
de
 k
om
m
it 
fra
m
åt
 i 
re
so
ne
m
an
ge
t o
ch
 d
isk
us
sio
ne
n 
om
 
de
n 
off
 e
nt
lig
a 
m
ilj
ön
s a
nv
än
da
nd
e 
oc
h 
ut
se
en
de
.  
Ja
g 
se
r 
kr
iti
k 
oc
h 
an
dr
as
 å
sik
te
r s
om
 v
ik
tig
a 
at
t b
ea
kt
a 
oc
h 
ste
g 
på
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vä
ge
n 
til
l e
n 
ut
ve
ck
lin
g 
av
 v
år
 m
ilj
ö.
 K
rit
ik
en
 o
ch
 m
ot
stå
nd
et
 
är
 e
tt 
ste
g 
i r
ät
t r
ik
tn
in
g.
 D
oc
k 
vi
ll 
ja
g 
sjä
lv
kl
ar
t a
tt 
m
itt
 
ar
be
te
 sk
a 
va
ra
 fö
rs
tå
el
ig
t. 
Ja
g 
ta
r a
vs
ta
m
p 
i t
vå
 d
el
ar
, d
et
 ä
r 
to
rg
et
 o
ch
 d
et
 ä
r d
en
 k
re
at
iv
a 
rö
re
lse
n.
 D
et
 ä
r m
öj
lig
t a
tt 
de
t 
ib
la
nd
 ä
r p
ro
bl
em
at
isk
t a
tt 
fö
lja
. F
ör
 m
ig
 h
än
ge
r d
e 
sa
m
m
an
. 
M
in
 g
es
ta
ltn
in
gs
vi
sio
n 
el
le
r d
es
ig
nt
eo
ri 
fö
r t
or
ge
t ä
r k
re
at
iv
 
rö
re
lse
. J
ag
 m
en
ar
 in
te
 a
tt 
al
la
 to
rg
 fu
lls
tä
nd
ig
t s
ka
 g
es
ta
lta
s 
ut
ifr
ån
 k
re
at
iv
 rö
re
lse
. K
re
at
iv
 rö
re
lse
 ä
r m
itt
 b
eg
re
pp
 p
å 
hu
r 
oc
h 
i v
ilk
en
 ri
kt
ni
ng
 ja
g 
sk
ul
le
 v
ilj
a 
at
t g
es
ta
ltn
in
ge
n 
i d
en
 
off
 e
nt
lig
a 
m
ilj
ön
 u
tv
ec
kl
ad
es
. T
or
ge
t i
 m
itt
 a
rb
et
e 
bl
ir 
m
er
 
so
m
 e
tt 
ru
m
 v
ar
s a
llm
än
na
 k
on
te
xt
 ja
g 
be
ha
nd
la
r f
ör
 a
tt 
se
 
om
 d
et
 fi 
nn
s n
åg
ot
 so
m
 sä
ge
r a
tt 
et
t t
or
g 
in
te
 k
an
 g
es
ta
lta
s f
ör
 
kr
ea
tiv
 rö
re
lse
. D
et
 ä
r e
tt 
sä
tt 
fö
r m
ig
 so
m
 la
nd
sk
ap
sa
rk
ite
kt
 
at
t s
ät
ta
 m
ig
 in
 i 
et
t s
am
m
an
ha
ng
 o
ch
 få
 m
öj
lig
he
t a
tt 
fö
rs
tå
 
oc
h 
ut
ve
ck
la
s i
no
m
 d
et
. J
ag
 ty
ck
er
 a
tt 
to
rg
s a
nv
än
dn
in
g 
oc
h 
ut
se
en
de
 sk
a 
fo
rt
sä
tta
 a
tt 
fö
rä
nd
ra
s s
om
 d
et
 h
ar
 g
jo
rt
s 
hi
sto
ris
kt
. M
in
 a
m
bi
tio
n 
m
ed
 k
re
at
iv
 rö
re
lse
 i 
de
t h
är
 a
rb
et
et
 
är
 a
tt 
be
ly
sa
 a
tt 
de
t ä
r n
åg
ot
 ja
g 
tro
r a
tt 
vi
 h
ar
 e
tt 
be
ho
v 
av
 id
ag
. A
tt 
de
t o
ff e
nt
lig
a 
to
rg
et
 sk
a 
sp
eg
la
 v
år
t b
eh
ov
 o
ch
 
til
lfr
ed
ss
tä
lla
 o
ss
 e
fte
r b
äs
ta
 fö
rm
åg
a.
 D
å 
m
en
ar
 ja
g 
at
t d
et
 
ha
r e
n 
vi
kt
ig
 fu
nk
tio
n 
at
t f
yl
la
 g
en
om
 a
tt 
ge
sta
lta
s f
ör
 k
re
at
iv
 
rö
re
lse
. N
åg
ot
 so
m
 p
å 
et
t v
iss
t t
or
g 
är
 d
en
 h
uv
ud
sa
kl
ig
a 
fu
nk
tio
ne
n 
el
le
r p
å 
et
t a
nn
at
 to
rg
 n
åg
ot
 m
er
 se
ku
nd
är
t, 
en
 
in
sp
ira
tio
ns
kä
lla
 o
ch
 n
åg
ot
 a
tt 
be
ak
ta
 o
ch
 m
er
 ta
 in
sp
ira
tio
n 
av
 i 
ge
sta
ltn
in
gs
ar
be
te
t. 
Av
sl
ut
ni
ng
sv
is
Ja
g 
va
ld
e 
at
t i
nt
e 
tit
ta
 p
å 
be
fi n
tli
ga
 to
rg
 so
m
 e
xe
m
pe
l 
bl
an
d 
an
na
t e
fte
rs
om
 ja
g 
in
te
 se
r d
et
 so
m
 e
tt 
eg
en
vä
rd
e.
 
M
in
 a
m
bi
tio
n 
m
ed
 e
xe
m
pe
lp
la
tse
rn
a 
va
r a
tt 
de
 sk
ul
le
 v
isa
 
ex
em
pe
l p
å 
ge
sta
ltn
in
g 
fö
r k
re
at
iv
 rö
re
lse
 o
ch
 a
tt 
de
 sk
ul
le
 
va
ra
 e
xp
er
im
en
te
lla
 o
ch
 le
kf
ul
la
 i 
sit
t s
la
g.
 T
ro
lig
tv
is 
ha
de
 
de
t b
liv
ig
t l
ät
ta
re
 fö
r m
ån
ga
 a
tt 
fö
rs
tå
 h
ur
 k
re
at
iv
 rö
re
lse
 o
ch
 
to
rg
 h
än
ge
r s
am
m
an
 o
m
 ja
g 
ha
de
 st
ud
er
at
 to
rg
 so
m
 e
xe
m
pe
l. 
Ef
te
rs
om
 ja
g 
in
te
 v
al
t a
tt 
gö
ra
 e
n 
stu
di
e 
av
 to
rg
 e
lle
r l
ik
na
nd
e 
så
 h
ar
 d
et
 in
te
 k
än
ts 
so
m
 e
tt 
al
te
rn
at
iv
 fö
r m
ig
 a
tt 
stu
de
ra
 
sp
ec
ifi 
kt
 to
rg
. S
na
ra
re
 k
an
sk
e 
de
t ä
r s
å 
at
t j
ag
 b
or
de
 h
a 
av
sa
tt 
m
er
 ti
d 
i a
rb
et
et
 p
å 
at
t f
ör
ty
dl
ig
a 
de
nn
a 
ur
va
lsp
ro
ce
ss
 o
ch
 
m
et
od
. I
 m
in
 g
es
ta
ltn
in
gs
pr
oc
es
s h
ar
 ja
g 
ex
em
pe
lv
is 
tit
ta
t 
på
 a
nd
ra
 a
lte
rn
at
iv
a 
pl
at
se
r s
om
 ä
r t
or
g 
el
le
r m
er
 ä
r t
or
g 
än
 
fl e
ra
 a
v 
m
in
a 
ex
em
pe
lp
la
tse
r o
ch
 v
al
t b
or
t d
em
 fö
r a
tt 
de
 
in
te
 h
ar
 in
sp
ire
ra
t m
ig
 in
om
 g
es
ta
ltn
in
g 
fö
r k
re
at
iv
 rö
re
lse
. 
Ja
g 
sk
ul
le
 v
ilj
a 
sä
ga
 a
tt 
he
la
 a
rb
et
et
 sp
eg
la
r m
in
 p
er
so
nl
ig
a 
ge
sta
ltn
in
gs
pr
oc
es
s. 
Ar
be
te
t b
lir
 p
å 
så
 sä
tt 
pe
rs
on
lig
t u
tif
rå
n 
m
itt
 a
rb
et
ss
ät
t o
ch
 m
in
a 
ta
nk
ar
. J
ag
 h
ar
 la
gt
 st
or
 v
ik
t v
id
 
at
t t
yd
lig
gö
ra
 m
in
a 
ta
nk
ar
 i 
ar
be
te
t o
ch
 h
ar
 in
te
 in
se
tt 
at
t 
ar
be
tss
ät
te
t k
an
 fr
am
stå
 so
m
 o
ty
dl
ig
t e
lle
r s
vå
rg
re
pp
ba
rt
 
ef
te
rs
om
 d
et
 ä
r t
yd
lig
t f
ör
 m
ig
 i 
m
in
 p
ro
ce
ss
. N
åg
ot
 so
m
 ja
g 
ka
n 
se
 n
u 
ef
te
rå
t. 
Fö
r m
ig
 ä
r n
äs
ta
 st
eg
 i 
de
nn
a 
pr
oc
es
s a
tt 
ex
em
pl
ifi 
er
a 
m
in
a 
ge
sta
ltn
in
gs
te
or
ie
r i
 e
tt 
ge
sta
ltn
in
gs
fö
rs
la
g 
av
 e
xe
m
pe
lv
is 
et
t 
to
rg
 e
lle
r k
an
sk
e 
en
 a
nn
an
 p
la
ts 
i s
ta
de
n.
 N
åg
ot
 so
m
 ja
g 
är
 
su
ge
n 
på
 o
ch
 sk
ul
le
 v
ilj
a 
ta
 m
ig
 a
n.
 D
en
 u
rb
an
a 
sta
de
n 
m
ed
 
to
rg
et
 m
ås
te
 u
tv
ec
kl
as
, n
åg
ot
 ja
g 
vi
ll 
va
ra
 e
n 
de
l a
v.


